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[ L T A B A C O E N 
U C A M A R A 
| j REUNION DE AYER 
Concurrentes: Presidente. Ignacio 
—fres de Estenoz. Repnesentan-
Antonio Pardo Sufirea, Estanls-
l85, carMñft, José María Coilantea. 
}*erBaníl-> Sánchez de Fuentes y I.ula 
Vjldés Carrero, 
por l» L'nión de Fabricantes de 
Ubaco: señores Argiieles y Bertrón. Por el gremio de obreros del ra-
del tabaco: Eduardo González, 
por i» Asociación de Cosecheros 
• la P.-ovincia de Pinar del Río: 
jlcinto Argudín, Guillermo Monta-/ 
c. M. de la Rienda, 
por la Asociación de AJjnacenis-
•jg y Escogedores de tabaco de la 
tí,* de Cuba, y por la Liga Agraria, 
(1 doctor Andrés Gómez del Valle. 
jíora: las tres y veinte. Terminó 
l las seis y cincuenta. 
P E LO Q U E S E TRATO 
ge trató exclusivamente del íaba-
fn y ia crisis poraue atraviesa esa 
•edustria. Se discute la ponencia del 
doctor Sánchez de Fuentes a la pro-
posición del señor Luis Valdés Ca-
rrero. 
Se lee. 
—Se aprueba lo siguiente: "Los 
tcsecheros reservarán, para loijrar la 
lemilla del tabaco, el umo por ciento 
1̂ total de matas que siembren en 
•jna cosecha, no pudiendo desfooto-
rarlas ni someterlas a corte algu-
«o". 
"Suspender la importación de se-
eiillas de tabaco, conforme a la po-
lencia dél doctor Sánchez de Fuen-
1m, y además, el palito de la ho.la". 
Ko permitir el uso de tiingún fertl-
ciante, que no sea los que reco-
miende la Secretarla de Agricultu-
"Autorizar !a libre Importación de 
los siguientes productos químicos: 
Sulfato de potasa. Carbonato de po-
tasa. Nitrato de potasa. Suprefosfa-
fo icido de cal. fosfato de cnl. Harl-
N escorii Thomas; sulfato de amo-
n'aco, nitratD de sodio. 
La comisión continuará reunién-
lose los martes, jueves y sábados, 
hiíta continuar la discusión de la 
ponencia, y presentar su Informe a 
li Cámara.. 
MKmnVS Q T E PTBDTvV REOO-
HíVDARíSF PARA CONJURAR L A 
CRISIS UBI; TABACO E N VUETj-
TA ABAJO 
Dada.» las dificultades y especlaT-
n& de este problema que requiere 
Wa competencia peculiar acerca de 
cuesviones que el mismo encie-
(PASA A L A T R E C E ) 
fESTEJANBO E L CIERRE 
OEl Ser. CONGRESO NA-
CIONAL DE CONSEJEROS 
^ almuerzo ín t imo , celebrado 
^er en el hotel "Miramar", f u é 
fiesta en la que re inó intensa 
tordialidad entre los diversos can-
éalos de los partidos po l í t i cos 
militantes. 
U Asamblea Nacional de Conse-
«¡"os para cerrar do modo armonio-
* »u tercer Congreso, el del presen-
* »ño de mil novecientos dieciséis, 
^ ha tenido lugar en esta ciudad, 
r^ izó un almuerzo íntimo, cele-
ayer,- a las doce del día, en el 
^ ü a d o hotel "Miramar", cuyo 
**Pietario el señor D. Manuel Ló-
**• derrochando en, esplendidez, sir 
^ ricos platos, exquisitos vinos y 
^nlficas aguas minerales. 
. ^ el amplio salón principal de 
^«l donde corren los saludables y 
'^rtajites aires del golfo, fué co-
artísticamentc una mesa en 
de herradura en la que toma-
Miento aproximadamente una 
tena de comensales, 
Afreta 
Presidencia do esta mesa la ocu 
el sefior Vicente Alonso Puig, 
^?tarl0 del Consejo Provincial de 
^ m h * y rresiclente actual do la 
41 ')'ea Nacional de Consejeros. 
^Izquierda, el doctor Alfredo Za-
H ̂ reslí'ente del partido Liberal; 
r fc, 0r .En'li!l0 Sardiñas. Consejero; 
&enio Lí-oDoldo AzpiRZO, candi-
f^,* ,a Alcaldía de la Habana por 
^ ' d c Liberal. 
S^3 de-celia: Don Pedro Bustlllo. 
»Í7T,adn" rr^vi"cial de la Haba-
«̂did Sefl0r Artoriio Pardo Suárez, 
V P̂ -, 3 la Alcaldía de esta clu-
'IQ. ?r e, partido Conservador. 
Vo,, ncn-** sitiales de la mesa, 
f g.. upaddt: j¡,ftr peñeres Jo-
**S<>t)ío D -".¡ero por Camagliey; 
Í̂B .̂ v. e!'r;ín. Alcalde de Guana-
H 'd , " ' ^ Valle. Jefe de la po-
S^Ku c;obiemo Provincial; Lul^ 
rip',7 \rari?o. Secretario parti-
HcŜ  ^ñor Gobernador; Miguel 
j ' Alcalde Municipal de Gua-
H) t0 0 Chacón. Consejero; Abe 
La?"0!!: Jo'!é R- Labrador: Ig-
^« de, a;.rontador Provincial; Ur-
K í e l •vastn.l0- rronl** de «alo-
^ e i c ' iba'": Juan Bernabeu v 
J o d e ™ * Coloma, por el "He-
..p"ba"; Manuel de Armas, 
í "1̂  t re!lsa"- Ernesto Aguilera. 
Sr ^amn Cna'" y "Ija Noch6": To-
E T;-^P,., Mc l̂r,.• Facundo Sardl-
^ ^ « t r a -1'6pez- decretarlo de la 
^ l ^ 1 0 ^ P'ovincial; Tícente 
Rod^guez I^mult, por 
fe 
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^ A S A A T T A L A T R E C E . ) 
D E G L U S D E SIR R O G E R C A S E -
M E N T 
Lndreg, 29 
Str Koger Casement, jefe de los re-
volucionarlos irlandeses, que esta 
preso en la Torre de Londres, ha di-
cho que si fuese condenado a sufrir 
1. p«na de la horca d^sea que se use 
una cuerda do seda Ijnial a la que se 
empleó para ahorcar a uno de sus an-
tecesores por haber Intenlado eman-
cipar a Irlanda. 
G E N E R A L E S CONDECORADOS 
París, 29 
\1 general Pétaln, que manda el 
ejército que defiende a Verdún, y a 
otros oficiales peñéralos que operan 
a sus órdenes, se les ha recompensa, 
do con la Legión de Honor por sus 
heroicos servicios centra la ofensiva 
alemana a aquella pteza. 
E X F A V O R D E LOS H U E R F A N O S 
D E E N R I Q U E GRANADOS 
Nueva York. 29 
En el Teatro Metropolitano de esta 
ciudad se organiza un beneficio en 
favor de los huérfanos del composi-
tor español Enrique Granados, autor 
de la ópera ^Goyescas", por saberse 
que han quedado en la última miseria. 
E l beneficio se efectuará el día 5 
de Mavo próximo, y tomarán parte 
en él varias estrellas en el arte llírico 
dramático. 
L O S C O N S P I R A D O R E S T C R C O S 
Odessa. 29 
En la descubierta conspiración pa-
ra asesinar al Sultán y proclamar a 
«u sucesor, hállanse complicados al-
S E A G R A V A LA C R I S I S G E R M A N O - A M E R I C A N A . 
G R A N C O N E L A G R A C I O N E N D U 6 L I N . 
tas personalidades, arrestados ya. 
Entre los arrestados figuran va-
rios exministros y dos prínvipes n-.j. 
les. 
E L L E V A N T A M I E N T O 
D E I R L A N D A 
Londres, 29-
E l Gabinete celebró sesión es (a 
mañana, cosa extraordinaria, porque 
casi nunca se reúne los sábados. 
Dicese que el objeto de la reunión 
fué tratar sobre la cont:nua demanda 
que hace el público para que renun-
cie sn cargo el Honorable Agustín 
Birrell, Primer Secretario de Irlan-
da. 
L a comunicación con Irlanda ha si-
do reanudada, pero la censura impide 
que se publiquen noticias de la si. 
tuación. Asegúrase, sin embargo, 
que las tropas leales van haciéndose 
poco a poco duefvfls de la situación, 
aunque los revolucionarios se sostie-
nen todavía en ciertas posiciones. 
l>as ba jas se calculan en cien. Los 
periódicos anuncian que los revolu-
cionarios fueron desalojados con 
bombas d© la pUza de Stephen Grec-n 
con grandes pérdidas. Se han hecho 
40ü prisioneros-
OIC 31IC 3IS 
Bolso de New Y o r k 
A b r i l 2 9 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 4 1 7 . 3 0 0 
B o n o s 1 . 8 4 9 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e ^ ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
5 0 6 . 9 5 6 . 0 6 6 
DltC 
Un cañonero ha bombardeado a 
Liberty Hall, Cuartel general de los 
' revolucionarios, desalojándolos del 
edificio. 
De Dublin dicen que los rebeldes 
| están saqueando extensamente las 
áreas en donde ese encuentran cer-
cados por las tropas leales". 
Dícese que los rebeldes, ocultos 
desde las azoteas de las casas, se de. 
i dican a disparar sobre los paisanos 
que pasan por las calles, tomándolo» 
eomo enemigos. 
Parte de la ciudad está incendiada. 
¡INTENCION D É " L O S I R L A N D E -
S E S 
Nueva York, 29. 
Varios jefes revolucionarlos irlai-
; deses han sido informados de que los 
rebeldes de Irlanda piensan estable, 
i cer un gobierno provisional que Ale. 
manía. Austria Hungría. Turquía y 
Bulgaria reconocerán oficialmente •' 
W S I E D A D E N A L E M A N I A 
Berlín. 20. 
Todo el pueblo alemán está pen-
1 diente de la conferencia que celebra-
j ra •! Embalador americano con el 
Kaiser, pues de ella depende la paz 
o la guerra con los Estados Unidos. 
C A Y O K U T - E L - A M A R A 
Londres, 29. 
Oficialmente anunciase que el ^c. 
neral Twonshend ha entregado la pía 
za de Kut-EI-Amara a los turcos. La 
guarnición Se componía de 2,970 sol-
dados ingleses y unos 6.000 soldados 
I de la India. La falta de víveres mo-
| tlvó ia entrega . Todas las municlo-
j nes y cañones fueron destruidos an. 
! tes de la rendición. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín. 29. 
i E l Ministerio de la Guerra anuncia 
| lo siguiente: 
"A] sur del lago Naroc los alema-
¡ nes han capturado las posiciones ru-
j sas entre Stanaroze j Stanhowce, hn-
| aendo 3,656 prisioneros". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 29. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
| pedido el siguiente comuniqué: 
"Los alemanes bombardearon aver 
i fuertemente la loma 304 en Avo-
, court y Vaux. Después del bombar-
¡ deo del 30i los alemanes se agrupa. 
i ron para el asalto, pero la artillería 
francesa lo impidió. Un ataque con. 
tra las trincheras de la hacienda de 
Thiaumont fué rechaazdo. Las bajas 
alemanas han sido muy crecidas". 
(PASA A l ¿ UIEZ} 
L A C O N F E R E N C I A 
SCOTT-OBREGON 
E l Paso, 29. 
Hoy empezará a celebrarse la con-
ferencia entre el general Hugh L . 
Scott, Jefe del Estado Mayor Gene-
ral de los Estados Unidos, el general 
Frederick Funston, jefe de la expe-
dición punitiva, y el general Alvaro 
Obregón, representante y Ministro 
de la Guerra de don Venustiano Ca-
rranza. 
Asegúrase que el general Scoít 
propondrá un plan delineando las 
dist¡ntas zonas en que deben operar 
americanos y mejicanos para elimi-
nar a Pancho Villa y demás bandidos. 
Las tropas americanas no se retira-
rán hasta que no se lleve a cabo la 
captura o muerte dei tftrribU bando» 
lero. 
RESXHLTADO D E T;A 
OO^T FKEXCTLA. 
TI Paso, 29. 
T.n oonferem-la celobrada entre los 
generales uuicricanos Seott y Fnns-
ton y el Krneral mejicano Obr^írón, 
no ha dado uingxui resultado decisi-
\o. 
Fl generaJ Obres/m. «on toda 
franqueza, infonmó a los americanos 
que la retirada de las tropas de los 
Estados Unidófl era la iiidra oondi-
cSón para que continuaran siendo 
amistosas las relaciones entre uno y 
otro pafs. 
E l general Scott contestó qnc los 
Ivandldofl se dispersaron únicamente 
euaudo los Estados Tinldos enviaron 
sus tropas, y acusó o los carraneds-
ta do hal>er permitido la fiisra do 
Panciio Villa y de haber negado su 
cooperación a los americanos. 
Obregón insistió en qnc la retira-
da de las fuerzas americanas era lo 
único que podía, convencer a los me-
jicanos de la amistad de los Estados 
X nidos. 
Scott dijo que lo« Estado* Unidos 
debían estar plenamen<" seguros de 
qrre #cri,c«f>etaríao ' ŝ vlins y harir-n 
das nmerií nnas. amos de . onsentir en 
adoptar otro partido.' 
lia próxima sesión de la eouferen-
cia se celebrará del lado americano 
de la frontera, euaudo sea notificado 
Scott por el gobierno americano. 
(PASA A L A D I E Z ) 
E N L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L 
C A 
Reformas en la planta de fabricar 
suero contra la pintadil la .—Capa-
cidad para producir 200 .000 gra-
mos mensuales. 
La poblaclfln pecuaria en todos lo» 
paisas constituye una de las principa lea 
fuentes de riqueza nacional. Ku esta Ke-
pública, por su priTileglada posición geo-
gráfica e Inmejorables pastos, deberfa sef 
más atendida por parte de cuantos se in-
teresan, económicamente, por su engran-
decimiento. 
De todas las explotaciones agrícolo-in-
dustriales que aquí pueden emprenderso, 
quizás no exista otra que pueda implan-
tarse con más esperanzas de óxíto, ni qu| 
ofrezca tan pinpiles ganancias como la 
crianza de cerdos. 
En Cuba se Importan miles de tonela-
das de manteen, tocino. Jamón, etc., cuan? 
do pudieran adquirirse en el país a pre-
cios muebo más baratos. 
El único pelipro que existía para la 
crianza de cerdos, la enfermedad conocida 
por "pintadilla", desaparece con la apli-
cación sabia y metódica del suero preven-
tivo de dicha enfermedad. La Secretarla 
do Agricultura, a cuyo frente se encuentra 
un hombre consciente de su labor, no ha 
omitido gastos ni sacrificio alguno, a 
fin de dar a conocer dicho producto bio-
lógico con el objeto de que los criaderos 
puedan adquirirlo y comprobar por sí mis 
mos los magníficos resultados que se ob-
tienen inmunizando sus piaras. 
Ha montado una espléndida planta da 
preparación de suero en el Departamento 
de Epizootias de la Estación" Experimen-
tal Agronómica, de Santiago de las Vegas, 
perfectamente equipada y donde se cum-
plen estrictamente cuantos requisitos s« 
exigen por el Departamento de Industria 
Animal de la Secretaria de Agricultura da 
los E. U. a los establecimientos de esta cía 
se en aquella Reptíblica. 
La organización y dirección se encon-
tró, durante los meses de febrero y mar-
zo del corriente año, a cargo del "doctor 
.lohn Reitz. experto de esta clase de tra-
bnjos. quien vino a esta isla comisionado 
por el Secretario de Agricnltnrn de Ip Te-
cina República, a virtud de solicitud qus 
le dirigiera el general Emilio Núfiex 
A su regreso a los E. f. po ha hecho 
cargo del trabajo, nuevamente, el doctor 
Rafael de Castro, Jefe del Laboratorio da 
Epizootias. 
Durante el pasado aBo «e han vacnna-
do en distintos lugares, v por veterinario» 
do la Secretaría, más de ocho mil cerdos 
con un resultado bastante satisfactorio* 
sobre todo teniendo en cuenta que en el í)0 
por ciento de los casos se vacunaron pl i-
raa Infectadas y que el suero es puramen-
te preventivo. 
* E1 Laboratorio de Epizootias se enmen-
tra dividido en dos secciones. Ta de Vn-
cunns e Investigaciones y la de Sueros T • 
Sección do Vacunas e Investigacionéíi s* 
encuentra a caigo del doctor EÍnesto Cueí 
vo: la de Sueros a cargo del .Tefe del La! 
boratorio. el doctor Rafael de Castro 
i ' ^ liarfd0 í o r i0^ d0f,^es Angel L W e ' Abelardo Fernández y Armando Pascual 
Ln la primera sección ae prennnTn fn-
vacunas contra los Carbunclos Bn'^ít i * 
nos y Sintomáticos y se Wen l«a rJ'lla" 
tiEr.idones bacteriológicas ne " ^ . ? ,I,Te!'-
las p ie» , patológica?11,;",. Z Z l ^ T * 
para su análisis. En la sección L enU,,n 
se fabrica el B u e r ^ n t 8 ^ í f n ¿ i g g j 
(PASA A L A XüECE) 
1 AvauiA L/KJ¿ UÍAKJU U t L A itiAKifSA 
• •: 
I N F O R M A C I O N e s t e p a r i é é í c o M E R C A N T I 
' B i a r i o d e \ M m f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Arúcar de mid, polarización 80, eu 
almacén, a 5.69 centavos-
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca dr.l Oeste, en icrc eróla?, 
$13.00. 
Londres, Abril 29. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex-E n Palmarlto de Cauto (Orienti».), 
ha sido nombrado Agente del D L \ - ' dividendo 
RIO D E L A MARINA el señor Leóu Las acciones Comunes da lo» * . C. 
Lambea, con quien tendrán la bon. ¡ Cuidos de la Habana r^istradas e.i 
iad de entenderse, para todo lo que i Londres, cerraron a 82.1 i2. 
con este DIARIO se relacione, los I París, Abril 29. 
«uscriptores de aquella localidad. Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
Habana. 5 de Abril de 1916 ;cos 00 céntimos, ex cupón. 
E l Administrador. 
5d 28 
( M E S COMERCIALES 
Nueva York, Abril 29. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 82.. 
honus do lo* Estado* Unidos, a 
l l l . l l i . 
l)esr.er.to papel c o m e r c i é ó* 
\ a a.s:4. 
Camt'/o^ sobra Londres. 60 oía» 
vista. $4.73.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.35. 
Cambios sobre París, banquero."», 
£ francos 93. 
Cambios sobre Hamh-.írgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.7!8. 
Centrífuifa nolarización 96, en pla-
za, a 6.46 centavos. 
Centrífujra pol. 96, a 5.?!11 fenla-
ros costo y flete. 
En la Lonjfc ÓM Cafó de NewToi 1 
te operó ayer en azácarta ci-udos i i 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
tobre beae 96 «n teoÓRito de 50 te-
Miadas. 






Toneladas vendida®: 3,300. 
A Z U C A R E S 
I ondres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado americano rigió quie-
to, pero firme. 
Un cable recibido ayer en esta pla-
za anuncia que Inglaterra ha com-
prado sobre 200,000 toneladas de azú-
car pana emjbarque en Mayo, Junio y 
Julio, sin que se especifiquen laii 
! condiciones de dicha operaoión, por 
| ser éstas reservadas, 
i A l cerrarse ci mercado había ven-
i dedores a 6.44 centavos costo y flo. 
| te y para Mayo y Junio a 5.1!2 con-
I tavos costo y flete. 
CUBA. 
E l mercado local rigió quieto, ce-
rrando con flojedad en les precios co-
tizados. 
Solo se díó a conocer la siguiente I 
venta: 
500 sacos centrífuga pol. 96, a 4.95 ' 
centavos la libra, en almacén, Ma-1 
tanzas. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante exJstancia de las mejo-
res Compañía» Llexicanaj»: Plnuco 
Mahuavea, La P»i*.e del Golfo, 1-* 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola. E l Caimán. San Mateo, P^i-
American, Alamo de Pánuco. «t0 
etc. Joaquín Fortún. Nejfocioa Pe-
Iroleros. Gallano, 26. Telefono A-
4515. Cable y Telígrraío: "Petríieo," 
Habana. 
THH 30 a. 
I 
Para Burdeos, en el vapor norue-
go "Emma Sophle", fueron embarca-
dos 10,770 sacos de azúcar, por loa 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
Pai'a New Orí Pan s, en el vapor 
¡mejicano "México", fueron embarca-j 4. i'g" c e n t ^ " ^ ' ^ " ¿ ^ o 
dos 7,159 sacos de azúcar, por el so. cano la hb en almacén púl 
mor A, Luque (S. en C.) 
1 Hasta el día 27 habían entrado en 
' la plaza de Matanzas 2.823,648 sacos 
1 de azúcar de la zafra actuaí. 
S i q u i e r e U d . c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r s u c a s a , e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , d i r í j a s e a l a 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
' I . : S . A . ; 
Capital autorizado: $600.000.00. 
O'Reil ly, 33, bajos. 
CONSEJO D I R E C T I V O : 
Frcsiritme: Vict^presidente: Director íngenierot 
Dr. Octavio Avrrhoff. Dr. Raimundo Cabrera Ignacio L . de la Barra 
Secretario: Administrador j 
Ramiro Cabrera, BcniHbé L . de la Barra. 
C O N S E J E R O S : 
SBriqiie Brandt. Salvador Guastclla. 
Dr. VidaU Morales. Sffano Calcavecchla, 
Or, Caricm M. de Céspedes. Manuel de Ajuria. 
CONSTRÜCCIOiSES A L CONTADO Y A PLAZOS. 
¡ ¡ A Í 0 5 a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s ü 
Se notifica que. por efecto del nuevo reglamento del Municipio, qne 
lea aspirantes al título de dianffeurs tienen que presentar un eertiflo»do 
de f'recnenda do 80 días de unn esoiii ola-taller, que sea verdadero taller 
de mecáni ca aor«lJtado iK>r el público y reconocido por la Alcaldía, co-
mo la •TlsciieJa Cedrino." 
Por eso es bueno inscribirse en la 
E S C U E L A - T A L L E R D K C E D R I N O " 
a donde se componen y manejan las máquinas más modernas y me apren-
de fácilmente todo el ramo de eloctr Idd-W y mecánica prá/ítlca y teárüm! 
También se dan clases de noobe, decide las otfho a las dieii 
L a E s c u e l a C E D R I N O e s t á e n S a n L á z a r o , n ú m . 2 5 2 , 
entre Campanario y Perseverancia, y no puedo confundirse con otras ne-
gueñas ewruela» que no valen nad a. ' 1 
Ix>s que hacen sus estudios en l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
•on muy solicitados por los dueños de automóviles grandes r obtlcpen 
más pronto y fácil empico con buen sueldo porque aprenden todas <Ja^«i 
de sooretrw» de magnetos, carburadores y ajustes de motores iwr ser CüS 
DRTPíO reconocido unlversalmente un espeeinllata de automóviles. 
Se enseña únicamente un curso de máquina grande, por 80 df^a $SdL 
Curso de preferencia especial, 6 0 díaa, $50. 
Gestiones por exámenes y títulos. GRATIS. 
O B J / T O 5 ? * T t A D A A A 
<S( intnis tic tres por dentó auc 
ahonamói en eu íuenfa 5c dbp 
rros. aumentará su; economías 
fas Cuentas íorrlr.jtes en ato 
3nstitución> le tacilttarán ta ma 
ncra 6c 6c6fnt>oIt>ct ampliamente 
*u5 neaocios 
ios í a j a s í»e nuestra B<5pe6a 6e 
5eauri6a^ 4 pruebo 6c labrónos 
y fuego, protegerán íüs calore*/ 
^irstamufl to&og Ing ernñrios 
prniliarra bt Banroa g Sruatpf. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azñcar centrífug-a polaiización 9G 
a 4.S8 oentavoe oro nacional o ¡une. 
ricano la libra, ep almacén públco d¿ 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. p. 
emeri-
_ público d* 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'ire: 
J Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 6.00 centavos mo-
I otea oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA LONJA D ^ C A F E 
E l mercadb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec depó-
j Hto mercantil (en almacén en New 
|York) , abrió ayer Irregular, habién-, 
do mejorado los precios después de! 
| la apertura, y cerró bastante firme, 
I pero irregular, con unos meííes de al. ' 
za y otros de baja. 
Junio y Enero cerraron con cuatro , 
puntos, Julio y Octubre con tres, to- I 
dos de alza, y de baja Septiembre y I 
Diciembre, con un ipunto, y Noviem- j 
| bre con dos. 
Se operó en 3,300 toneladas, en la ' 
| forma siguiente; 
] Pera Junio, 50 toneladas; para J u . I 
! lio, 650 toneladas; para Septiembre. I 
1,450 toneladas; para Octubre, 3001 
¡toneladas; para Diciembre, 750 tono 
Jadas, y para Enero 100 toneladas. 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E C U B A 
FUNDADO E L AAo 1859 OAPtTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D I LDA rOWDQS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Central: A O U I A R , I I y 83 
Sncarsalw en » n t a m m { «« l lano 13*—Menta 2 0 » ^ u f i o i o s * a . B*> 
lanoaaln 2 0 . - E e U « 2 . . P a s « e de Marti 1 24 





Pinar d«i Rfe. 
Sanetl Spfrttua. 
C a l b a H i n . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Ouantfiraftno. 






Unión de Rayes. 
K M 
1 














6a n Antonia da loa 
Bafioa. 
Wtoria da lasTunM 
MorSa y 
•anta Ocminge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S E aJDMTTS d e s d e u n p s s o E K A D A L A N T E •• i • ••• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O . S E G U N T A M A K O -
PROMEDIO D E L D E L P R E C I O 
AZUCAR 
Habana 
Se^ún las cotizaciones del Colegio 1 
de Corredores» de la Habana, el szú. 
car de guarapo polarización 9*5, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el Piguiente promedio: 
Marzo : 
quincena: 3.8<5 centavos Primera 
la libra. 
Segunda 
| la libra. 
I Del mes: 
j Abril: 
I Primera 
i la libra. 
quincena: 4.27 centavos 
4.08 centavos la libra, 
quincena: 4.37 centavos 
Marzo: 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.79 centavos "a libra 
Abril: 






T e r r e n o s en Reg la p a r a I n d u s t r i a s . 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s p o r e l f e r r o c a r r i l , c o n c h u c h o p r o -
p i o , a 2 m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n d e R e g l a p o r t r a n -
v í a e l é c t r i c o , a 5 m i n u t o s p o r l a c a l z a d a y a 12 
m i n u t o s d e l M u e l l e d e L u z . 
L u g a r i d e a l p a r a e s t a b l e c e r f á b r i c a s , d e p ó s i -
t o s , a l m a c e n e s o i n d u s t r i a s . P o r s u p r o x i m i d a d 
a l a s c a r b o n e r a s d e R e g l a G o a l C o . e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e r e s u l t a m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a l o c a l i d a d . T i e n e a g u a d e V e n t o . 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL DE CUBA, CUARTO 204 
S E V E N D E 
Un hermoso y nuevo pailebot, que tiene solamente 14 me-
tes de agua. Construido con maderas del pa ís duras, clavado 
y empernado en cobre y brocee, de setenta y cinco tonela-
das, de 8 pies de calado. P a r a m á s informes: en Jústiz, n ú m e -
ro 1; y d é su precio y en B a t a b a n ó , sus d u e ñ o s . 
tes C a r c í a & C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
quincena: 4.33 centavos 
4.14 centavos la libra, 
quincena: 4.43 .centavos 
J8.44. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 1 / 2 L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
FRANK B0W1N. Sao l g » oumero 13. Habana, 
rrlmera quincena: 









. vos la libra. 
Segunda quincena: 3.79 centavos la 
i libra. 
| Del mer,: 3.59 cts. la libra. 
Abril: 





Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos i 
libra. 
I Del mee: 4.09 centavos la libra, 
i Abril: 




1 Primera quincena: 3.17 centavos la 
1 libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la i 
' libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
Abril: 
Primera quincena: 3.69 centavos la! 
'. libra. 
( PAPA A T/A r1 A TORCÍ!.) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 » 1 0 B B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m » . C H E Q U E S de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
ReciUnoe áepómHo* ma «stft Smcdóm 
paffando intereacs al S p% anoaL 
Toda» eatas operaciones pueden efectúa rae también por correo 
t • 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
ACTIVO BN CUBA 
T.OOO.OOO.Wt 
60.000.000.00 
9728 2 m. 9536 2¿ A 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida ea la Habana el año de 1855. 





A S O C I A » D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
C A J A D E A H O R R O S 
DE. L O S 
Socios de Centro Gallego 
de ia Habana 
H a b i é n d o s e acordado l a cons trucc ión de u^a nueva Capi l la pa-
44'393.79 r a l a Quinta de Salud '' L a P u r í s i m a Concepción,11 ge Saca a P ü -
48.970.08 3 L I C A S U B A S T A la d e m o l i c i ó n de l a que boy existe y el aprove-
! M i H ! chamiento de sus escombros. 
Hasta el d ía 3 de mayo próximo, se admiten proposiciones oon 
Valor responsable 
Sini^tros pagados.. . . \ • 
Sobraní* de 1910 qne M devuelve 
„ 1911 „ „ » 
1912 . . . . . . 
Z Z 1913 qne» paaó al Tonda da Eaaerra 
" „ 1914 que se demeiTe 
_ 1915 que fe devolT«ré 1917 52.690.23 
vi Fmido Esotróil de Reserva representa ea esta f«cha un valor de 
$438 102 91 n i >Spiedade» , hipotecas. Bonos de la ReptibUos de Cuba, su jec ión a l pliego de condiciones que se facil ita en esta Oncina, las 
Lámina* del Ayuntamiento de U Habana y efectivo en Caja y m lo« serán dirigidas al " S e ñ o r Presidente 
Banco». ^ „ v j ^ < Obras ." en sobres cerrados. 
Por una módica cuota a s e p » » nrtann» y estakledmloatos 
nercantfles. 1 
Habana 31 de Marro de 1916. . _¿ ^ 
E i Consejero Dweeter, 
Admite sodns desde un peso 
mensnal en adeüinte.—X>epóel-
loe para invertir, qne partici-
pan tle loe mismos dlvMendofl 
juo los soclow,—Dopósitoe al In-
terés fijo del cuatro por ciento 
anual.—Depósitos sin interés, j 
en cuenta oocriente—Giro do 
letras «obro todas las capitales 
y pueblos de Ospafia.—Vendo 
Bonos Ulpoteoartos del Centro 
Gallego, qne deveoyan 7 por 
ciento de interés annaL 
C SIS aiu 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento ds AImctos abotia el 3 par 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada meck • • . • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CSTEQtTES podrá rec-
tificar cualquier diferencia senrrída ea el pego. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
COMPAÑIA I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS CONTÍ» iMIOS. SEeiKOS CBlMSGflS y «CIDWT» 
A. P R I M A F I J A 
N O R W I G H U N I O N P I R E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
1S s. 
de l a Comis ión de 
Habana, 26 de abri l de 1916. 
De orden del señor Presidente, 
E l Secretario, 
D R . J . L Y O I V 
De la Ftooattad ta Paste 
E^peelallata en la enraetda radleal 
l « las hamorroidea Mn dolor, a l em* 
j |»l«o de aneatéaloo. pudtende el •Jmm 
dente continuar wam qnehaeeraa 
Con*ilta» d« 1 a t p. mu. 
Wsptuno. 191 (aNsa.) 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D » C ^ B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OEICIN* PRIíiCIPIIl: SAN lOMCIO, M M 50, AITBS. 11̂ 1*-
nlRE^" 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247 . - T E L E F O N O A - 2 7 7 » . -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUDLICA: $100.001 
ASERCUS E l T U i l L U U u u u m PWIMMM && U U T V ^ 
A B R I L 30 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA* T R E S 
m m t m á ® l a M a r i m a . " 
"Tp A R F A D O 
oF C O R R E 0 8 
S L M - 1010 
Dirección y Administración; 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
11 meses '314.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 315.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 1 l.OO 
3 meses 6.0 O 








Es el periódico de mayor c ir culi-
• clón de la República • 
V i d a M u n d i a l 
• • a a 
La escuadra inglesa ha anclado en 
,1 puerto irlandés de Doublín. Los po-
trosos cañones amenazan a la po-
tación. Una orden del Almirantazgo 
bastará para bombardearla. Mujeres, 
niños, ciudadanos pacíficos. . . ¡todos 
J,r;in ahora de la energía y del po-
|kr de la Gran Bretaña! No podrá 
queda1" así la campaña de los subma-
rinos. Albión, es siempre Albión. . . 
Cuando la hora del bombardeo lle-
gut, quienes sufran las consecuen-
cias del mismo, pensarán, sin duda, en 
js declaraciones tantas veces soste-
nidas por Sir Edward Grey: "Inglate-
rra, siempre, ha combatido por las 
ibles causas; ha favorecido, en todo 
ifinpo, los principios de libertad; ha 
uchado en fin en provecho de las na-
cionalidades pequeñas." 
Y al recuerdo del pequeño reino de 
Orange se unirá el de estos días trági-
os de Doublín. 
Días trágicos que prueban cómo 
mn previsores los alemanes al ase-
¡nirar este brote revolucionario en Ir-
anda; y que nos permiten suponer 
que en las Indias donde la censura 
puede ser absolutamente eficaz, ¡sa-
lieel Virrey cuántos choques sangrien-
tos han acaecido ya entre los repre-
stnlantes militares de su graciosa Ma-
jestad y los que en las oprimidas tie-
rras de Oriente tratan de obtener la 
independencia de su patria! 
¡Porque a veces, Inglaterra, a pe-
ar de las repetidas declaraciones de 
Sir Edward Grey se olvida de su viejo 
unor por los pueblos pequeños y de 
su devoción por Isa causas nobles y | 
os principios de libertad! 
Corao en Egipto, por ejemplo. . . 
Al través de las planicies del cuál, 
»con buena acogida por parte de los 
naturales del país, avanzan los ejér-
citos de 1urquía. 
¡La siempre desmentida invasión 
«Egipto, como la nunca admitida 
revolución de Irlanda han acaecido, al 
: y en los momentos menos propi-
cios para la causa aliada. 
SOCIEDAD DE AHORROS 
«EROS D H I . ÜPMANN" 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo de la Junta de Di-
rttt¡va y a pet ic ión de varios se-
»ore$ accionistas, se convoca a 
taita General Extraordinaria, pa-
^ ^ domingo, día treinta del co-
mente mes, a las doce y media p. 
^ en la que se tratará, exclusl-
[ttiente, de la l iquidac ión de la 
Wdad. 
Habana, 27 de Abri l de 1916. 
E l Secretario, 
Belarmino Vil la . 
30-a 
¡Cuándo, con la ayuda de los ru-
sos, se proyectaba iniciar una vigo-
rosa ofensiva, con los primeros calo-
res del verano! 
Después de todo, ¿qué mejor pre-
texto podían esgrimir los aliados pa-
ra aplazar ese movimiento, que ha es-
tablecido ya, en eso de las repetidas 
demoras, un "record" casi univer-
sal? 
¡Ni con la ayuda de los rusos, 
transportados a Marsella por la vía del 
"transiberiano" el puerto de Wladwo-
tok, y el canal de Suez. . . ! Cuarenta 
días de trenes y navegación para que, 
al poner pie en Francia, les den la 
noticia de que la proyectada ofensiva 
contra Alemania se aplaza un añito 
más. . . ! 
Inglaterra no puede enviar tropas 
al Continente; Francia está exhausta; 
Rusia confiesa que no tiene armamen-
to para equipar los sucesivos ejércitos 
y que, por esa causa, envía soldados a 
Francia; y los submarinos, a pesar de 
las notas americanas "nadando" en-
tre "dos aguas". . . Como la diploma-
cia del Kaiser. 
Al principio de la guerra, y refi-
riéndonos a esta propia diplomacia, 
decían los periódicos adictos a los alia-
dos que el Cuerpo de Embajadores 
del Kaiser era deficiente. . . Los "su-
cesos" de los Balkanes, la mediación 
de Turquía, la ingerencia de Bulgaria, 
y la neutralidad de Grecia han proba-
do después que hasta en estas apre-
ciaciones se equivocaron los partida-
rios de la Entente. Más tarde, el con-
tinuo "capeo" de Bernstorff, en Was-
hington, ha concluido por probarle al 
mundo que si Alemania es grande por 
sus ejércitos y admirable por sus hom-
bres de ciencia no es menos digno de 
respeto por sus diplomáticos. 
Y mientras todas las naciones del 
Universo combaten a los Imperios 
Centrales, éstos se mantienen victo-
riosos así en Oriente como en Occi-
dente; y a estos éxitos por tierra, añá-
dense los obtenidos por el mar. 
¡Son cruceros alemanes los que han 
transportado a Doublín armas y muni-
ciones para los católicos irlandeses! 
Cruceros, que, cumplida su misión; y 
a la par que los zepelines, dejaron 
sentir sobre las tierras, hasta hoy in-
tangibles de Inglaterra, la bofetada de 
los cañones y de las bombas alema-
nas. 
Y en estos instantes, cuando tan 
sombrío panorama se alza frente a las 
esperanzas de los aliados, cuando el 
propio Londres confiesa que Kutela-
mara ha tenido que rendirse a los 
turcos.. . 
L a guarnición de esta plaza ha re-
sistido con heroísmo; ha sucumbido 
víctima del hambre y de la falta de 
pertrechos; pero todo cuanto de her-
moso haya en la honrosa resistencia 
de los soldados ingleses, sólo sirve 
para poner más negro, más siniestro 
el horizonte dé estas siempre ilusas 
naciones aliadas. 
H O T E L ( < E L J E R E Z A N O " 
d f * £ S T a t ' r a n t m e j o r p a r a , c o m e r b i e n , e n m a r i s c o s 
j~sr>e l a p o b r e a l m e j a a l h a . c e - x d a d o c a - l a m a r 
C a b a n a . • • p r a d o n u m . 1 0 2 . 
A/AOMCO 
r 
S a t i s f e c h o e l D e s e o ! 
Ya encontré lo que ambicionábamos; lo qüe quería V. Señora; lo que buscabas tú 
mí esposa amada: E L S O L A R P A R A N U E S T R A C A S A . 
El "ENSANCHE BUENOS A I R E S E nos brinda terrenos altos, saneados, con 
agua, aceras, luz, alcantarillado, cerca de Tejas, próximo á Agua Dulce, en la an> 
plia Calzada de Buenos Aires, colindante con el Colegio del Sagrado Corazón. 
E s m ó d i c o e l p r e c i o e n e s e n u e v o r e p a r t o ; s e p a g a a p l a z o s c ó m o d o s 
y c o m o a h o r a s e p o n e n a l a v e n t a p o r p r i m e r a v e z , e s o s s o l a r e s , h a y 
d o n d e e s c o g e r a g u s t o , lo m e j o r d e l l u g a r , q u e t o d o e s m u y b u e n o . 
Para visitar el "ENSANCHE BUENOS AIRES'', se toman los tranvías del Cerro, 
se pára en la esquina de Carvajal y se anda una cuadra a la izquierda. - - -
Yendo en los tranvías de Jesús del Monte, se baja en Agua Dulce y a cuatro cua-
dras está el "ENSANCHE BUENOS AIRES". . . . 
O f i c i n a s d e l R e p a r t o A g u a c a t e 1 1 4 . A M A D O P A Z Y C o . T e l é f o n o A - 3 5 2 6 . 
D e s d e W a s l i o t o o 
del refuerzo de loa impuestos 
xectosl 
Trabajo costó el conseguir la sra-
presión de los derechos de esporta-
ción, de los oualea eran partidarios 
los ministros de Ultramar y los ln-
u.ndenles do Hacienda, porque pro-
ducían dinero. T hasta habla quie-
nes los defendían por motivos patrió-
ticos. Recuerdo un artículo de Tja P:«ra el DIARIO D E l.A MARINA 
Abril 2 4. 
Lu dicliu: las tres calamidades de 
la América ibérica .•••on: las dictadu-
ras, el sis..'ina tributario, que, basa-
do prim-iralmente r-n las contribu-
ciones indirectas, entorpece el desa-
rrollo de la riqueza y la difusión 
del bienestar e-n las masas pobres de 
la población. , 
Los dict;idores se han acabado en 
algunas repúblicas^ pero hay en to-
das sistema repres.i'-.tativo. menos en 
Chile, donde el Presidente saca loe 
ministros del Parlamento. Cuanto al 
sistema tributario, es el misino en 
todas, sin diferencia más que en el 
erado; y sil algunas de esas naciones 
en las que persisten las dictaduras, 
se oomcllca y agrava ese sistema con 
las famosas "concesiones," monopo-
¡ios en los m.ls de los casos y que 
son como' las "mercedes" de los re-
yes absolutos. 
Ahora, con el deseo de fomentar 
el comercio entre los "Kstados Unidos 
y las demás repúblicas, las estu-
dia muchfíiiino más que antes, y se 
va descubriendo cosas que ya sa bía-
moa 8ir Cuba hace medio siglo y al-
gunas de las cuales siguen ahí sin 
jpmediar. ;C'uAnto no han errrito y 
1 abládb las dos aristorcraoias inte-
lectuales rpie ha habido en ese país— 
la reformista nntes del ailo sesenta 
y ocho y la antonomista después de 
la paz del Zanlón-—contra los opre-
sivos aranceles aduaneros y en pro cepto las favorecidaa por eiei ídones. 
di- _ pero la tierra !nada paga. "Y así— 
añade—un individuo puede poseer un 
millón de acres por los cuales no 
dará al Kstado un centavo mien-
tras he contente con mecerse en su 
hamaca y aguardar a. que la marcha 
del' tiempo y el trabajo del prójimo 
lo enriquezcan; pero no bien corte 
madera, o coseche algo y lo envíe al 
mercado, pagará, no una contribu-
empleasen capitales y energía #>n la 
explotación de las riquezas natura-
les, "y que los resultados de esto* 
esfuerzos han sido nulos. L.a agri-
cultura no produce lo bastante para 
p.limentar la población, do la cual 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Voz de Cuba, en que se decía: "l.o¿ ción. si no varias." 
que atacan los derechos de exporta- | y fjjce i^ego, que se ha querido 
clón son enemigos de nuestra nació- atraer a los extranjeros para que 
ralidad". Y no debo olvidar a aquel 
Crobernador General—que no nom-
braré, porque fuera de esto era' bas-
tante buena persona—quo hizo esta 
manifestación altamente risible: "Los 
derechos de exportación son buenos, 
porque Ioí pagan los oxtranjeros 
rnio compran los artículos de Cuba: 
me lu bn rlb-lio Galaraa." 
.\<d se opina en algunas de las re-
piiblicas ibérico-americanas. y está 
bien opinado en el caso—rarísimo— 
de que un país tenga el monopolio 
de la producción de un artíc\ilo; en-
tonces el consumidor extranjero se 
vé obligado a comprarlo o. con el 
recargo del derecho, o a pasarse sin 
él. Pero cuando se trata de un ar-
tículo—y este os el caso, por lo ge-
neral—que tiene competidores en 
otros países, el mercado impore el 
precio, y quien paga el derecho es el 
exportador. 
Kn Honduras se sigue creyendo que 
lo paga siempre el consumidor ex-
tranjero, segán se dice en nMa carta 
de Tegucigalpa. capital de Aquella re-
pública, publicada en el Post, de 
Nueva Tork. en la qne M habla de 
J 
una pequeña pa.rte trabaja en unas 
cuantas minas, que están exentas de 
impuestos. I>a producción minera se-
ría considerable, pues en casi todas 
lat provincias hay oro, plata, plati-
no, 'cobre, plomo, zinc, hierro, an-
timonio y níquel; pero no puede de-
sarrollarse, principalmente a cansa 
de los opresivos tributos, y después 
por la escasez de medios de trans-
portes. T.os más usados son las mu-
las y las carretas de bueyes; no hay 
más que tres o cuatro ferrocarrilea 
pequeños. 
i 
E n el presupuesto de ingresos, que 
es de 4 millones 700 mil pesos pla-
ta, números redondea las • aduanas 
figuran por 2 % millonea y los mono-
polios por 1 millón 400 mil. Lo mis-
mo que en otras repúblicas; prepon-
derancia de la aduana, sin la excusa 
del proteccionismo; la adiiana con 
altos derechos, no para fotnefntar In-
dustrias, si no para estrujar al con-
sumidor y hacer cara y mala la vida 
de la gente pobre. Si se estableciese 
¡ impuesto sobre las tierras que no es-
j tán en explotación, se podría alige-
rar loa aranceles; porque o esas tie-
rras seguirían sin explotar y tendrían 
que pagar el.impuesto, o serían pues-
tas en cultivo y pagarían lo que pa-
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
Mesas de Centro, 
Mesas de Biblioteca, 
Mesas de The, 
DE CAOBA SOLIDA. 
Reprodncc ióo de 
antiguos estilos. 
J. PASCÜAL-BALDWIN. 
O b i s p o , 1 0 1 . 
gan la» cultivadas, pero en esto al gru-
ñas d« las llamadas "tíemrcraclaa 
hispano-arataricanas" no son más que 
feudalismo*, y nada han adelantado 
desda <iue ae separaron de España. 
Ahora, como ea la era colonial, la 
población de loa campo» sé compon .* 
de crand«« propiedades y de indiadan 
famélica»; lo» señores exentos de 
cototrfbtucLanes y los siervos abru-
madoa por la tributación Indirecta. 
Estos informes que publica el Post 
y otro» que se está recogiendo, en 
las nacionea íbero-americanas. son 
de utilidad para los exportadores de 
los Estados Unidos deseosos de au-
mentar sus ventas en esas naciones. 
Eín duda, algo aumentarán gracias a 
la propaganda y al establecimiento 
de facilidades bancarlas y al emnleo 
de método» adelantados; pero se ne-
cesita, además, suavizar muchWmó 
| el régimen araaicelario en. aquello?! 
países y mejorar el estado socia' y 
eccinómico de las grandes masas con-
sumidora». 
fie ha dicho <ru« el gran negocio no 
se hace con los ricos, sino con loa 
pobres, que son millonea. Cuanto más 
instruidos sean y mayor retribución • 
reciban por su trabajo, mayor «¡eró 
su capar ida.d de consumo. Es muy 
hrrfa. la de las masas de la mayoría 
de e«a» repúblicas, por culpa de loa 
gobernairtes; pero no perdamos 1" 
esperanza de que se vaya elevand" 
sobre todo en los países situados den-
tro de la esfera de Influencia de los 
Estados Unidos. 
T . z. 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
WEDTOO-CHttUJ^rO 
H a trasladado su domicilie T ra-
trinete de consultas a Cuba, aúmero 
1S. altos. 
Consultas: De 1 a V Tel. A-SJ9X. 
U 7 « l m. 
R e g a l o a l o s n i ñ o s 
No es un jtignete, qtie en seguida r.->na 
pen y descomponen, es algo más ' nt!'. 
más práctico j de más beneficio n 1» ni\-
Ind InfantU. Es un bombín purgante, 
del doctor Martí, que los niños toman eoii 
pusto, porque no saben ps medlcTna, ^ 
rende en su depósito "FU Crisol," Neptn-
no y Manriqne, y en toda» las boti-ns. 
Es delicioso. 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez," antigva casa "Torres" 
encontrará usted toda* las como-
didades d* un hotel en pequenn. 
Está a una cuadra del Park» Cen-
tral, del Ferrocarril Subterrín-o 
y del Elevado» a cinco minutos 
d© lo» teatro» y del centro comer-
cial; las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con serricio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de ta 
casa irá. a recibir a los neñirz* 
pasajeros a la llegada del vapor. 
H r s . C de R é o á e z , propietarios 
Cable •^ednemotel" 103-110 
"West 64th. Street New York 
City. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música o» 
alta reputación como Agenta de 
nuestros PIANOS y A UTO-PIA-
NOS. Diríjanse a C O T E PIANO M. 
F . G. Fall River. U&tm U. R, A. « 
Esta casa surte a! 90 por 100 ds 
los qu'í venden camas, a taiberr fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
ctros errores, financieros y er.onóml- ;aies y caras de salud. Estas camas 
eos, allt reinantes. 
Expone el corresponsal del Poet, 
que en Honduras tributan al fisco 
fuertemente todas las industrias, ex-
llevaai bastidor de hierro hlgidnico 
inmune a los micróbica Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
8874 81 a. 
I I K I I O S , N O P A L A B R A S 
'Hercios son los que re-
P'rr"n los enfermos ya ou-
**doe.'> 
GaWnci e " A I . T H A T S * 
*ePtúttbram son las que ae 
Ten en loa anuncios publi-
cados," 
Gabinete «AI/rHACS." 
A lyOS LVOREDPLOS se k s cor» POJt CONTRATO al no 
quieren sujetar a las erenmaildodes que han afrontado 
ihirt ííaPps úe E N F E R M O S X A CURADOS residentes en esta 
v r ^ J - E n el Gabinete "AlfCHAUST se cara radicalmonte la 
ía^ £Í?TE>riA« el ASMA. U ANEMIA, la IMPOTKXCIA, 
PERDIDAS 6KMTNA IíES, la CONSTIPACION INTKSTT-
í». ,0 «e» el E S T R K S I MIENTO, la» DISPEPSIAS y todas 
5500101168 do ORIGrí:jí NERVIOSO, sin dar ninguna me-
5-"; >" Por muy antiguas que éetas sean, 
t i ^ dáíianraa de dicho contrato será la «dgnlentet 
ao Sf0"?,0 110 está obligado • dar ninguna suma hasta que 
IkSr ^^HEA oompletsaDcnte curado. H a «aaee la ttsta de enfermos y» curados e l 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
^MIOOE, 31 B, TEFEFONfl A-7715. 
A L O S D U E Ñ O S d e A U T O M O V I L E S 
Si V d . necesita arreglar su a u t o m ó v i l . 
Si V d . necesita pagar al Garage, 
Si Vd . necesita reformar su carrocería. 
Si V d . necesita ponerle gomas nuevas. 
Si Vd . necesita pagar la c o n t r i b u c i ó n , 
Si V d . necesita hacerse un traje. 
Si V d . necesita arreglar su casa. 
Si V d . tiene enfermos, 
Si Vd . necesita dar un viaje, 
Y N O T I E N E 
D I N E R O 
S I N O U N 
A U T O M O V I L 
A c u é r d e s e q u e 
e l D e p a r t a m e n t o s o b r e riesgos d e a u t o m ó v i l e s d e l a C o m p a ñ í a L A M U -
T U A , E g i d o 1, t e l é f o n o A - 2 0 8 1 , l e a r r e g l a r á l a m á q u i n a o l e f a c i l i t a r á e l 
d i n e r o c o n u n m ó d i c o i n t e r é s s i l a t i e n e a s e g u r a d a . S e a d m i t e n e n e l g a -
r a g e , h a s t a 5 0 m á q u i n a s . A l q u i l e r r e d u c i d o . 
G a r a g e y t a l l e r p r o p i o : L E A L T A D 1 0 2 . T e l f . A . 8 5 1 6 
C 2174 alt lt-22 ld-S0 
SHERWIN- W/LLMMS 
DRoTecToRA 
M C T A L é S 
Lista para usarse 
Ferreteria " M O N S E R R A T E " 
L A M E J O R S U R T I D A 
o r e i l l y 118.120. E n v í o s a provincias 
FACTNA O J A T R O ÜIARIO D E L A M A R I N A 
S 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
n 
n 
A l r e c i b o d e u n p e s o , r e -
m i t o u n & U t a d e e s t e i n -
s e c t i c i d a p r o d i g i o s o , q u e 
1 1 1 1 A ^as ^es^ru>re P o r c o m p l e -
U I t A to y c u r a ^a s a r n a ^ e 
c u a l q u i e r a n i m a l 
C A l í l i i l P A T l l S 
L A S A R N A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , Aguiar, 126. Habana 
S E V E N D E 
UN A L A M B I Q U E COÍiPLETO 
I N F O R M A R A N E N 
i M i a í o , númefo 6, o f ic iRas 
a P r e n s a 
A mediados del n>«9 de Abril que 
hoy termina, se conmemoró 8i cuarto 
nniverpario de! hundimiento del " T i -
tnnic '. praiidiofo y magnífico tras-
ntiántico que realizaba en aquellas 
fatales circunstancias su primer via-
je ne Europa a América. 
Nuestro colega el Heraldo de Cu-
ba. muy mai enterado de la verdadera 
causa de aquella horrible catástrofe, 
dice: 
riinnrlo la Hab(»n» «npn el trA-
(ri'<> nnaírnfcio r]p\ ••Tífauiij"', pd tV prl-
utî r \i;iir' oV Kuropa a Am^ri'ja, uu jip-
ri-.fiisti" ;itriimyfi la catástrofe a su tm* 
< rmunal táAáno. 
t "n nares copio esas reprodiKMa al 
Cáso fie In torre ile Babel; el homlire có-
mete prave pecado constroreiulo obr:is jri-
ráfitéfccoé; la dirlnidart so sleute iii-imi-
inikla ou au facultad del humano iuK?ni<>. 
No os posible uno ijueile sin «-astlgo uu 
:rasatláutl>-i de 4."..fioo lohelndas: 
Kst<» modo de diai-urrir tiene por lo 
menos el mérito de la originalidad. 
Ahora, otro periodistii, i-ree que el hnn 
dlmient*» <iel •••lltRni'"" fué un MttlSÓ 
prorldcnclal. porque a bordo habla de-
iiasi:KÍo coníprl, y los pasajeros se en-
trepnhan a las deliclns de la miislca, a 
os viajeros de la mesa, a 1M jtoce» flia-
.'eriales, en una palabra, al olvido de 
tHoa 
Kslo va no resulta fan orifrlnnl. Pro-
cede del mismo i trio r de la misma sobr«-
peí I Ir.. 
Pero ainbaS opiniones conducen a est:i 
eonclURl̂ n : que para evitar los rifî Ait 
|M una travesía Do liav romo viajar en 
un chinchorro, porque es pequeño y no 
brinda comodidades. 
Ni el tamaño, ni el lujo, ni el con-
íort de la embarcación tuvo que ver 
o más mínimo en el hecho de la ca-
tástrofe La verdadero causa del cho-
1 que con el monstruoso témpano de 
! hielo fué análoga a la que hoy pro-
i duce millares de víctimas en todos los 
I países civlliíados. la imprudencia te-
meraria de los que quieren ir a toda 
velocidad a cualquier " &. 
1 Esos grandes trasatlánticos tienen 
o tenían por la vanidad de sus cons-
tructores el encargo de batir un re-
cord, el do llegar a Nueva York en 
; un lapso de tiempo si quiera unos 
i minutos antes en que lo hubiese he-
¡ cho otro vapor. L a ruta de navega-
ción má« corta entre Inglaterra y 
I Nueva York viene a rozar con lo? • 
bancos de Teri auova. L a jírevisióu! 
i exige que en ios meses de Invierno, y | 
' primavera, no se arrimen los buques j 
: a Terranova. por el peligro de loe 
témpanos. Pero el amor propio esta-
ba empeñado en batir el record ÜV 
velocidad y esto movió al comandan-
|t« del "Titanic" a tomar el camino-
¡más corto, que era el más peligroso,] 
y a no disminuir Ig. velocidad de no-j 
¡che y de ahí vino el choque fatal. 
Esta fué la causa verdadera del | 
hundimiento de] "Titanic:*' la impru-! 
Idencia temeraria, el afán de correr 1 
¡por pura vanidad, como ahora ocu-
' rren millares de desgracias por é) I 
i capricho necio de correr mucho en 
| automóvil. 
Leemos en E l Trhinfo, de Cárde-
nas: 
La rnlversldad de Londres tiene esta-
blecida ttna «eccif.n conocida por London 
Bchool of Rconomlcs que . uestn . ...n mat) 
.'o dos mil alumnos dedicados al estudio 
de Geografía Comercial y Comercio uo 
Kvportaciftn e importa, ión hecho que re-
vela la concienzuda «ten< l6!i que los hom-
hres de negocios en Inglaterra dedf-au 
n tan importantes asuntos. Las unlrcr-
«Idades de Leeds y Mau.hestcr. cuentan 
<-on colesrios semejantes, aunque de me-
nor número de alumnos. La UglVflrBt-
dad Copenhague In.ln.ve rn su plantel un 
renombrado departamento de < omercio, 
cuvos graduados ptieden emontrarso en 
todas partes del mund... La escuela de 
.omerclo de Roma poi'.a de Iprual fama 
nn« las b«1 mismo «vtiero que aósMenen 
Holanda, .Tapón y Suiza. Los graduados 
de .ualqnlera de esas Tnstllu-ion''s tr--
pier,an CÓn poca dificultad en conseguir 
colocaciones que sin mu- ho tardar .ondu-
oen a puestos de promineneia *n f>\ fer-
vl«do de las ñeco, ia.-iones que tienen la 
buena «uerte de emplearlas. 
• No hace mucho se habló de esta-
blecer escuelas de comercio en Cuba 
1 costeadas por comerciantes e>spaño-
l«s y cubanos, y tenemos noticia de 
' que existe alguna en Buenos Aires. 
Será un buen negocio para el co-
| mercio en genera!, pues devolvería 
ciento por uno a los que lo costeasen. 
L a Patria, de Sagua, comenta el 
proyecto de ley .aumentando él sueldo 
o determinadas clases de maestros y 
dice: 
Creemos que los más acreedores al an-
mento de sueldo son los pobres maesfroR 
del campo, que son los que desempeñan 
labor más penosa y los peor r»rompeu-
Recordamos qnc» no h.v»> tnneho Mtíi-
po se dirigid desde enta localidad una «ú-
plleá a nuestro* Representantes en la cá-
mara sefiores Rohau y Gonriler tgleslas. 
para que presentaran nna moción pidleti-
rjn se equipararan Jos sneldos <1e los j 
meesrros rurales a los de los maestro* 
urbano*, y la moHAn fu* e/eetlvsnientp ¡ 
presentada, pero do prosperó por falta j 
de nn êf̂ nsor idóneo ai entablarse el 
debate en aquel oriranlsmo lejrislatiro. 
Abofa que en ta Cámara «e trata otra 
vez de tan importante apunto. los maes-
tros del campo deben eesrionar nuera-
mTte et aumento de sus mesadas, que 
«easo obtendrían ahora lo one entonces 
no pudieron eonseyulr y one e« a to-
das luces de estricta justicia. 
Poco sueldo se les paga a los maes-
tros en general: pero !or del campo 
son los que merecen más a'encirn 
mejor recompensa porqué su labor es 
más fatigosa. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
V E N T A 
D E U N A F I N C A . Precio $26.000.00 
A nna hora de la Habana, sitn nda al pie de la Carretera, se vchde» 
una preciosa finca de más de Caballería y media. 
Tieno, un ohnlct. moderno, luz eléctrica, motor, etc.: a todo confort. 
1/a linca posee má^ de mil n^ ranjos, pan» explotación, n i va pro-
ducción se inicia en breve; cerca de ocho mil prustnra^ di» naranjas; 
tiene uu platanal, café y c.lcnt os de árboles frutales, todo para cx-
ploWir: aves y un gran colmenar. Informa: PKDRO XÓXSSLil* ilni-
pedrado 40, altos. Habana. 
D E U N C H A L E T . — V E D A D O . 
Casa inodprnf«;inin, esplendida , a todo :?! confort, se vend*» en el 
Vedado, ocrea de la loma de la Cniversldad. a una euodra del tran-
ce., fienc 14t6(». Sn prcHo S3 4.A00.—Informa: Pra)RO XONTí L. 
Kmpitlrado 49, altos, Hnl>aiia. 
Frop/os para andar a pía 
10142 IS y "0 a 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
PEL DOCTOR CARLOS ROCA V ( AiSt SO 
;.Ks(A cansada de tomar dresras sin resultado? 
tj* Klectroterapi» Fe emplea ron r.l nin.rnr ^xlto en casi fndas las enfermeda-
leé. e«p«iahBente en las de señoras y »•!»««. f su eflracia in «prerii dAldi el 
•«nnier tratamiento. 
(orrlentes de nlté freeuenria. ternin-peneiración, elnfrcdos al tétíá, antocon-
• 5? ,,,,r;l T,0,''ta- íflMTléa, corrientes irnlríinlns. faradlcn». lifltlkoldql»*, 
Mectro diagnístícos. electrólisis en ceneral; destrucción garantizada de vellón 
'e.rriiBas. m-anos. etc.. etr. 
Toda clase de masa.le*. 
Tratumlento» especiales en ln« enfermedades dn seCoras, en el reumtlemn 
MtreUmlMlto, nenralgia», nenrastenia. dolores de robera. diabetes, esteeilldad. 
narren. coIlMs, Insomnio y obesidad.—La» snAoraa serán atendidas por una 
lurse. 
Con vuelo extra, para mantara 
caballo. 
Exteo surtido en hs dos clases, 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E L E T E R I A 
" U MARINA OE LÜZ", 
PORTALES DE LUZ. TELEfJNO A-I430 
rrimera consulta, gratis. (ampanarln. 110, de 1 a 3. 
i i i l 
e s l a s u s t a n c i a q u e s e e m p l e a p a r a i m p e d i r 
l a p u t r e f a c c i ó n d e l o s c a d á v e r e s . 
S u u s o e s t á t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o 
e n l a s b e b i d a s y p o r e l l o h a n s i d o s u p r i m i d o s 
e n e s t o s d í a s a l g u n o s r e f r e s c o s . 
N O T I E N E F f l R M O L 
1 S C O M P O N E N ' 
S O N P U R O S , 
B U 1 ; Y 
S A * 
H e c h o s , c o m p r o b a d o s m u l t i t u d d e 
v e c e s p o r l a s a u t o r i d a d e s , 
F í j e s e e n l a b o t e l l a y n o a c e p t e 
l a s i m i t a c i o n e s q u e l e q u i e r a n v e n -
d e r , e n g a ñ á n d o l o . 
¡ E l r e f r e s c o 
q u e 
c r e a 
e n v i d i a ! 
m 
T h e C o c a 
C o l a . C o . 
H A B A N A . 
laatcak | ® 2 
B»n Amallo M n i M G O B E R N A C I O N 
A boro" dél v̂ apor americano "S.i-
rntosa", cute zarpará bny de este 
puerto pira el de Xneva York, ?e 
.•rnbarca Miestro querido amigr'» i.-n 
.An.alio ^uílrez. socio de 'a imri'"-
u-nte cá&l comercial Suírest y 
d.-lrueí, de la calle de la Mura.la. 
Kl seij ir ÉüákHfa, va a la vecina 
llept'ibli a. en vi?»je de eompra*. 
1 e (ieje^mos muclia suerte.-
¿Qxreréia tomar buen ofeooo-
k t e y adquirir objetos á e g n u 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A P T I N I C A . Se 
vende en todas parte». 
SUICIDIO 
L a Sacretaría d^ Gobernación ha 
j tejido noticias de x-aber sido halla<:o 
! on e] camino real, línea divisoria ¿ M Í 
! termino .le San Diego del Valle con 
1 ei de Santo Domingo, el vecino del 
[ barrio de Vabú. Manuel Corcho, con 
una herida en el pecho que le protlu-
! jo la muerte. 
Según se ha podido averiguar, se 
trata, de un suicidio. 
H E R I D O 
Kn Cayo Mambí fué gravemente 
herido de un», puña'ada dada por 'ia 
e^alHa. .Tnsc Qflttaál^l Ricardo, por 
; Antonio Ricardo Aguilera, quien fue 
detenido. 
D e P a l a c i o 
L O S P R E S I D E N T E S 
D E L A S A S A M B L E A S 
Según habíamos anunciado én núes 
tra edición primera de ayar. en la 
mañana de ese (lía visitaron al st-
fior Presidente de la República los 
Presidentes de las Asamblea* Muni-
cipales del Partido Conservador de ia 
provincia habanera, para darle cuen-
ta del voto de confianza que habían 
acordado conferirle para que pueda 
por sí cubrir las vacantes que resul-
ten por renuncia qu^ d» sus cargos 
hapan algunes de los que hayan sido 
electos.. 
A LA F I N C A " E L CHICO" 
E l señor Presidente dt 14 Repúbli-
ca 8ali6 a-rer tarde «n antom^ P* 
ra « i fincl " E l Chico", Siendo aro* 
panado por eu hermano Guitsvo. " 
d ctor Cueto y«I ayudante se*** ou 
va. „ — 
Cuidado con el me-
c á n i c o impostor 
A pesar de nnesíra» repetida* a^ 
^ t e n c i a s publicadas, ^ J 1 ' ^ i , , 
todavía por la ItMa un m^tizj ^ 
cita reparación ^ ^ ' ^ ' ^ J ; SZ 
crlhir. etc.. en nombre de '» ™ ~ ^ 
! 1 ins, lo cual es falso ya ^ ^ ¿ o -
nemos mecánicos ^í31»"1^ " i . Hi-
lo trKio en nuestros talleres n̂ ia 
1 baña. .+ <MJ?6 
' C 2274 
C A S A S A P L A Z O S 
P o r 5 6 0 0 . 0 0 a l c o n t a d o y $ 2 2 m e n s u a l e s h a s t a a m o r t i z a r $ 1 . 3 2 5 . 0 0 , h e c o n s -
t r u i d o y C O N S T R U Y O c h a l e t d e p a r e d e s d e l a d r i l l o s , p i s o s d e m o s a i c o s , 
c i c l o s r a s o s ( m a t e r i a l e s d e c a l i d a d s u p e r i o r ) c o n J A R D I N , P O R T A L . 
H A L L . S A L A . 3 C U A R T O S , C O M E D O R . C O C I N A . B A Ñ O y W . G . , y 
D O S C U A R T O S A L T O S p a r a c r i a d o s , e n e l " R e p a r t o L a L i r a * ' . " E l R u -
bio'*, y e n c u a l q u i e r R e p a r t o d e l o s S e ñ o r e s M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
M A X B O R G E S , I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o . 
O f i c i o s 36. T e l é f o n o A - 2 3 8 5 . D e 12 a 2 
" ^ " O R. UNGWITH Y CA. n i f 0 b v 1 
P L A N T A S , F L O R E S DE T A L L O LARGO 
ROSAS, E T C . 
VIOLETAS E X T R A I A S , 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R C T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Funtíición de Cementa de M \ R I 0 R 0 T L L A N T 
C A . L . L E F R A N C O Y BCNJUMJLJDA. T E L E F O N O A-37 23 
C 22kA 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA o » C0H8TMCCIONE8 * R E P A R A C I O N É S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o eo 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P » £ S U m H S T O S , PA3R1CAC10N DE 
COMSCRVACI0N Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O * , 
R I T A J C S Y C O N S T R U C O I O N PC CAMINOS. 
Oficina! OERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-522[ 
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B O D A S D E O R O 
7 
, boda» escéolcaí ^st« vea. 
f! gran r«viíL* E l Pnncdpe Cax-
I »L primera jornada victorio<=a je 
• ' ¿ ^ p a ñ í a de Quinito Valv^rdc, 
al número cicueftta de répre-
¿ucionea con la función d 
festejará el Suceso. 
Y se fesiejará con una velada do 
¡j y de caridad al mi§mo tiempo. 
PTn» parte clel Producto de Jas en-
itt se dedicará, a los fondos de 
^hunianitaria institución del Asi-
jjenocai que de modo tan satisfac-
i fif, Aún á costa de grandes dosve-
¡T^sacrifi-í08 y esfuerzos, llena los 
mu para que fué fundado. 
"l» üuítre esposa del Pf^éldenté 
ula República, que tanto sé ha in-
LríS»4Q siempre por la suerte dol 
IllüO Ménocal, fué la primera én 
|rfpt*r la idea sometida a su juicio 
ju aprobación por el popular di-
|..c;or artístico de la Compañía de 
liriuelas y Revistas que viene libran 
];„ fu payret una campaña brillan-
j í.ma. 
I \ver. y en un cambio de Impre-
|. ree del maestro Qüinito Valverde 
CT ¡a caritativa dama que es Pre-
;jfn:a del Asilo I^Ienocal. la sefio:a 
.ncepclón Escardó de Freyre, dis-
njuicla esposa del Alcalde de la Ha 
n». quedaron acordadas las base»! 
¡e la función que ha de efectuarse 
Iriftana en el teatro de referencia, 
combinó el programa. 
T se designaron las señoras que 
encardarían de patrocinar el es-
Itcttculo, 
iraió que con las señoras Marla-
a Mva de Meno-cal. Tnmasa Tas-
Jo d« A'-ironia y Chita Escardó de 
r-fyre, en primer término, cnmpo-
;n damas de la más alta distinción 
repr 
e maña-
social, como María de Cárdenas do 
' Zaldo, Mercedes Durañona de Goi-
coechea, Rosa Castro Viuda de Zal-
do, Niecves Durañona de ' íoicoechea, 
Dulce María Junco ue Fónts . Ampa-
ro Alba de Perplñán. Teté Vi l laurru-
tia, Amelia Solbcrg de Hoskinson. 
Blanquita García Montes de Terry, 
Consuelo García íJcharte Viuda de 
Rclnvab, Merceditas de Armas de 
Lawton y Lila Hidalgo de Conill. 
El programa, dividido en tros par-
tos, no puede estar mejor combina-
do. 
Va primero Salón Valvorde, la 
obra tan aplaudida en la tempora-
da y . de cuyo libro es autor el se-
ñor Elizondo, un distinguido compo-
ñero del periodismo que figura en-
tre los redactores do 1-a Xación. 
Una novedad después. 
Consiste en el debut .12 I x * FIo-
irnco Mochcrini. pareja de-baile que 
importó en Madrid, al igual que en 
otras capitales europeas, el au tént i -
co Tango Argentino, la Danza Brasi-
leña y la emocionante Danza Apa-
che. 
Tienen en su repertorio, y han de 
darlo a conocer mañarm, Te I tondé 
qnl (lansc, número realmente gran-
dioso. 
Su Balité de honor. 
La terdéra parto de la función es-
tá reservada a la obra que se feste-
iftj E l Pr íncipe Carnaval, la de las 
bodas de oro. 
Habrá en la representación de Fl 
Príncipe Carnaval una gran sorpre-
sa. 
Algo que ya se hizo en ^araca.^ 
coln ocasión de igual solemnidad tea-
tral. 
No lo diré yo. . . 
Y meno:; la Ciprl M a r t í n . . , . 
k*, la soberbia película, de la marca 
Cello Filma, que ha sido elegida pa-
ra inauguracSón de la temporada c i -
nematográfica en la noche del vier-
nes próx imo. 
I ^ i cinta Ananke, nueva en Cuba, 
tiGñé por protagonista a una actriz 
famosa. 
r>e superior belleza. 
Podrán admirar psa-s fotografías 
de Ananke cuantos concurran a M i -
raimur esta noch^. 
Para la relada semán*! . 
Que si«mpre. de domingo en do. 
mingo, se ve muy animada y muy fa-
vorecida. 
Vn nuevo compromiso. 
_ Compromiso amorato de una pare, 
j i t a muy s impát ica . 
^ Se trata de Éositá Aixalá. una pc-
ñorita bella v graciosa qué es la en-
cantadora hila de un ilustrado cola-
borador del Diario de la Marina, don 
José Aixalá. cuya competencia cu 
asuntos económicos es por todós re-
conocida . 
La señofíta Aixalá ha sido pedida 
en matrimonio ñor al correcto y riií-
t.inguldo joven Leopoldo Bustilio A1-
Tan grata nueva m* <*omf)lá7CPo en 
reep-p-er nara estas Habaneras con 
ur? felicitación. 
Muy cordial., afectuosísima. 
La Tris. 
.* Oué bav de su muerte? 
D i ^ l gada fué ayer la noticia por 
la prensa dp la nr^be af^Grurándo?*» 
nue la inolv-idable Esperanza Tris se 
h&Wa suic-'-la^o On la Ai ' rent ina. 
"Pê o aqu'. en los cables lleerados al 
Duir?e, nada so comunica sobre el 
particular. 
Es todo lo que puedo decir. 
Villa.Ccnsuelo. 
IJna preciosa quinta de las inmf--
diaciones del Cano, recién construida, 
oue se descubre desde la carretela 
de Guana ja y . 
Allí se ba instalado con su simpá-
tica y muy estimada familia quien 
es persona tan querida en esta rc-
I iluda 
Primera Comunión. 
fli hecha ayer, en la bonita capi-
'1 d» DomlnJcnn Coin-eut, por un 
l^po numeroso de alumuas. 
j.-upo que formaban las niñas Sa-
|v Rodríguéz. Berta del Cerro, A n -
Dumás. María Luisa de la Sie. 
Ofeüa Alvarez, Ana Luisa Foiú, 
got Luaces, María Luisa Gorgas, 
Pezuela, Reuée Ñov¿la, 
" i Castro, María Luisa Cosió, 
García, Margarita Miranda, 
Rodelgo, Carmen Villalon, 
ría Teresa Bouza. Caxracn. Teresa 
j Rosa Lanlaluce. Mercedes Lescano, 
fmtio Ohiisbom, Nieves Salao, 
irín. Evorildá Bellver, Ana. 
odrígiiGZ. Carmen Andrcu, 
Vaft-de-Wáter, JoseTlaa 
Layóla Woorls. Carmelina 
«üa, Emilia Est ivi l , Margot Soi-
Y ya, completando la relaciórt. Ada. 
Mercedes e Isabel Marshall. las tres 
encantadoras hermanitas de quienes 
recibo, como souvenlr (le la ceremo-
nia, unas estampas preciosas. 
E l colegio de las Monjas Domini-
cas Americanas, establecido frente al 
nuevo Parque Gonzalo de Quesaua, 
en ei Vedado, se vió concurr idís imo. 
En Miramar. 
La velada de anoche, primera de ia 
serie organizada por la nueva y sim-
pática revista Cosmos, se t ransfir ió 
en gracia a la fiesta ar t ís t ica d^ las 
alumnas de la Academia.Chartrand 
en les salones do! Ateneo, 
Será el otro sábado . 
A propósito de Miramnr diré que 
catán expuestas en la sala que sirve 
de vestíbulo al f lamaníc hotelito dei 
Malecón veinte fotografías de Anan. 
A B A N I C O ' W A T T E A U " 
.n9^a,**'o última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturas de 
tela de seda, papri cabritilla y papel imitación a seda, 
j( ^ l ¿ a ' l a n a '» venta en todas las Abaniquerías . Sederías y tiendas 
^P»* de la República. A I por mayor en el almacén de 
l a i n d u s t r i a l a b a n i q u e r a " 
CALYET 1 LOPEZ 
^ C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono A-825S 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
Variedad de modelos 
T o d o s nuevos 
¡ELEGANTISIMAS! 
E L E N C A N T O 
Galiano y San Rafael 
dacción, y del que esto escribe, co/tU 
don JésÚF María Bouza. 
Pláceme dar la noticia para cono-
cimiento de sus muchas amistades. 
Santo* y Art igas . 
Estuvieron ay^r de fiesta. 
Motivada « t a por cumplirse el oc-
tavo aniversario de la creación de la 
afortunada empresa teatral de e«í 
nombre se reunieron amigos y sim-
patizadores numerosos en las oficinas 
de Manrique l.?8 durante la tarde. 
Todos fueron obsequiados. 
Y tedos ,en los brindis por la pros-
peridad Je Santos y Artigas, invoca-
ban e' acontecimiento en puerta. 
Ques es la magna función del mar-
tes cm el Nacional. 
Func ón en honor de la Ber t in i . 
La fiésta de hoy. 
LiéMa k1**"^! Por â larde, pata 
la ;i je se ha dado cita la gran socie-
dad habanera. 
f leM-daj de los alumnos ¿al 
Colesrio de Balén en la herjnosa quiu-
ta La Asunción, en Luysnó. de I j j 
Pa<l-e.- de la Compañía de J e s ú s . 
D a r í comienzo, según expresar, las 
Invitaciones, a las tres y media. 
No fal faré . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
miento 
Para cubrir la vacante ele vocal 
riel Tribunal de opcriclonep a la cá-
tedra de pogundo auxiliar dé la Fai?-
natura "K", Matemáticas., tres cur-
ros qtie tenia presentada el señor r a 
lelo Miguel y Merlmo, y se ha nom-
brado para sustituirla al señor Joa-
quín Boch v Avilas. 
RFA' rNCIA AHFiPT^TVA 
Ha sido ricéptada la renuncia que 
dt su cftrirn de miembro de! Trlbu-
ray de auxiliar de la Escuela de in-
genieros eioptricistas de la Universi-
dad de la Habana, tenía rira*»ntada 
el doctor Alejandro Ruiz <^adalso. 
XOMKRAMTEA TO 
Ha sido nombrado el doctor jéfc-
ouln Rodríguez P'eo, Cntédrático del 
Instituto de Segunda. Enseñanza de 
esta capital, para que etn unión del 
frñor Pablo Miguel y Merino, profe-
ror de la Facultad de fienciss de la 
Universidad de la Habana, formen 
parte del Tribunal que ha de pro?!-
B\f las oposiciones para cubrir la 
plaza de profesor numerario de ma-
temáticas y especialidad de mecáni-
cop industriales de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de este población. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a í e t 
t u 
PAGO DE MAC HARNUDO 
, A m o n t i í l a d o f ino. 
M o s a t e l f ino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
m, m i m m i m ? m 
HABANA 
" L a C a s a G r a n d e " 
T E J I D O S 
B - A - L - A - N - C - E 
H a b a n a , A b r i l d e 1 9 1 6 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s C l i e n t e s : 
L o s d í a s 2 8 y 2 9 e s t a r á c e r r a d a e s t a s u 
c a s a » p a r a b a l a n c e a r . 
T a m b i é n l o e s t a r á e l 3 0 , p a r a a b r i r c a j a s 
y c o l o c a r e n o r d e n s u a n s i a d o c o n t e n i d o , c o n s i s -
t e n t e e n T E L A S Y A D O R N O S D E V E R A N O . 
E l l u n e s , p r i m e r o , s e r á l a r e a p e r t u r a . 
H a b r á d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s e n l i q u i d a * 
c i ó n d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s , p o r B a l a n c e . 
M u y a t t o . 
" L A C A S A G R A N D E " 
i A T E N C I O N ? 
V d . q u e s u h i j o c o n t i n ú e s a n o y s i e s t á e n -
f e r m o s e p o n g a b i e n ? 
D e l e " L E C H E W A G N E R " • 
n i ñ o s y a d u l t o s s a n o s , e n f e r m o s y c o n v a l e -
c i e n t e s . 
Es el auto-camión que necesita uEl Encanto", 
•'La Opera", 4,La Filosofía", 4Tin de Siglo", y tan-
tas tiendas elegantes, de mucha marchantería, pa-
ra servirla a entera satisfacción y rápidamente. 
Un Camión , hace que el comer-
ciante satisfaga mejor a su clientela, porque 
le lleva más pronto su mercancía. 
C a ? a o i d a d : ^ t o n e l a d a . 
M o t o r : 4 c i l i n d r o s , 1 5 H . P . 
R e c o r r e d e 3 a 3 2 k i l ó m e -
t r o s p o r h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , u n g a l ó n 
C 2227 2t-27 4d-2^ 
iP^pós 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
• t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e ! , M a j ó y 
C 1«95 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedi-
dos en un ^auto-camión, y el "VIM" es el in-
dicado, por !a rapidez de su marcha, ia facili-
dad del manejo, el poco espacio que exige para 
virar, su aspecto elegante y otras razones que 
— aumentan sus magníficas condiciones. — 
Teniendo un . se dice al cliente la 
hora fija de la entrega de la mercancía, y siem-
pre se cumple la oferta. 
Gastón f m m & Winiore, |nc, of Cuba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 
— N e w Y o r k , L o n d r e s . P a r í s . P e l i g r a d o , M a d r i d , P o m a , — 
M u c M a s Que Trabajan 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á i r al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkliam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi umversal-
mente asado por gran número de las mismas. 
" Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
pudiera aliviar mis niales. Estando en Barbados*de visita, una buena 
amiga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. A l 
terminar la primera botella me sentí aliviada y "después de tomar la 
tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio a todos mis 
hermanas que sufran."—Srta. GEORGINA F. Peter, KingSt . , St. Joseph, 
Trinidad, B . W . I . 
Si psííí Ud. snfrlpndo alernna de estas enfermedades t desea nn 
consejo especial, escriba confldencialmenie d Lydia E, Pinkham Medi-
cine ( o., Lynn, Mass., E. V. de A. Un caria sení abierta, leida j con» 
^ f ^ ^ J ^ _ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ [ ^ r a ^ osfi ictamenie cnnfldencial. 
t i " O r f e ó C a t a t ó " 
Inauguración del nuevo local 
Hoy, domingo 30, esta sociedad ar-» 
tfstica que tantos lauros ha conquis-
tado en poco tiempo, inaugura rá 
nuevo local social, con una gran ve-
lada, en la que, entre otras valiosa? 
artistas, tomará parte la celebraad 
cantatriz señor i ta María Ross. 
Reina gran entusiasmo entre la cck 
lonia catalana para asistir a dicha 
fiesta. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SUICIDIO 
San Diego del Valle, A b r i l 29. A 
la? 2 y 45 p . m . 
Ayer, a las cuatro p , m . . apareció 
mi erU. en el camino que conduce Je 
Yagú a Yabucito «1 blanco Manuel 
Circno. de 02 años, vecino de esio 
tórinino. el que, según versiones, se j 
disparó un t iro, por encontrarse aou ' 
vrido dfí la vida. 
El Corresponsal. 
H e r m o s e a n a d i a r i o 
Tr>das liif: miijorfi quo tompn las pü- I 
doran del doetof NVrnnzobrr. que son un 1 
ernn rpcon^tituypntf. h^rinosean ^on*l- ! 
derablempnte. M ha^pn d** bnpnos cuét- \ 
po«, poritii» aumpntand'» rus <'nrnps. rno-
rirlau su fiptira r llaman l i atpnHAn. Na | 
dá bar romo las Pildoras dpi doctor Ver-
nprobrp. ^naio reronstitiijpnteí. 
rendan *n nn dppftMto Nppfuno 01 
j en tMait las botieas. Las myha'-has jr ; 
las mujer»": d» e^ad. las toman, securas 
de que obtienen de ellas fue«a y salud. ; 
cnrnps y rigor. . ' 
U n a d e s a p a r i c i ó n 
En la Jefatura de la. Policía Secre-
ta ha sido denunciado que e! s t 'ñ j r 
B&Htfé Jambrina. vecino de Acosia 
5, ha desaparecido de su hogar deád^ 
el 8 del actual mes, temiéndose le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
LA NlItVAJSPECIAL 
D E LOPEZ Y SOTO (S. en C.) 
Compramos, rendemos y cambia^ 
inofi toda clase de mueblas, Joyas .» 
objetos de valor. Tenemos un gran 
surtido en muebles de ukIíis clases a 
precios muy reducidos. Juegos tinos 
de cuarto, comedor y sala de lo* es-
tilos m á s modernos, a precios nunca 
Tistos. No haga sus compras si» 
avisar a esta su casa en donde sal-
d r á bien servido porque atendemos ;» 
toda cla«íe dr negocios relacionados 
con nuestro giro. Tna visita y «¡e 
convencerán. Xeiptuno número ÍQ',l, 
ni lado del café Siglo XX o llamen ni 
teléfono A. 2010 que será átendido 
al momento. 
C2236 15 d-27 
: L A Z A R Z U E L A 
j Prescindir de L A ZARZUELA es co-
mo prescindir del nstro Rey. 
ENCAJES, ENCAJES 
Los hay en chantilly mecánico y 
¡relieve, g iüpurés orientales y todo 
i lo que pueda necesitar su modista 
^ en la confección de un traje. Esn J-
¡cialidad en flores y sombreros para 
señores y r.iñr.s. 
Neptuno y Campanario. 
V d í n L A S M E R C E D E S 
D E I S I D R O C A S T R O 
Especinlldad de la casa en la 
confección de ramos art ís t icos 
bouqaet© de novia, recordatorios 
y adornos de iglesias y salcuej 
para bodas y festividades. 
L I N E A Y BA5OS.—TEL. F.2545. 
VEDADO. 
Se manda ra tá logo ilustrado a 
quien lo solicite. 
a » Od-^ 
Pa r a Camisas y 
C a l z o n c i l l o s , S O L I S 
O'Reilly y San Ignarlo. 
Es la casa que más se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas superiores de 
última novedad. 
Añonólo de VADLA AarulAT. l l h - c l ^ o i ¿t- i 
«EÜDH SUS PeOiS ROTAS 
BITBAXDA Y CARBALLAL 
HER>LVVOS 
Taller tíe Jovr-rm. Maralla, ftl. 
TELEÍPONO A-5«*9. 
Compramos oro, platino y 
pia.ta ü-4 todas cantidafles pa-
gándoos mis quo nadie. 
A V I S O A L P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
Se advier to aJ p ú b l i c o que e l A l m a c é n de Piados de V T U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y C a , s u s p e n d e r á l a ven-
t a de los l e g í t i m o s pianos de l a m a r c a " H O W A R D / ' i n sc r i t a 
en l a Oficdna de Marcas y Patentes de Wash ing ton , hasta 
que se resuelva por los Tr ibuna les de Jus t i c i a el p le i to que se 
ha establecido con t r a u n comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional l a i n s c r i p c i ó n de d icha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S . A L V A R E Z y Oa., c o n t i n u a r á n 
l a ven ta en su A l m a c é n en l a cal le de Aguacate n ú m . 53 do los 
afamados pianos B A L D W I N , E L L I N G T O N , H A M E / r O N 
y M O N A R C H . de l a poderesa f á b r i c a The B a l d w i n Piano Oo. 
FAGINA SEIS DÍARÍO DE LA MARINA ABRIL 30_pE l 9 l g 
í b r © 
NACIOXAL.—En la matliióa d» hoy se exhibe la cinta Carmen. Oesempefia en la peí 1 cala el role de prougoiuata la Farrar, artiata bien cono-cí .la en el teatro. Por la noche, Diana la Fascinadora y El snbmaj-tno I 87. En es-ta última actúa Bnjrgero Buggerl, el gran a'.tor Italiano. , . El día 2 «e celebrará la fundón de ho-menaje a F ranee se a BertinL 
PAYKET.—El mal de amoraa y Serllla de mis amoree. en matlsée. Serlll» de mi» amore» se representnrA j en la tanda primera y tercera por la no- 1 < be. En segunda secdftn. El Prínclpi» Car- j oaval y en la cuarta Salón Valyerde. 
•".AMPO.AMOR.—La moneda rota y nia-rolo son lo« números del programa de hoy en el coliseo astur. 
MARTI.—I* Princesa del Dollar , cantará en la matln̂ e y, por la noche, j T •> Csdetea de la Reina y Las Golondri-nas. 
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e f o r m a s , d u r a r o n 11 m e s e s , d e 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
ALHAMBRA.—Loa perros comediantes, y Los efectos de la sapresión se repre-sentarán en maf.ln̂ e. Y en la función nocturna. Los perros eoraqdiantea. Opera nacional y Los efec-tos de la supresión. 
NT'EVA INGLATERRA. — Hoy. domin-go, matinée. Por la noche, cuatro tandas. En primera y cuarta. La relljtlón de sos mayores; en sejrunda. La renta del irenlo y en tercera tanda. La rengranza del ca-rador d« fieras. 
M a s t u a m o r m e r e d i m e . 
"Es el título de una hermosa y emocio-nante película editada por la famosa marca "Cilorla Film" y perteneciente a la renombrada Serle de Oro de "La In-ternacional Cinematográfica," de esta ciu-dad. Rástcle al público saber que sus orlnclpnlcs intérpretes han sido conflu-los a la egregia actriz Zeda Gys y al notable actor Mario Bonard, para que se haga una peouefia Idea de los mültl-ples méritos artísticos qne atesora "Mas tu amor me redime....** cuyo estreno ten-drá efecto muy pronto en uno de nuestros tM t ros. 
G U E R R A 
E U R O P E A 
0 
C B 
o t - i s r 
P T E B 
P Z B D E 
oru c T c 
APC OR'E 
CP'wTvrserB 
N o v e d a t e deVeram 
• M M I W I T I H I U , 
En gamuza a . 4 
En lona a-* 
Ya está ntuevamente instalado en el local primitivo, en Obispo, 54, oasi esquina a Compostela " E L AIMT^rnA7?va " io 
casa de óptioa mejor del mundo. ' ^ ^ ^ - ^ u ^ ^ . la 
Ya llegó el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que' " E L ALMENDAREV5" pusiera a dfeposl. 
dón del públioo el mejor servicio de óptica del mundo, evitando así de tener que servirse en joyerías, relojerías y tiendas de poca 
Importancia que venden espejuelos sin ciencia alguna. Nuestro servido es el mejor, pero no por esto es' más caro: el reconocimiento 
de la vista es gratis, nuestros trabajos son los más perfectos, nuestro surtido es el único en Cuba y nuestros precios son más baratos 
porque hemos reformado nuestra.casa para más comodidad del públioo y para producir lo perfecto a menos costo que los oue ven. 
den espejuelos como si fueran prendas de vestir. 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
Ya está puesto a la venta «n la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
lfaro 62; "Wilson," Obispo 52; en 
"La Caricatura," Gabano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
Jasoraín, 32-B, en la vidriera d9i 
DIARIO y en esta ivdacdón. el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
I.-os interesados en saber cómo 
har. ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.T 
deben do leer otro libro más qúf 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
eu.Titto por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dbl 
Real. 
El precio del ejemplar es solo d* 
fl.OO. 
Aquellas per.sonas que del interior 
ê la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
Tu importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadias y se les man-
dará por correo. 
E L A L M E N D A R E S ' ' , O b i s p o , 5 4 
$3 45 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
El fnelor apenla (te Jerez 
l o r - l j u i n a - F l o r e s 
Sombra del campanario, memana 
del solar nativo, voz de la madre car-
gada de dulzuras, aire de las monta-
ñas, ternura da nido, suavidades del 
hogar lejano, sol do la tierra, miste-
rio de los campos, olor de las maja-
das, perfume del heno que se encera, 
recuerdo d® los primeros rezos, sole-
dad del cementerio, espíritu de la al-
da, riscos de la ermita, música cam-
pestre de los pastores, intensa me-
lodía del silencio, leyendas lugare-
ñas, vallen y oteros, torrentes y cas-
cadas, hacia vosotros vuela mi pen-
samiento. 
Sois el amor. 
Sois la tradición. 
Amar la tradición no es amar lo 
pasado .por la razón de ser antiguo; 
ensalzar la tradición no es celebrar 
un recuerdo fino que no ha de vol-
ver; inspirarse en la tradición, no es 
soñar quimeras y sombras queridas 
que sin cesar nos persiguen y se alo-
jan, como aquellas qua veía Hamlct, 
el infortunado príncipe de Dinamar-
ca. 
Si la tradición fuera tan solo el 
eco inconscieute de un pasado hen-
chido de esplendor; si fuera tan solo 
el espectro de lo antiguo cubierto coa 
el manto de una grandeza extinguida 
que nadie puede resucitar; si fuera 
únicamente el recuerdo da nn bien 
perdido y memoria constante de nna 
felicidad que nunca volveremos a 
rentir, los adoradores de la tradición 
seríamos semejante» a esos ciegos 
morales que todos los viernes del año 
lloran, sobre las ruinosas murallas do 
Jerasalén. esperando una redención 
y un Mesías que no han querido reco-
nocer. 
La tradición es vida, es movimien-
to, es estímulo, es inspiración. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
T E M P O R A D A T E A T R 0 C U B A N O 
A B O N O A 12 L U N E S D E M O D A 
I n a u g u r a c i ó n : L u n e s , 1° d e M a y o 
C O N 
L O I N V U L N E R A B L E 
C O M E D I A E N 3 A C T O S D E 
G U S T A V O S A N C H E Z G A L A R R A G A 
c. 2230 al 2d 27 
H o t e l S & v o y 
Noeva York, 5a. Avenida. E.q, CalieSí 
El mis céntrico y mis bien situado 
Con todos los adeiantoa modernos 
Lo frecuentan tnflnldacl de tou* 




SM Cuarto* de Dado 
Salones da Jar día 
Slones de Billar 
Coartes, desde $2.50 por día 
ftetos mr tal* •rcltsiTS. itrtt $3.53 par «ti 
MfrfhnM ckÜeado tolicto ilustrad* 
Es vida, y parécemo verla como 
matrona de pechos ubérrimos lactan-
do a las generaciones presentes pa-
ra hacer de ellas razas de gigantes, 
para transmitirlas sangre vigorosa, y 
conservarlas «n su primitiva robustez 
y sanidad. 
Es movimlemto, y parécemo verla, 
como si fuera ti genio nacional, con 
fulguraciones de gloria en la frente, 
guiando a la juventud por los cam-
pos del triunfo y empujar todas las 
energías, para que, teniendo un anhe-
lo común, sea tan grande el éxúo 
(Atenido, que llegue a quedar sin ra-
mas la palmera de la gloria. 
Es estímulo, y paréceme verla co-
mo un guerrero infundiendo, con eu 
valor, alientos de vida en todos los 
pechos desfallecidos, y despertar to-
das las almas dormidas y agitar to-
das las aptitudes enervadas y sacu-
dir todos los elementos de justicia y 
de honor. 
Es inspiración, y paréceme verla 
como el ideal de la belleza dignifi-
cando las creaciones inmortales de 
los artistas, haciefido que sean más 
castos sus amores y más sonoros sus 
ritmos, más armoniosas sus caden-
cias y más cirstalinas sus estrofas, 
más luminosas sus imágenes y más 
rugientes sus imprecaciones. La tra-
dición Inspira, y los artistas sueñan 
"los sueños divinos 
que duermen los genios, 
los que ven llamaradas de gloria 
por hermosos resquicios del cielo". 
Abominar de la tradición, con sus 
grandezas y defectos, en nombre de 
los proerresos de hoy y de las mani-
festaciones sorprendentes de la cultu-
ra moderna, rechazar por consigna y 
por sistoma todo lo que lleva el ca-
rácter de la antigüedad y ha forma-
do el caudal de las generaciones pa-
gadas: repudiar en nombre de lat> 
conquistas modernas las tendencias 
incompletas de nuestros padres hacia 
ideales -nresentidos y no realizados, 
es pecado de injusticia, es pecado di 
ingratitud. 
T̂ a tradición es como la rascaí'a 
j que naciendo en las nieves ele la enm-
| bre cae sobre el valle y los sotos des-
apareciendo en 1os círculos de un re-
ma-nso. ¿So extingue el caudal de j 
agua poroue haya desaparecido? Bus 
cad más'abajo, entre la espesura de 
la selva urohría. Un cargado manan-
tial brota de la peña y se divide en 
hebras de agua que se extienden co-
mo una cabeílera de plata sobre la 
tierra, dándole hermosura, y lozanía 
primaveral. El agua míe brota es la 
misma que desapareció en el reman-
sa y que, por sendas interiores y ca. 
prichosas filtraciones, sale otra vez 
a la superficie, muy lejos del Ingsj 
d© su nacimiento. 
La tradición es como la barca del 
pescador que ha resistido reveses y 
golpes de mar. y que durante largos 
años ha proporcionado a su dueño el 
sustento de los hijos y de la esposa. 
¿Porque haya lachado muchas veces 
con el mar, abandonará el pescador 
la barca? Oh. no: cada año, sobre la 
arena la calafatea, cambia por nue-
vas las antiguas jarcias y las remen-
dadas velas, y lanzándola de nuevo a 
la lucha del mar. dic© a su hijo, no-
vel armador y futuro piloto: recibe 
esta barca, como vo la recibí de nn 
•padre; es el trabajo y el tesoro de la 
familia, ¡ay de tí! cuando ei tempo-
ral te la arrebate. 
La tradición es como el relicario de 
oro que encierra el retrato del funda-
dor de una familia ilustre, que ias 
generaciones se legan unas a otras, 
para que se inspiren en sus virtudes 
y honren con una vida de nrobidan 
ün apellido sin tacha, oue d«»be pasar 
de hijos a nietos por la transmisión 
de la sangre. 
Cuando los nueblo «e transraiícn 
las TfrtedM colectivas, como los in-
dhiduos las' virtudes familiares: 
cuando la tradición de 1« honradez, 
del trabaio v de la fe í*" perpetúa en 
Ins soeíedadfB y la Integridad del 
raud»' >«erê i/1o no sufre menoscabo: 
caande» los hijos honran la memoria 
da aus aada-M v ójafionca» lom «.U-ori»-
d« las antiguas creencias y robusle-
cen el oentimiento de lealtad a la íe 
de bu bautismo, y no envilecen con ci 
desprecio de la tradición gloriosa las 
cenizas do sus mayores; cuando las 
familias multípilicándose en el pre-
sente, miran lo porvenir y nô  se 
avergüenzan dei pasado, ni esconden 
con miedo y cobardía moral senti-
mientos y costumbres nativas que 
debieran iluminar las claridades dei 
sol, entonces ei alma de la tradición 
vivificando la conciencia popular la 
encauza por la senda del deber In-
quebrantable, del trabajo que digni-
fica, de la justicia que es la quimera 
de las virtudes nacionales, de la v3r-
dadera libertad que es la respiración 
de los pueblos libres, y de la religión 
que es la atmósfera de las almas re-
dimidas. 
Amemos la tradición y no Impida-
mos que sus aguas rumorosas rie-
guen los prados en donde crecen las 
flores con las cuales nuestros hijos 
tejerán corftnas mañana y no obstru-
yamos el cauce per donde llega a no-
sotros su corriente fertilizadora que 
hace reverdecer los campos. La tra-
dición no puede permanecer" inmóvu, 
como una estalactita, ni incomunica-
ble como la esfinge del desierto, ni 
Inaccesible como un nido de águilas 
suspendido sobre ei abismo, sino qae 
como elemento de vida y de progreso 
tiende a su robustez, desarrollando 
en todos los medios la fecundidad de 
su doctrina y repitiendo en todas las 
edades ê  eco de la misma afirma-
ción . 
Miircinl ROSSELL. 
Habana, Abril 1916. 
Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en el Vedado: Teléfono 
F-3174 
M u e r t e v i o l e n t a de 
u n o b r e r o 
El obrero Juan Torres García, na-
tural de España, de 38 años d* edad 
y vecino de Inquisidor número 33, ea 
los momentos que llevaba una carre. 
tilla de mano por el piso alto del ta-
ller de maquinarias de agricultura 
del señor J . Z. Horta, situado en 
San Ignacio número 14, hubo de caer-
se ai patio de la misma casa, eufri-n-
do lesiones de tal gravedad que al 
ser puesto en la mesa de operaciones 
del Hospital de Emergencias, falle-
ció. 
El cadáver del infortunado obrero 
fué remitido al Necrocomio. 
Gamuza a. . . . — 
L<>llaa 2.48 
No se olvide de esta ca«a' m 
poco dinero, calzará elefante 
f ' L A R E I N A ' 
Antigua Oabrisas. 
G a l i a n o y R e i n a 
Teléfono; A.3620 
O 1898 alt :t. 
I L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M -P L A Z A N A L A L A M B R E D E P U A S 
Las fiestas del 20 de 
Mayo 
Las autoridades que tienen a ú 
cargo la organización de los festejoj 
para el día 20 de Mayo, se reuuiiái 
por última vez en la semana entran, 
te, para acordar en definitiva ioi 
festejos que se ha nde hacer. 
Según nuestras noticias, entre lo» 
números que Be trata de agregar ai 
programa publicado, es el de algc-
nos vuelos por los aviadores DonMH 
joz y Rosillo, quienes han sido Invi. 
tados con tal objeto. 
Los vuelos, caso de realizarse, sa 
verificarán «n la noche de aque) dia, 
con los aparatos profusamente ilumi. 
nados. 
El aviador Domenjoz es quiem 
hasta este momento, ha prestado ta 
conformidad a semejante idea. 
¡ T c r i c ^ 
El señor Julio Domínguez Ronum 
Cónsul do Cuba en Colón, Panamá, 
ha remitido a la Secretaria de Esta-
do el siguiente despacro cablegrá-
fico: 
"Crucero 'Tennossce" doKpacha&o 
Habana comitiva Secretarlo Hacien-
da a bordo.—(f) Domínguez". 
n S i i i o l r a v T " 
Miguel Otaña, vecino de Apii'a 
40, fué asistido on d 2o. Centro (te 
Socorros por el doctor JimcnozAns-
ley. de una herida por avulsión en 
el grueso artejo del pie derecho, a* 
i pronóstico grave. 
Otaña manifestó haberse Ia«J¡¡¡¡ 
al estar trabajam do en los w 
i f r a i s í é r e ñ c i a i e cré-
dito 
Ha sido autorizada la ,r* 
ola de crédito de J1.439.S5 ^Ao-
I tulo X.. artículo IV. "Gantes 
1 nales de establecimientos ^ni" j 
al capitulo X artículo H, -W»** 
ygnstos diversos". 
V E R M I F U G O 
F/AH)N 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS OONDE EL MAL HAVJ 
8I0O CAUSADO POR LOMBKICM 
I N F A L I B L E YSEGURO 
rt a o A LOS Hk 
£1 agricultor y ganadero cubano no puede comprar hoy alambre de púas para m cercas, 
debido al precio enorme qne tiene. Pero, en cambio, está usando, con grande* ventajas, LA CO-
NOCIDA CERCA DE ALAMBRE TEJIDO marca "Adrián" (la d# nudo ovalado) que le dura 
dies veces más, encierra sin herir todos sus animales, hertnosea y valoriza su propiedad y qne 
puede comprar en las femeteríae y bodegas a un precio más bajo que el alambre de púas. 
La cerca "Adriáná" se vende en rollos pequeños de 50 metros y su altura varía entre 
20 y 72 pulgadas. 
D E P O S I T A R I O S Y D I S T R I B U I D O R E S : 
ASPUBU Y OIA., HABANA. — ODRIOZOLA Y CIA . CTENFUEGOS. - OLAECHEA, 
SUAREZ Y OIA^ CARDENAS.— MABIBONA SAMPEDRO Y CA., SAGUA—TOREBIO MO-
RETON MATANZAS.— J . FRANCOLI Y CO, SANTIAGO.—OIA. IMP. DE FERRETERIA, 
GUANTANAMO.—RIMELAS GARCIA y CA.. HOLGÜIN.—M^Ü^^CWIZ, 8. EN 0., MAN-
F a b r i c a n t e s : A d r i á n Wire F e n c e Co . A d r i a n - i c h , £ . U . A. 
N I Ñ O S 
Y A D U L T O S 
OC VKNTA DONOEQUICĤ  
DESDE 1827 
B .A .FAHMESTOCKC0 
P I T T S a U R O M . P A . Í - ^ W * -
E L M E J O R T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S » E N L A H A B A N A , E S D E 
| D A M B O R O N E A ¡ 
A R A Í V f B U W O , N U M . 2 8 . T E L E F O N O A - r * A < ? . 
PARA L A DIGESTION 
Remedio d mis «odtf*^ 
máidentfflco y mi» 
contra la 
Ind ige^jóncrógca 
y el envcncnamieiite ,-Lu,í 
D«mit« en todas U * » 
aas Farmacia* 
OaPO$TTOEN'LA»ABAl«A 
Drog i t er ia 
U l A R I O D E L A M A R I N A PAGINA S I E T E 30 UE 1915. 
L o s c a b l e s d e t i e r r a y m a r q u e c i r c u l a n e l g l o b o p o r l o s c u a l e s s e 
c o m u n i c a n l o s h o m b r e s e n t r e s í y l o s m ú l t i p l e s u s o s d e e s t e m e t a l , 
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Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantea, Schechter A: Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
-
Maquinaria para Ingenios y Minas. Carros para transportar caña. 
Locomotoras, railes y cigüeñas. Lubrificantes, grasas y pinturas. Lámpa-
ras incandescentes "SIMPLEXLITE." Máquinas de sumar "SUNDS-
TRAND." Muebles de acero para oficinas y cajas de caudales "VAN 
DORN." FERRETERIA EN GENERAL. 
Amargura, 77-79. Tel. A.1394. Habana. 
C 2276 iitr 
\ m m de Cemerciu de 
la Isla de Cuba 
Tuto lugar en la tarde del viernes 
68 del actual, la janba ardinairia da 
Directiva que meusnahnente celebra 
Efita corpoi^ación, en su residencia ,so-
"•.ial de Amargara 11, 2o., bajo la 
eresidencia del señor Garios de Zal-
lo. 
Excusaron su asistencia el Vice-
vresidente señor Sabas E . de Alvaré, 
>! Presidente de la Sección de Co-
ncreto, señoi' Arnoldson, y los vo-
<ales señores Diago y Le Mat, con-
:uiTÍendo los señoreB Nardso Ma-
ciá. Vidopresidente terceroi, EHas 
víiró, Tesorei-o; Heilbnt, de Cárdenas. 
iVrez (D. Avelino), Boa^Ia, Santa-
naría. Morales de los Ríos, Dufau y 
Sánchez Gómez. 
Abierta la sesión por el señor 
Presidente a las 4 y media, dióse» lec-
tura al acta de la anterior, que fué 
«probada por unanimidad. 
Acto seguido, el señor Zalldo par 
licipó a la junta que, a petición 
•la Comisión especial que en la Cá-
mara de Representantes actúa en ol 
estudio de las medidas que deben re-
mediar la actual crisis tabacalera, ha-
bía designado delegado de la Gorpo-
racion en el seno de dicha Gomisión, 
id asociado señor Antonio J . Rivero 
v Tx5pez Cuervo. 
Se dió cuenta con distintas comu-
nicaciones de la Secrertaria de Estar 
.io remitiendo a la Cámara una de-
tallada relación de los bultos posta-
les detenidos por cruceros de la ar-
mada inglesa, a bordo de distintos 
buques mercantes, para destinatario1? 
-ubanos, acordándose que, una veí 
participada por la Cámara la noticia 
a los interesados, se procure el trá 
mite de sus peticiones .por conducto 
de la propia Secretaria, a fin de que 
la resolución del Tribunal de Presas 
en Londres sea dictada cuantos, a 
ios r-fectos del cobro del seguro de 
puTra, si estuviere cubierto este 
riesgo. 
Animismo fué informada la Junta 
[de ]as resoíluciones negativas que 
han venido recayendo en distintas pe-
tácicnes de las cursadas entre el 
Gobierno Inglés para obtener un sal-
voconducto a las mercancías alema-
nas y austro-húngaras detenidas por 
la guerra, recomendando la Directi-
va que se proceda en efite caso como 
anteriormente. 
Fué aprobado que continúe in?ei-
tándeso en el Boletín de la Cámara 
el índice de materias de las otras 
informaciones que periódicamente re-
mite a la Cámara la repetida Secro-
taria. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Tra/bajo, trasladando a 
conocimiento de la Cámara un des-
pacho del señor Cónsul de Cuba en 
Guatemala sobre la emisión de un 
decreto de aquel Gobierno creando un 
sello o certificado do garantía para 
comprobar la legitimidad defl café 
guatemalteco. 
Fueron aprobadas las signiert^s 
comunicaciones pasadas por la pre-
siden cía, en cumplimiento de acuer-
dos de la sesión anterior: 
A la Cámara de Representantes, 
en apoyo de la exposición de la Cá-
mara de Comercio do Santiago de Cu-
l>a, sobre aclaración del texto de4 
proyecto de ley para protección do la 
industria minera. 
A] señor Secretario do Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, con datos 
para el proyecto del señor Eduardo 
Pérez de Lara, que desea establecer 
rn Coba una fábrica de sacos de 
henequén para envases de azúcar. 
Al propio señor Secretario, a pe-
tición de los señores Solana, Herma-
no y Oo. 
Al señor Secretario de Hacienda, 
con motivo de un alcance impuesto 
á los señores Marquette y Rocaber-
ti, Importadores de la maicena "El 
Globo," en relación con la Circular 
número 53 de 1901. 
Se dió cuenta de encontrarse en 
estudio del Departamento Lega] el 
más reciente escrito de los letrados 
consultores do la Port of Havana 
Docks Company, defendiendo la lega. 
| lidad de la Regla duodécima de sus 
Tarifas. 
Fueron acog:das favorabiementa 
por la junta, las peticiones de los 
| señores asociados Rodríguez, Gon-
; rálee y Co., sobre defectos de forma 
de las resoluciones d© la Junta do 
Protestas, y de los señores Fuente, 
Presa y Oo., solicitando aclaración de 
la Circular número 8 de 1913, de 
la Secretaría do Hacienda, 
Se acordó, finalmente, continuar la 
propaganda de la Cámara, con tal fe-
liz ézlta llevada, y estudiar la for-
ma de prestar nuevos servicios a 
los señores asociados. Y no habiendo 
ctros asuntos pendientes, se levantó 
la sesión a laa 5 y 45. 
Agrupación Indepen-
diente 
DE CONDUCTORES Y MOTORIS-
TAS DE LA H. E . R. AND Co. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los com-
pañeros para que concurran a la sa-
sión que ha de celebrarse en la nocre 
del lunes primero de Mayo, en la ca-
sa calzada de Jesús del Monto núme-
ro 447, rogándoles la más puntuai 
asistencia por tratarse asuntos de 
suma importancia para la colectivi-
dad. 
Orden del día: 
Toma de posesión de la Directiva. 
Asuntos generales. 
Habana, Abril 29 de 1916. 
E l presidente. José Salvi; Ramón 
Cowly, secretario general. 
ABKIL 30 DE 
i 
T o m a n d o el 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a en D n o g u e ñ a s y Boticas 
Se necesitan 12 a 15 buenos mineros 
para mina americana, $2 diarios y 
^uen trato, provincia Santa Clara, 
THE BEERS AGENCY. 
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Lluvia «i milímetros: Pintr, 
Habana, 1.0; Camagüey. 3.0. 
Estado del cielo: Pinar y 
me, despejado; Habana, parte 
bierto; Isabela y Santiago, 
Camagüey, lloviendo. 
Ayer hubo lluvias generalas «n 





C 3 2 i 7 3d-2S 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 29 d» 1916. 
Observaciones a lea ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar, 761.00; Haba-
no, 761.00; Matanzas, 761.00: ka-
bola, 760.00; Camagüey, 760.00; 
Santiago, 760.50. 
Temperaturas: 
Pinar, 22.0, máxima 29.0, mínima 
20.0. 
Habana, 24.0, máxima 26.0, míni-
ma 21.0. 
Matanzas, 22.0, máxima 29.0, mí-
nima 18.0. 
Isabela, 25.0. máxima 29.0, míni-
ma 21.0. 
Camagüey, 27.0, máxima 81.0, mí-
nima 22.0. 
Santiago, 26.0, máxima 27.0, mí-
nima 24.0. 
Viento, dirección y velocidad em 
metros por segundo: Pinai", NE. flo-
jo; Habana, N. 5.0; Matanzas, N. 
8.0; Isabela, N. 4.0; Camagüey, SE. 
flojo; Santiago, S. fjojo. 
Julio Falencia M 
Tubau 
De paso para España, en uso <i 
cencía se encuentra en esta eluda 
Cónsul en Cáseo Rica de la ant 
Metrópoli, acompañado de su <hi 
guida esposa, don Julio Paiencia 
varez-Tubau, hijo del notable lítci 
Ceferino Palencia y ds la qnfl 
eminente actriz, gloria de 1* 
española, María A. Tubau. 
En el vapor español "Antonio 
pez" seguirán viaje tan distin 
huéspedes, quienes durante «u 
estancia en esta capital han si 
sitados por cuanto vale y siga 
en la Colonia española y «n 1» 
social. 
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F e n c u 
C o m B ^ y 
c o m o d i d a d 
E c o n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y 
P a r a pedidos, precio», moeatra» etc. 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E A 
T e n i e n t e R e y , 19. A p a r t a d o 1021. 
F O L L E T I N 65 
EMÍUÜ Rl CHEBO URG. 
E L H I J O 
Traducvlóc de Fabrlcio áel Deng». 
De ver,ta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
«eiascoaln 32-B.—Teléfon» A-589$ 
HARAN A-
Itpcío en la Habana: 49 centavo» 
(Certtnúa.) 
ñe sn madre le decía abrazándola: 
— iDios me conserva nxi bennaao' 
UNA CARTA D E MORLOT 
En ia rnañana eigTiíent© acababa 
, marqués de levantarle y vestí re e, 
ruando Enerenio entró «n «n habita-
ción. El señor de Coulango beaó en 
la frente a su hijo como de costum-
bre. Dljerase qne h&bían ya olvída-
lo lo que aconteció la vwpera-
—¿Ha descausado usted, iptcpí"!— 
preguntó el jovon. 
—Sí; repasé en mi memoria toa pa-
labras, las de tu madre j tu berras-
^a. y despuée. henchid ,̂ el alma de 
Inmensa satisfacción, me dormí tran-
quilamente. ¿Y tú, hijo mío, ha* dor-
mido bien ? 
Eugenio movió taBlamante la ca-
beza. ' 
—'¡Por qué?—Interrogó el marqués. 
—He pensado toda la noche en lo que 
debería hacer para Hogar a ser más 
digno todavía de su gran bondad, pa-
ra merecer mejor el nombre de her-
mano que Maxirailiana no me ha re-
tirado. 
—Desecha de tn alma todo cuanto 
es triste y doloroso—replicó el mar-
qués—Me preguntas qué debes hacer 
para ser todavía más digno de mí; 
helo aqai: continúa llevando con hon-
r a e l nombro que t« he dado; sé 
siempre fiel guardián del honor de 
los Coulanjre. Eugenio, mi honor y el 
de mi nombre están intactos; pero el 
honor de tu madre y de tu hermana 
tienen una ligera mancha; tú serás 
quien la lave... Mas. ahora caigo en 




—Usted desea que el dehto come-
tido hace veintidós años permanezca 
envneato en la sombra del pasado; 
nsted desea que lodo el mundo ig-
noro que yo no soy «a hijo. "Be un 
secreto de ísmílla, que nadie debe co. 
nocer," rao ha dicho usted, 
— ¿ Y bí«n? 
—En ese CMJBO. me debo pensar más 
ec la eofterita de Váloourt. 
—íCómo, no quieres casarte con 
Exrteftna? 
—Us*«d sal* biec, pede*» mío, lo 
rmncbo que la «mo; pero el secreto 
que oueremoe guardar se coloca en-
tre «üa y yo come una berrera. De-
bo renwnciar a La seíionta de Val-
cotirt. 
—Gompr̂ odo tus escrupuloí-., loe 
cuales comparto yo tambip«; ñero a 
MH» la «ejaonta do \ a xoun m 
oponga, lo que no es de suponer, la 
casarás con ella. Hoy mismo habla-
ré con e! almirante y le diré la ver. 
dad- Ya había yo exterminado eso 
desdo ayer. 
En efecto, poco dospués, él mar-
qués fué a visitar al conde de Sis-
terne, el cual, como ya sahornos, vi-
vía con su hermana y su sobrina. 
Pero, aquella misma mañana, ha-
bía partido el almirante para Brest, 
de donde no volvería hasta, el próxi-
mo viernes. 
Como es de suponer, el marqués 
ee retiró del domicilio de la señora 
de Váloourt, sin deicírles a ésta ni a 
uu sobrina, el objeto que 1© había 
llevado allí. 
Entonces se convino en que Euge. 
rlo evitaría ©1 onoontrars© con Eme-
l/na hasta tanto que ©1 marqués hu. 
bies© enterado al almirante d© lo quo 
ocurría. 
Pasó todo el día del lunes sin que 
Gabriela be presentafe ©n ol palacio. 
Se había recibido ©n éste la visita 
de los condes d© Montgarin y D'i 
Rogas, que habían ido juntos. Fue-
ron recibidos como do costumbre, con 
gran amabilidad. El portugués ob-
servó que Maximlliana estaba más 
contenta que de ordinario, y qu© la 
marquesa, contra «u costumbre, pa-
recía también estar muy alegre. 
• José Basco quiso, sin duda, vor el 
fíecto que habría hecho la revelación 
del conde d© Coulange; pero s© re-
tiró convencido de que los marque-
ses y su hija no sabían todavía na-
da. Evidentemente creyó qu© ©1 jr.. 
v©n habría reflexionado; quo había 
guardado silencio. Su amor por la 
señorita de Valcoort y la magnífica 
peAtfcl oye ocuDabtt se hflhK3" 
brepuesto a sus sentimientos hone^ 
tos, y habría transigido con su con-
ciencia. 
Esto pensaba José Basco quien, 
por astuto que fuese, no pudo ver r i 
«divinar la grandeza sublime que en-
cerraba tí corazón de aquellas cua. 
tro personas. Con esto hacía ©1 por-
tugués el honor al prvoerbio: "Pleu-
ra el ladrón que todos son de su con-
dición." 
—Más vale así—se dijo.—No ha 
hecho De Pemy una tontería tan 
grande como al principio la creí. 
Poco pensaba el portugués que, 
sin advertirlo, llevado por su odio, 
iba pronto Silvano a cometer otm 
gran torpeza. 
El martas a las diez, viendo la 
marquesa que Gabriela no Usgaba, 
60 impacientó. Llamó a Jard©l y le 
dijo: 
Ru©go a usted que vaya a la ca-
lle de Rousselet, a decir a la seño, 
ra Luisa que tengo absoutament© ne-
cesidad d© hablar con ©Ha; quo venga 
en seguida 
Veinte minutos después, le conta-
ba la marquesa a Gabriela todo ¡o 
I que acababa do ocurrir. 
—Mi querida Gabríela—continuó 
| '-a marquesa,—mi marido y yo hemos 
creído prudente respetar tu secreto, 
y le hewios ocultado a Eugenio que 
su madre ©xiste. E l pobre e© ontris-
tecló enoornemente cuando s© le dijo 
t' fin que había tenido su madre. La 
cree muerta y la llora en su corazón. 
Pero. Gabriela, debemos darte la 
inmensa alegría de hacerte conocer 
a tu h'jo, a nuestro hijo como decía-
mos en otro tiempo. 
—Sí, será una alegría incon*para. 
h\a i^ mavar d© todas las micMl 
loes. Mas opino que, por el mom©n-
j to, es conveniente dejarle ignorar 
que su madre existe. 
—¿Por qué, Gabriela? ¿Qué te-
| mes ? 
—No sabría decirlo; pero estimo 
que todavía no es tiempo... Ya se 
io diremos más tarde... Cuando se 
haya casado. 
—No insisto, amiga mía; obra se-
gún te inspire tu corazón. 
Gabriela no quiso quedarse a al-
morzar; probablemente temió no po. 
• dor contenerse en presencia de su 
i lujo. 
Ai otro día, estando Eugenio tra-
¡ bajando en su crabínete. llamaron 
I discretamente a Ta puerta. 
—Adelante— dijo. 
Fermín penetró en la estancia. 
—¿Qué ocurre? — preguntó Eu-
genio. 
Jardel, pues él era, sacó una car-
ta del bolsillo. 
—Esto me han dado para usted, 
señor conde—dijo. 
— ;Una carta! — murmuró Euge-
nio con d©sconfianza. — ¿Quién la 
ha traído? 
—La señora Luisa. 
Eugenio, trarquilirado. desgarró ©1 
tobre y leyó lo que sigue: 
"Es preciso que hable usted con. 
migo, Keñor conde. Le espero d© nue-
vo a diez de la mañana. Estoy ©n 
el Gran Hotel Louvoiss. E l señor con-
de se servirá preguntar por el ba-
rón de NinvlU©. 
"Su humtld© ssrrídor, 
" M o H o t -
Eugenio puso «H billete sobr» an 
mesa v volviéaúau hada Jardel. ous 
había permanecido inmóvil, le di. 
jo: 
—¿Espera usted respu©.Hta? 
—No, señor cond©; m© he tomado 
la libertad de permanecer aquí, pa-
ra aconsejarle que destruya esa car-
la qu© acaba d© leer. 
—¿ Por qué razón ? 
—Porque el que la ha escrito no 
gusta de que conserven sus cartas: 
ta papel puede extraviarse, perder-
se, ser robado. 
—¿Conoce usted, pues, a la perso-
na que me escribe? — preguntó Eu-
genio mirando a su interlocutor. 
—Mucho, y des-ie hace largo tiem. 
po — respondió Jardel. 
—¿Se llama usted realmente Fer-
mín ? 
—No, señor conde, me Hamo Jar-
oel. 
— ¿Y con qué objeto le ha hecho 
entrar a usted Morlot en ©sta ca-
sa? 
—Para hacer mi oficio. 
—;. Su oficio ? 
—Tengo la especial misión de ve. 
lar constantemente, y ein que él lo 
sospeche, sobre la persona d©l s© 
ñor marqués de Coulang©. Señor con-
de, soy un agente d© policía, 
— ;Áh, compiendo! — exclamó ©1 
jovon. 
Y tendió su mano a Jardol. 
Seguidamente, cogió la cart? eecri 
ta por Morlot y la an-ojó a la chi-
menea 
—¿Está nated satisfecho? — pre-
guntó. 
Jardel s© Indinó. 
A laa di©T y cuarto d©l día sl. 
sruiente. entraba Eugenio en un sa^ 
loncito del departamento que ocupa-
ba Mtdtá an al hotel Louvois. El ad-
1 ministrador «le Chosu^ 1̂  ^ 
—Señor conde — /¡¡do—1»< 
¡cuando s© hubieron senta 
4fl dijo ayer el anu^? , -f. 
| colocado en su casa, tai ^ 
| adivinar la tarea que me 
r ' - S Í . señor Morlot he 
Ique d^ea usted protegemos 
[nuestros enemigos. -ra.nd'í 
—Mi ambición es ^ 
'ñor conde, porque e-V* 
1 pronto aniquilarlos. ^ e* 
—Antes do pensar ^ 
parió conocerlos S 63w 
ocultan. vo ,rc5, 
—Usted ha visto >» ^ 
cond^-i-cpuso l l o ^ . c d ..! 
— ¡Cómo, sabe "st °:.IlTido 
—Sé lo que le , -J^jnjro. > 
roche del sábado a' « ^ ^ ¿ e : 
bo ocultárseio. seroIlCICO el * 
quine© años Q11®.̂  i** 
cu© ©sos miserables ^mo 
Ya sabrá usted un 'jado * 
qué me encuentro n" O 
drama íntimo de I a t r e * 
ge. Mas volvamos « ^ ^ ¿ ¿ f 
\ rwtkm, dos de los go* 
i mascarados. * j -jan s*7 ^ 
Inada quiénes J"ioi 
dos individuos. 
—Nada. . * . 
ción el timbre dej* ^ 
—No pronunciaron 
delanto de mí. -t1 
ü p e ^ I» ^ C T * i n * T ^ 





GRANDES CARRERAS AUTOMOVILES 
E N L A k 
H E R M O S A P I S T A D E M A D E R A 
Jne se e s t á construyendo en el HIPODROMO DE M Á R I M O los d ías 20 y 21 de Mayo próxiiaa, organizadas por ía 
" A S O C I A C I O N D E I M P O R T A D O R E S D E A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S D E C U B A " 
Mal 
Edwin W. Miles; Cuban Auto Importing Co.; Fernández &, Alexander; C. Angel; Brawer &. Co.; Hijos de Fumagali; Faustino A. Bermúdez; Manuel J . Carreño; 
Havana Auto Oo.; Seigle 8L Tolón; L. B. Ross; Compañía Náutica Mercantil; Juan Ulloa; E . E. Tolksdorff y Dr. Mario, Díaz Irizar, Letrado Consultor. 
C 2271 1 (1 SO. 
E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
£ C A R R E R A S O í A U T O M O V I L E S 
2 0 Y 2 1 D E M A Y O 
. ¡ge interesando cuanto s© rofie-
iths cai'reras de automóviles en 
que con tanto éxito viene ovga.-
.jdo para el 20 y 21 de Mayo la 
L̂ iacién de Importadores de An-
r¿viles y Accesorios de Cuba." 
fj la tarde dé ayer, acompañado' 
nriM micmhi'os de la "Asocia-
:". visitó los trabajos que se vie-
hariendo en la pista del Hipó-
ao de Jlarianao, ê  Secretario de 
B Públicas, señor José R. Vil'a-
qne a su vez es Presidonte de la 
-isión Consultiva de las carreras 
líutomóviles. 
señor Villalón, en sentido gene-
encontró muy buenos Ioü traba-
, si bien indicó la conveniencia de 
i se ampliara un poco más la cur-
i ]os efectos de que hubiera más 
do para que con toda seguridad 
tieran entrar varias máquinas a 
i mismo tiempo, señalándoíe a los 
•atletas que estaban aillí presen-
lug-ar en donde deberían iniciar 
f '.rabajos. 
los contratistas, aceptando las in-
iciones ded señor Villalón, dieron 
ines inmediatíts de que se proce-
i a ampliar ei omcho d© la curva 
Informa podida y ya a estas ho-
letóarán colocados los postes tal 
i w pidió. 
inscripción. Hoy ha sido 
un "Ford" de Matanzas, 
'tfrá pula do por su dueño, señor 
" Díaz Ferré ra. con la matrícu-
41 de Matanzas. 
* * * 
relación de los palcos y asien-
tos reservados hasta la fecha se pu, 
biieará cu distintas crónicas socialeti 
a principios de la semana entrante. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
BALOXAZOS 
Después de, una ausencia de un 
mes, volverán a actuar'en los cam-
pos de Puentes Grandes las huestes 
futbolísticas. 
A los segundos equipos de] "De-
portivo" y "Yedado" corresponde ju-
gar e¿ta tardo en opción ai] Campeo-
nato de a Segunda División. 
Espectáculo gratis al que promete 
acudir el público de siempre. 
Los segundones del "Unión Ra-
cing" prometieron »o perder ni un 
solo partido "del actual Campeonato, 
y hasta el presento momento históri-
co lo han cumplido. • 
En el partido celebrado el domin-
go último en "Almendares Park", 
contendiendo con los "cruzados" del 
"Vedado", volvieron a empatar a ce-
ro "goals". 
Y con este van cinco empates; 
Mientras no hagan otra osa no 
quebrantan su promesa. 
Con destino á los Estados Unidos 
embarcó el jueves nuestro particúlax 
amigo Mr. "WÍlliam A. Campbell, ^ 
popular Presidente do la Federación 
KacionaJ y uno de los más. entuslaí--
S W B L O D E L U Z ( m , 8 q o K m i ^ 
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C O R S I N O F E R N A N D E Z 
j tas propagandistas del noble de--1 
i porte. 
i Su viaje está relacionado con l a vi-1 
. sota de un equipo americano a esta; 
I capital, que contenderá con nuestros j 
i equipos locaJes. 
Grata pei-manencia le deseamos ai i 
¡amigo Campbell en la vecina Repú-j 
; bllca. 
En la junta que celebrará la Fedê - j 
| ración ed próximo miércoles se seña-
I larán las fechas de los tres juegos I 
¡ suspendidos con motivo de los partí-1 
• dos celebrados en "Almendares i 
| Fai'k", correspondientes al Campeo. 
¡nato de la Segunda1 División. 
I Por esta causa l a temporada oficial 
! se prolongará hasta fines del entran-
j te mes de Mayo. 
\ Un sujeto, que aunque "sujeto" an-
I da suelto por equivocación, va a lu. 
j cir toda su portentosa sabiduría en 
un artículo... de primera necesidad. 
Y todo por el poco caso que le he-
¡ mos hecho. 
j Anticipamos las más efusivas y 
• baratas gracias por el reclamo. 
Según rumores circulantes, a Sa. 
boya lo han aceptado e l reto y los 
! doscientos pesos. 
| Pero parece ser que Saboya está 
j dispuesto a dar el "reto". En cuanto 
; a los doscientos pesos, espera qye le 
i presenten su equivalente para ver 
juntos los cuatrocientos y . . . de ve-
| rano si ganaai los rojos. 
Fúnebres los jugadores del "De-
¡ portivo". Fúnebres los comentarios 
i del famoso partido de los seis tantos. 
I Fúnebres reseñas tirando a lo seiio. 
: Diez y ocho infelices seres amenaza-
| dos de muerte. Un Club que las esta-
| ba "dañando". Otro Club pletórico do 
: vida que se compadece del medio di. 
, funto y le endosa háüto» de vida. 
; ¡Fosfóricos! 
; Si sigue la racha funeraria va a 
i 3er preciso pedir un permiso especiad 
' para poder vivir aunque nada más 
I tea qxio nn par de meses. 
¡Y todo por la media docena de' 
;cuento! 
¡Hay indigestiones asesinablesl 
. ' Fermín dé^Iruña^ 
C í u B l e i Conce jo de 
de N a v a . 
A L G O D E 
S P O R T S 
Ff>T: R . S . d a M e n d o z a 
I n a u g u r a c i ó n d e l Campeonato de A r c a l e u r s 
N O T A S R A P I D A S 
El momento ha Ilegrado. 
La campana que anuncia el co-
mienzo de la luoha está, al sonar. 
Poco tiempo no» queda para que 
presenciemos las luchas amatenrs, 
que en temporadas pasadas, nos de-
jaron gratos recuerdos. 
T que en esta rebosará de éxito. 
Nuestros jóvenes decididos aman-
tes del emperador de los deportes, 
están de plácemes. 
La. reaparición de nuestros ama-
ten rs en lo. arena beisbolera, asi lo 
1 equieren. 
La contienda que dentro de bre-
ves horas dará comienzo en los te-
rrenos de Almendares Park, y en 
Motanzas, superará en tiempos a las 
anteriores. 
Un entusiasmo mfts que desbordan 
te, adviértese entre toda nuestra ju-
ventud. 
Ella se apresta para aplaudir al 
team de sus simpatías, al player que 
más le gnsta. 
El primer match comenzará a la 
una y media en punto, entre los club 
"L.awton" y "Universidad". 
La Junta Genera! 
W i t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
W B t M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
j La bondad y el cariño de Severo 
• Redondo, capitán general y Presiden-
¡ te popular y queridísimo do estos vi-
I brantcs mozos de Nava, la primorosa, 
dic© leyendo el Reglamento en alta 
¡ voz; que hoy. domingo, a la hora de 
l costumbre, celebra el Club la Junta 
•general reglamentarla; que confía en 
I el triusiasmo y que desea que no fal-
Ite a ella ninguno que sea de Nava. 
—-Conoue caminen para la Gian 
I Panera y déjense de beberías. 
S u f r i m i e n t o a t r o z 
p3* 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
El stifrlmiento que prodiK-e la estre-
chez dfi la orina es atroz. Insoportable. 
Para ronipdiarlo. Irv único verdadera men-
te eflcaa son las bujías flamel. Se npli-
can con facilidad y alivian con rapidez. 
Al pedirlas. tndtqiM si quiere las bujías 
flamel rara la estrechez de la orina o 
Ins también excelentes bujías flamel ron-
ira otras flolenclns. 
l'nns y otras se renden en las farma-
cias bien surtidas de la Habana e Inte-
rior de la república. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarré, Johnson, Tafiuechel, doc-
tor Oonzález y MajA y Colomer. 
J O S E F A L I Y B A N D R I C H I L e l e a 
E l B o s q u e de Bolonia 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O l o e n u e v o s 
C O O H E S - C U N A , D E C U E R O y 
a c e r o , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o s . 
Desde $ 4 . 5 , 6 y 19. 
C ó m o d o a , h i g i é n i c o a y f á c ü e s 
d e t r a n s p o r t a r p a r a t o d a s p a r t e s , 
p o r s e r p l e g a d i z o s : e l n i ñ o p u e d e 
i r a c o s t a d o o s e n t a d o . 
L o s h a y d e m i m b r e , g r a n d e s y 
c ó m o d o s a $ 2 0 7 $ 2 4 . 
En segrundo lugar se presentarAn 
el "Vedado" y el "Progreso". 
La ciudad de los Dos Ríos verá el 
juego entro el "Atlético" de aquella 
localidad y el "Atlético" de esta ca-
pital. 
Nuestro experto como en años an-
teriores nos aseguró los triunfos doi 
"Universidad", "Vedado" y "Matan-
zas", en la Inauguración de hoy. 
;.Acertará? • 
No lo ponemos en duda aunque 
nos parece que este año va a ser di-
fícil asegurar quién vencerá ?. quién, 
toda vez que las fuerzas se encuen-
tran muy equilibradas. 
SI loa seis clubs que tníegran el 
campeonato cuentan entre sus filas 
con excelentes players, mu-chos de 
los cuales aunque parezcan inservi-
bles, son temibles. 
Seguros estamos que e?te cbam-
pion, resultar: reñidísimo y por lo 
tanto tendrá un interés extraordina-
rio. 
Prueba de lo reñidas que han de 
ser las luchas las tenemos en que 
nuestros fans se preparan a presen-
ciar desde los matchs de hoy hasta 
los finales. 
Sino croemos esto, basto girar la 
vista esta tarde por los grounds de 
Carlos Iir, pora desengañarnos del 
entusiasmo que reinará entre la In-
mensa muchedumbre, que ?e dará ci-
ta allf. 
De la Víbora se proponen acudir 
mi:cho público, segrtn los datos quo 
nos dió una alta personalidad en 
/".suntos deportivos. 
Tjas familias a millares llenarán 
¡os palcos dando a la fiesta inaugu-
ral un bellísimo aspecto. 
Nuestro Alcalde lanzará la prime-
ra 001a. 
Daremos el acostumbrado paselto 
basta el asta del center, donde se 
Izará la bandera del "Vedado Tennis 
Club", champión de 1916. 
La comitiva la Integraran los pia-
/ers de los cuatro clubs, liga, banda 
de música y prensa. 
Será a no dudarlo un bonito pa-
selto, que se disolverá entre los aplau 
sos de todos cuando el emblema azul 
flote orgulloso. 
Revoloteará para que la masa hu-
mana lo admire por una vez más. 
E L DIARIO DE LA MARINA co-
mo en años pasadoa, dará en su edi-
ción de la tarde del lunes, una deta-
llada información de estos juegos 
iímateurs. y continuará siempre im-
parcial, aplaudiendo lo que se me-
rezca aplaudir y criticando lo que 
deba criticarse. 
Por lo tanto, antes de que se lan-
ce la primera bola del Campeonato 
de 1916, queremos advertir quo es-
taremos pronto a dar al César lo 
«tue le pertenece y que nada, abso-
lutamente nada nos hará cambiar 
ímestra conducta. 
T ahora a prepararse para estar 
desde tempranito en Almendares 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
u L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
C 2244 alt 3t-27 
H A F A L L E C I D O 
tl ^ dispuesto su entierro en el día de hoy, domingt>, 30 
vCorricnte a las cuatro de la tarde sus hijos y demás fami-
t ^ y amigos que suscribt-n, suplican a las personas" de su 
ŝd 1 eucomcndar su alm a .̂os y acompañar el cadávo:* 
.a rasa mortuoria cal Ancha del Norte número 17 al Ce. 
iA.. rio de Colón, de cuyo "avor les vivirán eternamente aerra-
*kbana, 30 de Abril de 1916. 
^ Eduardo. Isabel y \nita (ialí y Comas; Sebastián. Alfr< 
°M > Manuel t asullora^ y Centrich; Biemenido Quintana: 
b u" ^t'r,li*ndez: doc! r Jcree Hostmann; Licenciado béea 
0 de Irizar; doctor Luis Montané. . 
'10424 . 80-^ 
S t A B L O ¿ M O S ^ 
^ J e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
^16£ÍNIFíCO S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
f 1142. Te ie íono A-8528. Almacén: A-4686.-!iab2na. 
i r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
^ e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b ^ 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No sería cumplir con un deber sa-
grado, si 110 le manifestara mi agra-
decimiento por medio de estas líneas. 
Hace siete años venía padeciendo 
horriblemente del estómago y hace 
un mes me encontraba peor que nun. 
ca, y un tío mío me aconsejó toma-
ra su preparado Pepsina y Ruibarbo, 
y antes de tomarme medio pomo ya 
me encontraba mucho mejor, y hoy 
creo que ya estoy perfectamente bien 
a pesar de tener cincuenta y un años, 
puedo atender a mi trabajo sin sen-
tir cansancio ni dolor de ninguna es-
pecie y muy buen apetito, que era 
cosa que lo había perdido por com. 
pleto. 
Y croyendo un deber aconsejo a 
lodo el an.ígo que padece del estó. 
mago que haga uso do él. 
V al mismo tiempo autorizo a us-
ted para que haga público est© tes-
timonio, más adelante remitiré a us-
tod dos retratos míos, uno dentro de 
mi enfermedad y e] otro cuando esté 
verdaderamente curado. 
Quedando de usted atentament», 
(Fdo.) Antonio Barrera 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
e] mejor remedio en el tratamiento 
de la Dlspopsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
nes y en jrenorai todas las enferme-
dades dependientes d<*l estómago e 
intoctino» 
Patent Applied F o r 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
de A m i s t a d 
D e m o d a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n o r o d e l j r 2 0 k . 
B r a z a l e t e s c o n l o s n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E , 
P A P A , N E N A , L U I S A . A N A , 
L U L U , 1 9 1 6 , y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
r e c i b o d e 4 5 c t s . B r a z a l e t e 
l i s o , s e e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n a l r e c i b o d e l i m p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y . 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a , C u b a 
& o 6 0 £ m £ 
TRACE UAJIK 
Park, si es rjue queremoa ver desde 
lo primero hasta, lo último, o me-
jor dicho, sacarle el último kilo a las 
dos "guañas". 
Por hoy punto, final. 
Benjamín Herrero. 
E l jueves último contrajo matri-
monio el laborioso joven José Castro 
Cebreiro con la señorita María Ro. 
mero. 
La boda se celebró en la mayor in-
timidad. 
Deamos a los nuevos cónyuges una 
«terna luna de miel. 
Sr. Administrador deJ DTARTO 
PE I.A MARINA. 
Sr: Para el pobr-? enfermo de Pa-
BOO número 12 le envío $5 3T para étJ 
obrero de Enna 80 otros $5 y Dios 
le pajTará esto servicio. 
las direcciones son tonip.da«» por el i 
recorte incluso, pero el número que | 
t ita de la calle Enna no existe, creo : 
yo, usted hará el favor de ver cuftl es 
el verdadero. 
Siempre s. s. s. Ele. 
Estafa de $1.750 
E l dueño de la jabonería "El Fé 
uix", situada en Santa Catalina nú-
me.ro 10, José Vareia Trotcha, denua 
cío al subinspector de la Policía Se. 
creta Doming-o Rodríg-uez que habií 
remitido al señor Benigno M. Caba-
lloro, domiciliado en Manzanillo, va-
rias cajas de jabón para que las ven», 
diera en comisión, v como dicho ia-' 
dividuo vendió las "cajas yéndose i 
España coft el dinero, sexestima esta-» 
fado en la cantidad de 1,750 pesos. 
También hemos recibido, de 
distinguido señor, cinco pesos 
el pobre lorenzo de Paseo 12. 




A m o r a l o a s t u r i a n o 
E l distinguido - y correcto jov«as 
nsrtur D. Anacleto Fernández Gonzá-» 
lez, conoció a la joven quo dosdft 
ayer es su esposa, en una jira astu-< 
riana. Tomando sidra el "Gaitero'V 
1g declaró su amor. Pidió su man» 
a sus familiares y cerraron el com< 
promiso tomando sidra el "Gaitero"^ 
Anoche Anacleto se casó y convidé 
a sus amistades con sidra el "Gaitas 
ro" e impuso una condición a su me< 
c'Ia costilla, o sea que en lugar da 
vino, laguer o agua, tome sidra el 
"Gaitero". 
Se conoce que el amijío Annclet* 
es asturiano verdad y sobre lo qu« 
es bueno para ella y para él. De d<M 
sear es que tenga muchos imitador 
res. 
i | I N Y S C C I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
G U R A P O S I T I V A M E N T E 
A R B 1 L 3 1 ) b ¡ r m 6 D i a i i c d e l a M a r i n a P R E C I 0 : 3 C T S 
a p l a z o s y a l c o n t a d o 
, ' c a b b a l l a í ; h n ó s : " 
S A N H Á F A E M 3 . 1 T K L . 4 - 4 6 3 8 
S E R I N D I 
' V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
B A J A S I N G L E S A S 
Londres, 29. 
Oficialmente anúuciase que la» ba-
jas ingrlesas durante el mes de Abril 
han sido 1,255 oficiales y# 19,256 sol-
dados". 
P A R T E O F I C I A L 
D E P E T R O G R A D O 
retrogrado, 29. 
E n el frente occidental ruso el 
enemigo ha bombardeado a Schllok y 
Bf.r&eiuunde. 
E n la reglón de Gjtovka, al oeáíe 
de Dviusk, los alemanes, después de 
una preparación por meido d® la ai-
(IHerÍR, cargaron, pero fueron rccha. 
zados Iiasta sus trlncheras por núes-
tro fuego, ü n dirigible ha bombar- i va ^ artillería en varios lugares 
dodo a Rjezyca, al sudoeste del La 
go Narotz. E j enemigo, después d^ 
un bombardeo, atacó y reconquistó 
las trincheras que había perdido an-
tes. He habido recios combates alre-
dedor de Zana-potcha y Khodtzy. L a 
rrtrllería enemiga ha estado muy nc. 
t'.va en la reglón de Smorgon. En el 
M;:? Negro, un submarino nuestro, 
después de haber sido bombardeado 
¡inútilmente, echó a pdque a un vapor 
y un barco de vela. 
' fin el frente caucásico, en la di. 
recdón de Erzingan, hemog rechaza-
4o un ataque turco, arrollando al ene 
tnJgo hacia la Oeste, en una contra-
ofensiva-
consentimiento para el uso a lo largo 
de la costa de Chile, de tres vapore» 
alemanes internados en puertos chi-
lenos. 
~ P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 29- — (Vía inalámbrica Je 
Sayville). 
E l parte oficial austríaco dice que 
los destacamentos del ejército del 
Archiduque José Fernando desaloja-
ron a los rusos de las posiciones avan 
zgdas qUe oenpaban al norte de Myl-
noi sobre el ikvü. capturando a un 
oficial y a 180 soldados y ocupando 
una ametralladora. Los acostumbra, 
dos duelos de artillería continúan cu 
el frente italiano. Los italianos han 
bombardeado el llano do Doberdo y 
la cabeza de puente de Goritzia, lo 
mismo que varias aldeas situadas de-
trás de nuestras líneas. Nuestros 
nvihdores bombardearon las estacio-
nes ferroviarias de Gormona y San 
Giovani di Mansano. Continúa acti-
E i 
L O S V A P O R E S I N T E R N A D O S E N 
C H I L E 
Santiago, Chile. 29-
F/| gobierno alemán ha dado su i 
ataque contra nuestras posiciones en 
Coldelana ha sido rechazado. 
WILSON E S T A N E R V I O S O 
Washington, 29. 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos se muestra un tanto inquieto con 
motivo de la esperada contestación 
de Alemania. 
Dícose que está determinado a no 
admitir más que una contestación es. 
pecífica, y que no tolerará más eva-
sivas . 
Tampoco está dispuesto a esperar 
muchos días más . 
Y a va desapareciendo el optimis-
mo. L a falta de instrucciones a Ge-
rard. que lo tiene cohibido, se debe a 
la disiposición de Wflson a no distentir 
más el asunto por la vía diplomática. 
B E R L I N E S T A I N Q U I E T O 
Amsterdam, 29. 
Un despacho de Berlín dice que to-
da la ciudad, excepto los espíritus 
exaltados, reconocen que Alemania es 
tá haciendo frente a la crisis más 
grande de su historia. 
Gerard consulta constantemente a 
todos los que están dispuestos a evi-
tar la ruptura. 
Asegúrase que el Canciller irá has-
ta cnalquier extremo para que Ale-
mania no resulte» humillada. 
E N V E R D U N 
Londres. 29. 
L a situación en Verdún no ha cam-
biado. 
Continúan los fuertes bombardeos. I 
con ataques de infantería de menor { 
importancia. 
Los franceses rechazan todas las 
tentativas alemanas pana ganar te-
rreno. 
LO D E I R L A N D A 
Dublin, 29. 
E l Barón Wimborne, Lord Tenien- ! 
te de Irlanda, ha declarado a la Fren | 
sa Asociada que, a su juicio, la revo-
lución irlandesa pronto estará domi-
nada. Al mismo tiempo ha alabado 
la lealtad de la mayoría de] pueblo 
irlandés. 
Los revolucionarios, al parecer, es-
tán provistos de armas y municiones 
en abundancia. 
Las fuerzas del gobierno están 
usando la artillería para desalojar a 
los rebeldes de los puntos importan-
tes que ocupan. 
También se están destruyendo ca-
sas a cañonazos para detener ei cur. 
so de la conflagración que envuelve 
el centro de la ciudad. 
A última hora se anunda oficial-
mente que la revolución está a pun-
to de fracasar y que la situación en 
el resto de Irlanda es satisfactoria. 
L A R E P U B L I C A I R L A N D E S A 
Londres, 29. 
Anunciase of'cialmente esta noche 
que Jim Connelly, Vicepresidente de 
la República irlandesa, ha sido 
muerto. 
Pcter Pearce, el Presidente de la 
mísnia República, se ha rendido. 
E l edificio del Correo de Dublín ha 
sido consumido por las llamas. 
E s f o e s T a b a c o ' 
( i l o r i a s C u b a n a s 
en A A Y O 1» 
Ropa blanca, para liaWitacio-
nes, importada exclusivamente 
de ios mejores talleres de París. 
Fmisímas piezas de todas clases, 
con adorno* sencillos, clegañtf-
simós de suprema delicadezas 
L a ultima expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces pira las novias, lo/ 
mismo para Jas ricas, que 
paralas más modestas, 
por la variedad de ' 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
UBlSPO 9& TELEFONO A-3238. 
m m m m m 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
I N F O R M E O F I C I A L D E L A L M I -
RANTAZGO A L E M A N 
27 de Abril de 1916. 
Parte de las fuerzaa de vanguardia 
aiemanae destruyeron en la noche del 
26 al 27 cerca de la Doggerbank un 
barco grande. Inglés, de patrulla, y 
capturó un remolcador inglés como 
presa. 
E L S U E N O D E R O C K E F E L L E R 
O B R E G O N I N S I S T E 
( V I E N E t>E L A P R I M E R A ) 
T R E S HLHHRNOSi \ 
„ H . p . c taooo . é U \ S 0,09* 6/i 
W 9 
• Qt 
• r r « A a r a r n i a ' í 
1 t M A A l a z á n 
******* 
6 E V A S OALrMANDO T/OS 
" AXJ3IOS 
WasliinirtoTi. 29. 
TíXfl noticias recibidas jwr la Se-
creiaría de Estado indican qne el sen 
tinvientn hostil a los americanos se 
lia calmado en las regiones atrave-
sadas por el general OTircg-án. l a s 
órdenes qne ésta lia ev»>edido. son 
rcnta.lo'yjs para las tn>i>a= americn-
nas. Tyas pro-visiones detenidas por 
las autoridades carranciptafí, han se-
pnldo «a curso. Setenta americanos 
se hallan reunidos en Mizaltai y Man 
/anillo, esperando pañi ser transpor-
tados. 
IíA CAMPABA CONTRA ZAPATA 
Ciudad Méjico. 29. 
E l «enernl Pablo GonTiSlev:. al man 
do de 1.500 hombres, ha llegado a 
Tres Marías en la línea que separa 
el distrito federal de Onernaraca, 
donde ha establecido temporalmen-
te su cuartel general para la campa-
fia contra Zapata. Efcpérase que éste 
sea acorralado en breve. 
OTRA V E Z HA M U E R T O TJJjJiA 
E l Paso, 29. 
Un mensaje dol Cónsnl mejicano 
en Oulshnirlachicii dice que hay In-
formes positivos que aseguran la 
muerte do Pancho Villa, 
LA CRÍSÍsTÍAITÍANA 
Porf-au-Prince, 29. 
E l PresMonte y el Gabinete ame. 
¡ nazan con renunciar si el Cuerpo le-
Érislativo que «e acaba de constituir 
no se Umita a formular una nueva 
Constitución, disolviéndose después. 
le la T E X M EX y a brovísima distancia, el lector podrá ver el pozo nú-
mero 4, que es el pozo de C E R R O A Z U L que acaba de surgir con una oro-
lucción diaria de DOSCIENTOS S E S E N T A Y C N MIL barrfle» de petró. 
L a " j r . X ME1X" ha publicado el d lché de los terrenos qne posee en 
Panuco, situados, a cinco metros del pozo de la Hispano Mexicana y a 
trescientos cincuenta d l̂ famoso pozo "Corona" qne produce 
ciento ochenta mil barriles diarios de petróleo. 
En el cliché de hoy, se publica la ubicación de los lotes que la 
T E X MEX posee en Túxpan. En e] plano, pueden verse los lotes números 
46, 47, 50, 176 y 160. E l lote No. 160, está situado a quinientos metros 
del galser "Los Naranjos," y precisamente en el centro de U lente 
petrolífera más grande del mundo, pueg a corta distancia, se puede fec 
el pozo de "Juan Casiano"' que ha producido de 1910 a al fecha la enor-
me cantidad de 44 millones de barriles de petróleo A l sur de los lote* 
di 
i 
d io  ot i  a  uuai-ir/r» i v o om^oî ii x ua-s o i í l , o mi s  t ... 
leo. Además de estos lotes, puede verse en el mismo plano, la parcela 222̂  
ubicada en la linea divisoria de» T R E S HERMANOS de la Huastecan Po. 
troleum Company. 
No hay terrenos que ocupen más codiciada situación que los de la 
T E X MEX, como lo comprueba la simple Inspección ocular del plano que 
ec publica. 
La T E X MEX, posee adema en Texas, y en U región más rica de 
este Estado, terrenos de sitnadón privilegiada. 
Por la honorabilidad dél consejo directivo de la T E X MEX. por iog 
lotes de terreno que posee en Pánuco, Túxpan y Texas, difídfmento ha-
brá, en el petróleo, nefroclo de más halagüeñas perspectiva*. La tihTí'a-
ción de sus terrenos es el lugar enque luchan los intereses petrolíferos 
más grandes del mundo, Rock^feller y Lord Caudray. 
La poderosa Compañía T H E T E X MEX, con oficinas en ej edificio 
del S T A T E B A N K de San Antonio. I'eras, y Hotel Imperial de Tampico. 
ofrere en esta ciudad.toda dase d» informes, en la oficina que acaba d'" 
abrir Obispo, 59, a cargo de loa «eñow» M. N. B^nsabat y Miguel Bus. 
tamante. ¿0425 
E l D o s ^ M a y o 
J o y e r í a . R e l o j e r í a . y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de }oy«-
ría, reloiería y óptica alcance d* 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'atino, so 
! baceoi toda clase de joya». 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S . 9.—HABANA. 
T E L E F O N O 8956 
N O t 0 W E / ? £ 
s e r i é j i , j 
M O J E - % M p E S ^ 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
I E TENDRA S I E M P R E SECO. 
C U A R T E L G E N E R A L 
28 de Abril de 1916. 
E n un combate al este de Vermn-
llea fueron capturados 46 ingleses, 
entre ellos un capitán, y además dos 
ametralladoras y un lanzaminas. E n 
el sector del Mosa no ha habido cam-
bio. 
E l bombardeo metódico por parle 
del enemigo de las plazas detrás de 
nuestro frente, especialmente de la 
ciudad de Lens y sus suburbios, y de 
muchas aldeas al sur del Somme y 
también de la ciudad de Roye, causó 
durante la semana pasada nuevas 
víctimas entro los habitantes france-
ses, particularmente entre mujeres y 
niños. Los nombres de los muer Los 
y heridos serán publicados, como de 
costumbre, en la "Gazette des Ar-
denos". . 
Después de un combate aéreo, un 
aeroplano enemigo tuvo que bajar al 
oeste del Mosa sobre Bethelainvillc y 
otro cerca d© Very; un tercer aero-
plamo fué derribado por disparo de 
cañón cerca de EVapelle, al este de 
St. Die. Una escuadra aérea alema-
na arrojó numerosas bombas sobro 
las carracas y la estación de St. Mo-
nehoud. 
E n el frente del Esto la situación 
en general no ha cambiado. Un bar-
co aéreo alemán atacó el ferrocarril 
y los almacenes de Ryezyza. U i u 
flotüla aérea alemana atacó varías 
estaciones aeronáuticas rusas. 
Cuartel General, 29 de Abril. 
F R E N T E D E L O E S T E 
Entre el canal de Labassée y Arras 
han tenido lugar activoe y continua-
dos combates con mmae, que resul-
taron ventajosos para nosotros. E n 
el sector Givenchy, en Gobelle, nues-
tro avance sigue progresando; dos 
contra-ataques ingleses con grana-
das de mano fueron sanfríantemente 
rechazados. 
E n el sector del Mosa los nuevos 
contrai-ataques on la altnra del Mort 
Homme y más al Este fracasaron. 
Con nuestros cañones derribamos 
un biplano francés afl Sur de Moron-
viLjiers, resultando muertos sus ocu-
pantes. Al Sur de Vaux el teniente 
aviador Badke derribó su aeroplano 
décimo cuarto enemigo. 
F R E N T E D E L E S T E 
Al Sur del lago Varocz nuestras 
tropas hicieron un avance repentino 
con el fin de mejorar nuestros pues-
1 tos de observación que habísmos re-
conquistado el día 26 de Abril. Ade-
' más conquistaron las posiciones ru-
¡ fias entre Stanarocze y la granja Sta-
chovze, capturar.do 5,600 rusos con 
I 56 oficiales, entre ellos 4 del Estado 
^Mayor, 28 ametralladoras y 10 lan. 
za-mlnas. 
Los rusos sufrieron tembién gran-
des pérdidas sangrientas, que aún 
notablemente aumentaron durrmte 'a 
noche en los contra-ataques efectúa, 
dos con densas masas. E l enemigo no 
pudo reconquistar un solo pie del te. 
ji-eno perdido. 
B.-.rcos aéreos alemán**» atacaron 
ferrocarril cerca de Wonden y el 
amo de Dwinsk-Ryceyca. 
Las postulaciines conser-
vadoras en Matanzas 
(Por teléfono.) 
Colón. Abril a la 1 y 15. 
Reunida en esta vilija la Asamblea 
Provincial de Matanzas del Partido i 
Conservador, acaba de postular can- ! 
didato a Gobernador al doctor Víctor | 
de Armas y a senadores a los doc-
tores Cosme de la Torriente y Gui-
llermo R. Jones. 
Las designaciones de candidatos n 
vfprríentantes so hecen pos- circuns-
| enpeiones. 
Por el distrito <\? la ciudad de M?u 
¡tanzas ha saiido triunfante el señor 
Daniel Lima. 
L a votación continúa. 
£1 Corresponsal. 
€s to nueva vitola d« U A G L O R I A CUBANA**, la tei>drá Cochelra. «n Europa. Atllana. t 
El Co«mopoíita. Oribe, en Sevilla. Rogelio, en El Encanto. Antonio, en Manhattoi). Can)pi tn 
Mlramar, Alonso en El Central, Modesto, en La 1* de Agular, y lo» 'iuises 'de La Isla e loftleurro 
Tascón , en E l Siglo XX. Soblo, en Eí Boulevard. Córdoba. « 0 Cuatro Caminos, E.mlfíoOónJt». 
en Lo TerminaI. R a m ó n , en El Qasino. Fermín, en Bonachea. Hevla. ei) La plarldo. Meooa. en 
E l Jardín. Rafael, ei) Ambos Mundos. Abelardo, en Vista Alegre, Dlgór). en sus dos casas. d« 
Monte y San Pedro. Vlllariffo. eo Pasaje, J e s ú s , en Las Columoas, y Montea, en Reino 8. 
T o m b l é o Vento eo E l Louvre. Boscuo^, en Nuevo Mundo. F i n a n d o , . * » Lo Unido. Pin en 
Tolégrafo. Plñdp. e^ Flortda. Roo, eo El Alemdo. Móreozo. eo E l Tennis Club. Faustino, en 
Lo Glorio, Alfonso, en E l Polo, y eo todas las vidrieras a que vayan fumadores exquisitos. 
( 3 l O r Í Q S C u b a n a s 
efe l a O l O r i a C u b a n a 
s a b e n a ( j l o r i a 
S a n T í l í j i w l ^ n ^ i o o 
E L V I N O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica nmu. 
dial, coincide en considerar el buem 
vino, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan, 
¿o su uso moderado a todas las per. 
senas, principalmente a aquellas qxm 
por su profesión has de soportar 
ftrandes fatifas. 
Diche efecto restaurador y confor-
table de nuestros vinos "CINCO P E R . 
L A S , " de A. Quijaro. lo conocen ya 
noestros consumidores. 
L ó p « z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
Filadelfía 
C. H . E . 
0002000000— 2 9 1 C o n c i e r t 
New York . . 0000010012— 4 13 2 i 
Baterías: por el Filadelfía, Meycrs Hoy. a las nueve y medís ' 
y Meyer; por «1 New York. Pisher,1 mafian^ celebrar* la Saeletfié 
Cullop y Nunamaker. Condenof populareafl un eonrl« 
en el »ran salón -le aotoi d* lo Ai 
ciaaión <i Dependente». 
c m s alt In 2-A-» 
B a s e b a l l 
Nueva York, 29. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy en las Grandes Ligas fué e! 
siguiente. 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
N. York . . . 0200000^1000— 4 17 4 
Brooklyn . . 000101002001— 5 13 2 
Baterías: por el New York. Stroud, 
Anderson y Rarid^n; por el Brooklyn 
Smith. Marquard, Cheney y Meyer y 
Miller. 
C. H. E . 
Boeton . . . . 010100000— 2 8 2 
Filadelfía . . . 100120100— 5 12 ¿ 
Baterías: por el Boston. Hughes, 
Bornes y Gowdy: por el Filadelfia, 
Alevander y Burns. 
C. H. E . 
Wasrlngton . . O0000022x— 4 8 1 
Boston . . . . 000000000— 0 4 1 
Baterías: por el Washington, John-
son y Alnsmith; por el Boston, Fo*-
ter y Thornas. 
O t r o p i s e c u r ó 
Rabana, Febrero 12. 
Señor E . AMabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los peoriódicos una 
carta de ufl señor curado del estó-
mago oon su ya céJebre T R I P L E * 
K E C A D A B O ; franca y sinceramen-
te no ee me había ocurrido dar las 
gracias al fabricante, pero la carta 
del agradecido airado me hacen de-
cirle que si a usted lo place, poeds 
publicar en la prensa, que padeof» 
desde hace años de dolor de estima- ! 
fo después de las comidas, y que i 
deade qn& el plus que tomo después i 
<?e comer es T R I P L E S E C A L D A P O , ' 
fca desaparecido mi mal, que aunque 
ro grave érame muv doloroso.—S. 
8. J O S E RODRIGUEZ. 
San Misad 52, Habana. 
Mands su annndo al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Un señor juez encausai 
Eti el Juzgado de Insí.ruefl*n 
la Sección Tercera, se está tramUa 
do actualmente una causa Inlclm 
por el grave delito de malrersacl 
de caudales, contra un eefior Jue« 
ésta capital. 
E n un juicio seguido ñor el 
Paulino Alvarez. en el Juegado M 
Trfclpal del Oejrte, el pasndo «ío. 
. lo ordenó exhibiera cierta wim» 
dinero, cosa que «e Hevó a «íwt 
Hace poco» días, al recolverf* 
oho Juicio, se dispuso la dewhiH 
<le la cantidad, notándose entono 
seg în se nos Informa, <jue habla i 
saparecido. pues ni atln slaul»1"* 
señor juer.. como funolonarlo no an 
zado. la remitió en calidad d» 
sito a la Zona Fiacal. 
E l juez, acusado, ei •! ll<•̂ ,",* 
T.uls Aranjro, y la cau«a W '* f 
lia envuelto, se ha compite11" J 
se dice que el hecho fui c^eu 
aprovechándose la muerte óel ^ 
ta rio de dicho Juega do MunlciP»^ 
señor Tomás Irlgrua^zo. 
rafs de hacerse el deposito 
ñero. 
D E V O CHA D E S^TATA 
En la oficina d. los E r P » 1 ^ 
la policía, denunció íDoeftitAri 
Llorca y Arcia. vecino bbca 
número 1S, aue Cha* v- * j 
vecino de la habitación iti 
del hotel "Pasaje", se ¿¿p, 
de 130 pesos que 1» entrego • 
pito. _ 





. . 100000300— 4 6 3 
. . 000202013— 8 10 1 
por el Chicago. Me Con-
Prendergast y F'ischer: por el 
San Luis, Doak, Salloe y Snvder y 
González. 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 20000000x— 2 10 0 
Cincinati . . . 000000100— 1 6 3 
Baterías: por el Pittsburg. Ma-
max. Milier y Gíbson: por el Cinci-
nati, Toney, Schultz. Dale y Wingo. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Detroit . . . 02000000201— 5 13 3 
Clevelan. . . 01100002000— 4 9 1 
Baterías: por el Detroit. Dubuc. 
Boland. Dauss. Combe y Stanapo; 
por e] Cleveland. Klepfer. Covaleskis 
y OTseill. 
C. H. E . 
San Luis . . . 000010000— 1 7 2 
Chicago. . . . 001000020— 2 7 1 
Baterías: por el San Luis. Plank. 
Clemons; por el Chicago, Russel! v 
ScíislIí', 
¿Qué necesita el hombre para ser felisT 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda. CarbaUal Hnot* 
Tal ler de J o y e r í a , Mural la , n ú m e r o 61-
Te lé fono A-5689. 1A 
C . 1481 
A n ú n c i e s e e n e l 
' D i a r i o d e la M a r i n a " D E L A M A R I N A 
Agencia en c-l Vedadot Calle F , 215, 
Teléfono F-3174. S E G U N D A S E C C I Ó N Agencia «n el Cerro y Jenús del Monfei 
S u s c r í b a s e a í 
tolo fe t a feríi^f 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
el DIARIO D E L A MARINA 
•"«da vez que empezamos a dictar 
¿c estas crónicas, tenemos que 
B"8 . un esfud-zo paa-d pvo¿cdndir de 
Preocupación constante que nos 
•> ^ .e de la idea fija hacir. la cual 
diriífe nuestra atención, de las 
Aciones de ese imán siniestro 
^ s e l1»1113 ^ euerra-
^Qp^mos prescindir de sus horro-
de l10 '̂ t̂ e â lier?nc^a ê odios 
nos prepara para el porvenir; 
1" egforzamo3 por no pensar más 
* en la ciencia, pero no siempre 
S conseguimos y sobre todo no siem-
rt lo conseguimos por completo. 
1  Hov mismo pensábamos, y conti-
guos pensando, seguir con nues. 
LTtema do reiativiclad; mas para 
iter el cansancio de la monotonú'., 
2 proponíamos deritinar este ar-
ticulo a algún otro asunto, a tal fLn 
ieabámos algunas de las revistas 
SSCcas de las pocas que llegan a 
nuestro poder. 
Era una de éstas la Revue^ Soienti-
fiaue y en ella leímos la crónica bt-
blj0?iáfica, buscando nuevas publi-
caciones. .. , . . 
En afecto en dicha sección venia 
,1 juicio crítico de una obi-a recren. 
u- "curso de geometría analítica" 
ce Georgos Milchaud, Profesor del 
ijceo de Niraes y de Eduardo Pon-
«t del Liceo de Monpel'lier. 
Kada más lejano de la guerra, y 
ios trincheras, que un tratado de ¿eo-
üetria analítica. 
Según parece es obra d-í mérito y 
f.t8 avalorada por un prefacio del 
insigne matemático Emi'de Boi-el. 
Nos hallabámos en la i-egión de 
¡I ciencia pura, y sin embargo la 
guerra aun en estas regiones se im-
pone; que no acabamos de i'-wr la eró-
tica bibliográfica a qi>e me refiero, 
tin encontrar el siguiente párrafo 
tristísimo y manchado de sangre. 
"Cuando Mr. Pbuget pavtió para 
el frente de fuego, dos de sus colé, 
âs üel Liceo de Monpeüier y cama-
Mas de escuela parcieron igualmen-
te: de estos dos últimos, uno murió 
jn el campo del honor, el otro he-
rido gravemente sucumbió al fin tr'.s 
muchaí- semanas de horrible agonía. 
Slr Poupret más afortunado hasta 
ihora. parece que aun vive." 
Yo quería hiur de la cldea fija do 
a obsesión dolorosa; pero no es po 
fiWe, en todas partes está. Y ^ s-. 
lepn-an a mis manes revistos in-
glesas,' alemanas, o italianas es se-
guro que encontraría mezclándose a 
.a ciencia, el odio y la saña de esta 
beha s¡n igual: a cada paso la muer-
íe. 
iCuántos nobles cerebros destroza-
dos por !a metralla! .Cuántos crá-
aeos que fueron por dentro semiMe. 
ros de ideas, se verán r^tos por el 
txplosivo! ¡Y tomo el casco de gra-
«da cruzará brutalmente po?- aquo-
llilos cielos mistoriosos cual bólida que 
Ueja de regiones infeniiles! 
Hice un esfuerzo prira volver fa 
ni tema, un tema científico cualquie-
¡Wi; y si no encontraba uno nv.evo 
volveria al tema interesantísimo de 
S relatividad, qu^ no es tiempo 
perdido ol que se emplea en. proble-
ína tan hondo. 
Con este propósito acudi a otra^ 
í̂ Tistas y en una de ellas encontró 
*l nombre del ilustro Edison, d gran 
v̂entor, <-l obrero infatigable de la 
tienda práctic:'.. 
iA ver, a. ver, decía yo, qué 
Ijwa maravilla nos anuncia!" E i 
'lé uno de los que dijeron, quizá ol 
Primero ''hágase la luz" y brotó a 
w mandato la lámpara de incandes 
tencia. 
Nuevo desengaño, ni era la cíen 
(I> pura, ni e-a la ciencia aplicada. 
*raotia vez la guen-a. 
También Ediscñ ha'olaba de la gue-
rra, 
¿Quién no padece esta pesadilla" 
Mientras dicto esva crónica y ant^s 
"e dictarla y eu los meses qr c han 




Quisiera saber, en el mundo civi-
íado o mejor dichc en el mundo 
fué civilizado, cuántas veces oc 
pronunciado desde hace un año 
âno_y medio esta palabra: la gue. 
y, un pi-oblema 
^ ^0 P0-* seguro que ninguna 
glabra del lenguaje humano ;;o 
jT*'"* Pronunciado en todos los idio-
^ con más calenturienta ?nonoto-
ÉÍH«f.uerra' la guerra! Veamos que 
^ Ediscn de la guerra. 
.Habla 
Ura 
*rá Edison de nuevas inv©n-
Pero de nueras invenciones 
V 1130 do la matanza universal. 
tnie nciu9 en rigor no decimos bien, 
^ ^gun las noticias que leemos 
'gunas p'iblicaciones, los inve-n-
'l116. se lofíerc el gran inven-
^ toHfrÍC^110' que ^^w-aírtí?8 
^ ^1-ranos a la guerra y tienen 
Ko -T10 a,p,1,':!'1' r'US estragos. 
j j L ^ la ciencia al servicio de la 
E l » P1, Slno â  ~— '̂oio do la paz 
[r defensa de la vida. 
idea de Edison, o la que le 
Hí»^,6" ôs periódicos, no es nue-
^ ^ K ' ^ ^ t e ; niás en grande mu-
íe -i48 en erando Se habló haca 
o hace dos de estos prob1e-
1 'a prenda periódica de va-
e?- especialmente en la pren-
spana y en la do Italia si ye 
*rdo mal. La invención era 
**a; COn un jrjjjpe 
wxias las guerras por 'los si 
'0S siglos, v el medio em-
_ra el mismo que se atrihu-
^ í o n : la electricidad, 
contra la g-ierra, 
«ctricidad conti-a los explosi-
k c ^ ^ d a d bajo forma de on-
g^JV^zianas. 
W J J " 'os invertores. p .^ue los 
• la eraí1 varlos v brotaron ca-
¡Ü?5» Ú P A ^ I diforentes países, por 
¡«^gi-aK S1"23 ondas eléctricas f?. 
r» íe r,aQl la. existencia y la posi-
^ de i - lq4̂ fcr explosivo en un ra-
-O o no kilómetros, 
^ m á s í!icha po.sción. no ha. 
J^trapH ^ " ^ a r el exnlosivo. re-
"leva* jn 1̂ conven{en temen ce 
ondas eléctricas que erau 
en cierto modo de la familia de las 
ya citadas. 
Uegaba el rayo eléctrico- al explo-
sivo, o al almacén de explosivos: 
pólvora, dinamita o lo que fuere; 
provocaba la explosión y e! explosi-
vo se acabó, ya no podía utilizarse 
para la lucha" Cañones, obuses, fu-
tiles, eran inútiles; y eMos y las ba-
las y las granadas eran esqueletos 
y huesos, dispersos del monstruo de 
la guerra que bat ía nvierio. 
De suerte que un beligerante no 
tenía más que utilizar estos apara-
tos para limpn/nr d-e pólvoras y p\-
plosivós todo el frente del enemig*"». 
Pero como éste a la vez haría lo 
propio con el primero, uno y otro se 
encontraban frente a frente y on 
sus respectivas trincheras pero sin 
municiones. 
Lo maío es, míe tales invenciones 
de las que ya oiDmos cuenta en va-
rios artículos de hace bastante tiem-
po, resultaron completamente falsas, 
y farsas ridiculas, o supercherías ¡i?, 
dignas las célebres experiencias de 
que daban cuenta loe periódiecs. 
Las úhima? noticias, las que a 
Edison se refieren son más modestas 
y por lo tanto menos sonpechosas: 
se trata de inutilizar cualquier tor-
pedo haciéndole estallar a distancia, 
y antes de que llegue, por medio de 
la electricidad. 
Como no se dan pormenores del 
nuevo invento o de la nueva idea de 
Edison, aun suponiendo que s-ea cier-
ta la noticia, no podemos consignar 
por hoy más pormenores. 
Será lo que sea y Dios sobre to-
do. 
Decíamos hace un momento que 
tales invencioner, si llegaran a rea-
lizarse conduirían con !a guerra; 
pero no. mientras el hombre no do-
me y domestique sus pasiones, ia 
guerra desgraciadamente no conclui-
rá; si le inutilizan los explosivos y 
por lo tanto cañones y fusiles, dará 
un caito atrás y volverá a las bor-
dáis a los arcos y a las flechas. Pe-
ro no tiene que dar el sai te, ya 'o 
ha dado; la guerra aprovecha todo, 
lo antiguo y lo moderno, todo lo que 
sirve para matar y destruir. Según 
se afiiTna, hoy misim en los asaltos 
a la* trincheras y le trinchera a 
trinchera se emplean algo así como 
las hondas y las catapultas antiguas, 
solo que no arrojan piedras sino gra-
nadas. 
Son las armas antiguas que se re 
juvenecen para la guerra. Nada haj^ 
tan inmortal como la muerte. 
Y si se encontrara medib ¡para des-
íruir estos armamentos, acudiría ei 
.hombre, a los dientes y a las uñas, 
como las fieras de los bosques; y se 
crearía en cada estado una raza gue-
rrera con garras aecrpdas, largas v 
agudas, colmillos y músculos pode-
rosos, razas que se .devorarían por 
vadles y por mor.tfs. 
L a única ventaja habría sido la 
de suprimir las trincheras. 
Y ya que de i!nvencione« aplica-
bles a la guerra o contra ¡La guerra 
hemos hablado en esto crónica, ci. 
temos otra invención modemísiima.r 
dejando la cominuación del estudio 
de 1?. también modernísima pero ino-
fensiva teoría de la relatividad para 
ti artícuio próximo. 
Nos referimos a los gases asfixian-
tes. 
Otro elemento de muerte. Y a no 
basta con eil hierro^ ni con cí plomo. 
Di con el acero de punta y de filo, 
ni con los explosivos: la ciencia ha 
puesto a disposición de los comba-
tientes otro elementos más: el gas 
asfixiante. 
E s preciso que la atmósfera aho-
gue y envenene, por si la metralla 
no destroza los pulmones bastante 
aprisa. 
Todo el mundo conoce por las des. 
cripciones siniestras, que se han no 
blicado en los periódiecs, los efectos 
terribles sobre el organismo huma-
no de esta novísima Invención. 
E l eminente ingeniero de minas y 
académico de número de la AcaVmia 
de Ciencias de España, don Enrique 
líauser, ha publicado unos artículos 
interesantísimos sobre estos gase^, 
f,ue asfixian, que envenenan y que 
matan. 
No podemos reproduoír aquí, e1 
notable estudio técnico a que nos re-
ferimos, pero recomendamos su lec-
tura y su estudio a nuestros lecto-
res, sobre todo a loo aficionados a 
esta? materias. 
De todas maneras antes de aban-
donar cst« punto, y de ceíTa1* esta 
materia, digamos algo de los medios 
defensivos. 
E l primero que ha ocurrido es ei 
de emplear caretns o mascarilla.s. que 
cerrando la boca V las fosas nasales, 
cierran el paso al mortífero gas, 
Y asi se dice, que cuando ven los 
soldados venir huyendo en direcoión 
a la trinchera, pájaros y aves de to-
das clases, es que tras la bandada 
avanza la nube amarilla de los ga-
ses asfixiantes, y este es el momento 
de proteger el rostro con la mas-
carilla. 
También se ha propuesto aunquo 
no se ha realizado el empleo de po-
derosos ventiladores, qu.e como nue-
va artillaría, r'Jciban con metralla 
de aire al aire que trae la muerte. 
Pero hay ot^a Invención aun más 
eficaz según nirecc. 
Se tiende deüante de la trínchela 
no una alambrada, la alandu-ada es 
para los hombres, sino una línea de 
matorrales y vegetales fácilmente 
combustibles, que levanten gran lla-
ma. Se rocían con petróleo y al ver 
llegar la nube amarilla se pone fuego. 
Una hoguera lineal, por decirlo 
así, protege la trinchera v ectabloce 
una corriente de aire de abajo a arri-
ba que se lleva a la altura el gas 
enemigo cuando a la trinchera só 
aproxima. 
E s por decirlo de este modo un t -
ro vertical que desvía la corriente 
mortífera. 
Al menos algo así hemos leído en 
los periódicos. 
Y a que la muerte se muestra tan 
ingeniosa, preciso es que a vida lo 
sea también. 
Madrid de Marzo de 1916. 
M I R T O ( ! ) 
Eres más hondo que el dolor, más fuerte 
que el destino, y más triste que la vida, 
a tu eterno dominio sometida 
más allá del olvido y de la muerte. 
Una visión fugaz logra encenderte 
como flama de fuerza contenida, 
y arraigado en el alma poseída 
sólo tu propio mal puede vencerte. 
De tu prodigio la celeste llama, 
cuando el rendido corazón inflama. 
la terrenal miseria transfigura; 
y Jordán milagroso del pecado. 
sobre todo lo incierto y desolado 
tu encanto melancólico perdura. 
La inquietud de la dicha temerosa 
y el goce espiritual del sufrimiento, 
forman tu seducción en el tormento 
que ampara la tristeza voluptuosa. 
Eternamente tu ansiedad acosa 
la vida con sensual encantamiento, 
y del dolor el torvo desaliento 
transformas en promesa milagrosa. 
En el sutil hechizo de tu encanto 
hay placer y amargura y risa y llanto, 
y afán de asirte y miedo de perderte; 
y a tu poder el alma sometida 
llora inquieta en las ansias de la vida 
y vence los terrores de la muerte. 
Hermano del dolor, la triste vida 
con él compartes por diversa suerte, 
y hasta el dulce regazo de la muerte 
llega tu esencia a la memoria unida. 
La visión de la tierra prometida, 
muestras al torvo corazón que advierte, 
como el milagro de tu voz convierte 
en esperanza la quietud perdida. 
Si es don celeste del dolor el llanto, 
tu luminosa gracia es el encanto 
de la inquietud perenne de tus huellas; 
y si el dolor tu aparición indaga, 
tu hechizo melancólico lo embriaga 
y lo deslumhra un resplandor de estrellas. 
Melancólico ensueño torturado 
por las solicitudes del instinto, 
como aliento vital jamás extinto 
a la prisión terrena encadenado. 
Origen y refugio del pecado, 
del pecado redimes, indistinto, 
a todo corazón que en tu recinto 
se inflama por tus ansias exaltado. 
Concentración de angustia y de esperanza, 
sólo el milagro de tu imperio alcanza 
purificar el alma envilecida; 
y si tu imperio no existiese, fuera 
la obsesión deslumbrante de la vida 
llenar la inmensidad con tu quimera. 
Federico Uhrbach. 
( I ) Del volumen de poesías que con el título "Resu. 
rrecclón" acaba de pu blicar el notable poeta Federico 
Uhrbach. 
B U R L A B U R L A N D O 
AMORIOS D E MOSTRADOR. 
No hay profesión tan expuesta a 
las tentaciones amorosas como la del 
dependiente de mostrador. E n esta 
materia el "cronista" puede ser voto 
de calidad ya que se pasó tras el mos-
trador de "una tienda todos los anos 
de su juventud. 
Todos los mostradores encierran 
sus peligros. E l de la bodega porque 
a él acuden criadas y cocineras más 
o menos incendiarias, y el del gran 
establecimiento de fantasías y "nou-
veautés" porque a él van desde la 
princesa altiva hasta la humilde pan 
talonera. Por eso es difícil encontrar 
un muchacho de mostrador que no 
tenga el corazón más o menos infla-
mado. 
Por mi parte confieso que he salido 
de todas mis turbulancias amorosas 
del mostrador con la conciencia lim-
pia; pero no puedo decir que mis año-
ranzas resulten precisamente glorio-
sas. L a mayor parte de aquellos amo-
ríos nacieron al calor de las ilusiones 
juveniles y perecieron violentamente 
a manos del ridículo. 
Cuando a los diez y siete años de 
jé la escoba y ascendí a dependiente 
de mostrador tenía yo formado un al-
to concepto de mis prendas físicas de-
bido sin duda a las aún frescas ala-
banzas de mis familiares. Mi bonda-
dosa abuela nunca se habría cansado 
de decirme que yo era un "neño" co-
mo un sol y mi tío Anadeo me tenia 
pronosticado que yo me casaría con 
una duquesa. 
Con tales antecedentes era natural 
que mi primer afán, al tomar pose-
sión de mi nueva categoría, fuese e1 
de proveerme de ropa digna de mi 
persona. Me compré un precioso flus 
de rayas horizontales, unos cuellos de 
pajarita que me"subían hasta las ore-
jas y una colección de chalinas de 
óvalos azules y rojos, sobre fondo 
blanco, aue ggjtihaja al bino. 
Las consecuencias de todos estos 
preparativos no se hicieron esperar. 
Un día se detuvo un lujoso carrua-
je a la puerta de la tienda en ei que 
venían una matrona respetable y una 
muchacha hermosísima. Esta me lla-
mó con su mano de lirio y un gracio-
so mohín. 
Acudí presuroso y ya desde el pri-
mer instante advertí que la bella jo-
ven me trataba con amabilidad ex-
cepcional. Me compraron no recuerdo 
qué y al despedirse la dcncella me 
envolvió con una mirada qu« difundió 
una corriente inefable por todo mi 
se». 
Volvieron al otro día en el mismo 
carruaje y aunque dos o tres compa-
ñeros míos se adelantaron oí que la 
hermosa les de'na: 
—No: que venga ese joven de pelo 
castaño y chauna de óvalos. 
Este era yo y la predilección era 
evidente. Luego mt preguntó mi nom 
bre; se lo dije con voz trémula y 
cuando yo esperaba que me entregase 
un pañuelo o una flor en prenda de 
cariño, agregó con una soarha ado-
rable. 
--Pues bien, joven Alvarev., usted 
qu*» es tan complaciente me hará el 
favor de subir al pescante por un ra-
tico para sujetar las riendas del ca-
ballo mientras el cochero sube a los 
altos a hacer una diligencia. 
Obedecí: empuñé las riendas que 
me entregó el áuriga y héme aquí 
convertido en un instante de amante 
predilecto en lacayo interino. Tornó 
el cochero, recogió sus riendas, me 
dieron una peseta de propina la cual 
venía a confirmarme en mi calidad 
de servidor de cuadra. 
Al retirarme descorazonado y mus-
tio me acordé de la predicción de mi 
tío Anadeo y . . . suspiré. Este fué mi 
primer desencanto amoroso. 
Del segundo no tengo por qué que-
jarme porque fué un justo castigo 
providencial ya que en él anduvieron 
mezclados por mi parte algunos sen-
Erase una mujer casada realmente 
seductora. Por aquel tiempo las mu-
jeres casadas, sobre todo las metidas 
ep carnes, tenían para mí una atrac-
ción Irresistible y misterio»a. L a de 
mi cuento empezó por hostigarme con 
miradas ardientes y provocadoras y 
al despedirse de mí me estrechaba la 
mano a modo de caricia. 
— ¡Eeta se cae de madura!—me 
quedaba pensando deliciosamente, 
Dió la dama en venir casi todos los 
días a la tienda. Sue compras eran 
tan insignificantes que antes parecían 
pretexto que objeto principal. Pero 
en una ocasión me hizo una compra 
Importante y al sacar «l portamone-
das ¡oh cielos! me dijo con un gesto 
de contrariedad sincera: 
— ¡Dios mío, usted me tiene la ca-
beza no sé c ó m o ! . . . Se me olvidó en 
casa el portamonedas. 
¿Cuál era el deber de un caballero 
galante y enamorado? Pues era el de 
decirla a la señora lo que yo la dije, 
que me resultó, por cierto, casi un 
madrigal: 
—Señora, puede usted llevarse el 
paquete sin ]a menor aprensión, N j 
me es posible negar esta confianza a 
quien he entregado ya otro paquete 
de más alto valor . . . Aquí creo que 
puse los ojos en blanco mientras se-
ñalaba el lado del corazón. 
Nunca más volví a juntarme con el 
paquete ni con el valor que represen-
taba porque la interesante señora de-
sapareció para siempre. Este lance 
amoroso dejó en mi cuenta una hue-
lla inextinguible. Me cargaron en 
ella los sesenta y dos duros que el 
paquete valía, y esto fué lo que, sin 
comerlo ni beberlo, me costó mi se-
gundo amorío de mostrador. 
Otros varios padecí después, de loa 
que conservo amarga memoria, entre 
eUos el de una.corista de zarzuela de 
la que me enamoré como un asno,, , 
que asnos son todos los que se ena-
moran de comediantas sin ser ellos 
dej oficio. 
Llegó un día a ia tienda y se diri-
gió fatalmente hacia mí, me pidió 
unos guantes de seda y tuvo el de-
moniaco capricho de que yo mismo 
se los pusiese para lo cual abandonó 
entre mis manos su brazo de Niobe. 
Perdí la cabeza- L a seguí y anduve 
hecho alma en pena por el escenario 
donde trabajaba, mi ninfa y donde me 
confundí con la turba de necios que 
como yo andaban tras amores de fa-
rándula. Gocé por fin, el honor de 
entrar en su "camerino" con un va-
lioso regalo. L a invité a cenar, acep-
tó ella y cuando me creí estar a so-
las con mi dama, una turba de his-
triones invadió el "reservado", se 
acomodaron a mi mesa y me comie-
ron y bebieron los sueldos de tres 
meses. 
Terminada la francachela la coris. 
ta se marchó colgada del brazo del 
último galán *de la compañía; pero 
aún tuvo la delicadeza de decirme con 
una carcajada de golfa: 
— ¡Adiós, primo! 
Recuerdo que otra vez llegó una 
muchacha divina, entonces todas me 
parecían divinidades, acompañada de 
una señora de edad provecta, tía al 
parecer, de ia doncella. Esta amable 
tía lo primero que hizo fué pregun-
tarme por mis familiares y al ver que 
yo era asturiano se deshizo en ala-
banzas de todo lo que de Asturias 
procedía. Por su parte la muchacha 
había conseguido hiptizarme con sus 
miradas candentes. 
Me compraron por valor de tres o 
cuatro pesetas y se despidieron de mi 
con tan inequívocas señales de simpa-
tía que juzgué todo aquello como un 
verdadero triunfo de mis prendas per-
sonales. 
Pero algunos minutos después me 
quedé petrificado. A l recoger nii mer-
cancía noté que me faltaban una pie-
za de encaje, un polizón, un abanico 
y un busto de "térra cota" que repre-
sentaba a Maquiavelo, Entonces me 
acordé del ampuloso manto de ia tía, 
del tiento con que caminaba, del cre-
cimiento extraordinario de sus posa-
deras y me expliqué el enigma. 
Cuando logré reponerme un poco 
de los efectos de aquella catástrofe 
murmuré para mí: 
— ¡Qué razón tenía la comedian-
t a : , , , 
Mucho tiempo tardé en curarme de 
aquella burla. Hice votos solemnes de 
no volver a poner jamás la atención 
en las gracias de mis parroquianos 
sino en las de su bolsa; más aún le 
faltaba algo al ángel del escarmiento 
para terminar su obra conmigo. 
Prenderme de una chalequera, ve<S 
na de Pueblo Nuevo, rumbera, linda, 
graciosa y de raza indefinible. Recibió 
con esquivez mis "avances" amato-
rios, más no por eso dejó de parecer-
me materia de fácil conquista. Un cin 
tillo de latón sobredorado que le re-
galé acabó de allanarme el camino. 
L a escribí una carta pidiéndola una 
entrevista a solas y para mejor indu-
cirla cometí la imprudencia, o mejor 
dicho, la imbecilidad de incluir en la 
misiva estas palabras: "no tengo otra 
mira que la de concertar contigo a 
«olas los preliminares de nuestro ma-
trimonio". 
Acudí al lugar de la cita que era 
Un café de "barrio y cuando más im-
paciente estaba aguardando la llega-
da de mi adorado tormento se me pre 
sentaron dos sujetos mal encarados 
los cuales se sentaron bruscamente a 
mi vera. Entonces el más viejo sacó 
un papel del bolsillo y me dijo con 
una mirada de leopardo furioso: 
—¿Usted es el que escribió esta 
cartjí a mi hija Tomasa? 
—No me creí que Tomasa tuviese 
familia; pero no puedo negar que sea 
mía esa carta. 
— E n ese caso,—intervino el mis 
joven con calma aterradora—usted 
cumplirá por las buenas o ñor las ma-
las esa promesa matrimonial-
•—¿Y si no me da la gana?—re-
pliqué ya amostazado, 
—Todo se puede arreglar entre ca-
balleros. Usted nos firma un pagaré 
por la cantidad en que se estime el 
honor de mi hermana y terminó el 
asunto. 
—No hay inconveniente con tal de 
que el pagaré no exceda de dos pese-
tas. 
Aquí mis hombres rugieron, yo me 
llené de coraje, me levanté y agarré 
una s i l l a . . , Diez minutos] después 
fui conducido a la inmediata estación 
de policía, junto con aquellos hidal-
gos vengadores de su honra. 
E n resumen: que a consecuencia 
de aquel devaneo amoroso perdí la 
colocación y con ella acaso mi por-
van ir v la cuu tu* a ú g amanso tma 
perdí desde entonces la fé que tenía , —Si ao es h e r o í n a " I© ^ue bu»J 
en la prediedón de mí tío Anacleto. i co. l 
Las duquesas que él me había prome-1 —/Entonces? j 
tído no habían pasado de coquetas in-! —Pero usted, ¿no me recuerda 7} 
substanciales, petardistas y busconas. I Soy Calderín, aquel señor que «1 añ<^ 
Pero no todas en verdad fueron pér- pasado estuvo en esta casa co« utrf 
didas para mí E q cambio de tantas grano en Ja nariz, que pareda un ma^j 
decepcione» adquirí un tesoro de j mey maduro, y con otro menos n r i n 
experiencia que me libró de nuevos b l e , , , -rr^^e I 
amoríos de mostrador, tesoro que pon 1 —Ah, aí: ya iwrcwnfo,,, Entr»' n»-, 
go a la disposición de la juventud i ted, y núent.n» hablaba con «1 de-H 
pendiente estornudo y ae le reretrto>j 
dido al dependiente qoe tuvo qtre me-j 
terse en el baño enseguida— Y j 
/.qué? No hay t r a a » ahora. ;vet-^ 
presumida e inexperta. 
M. Alrarez MARRON 
S A L T A P E R I C O S 
dad' 
T R I U N F A L A CAÍÍA 
í Reearrexitl 
L a ocasión es propicia: resucitemos 
todos y así como el Divino Redentor 
quiso y supo hacerlo ai tercero día, 
de entre los muertos, séama permi-
tido a nií, que jamás me he metido a 
redentor, pero que he estado tres se-
manas medio muerto, resucitar de en-
tre los vivos. 
Me explicaré mejor, pues, a fuer 
de honrado declaro que el párrafo 
anterior dista mucho de ser un mode-
lo de diafanidad, no obstante la in-
tendón fue tuve de que aeí resultase. 
He querido decir que anduve algo 
cañengo en estos últimos veinte dias; 
y aunque ello no es, ciertamente, de 
un interés general ná acaso haya in 
fluido en las cotizaciones de 
—•No: pero le habrá. Ha Iflegadjí' 
mayo, y en mayo ya se aabe, la san-
gre da un estallido y a.parece_ nn; 
grano por lo menos— Y yo quime-
ra ponerme parche antea, como 
suele decirse, y per eso he venádoí 
para que me lo ponga. i 
—Bueno; le voy a facilitar un de-
purativo por de pronto, y Inego y » 
veremos. 
—Mejor será qne no veamos nada-
—Mejor que mejor. 
Y Calderín, hombre prevenido., d»W 
pura la .sangre a fin de evitar qu* 
la primavera asome por sus nari-
ees. • 
Dejando a un lado los granos hay, 
otras manifestaciones de otra índo-
le que hacen temible el me» de ma-
yo-
Las letras en general, y b. poesía 
en particular, sufren leafenre» d» 
'bolsa' l-ercer grade en dicho raes, f 
--,»' Se exaitm Jas lmag¿nadonie8r y; 
no está demás consignarlo, por las vat€ e en eí, 
causas que determinaron en mí esa ^ de 0 ^ y ^ ^ i , 
canenguez, si están relacionabas de ^ y ^ ^ el día qile no escríb» 
modo directo con el interés cubano, 
¿Me voy explicando? 
Yo estoy o estado cañengo por la 
caña. 
¡Uf! ¡Vaya un producto empalago-
so! 
¡Y como (a pesar de su dulzura) 
me ha amargado la existencia, en mi 
reciente peregrinación a través, o 
mejor dicho: a lo largo de la isla! 
¡Qué de contrariedades! ¡Cuántas 
molestias por culpa de la maldita 
planta sacarina, que, en ia actualidad, 
justifica cumplidamente su condi-
ción, ya que el fabuloso precio de 
diez reales la arroba de azúcár, de-
muestra que dicha planta saca-harina 
como ninguna otra. 
Todo está supeditado a la cana. 
Los trenes de pasajeros andan (cuan-
do andan) con doce y catorce horas 
de retraso, sin que sea dable proteí-
tar pues, claro: hay que darles paso, 
constantemente, a los vagones carga-
dos con el producto nacional. 
E n los hoteles, sucios, caros e In-
salubres, faltos de escoba y de comi-
das digeribles, es punto menos que 
imposible conseguir alojamiento, por 
que tolas las habitaciones están, de 
continuo, ocupadas por colonos, in-
genieros, químicos, contratistas y aun 
carreteros o cortadores que se gastan 
el lujo de hotel para descansar bre-
ves horas, merced a un jornal de 
cinco a seis pesos. 
Item: no hay agua, ni frutas, ni 
leche; no hay más que caña, polvo y 
millones de dóllars,. que parecen 
desbordarse como una catarata so-
bre los campos secos, pajizos y re-
pugnantes por su falta de verdor,, a 
excepción de los consabidos cañave-
rales; éstos en medio de nna se-
quía espantosa, crecen de manera 
estúpida y se mecen risueñamente co-
mo burlándose de la Naturaleza y 
alardeando de que a ellos tanto les 
da si llueve como si escampa. 
Cierto que todo ello es una bendi-
ción para el país, hoy más próspero 
que nunca y que a la vuelta de tres 
o cuatro zafras habrá en Cuba qui-
nientos millonarios nativos y un "sin-
número de ex-buches regenerados y 
poseedores de fortunitas decentes, 
pero ¿qué ventajas podemos deducir 
de tan dulces perspectivas, loa que 
jamás hemos tenido, ni tendremos 
una mala caña, aunque sea de pescar? 
¿Qué provecho puede ofrecernos ese 
Pactólo, a los espíritus anti.agríco-
las que, en realidad, no hallamos di-
ferencia positiva entre un mazo de 
caña, y una tela de cañamazo? Y so-
bre todo: que si no se pone coto a 
este desbordamiento de oro, ¡con qué 
derecho ni argumento vamos a se-
guir cantando en los diarios de la 
capital la gemebunda y eterna tro-
va de 
"Cuba se hunde" 
" L a tierra se vá". 
"La bancarrota es inminente, etc. 
media docena de sonetos, tres epita-
lamios y nna docena de odas. 
—Pero, Alfredo—di cele la m a m á 
amorosamente—¿no ves qtte con tan- ' 
to producir vas a enfermar? 
—Déjame: deja qne aproveche et' 
mes propicio. E n mayo me salen !o« 
•"ersos con la misma facilidad qua 
los sabañones en enero. Deja que ha-
I ga acoplo de poesías: luego ya des-
cansaré. 
Y Alfredo produce; a ô mejor pro-
duce un susto a quien le lea un.v 
composición a boca de jarro, pero ello 
no importa: hay que aprovechar el 
me>g de La inspiración y lo aprove-
cha 
Las redacoiones de diarios y sema-
narios se ven asediadas; y cuando uno 
está preocupado buscando la manara 
de dar forma amena a una infomia-
oión acerca de la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad, por 
ejemplo, recibe la visita de un señor 
entrado en años y en un traje quo no 
parece suyo según lo pncho que le 
queda, y que lo dice: 
—Hágame el favor de atenderme . 
un instante, J 
Y saca unos paspefles del boTs'Ho. 
— ¡Bah! — piensa uno—tal ve?, sé-
rá víctima de la carestía y me da'-á 
datos con qué aumentar los qu» 
tengo acerca de la vital cuestión. 
Y el hombre lee: 
Mayo, mes de libertad 
Mayo florido 
Aquel que en Mayo ha nacido 
Libre será 
Mayo, meg de los aroma* 
—Usted perdone—Intemmnne uno 
— ¿ h a nacido usted en mayo? 
—Yo, no. 
—Pues yo tampoco. Así es que xS 
usted ni vo somos libres y. por tan-
to, permita que siga trabajando. 
;0h, mayo! 
Mes de flores, de amores, de erup-
ciones y poetas sueltos: yo te sa-
ludo. 
Y te temo. 
Voy a por un depurativo, por si 
acaso. 
Enrique C O L L 
D E L A G U E R R A 
T R I S T E Z A HONDAS 
Lo hemos leído en una'crónica de 
Sofía Casanova y hemos sentido una 
Infinita y angustiosa opresión. Hemos 
visto en unos instantes que en torno 
a nuestro espíritu rondaban sombras 
de una negrura suprema y una leve-
dad sutil. Y nos ha herido en el al-
ma uno de los más trágicos aceros de 
la guerra. 
En Polonia, unas cuantas damas 
; reunieron el día de Navidad unas se-
¡ Pobre de mí que confiado en tales |Benta niñas. Las había de varias eda-
patrañas me lancé a viajar por esos Ides; algunas eran muv pequeñitas; 
campos, creyéndome el único ser i todas eran huérfanas. E s seguro que 
feliz de esta desventurada ínsula, jen muchas de aquellas retinas can-
siendo, por el contrario, que el bie- | dorosas, se borró en una mañana la 
nestar de los demás dió al traste con aún mal grabada figura del padre; 
mi salud! otras no lo verían partir. Tal vez en 
E s cosa de renegar de la caña y del un amanecer luminoso sus padres se 
excesivo precio del azúcar y del con- 'acercaron a su camita: segándolos laa 
flicto europeo v hasta de exclamar lágrimas; los sollozos contenide* pon 
como una maldición: "permita Dios | drían un estertor de asfixia en sus 
que se acabe la güera nronto. aun-¡ gargantas; sus manos se enlazarían 
rme ello sea una crueldad v compren- ¡ en un nudo que quisiera ser indesa-
damos que tales deseos de naz nos | table... y unoŝ  labios varoniles, en-
febrecidos y trémulos pondrían uno, 
diez, cien besos, suavísimos y empa-
pados de amargas salcedumbres so-
bre los rostros de las niñas dormi-
das. . . 
Las generosas damas de Polonia le-
vantaron un árbol de Navidad, vis-
tieron sus ramas con brillantes bolaa 
de colores, con escarchadas golosinas, 
con rubias y ojigarcas muñequitas, 
con trompetas y tambores...; en sa 
follaje encendieron unos microscópi-
cos luceros; y quedó el arbollto er-
acusan de malos sentinrentos. 
Gustavo ROBREDO 
C H A R L A 
MAYO FLORIDO 
No orean ustedes que la pegada 
del mes de mayo sea un hecho sin 
S r i í ^ n L ^ « S ? y en0me- Y l * * i o y engalanado'como un ídolo 
r a l r ú n P i ^ Se dispusiera a recibir homena-
f. depurativo también porque jes y a donar mercedes. Las niñas 
de 2 ? & o í S " " l ^ 5* f,0^s y han entrado en el salón; no hav u " 
cen 1? Í 2 S r ! L * , - iej0r com™1(> i Que no vista de luto y que no parez-
no o u e í o r serio S * ^ Pá,ida' ^ ^ atónito^ J des-
ríz T ' J otm n n ^ ' - t ó ^ a ^ - ' ' l ™ ^ momento con las luces y 
Y e / í n ? S P T í 1 0 " . el resplandor de los vivos colores que 
de erSnínKJ ^ n 8 T mas ostentan los maravillosos frutos que 
«e a ou? í r T V 5 1 ^end€n del árbo1: el repentino ^ e -
a w J S L í Habana el verano sentimiento de la posesión de aque-
ríc^ d / a i t 1 1 ^ 0 5 7 C0mp'1"tO Pe.- llas i!indas ^ucher ías presta a ^ s 
v ^ r í L0 que ei i cuerpos una Inmovilidad de asombro 
cabí l e , " l ^ j r j ^ r M a d , nueve meses ¡y una espectante actitud de deseo.... 
caDaies,_ee fija en el almanaoue y! Ha empezado el reparto y • tedias dice 
bulle 
, Mavo' hay que bullir, Y j aquellas criaturas dan enelta t 
voces, que levantan presto un jrárra-
lorsonas hay que lo sefoen de so-,1o concierto de felices exclamaciones 
oras; y cuando arrancan la última ¡de mal reprimidos gritos de eozo v 
hoja del calendarlo, dea mes de abril. | de suaves risas, g y 
van escapados a la farmacia de su 
«ttifianza y le dicen al fannaceútico: 
— ¡Ha 1 egado el momento! 
~ ¿ , S , 7 ¿Y,<lué momento es eso? | da de señora; i ^ n . -
^ - E l do apelar a un preventivo he-' ávidamente entre sus manos bq ale* 
— Le advierto que no podemos ven-
der "heroina." 
A una deliciosa y diminuta mada-
mita de tres años, )e toca en suerte 
una blonda muñeca lindamente vesti-
dedica a la amante tarea de mirarla 
U'asa a U ixb*j»a \%\ 
FAGTÍSA DOCE ÜIARIO DE LA MARINA 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é cosa es un cristal k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K r y p t o k " , es u n a f o r m a b i f o c a l , p e r f e c c i o n a d o . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , de f u n d i r dos c lases de v i -
d r i o ó p t i c o , e s p e c i a l m e n t e p r o p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t u r a y 
i t s t a n c i a se h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , que en r e a l i d a d n o 
se n o t a n l í n e a » v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e T c ^ o i r r i t a r l a 
v i s t a . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i q u i e r e e s t a r sa t i s f echo , c ó m p r e l o s e n 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e í l l y 1 0 2 : 
D E L A G U E R R A 
(.Viene de la plana 11) 
y remirar la . Sus manecitas rebus-
can y escudrifian algo; sus ojos quo 
Se han bañado de una e x t r a ñ a gra-
vedad, inquieren sabe Dios qué mis-
terioso destello de vida en la m u ñ e -
ca ; y sus labios empiezan a l l amar 
b l a n d a m e n t e : — M a m á . . . M a m á . . . 
E l a t a v í o de la m u ñ e q u i t a , su as-
pecto de mujer; tal vez su peninado 
la han hecho crecer ante los ojos Ino-
centes de la n iña que y a hace muchos 
dias que no ve los ojos de su m a m á 
y que ve que su m a m á no la oye, no 
l a duerme, no la besa; y en su in- ' 
fanti l a luc inac ión la n i ñ l t a prosigue: I 
—Mamá. m a m á . . . 
Pero la m u ñ e c a tiene solo la envol-
tura do una m a m á y permanece ca- : 
Hada: nada al tera la r i s u e ñ a placidez 
de su sonrisa, ni el vivo color do sus ¡ 
mej i l las . L a n i ñ i t a espora y l lama, y ' 
^nte tanta mudez acaba por dejar a 
un lado el insensible juguete y r o m - I 
pe en - el m á s desgarrante y hondo 1 
i e los l lantos: 
— ¡ M a m á , m a m a í t a ' - . . . 
E r a profunda y humanamente do-, 
' o r o s o i . . 
Y no h a b r á un solo c o r a z ó n d é ma-
dre que no sienta encogerse lo m á s | 
noble de fus fibras, n i unos ojos ni I 
an a lma do mujer que no s é sientan i 
derret ir en l á g r i m a s y piedades v i - ¡ 
visimas al recordar este llanto! 
E l padre de esta cr iaturl ta q u i z á i 
m u r i ó tras una trinchera, en medi ? 
del campo, en un hospital improvisa-
dlo. Q u i z á s m u r i ó do lorosamente . . . 
¡ P e r o la madre no debió morir nun-
c a . . . ! 
Acaso las fatigas de un é x o d o I n -
terminable, «1 cruel despojo de u u 
amado y confortable hogar y la in-
certldumbre de un m a ñ a n a , segura- , 
mente espantoso y p r e ñ a d o de mise-
rias , dieron al traste con su salud y 
en t i erra con su cuerpo joven y san 
tificado por su condic ión de m u j e r y 
m a d r e . . . ¡Pero , para responder al 
lloroso reclamo de su hijita, esta ma-
dre no deb ió morirse nunca! 
Mercedes V A L E R O D E C A B A L . 
Madrid, ]91<3. 
E í f e c i b M e l í ñ l S í 
c r e t a r i o Mr. Me A d o i 
SALIURON DOS V A P O R E S P A R A 
NKW a i M / E A X S . — OARG A M I A -
TOS DE AZUCAR P A R A TNGUAJtK-
HKA.—UN VAPOR ÍAJGÜB&E.— 
11 V V K V O BI QÍ K-FaSCI RI/A O ü -
H,VXO.— TABACOS PARA KTj JA 
POX.—MINEROS ESPAÑOLES 
TA I /LEGADA D E L S E O R E T A i i1.' 
MC ADOO 
Por orden del s e ñ o r Adminis tra-
dor de la Aduana, m a ñ a n a lunes se 
s i tuarán en el muelle de Cahal ler ír 
% la llegada del acorazado "Tenne- I 
Fse", cuatro lanchas a d i spos i c ión 
del s e ñ o r decretarlo de Hac ienda se- • 
ñor Cancio y otros comisionados qu»» 
irán a recibir al Secretario de H a - ; 
clenda americano Mr. Me Adoo, que I 
.'legará en aquel buque de guerra, 
procedento de la Artrentlna. 
G r e é s e que dicho buque entre a las ¡ 
diez de la m a ñ a n a del lunes, sejrún : 
informes de la L e g a c i ó n americana. • 
A l recibimiento a c u d i r á n t a m b i é n I 
t « p r e s e n t a c i o n e s de 1» Secretarla de I 
Estado, Presidente de la R e p ú b l i c a , j 
Mar ina Nacional, Colonia Amer ica - I 
na y otras autoridades. 
Respecto a los honores que se t r l - 1 
butarán a) ilustro h u é s p e d america-
no, d e p e n d e r á n del tiempo que per-
manezca en esta capital, h a b i é n d o s o 
ya. puesto de acuerdo sobre ese er -
Lremo el Mmistro de los Estados L'nl 
dos v "l P0cretarin de Estado. 
e i . " M o t w o " a > r R . n o o 
Rumbo n Tuxpan. donde cardará 
petró leo , sa l ló ayer el vapor-tanque 
« m e r l c a n o "Metano", en mstr-v 
DOS B I O C E S A "VEW O R T . I . W S . 
M I N E R O S KM'AÑMVLES 
P a r a New Orleans salieron ayor 
farde los vnpores a'nericanog "Ahan-
parez" y "Chalmotte". el primero 
con seis pasajeros de t r á n ' í t o de P a -
n a m á y otros 4 0 de la Habana, en-
tre ellos los militares cubanos s e ñ o -
res L u i s Be l t rán y Ovidio Ortega, 
los comerciantes s e ñ o r e s Víc tor T r a -
va. Antonio Tninartro y señora , M a -
nuel E s c o ^ \ el doctor colombiano se 1 
ñor E m i l i o Vi l la lón , s e ñ o r E d u a r -
do M. Bellido y señora , s eñora L u -
cía M. Villoldo e hijo y los d e m á s tu-
ristas. 
E l "Chalmette" l leva 60 pasaje-
ros, de ellos 40 mineros e s p o ñ o l e s lio 
pados TÍItlmamente de su pa í s , que se 
diripren a las minas de Arizona y C a -
I'.fornia. 
Ambos llevan, a d e m á s , embarques 
de piña y otras frutas. E l "Chalme- ; 
tte" l leva 300 pipas de alcohol con ( 
festino n Burdeos y 10 ctrjas de ta-
laco elaborado que serán trasborda-
das a un buque de la l ínea del Pa f l -
fico para conducirlas hasta el J a -
pón , que es el destino do dicho ta-
baco. 
E L N U E V O B l Q U E - E S O T E i L A . 
L O S C O M I S I O N A D O S D E L»A M A -
R I N A 
E n el vapor "Kxcelsior" llagaron | 
ayer de Now Orleans el comandanta | 
eeñor Hipó l i to Amador y el c a p i t á n 
señor Mario de la Vega, de la M a r i -
na Nacional, que fueron hasta Seat-
le, comisionados por el gobierno pa-
ra informar sobre el nuevo buque-
escuela "Vicksburg", que se encuen-
tra en aquel puerto americano del 
mar Pac í f i co y que piensa adquirir 
el gobierno cubano. • 
E l "Vicksburg" es tá considerado 
como cañonero . Pertenece a l grupo 
que forman el Annapolls, Dubuque, 
Marietta, Newport, Paducah, P r i n -
centon y Weeling. 
F u é construido en el afio de l S ? e , 
en los astilleros de la Bath Iron 
Wordks Company, de Bath. Maine, 
en los mismos astilleros en que fu* 
construido t ! "Uadtey" y es mixto do 
vela y vapor, siendo el casco tam-
bién mixto de acero y madera. 
Aguiap 114 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
tmmmmmmammmmBmammmmmmmmmammmmmmmmm 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a smc ' . t i co p u e d e s i i b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j e , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a i r e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E l C R I S O L - , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
¡ P a r a s e r l e M 
Compre una eortija ¿ 
de 18 k . W ! ! 
p ledr» de me,. ^ ^ '« 
1EI|3 '8 dará la buena 
suarte! 
Agente general 
1» Ls la: 
"Piincenton" y el 
Srta. Engracia García 
* * f e i U * Rey, 31. « t r - H* . 
bGJia y Aguiar. T e l é i s 
A-4581. ^ 
Dicha Señor i ta l ^ o b ^ . 
ra con H " T R A T A D O n » 
L A S P I E D R A S D E i n« 
M E S E S , " de 5 
A . D E R O S A . 
L a g personag qoc no t í t ^ 
en l a Habana pueden oble, 
ner dicho librito « n a o d t 
un sello de 2 centavos y ^ 
direcc ión bion ciara. 
ciertos asuntos reí ación a do» con •> 
c a m p a ñ a fe l ic isu . serún re dice 
yo movimiento fué Iniriado en 
eindafl americana, donde í l ratí'fi-
ív'ew r)rle.«ins. 
O T R O B A R O O T)F T , \ TNDu 
Al anof>:iftopr 11^^ av»- p\ 
Insrlís "Bordever", que procede t% 
P.aampoon. f India Inplesa) y 
las. conduciendo un cargamento fl»" 
arror.. 
Dicho buque ha empleado 64 dfu 
en el total de su travesía, sin snfrir 
novedad importante. 
E n t r e la tr ipulac ión figuran mu-
chos chinos, especialmente los foro-
meros o paleros. 
tti P A S A J E D E T "RARXTOGA" 
K l "Sara topa" llevarft. hoy $obr« 
cien pasajeros para New York y en-
tre ellos van: 
F l C'-ónsul i?eneral de Pwha en Ho-
landa señiM- Antonio B. Zanetti y los 
sefiores F . Bojrart, inpeniero InfMe, 
Manuel Frondes, Amado Suárer Pa-
Mo P a j ^ s , Oscar Rasulnlstáa, Mateo 
Oarcf.-». Francisco í . lopart y fimllid, 
Manuel R. Campo, Amello Prifto. 
B e r n a b é B. Srtusa, Justo Bla.^uinr 
y s e ñ o r a , ("omplia Xiqu^s y nn rtu-
po de comercianten asiáticos, n ,o 
van a pasar una temporada en su pa 
tria. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los m á s exquisitos y ©conómi- i 
cf*5. Tortonis, Napolitanos, naranjas \ 
g h e é s . Bizcochados y crema inglesa. • 
Mantecado crema de chocolate y 
G u a n á b a n a , F r e s a , Mamey, P i n a , N a - | 
r a n j t . Me loco tón , etc. 
Se cirven a domicilio dos veces n i 
día- ! 
S in materias colorantes conforme % ' 
las prescripciones de Sanidad. 
Mide el "Vicksburg" 168 p'es de 
eslora, 36 pies de manea, y su ca -
lado medio es de 12 pies. Mide tam-
bién 204 pies de c u b i s t a . Su despla-
zamiento es de 1.200 toneladas y sus 
fuerzas d-» tras lac ión dependen do 
una m á q u i n a vertical de triple ex-
p a n s i ó n de 1.227 caballos de fuerza 
que le permite rfesarrollar 12 nados 
de velocidad. Sus carboneras tienen 
capacidad para 240 toneladas de car-
bón . Sus calderas son cilindricas. 
F l armamento se compone de seis 
c a ñ o n e s de cuatro pulgadas, cuatro 
de a seis libras, y dos de una l ibra 
y una ametralladora. 
Carece de corazas de p r o t e c c i ó n . 
Él "Vicksburg" formaba con el 
"Anna.polis", el 
' •Xewporf , la d iv is ión de buques es- : 
euelas de la marina amerienna. A c - i 
lualmente el "Princenton ' lo es de 
los alumnos de náut i ca de la milicia 
naval del Estado de Massachusetts, 
y el "Xewport" de los alumnos do la 
mil ic ia naval de New Y o r k . Rl " A r -
napolis" se hallaba como buque de 
p r á c t i c a s do los guardiamarinas y e1. • 
"Vicksburg" como buque escuela do 
las milicias navales de California, j 
Tiene entre otras disposiciones, alo 
jamiento para 160 personas a su bor-
do. 
S e g ú n informaron los comislcma- ; 
dos a su llagada, el nuevo buque ne- | 
ceslta reparaciones Importantes en 
sus m á q u i n a s y caldera que pueden • 
costar- unos $00.000. 
l>e ello y otros pormenores sobre 
el estado del buque, darán cuenta en 
Un informe a la Je faura de la Ma- I 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz es la G O N O R R E A . 
\ coi el 
J 
tina, que será elevado a la Secreta- inos, uno ue ellos muy pr.ave BOO hi-
ría do G o b e r n a c i ó n . I dropesfa. 
i n l a n í a , 44 . T e l é f o n o s : A-I I64 . - A - H 6 5 . 
D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facultades de Barcelona y Haban3.= 
EipecmHsta en enfermedades de los O I D O S , G A R G A N T A . N A -
R I Z Y O J O S . 
Tratamiento especial de l a S O R D E R A v Z U M B I D O S D E O I D O S 
por *b E L E C T R O I O x N I Z A C I O N T R A N S T I M P A N I C A , ( M é t o d o de Mal -
herbe). 
Consultas particulares de 2 a 4. P a r a pobres de 4 a 5 $1 *1 mes 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
T e l é f o n o A - l O l ? . 
" H O T E L L U Z " 
A N T I C U O " M A S C O X T E " 
Habitaciones y apartamentos con baño, 
Javabo e inodoro, de lo más moderno. -
Elevador y todo el confort deseado.-Res-
taurant de Luz, el decano, espléndidos 
reservados para familias.-Hotel ideal para 
recién-casados. 
Oficios, 3 5 . — TeléfODBS A - 1 4 6 5 j 4-1450. - Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
L A " G K I F F I N ' . ' 
De Pascapoula cen un cargamen-
t o ' d e madera, a los oclio «lías de 
r a v e g a c i ó n sin novedad, Hckó ayer 
la g-oletay americana "(iriff ín". 
LTL • ' D r X I J A K M O O R " O O X 
A Z U C A R 
K l vapor imglés de este nombre 
l l egó de C á r d e n a s conduciendo un 
i armamento de a z ú c a r en tráns i to , 
que se Rup.me sea para el erobierno 
de Inglaterra. 
r \ v a p o u L U C U B R É 
Ayer tarde l l egó de Puerto Padre 
e". vapor ingles "Tremownh", que con 
duce t a m b i é n un cargamento de 
S4.000 sacos d^ a z ú c a r con destino 
e Inglaterra y que viene a l a H a b a -
na a tomar 3.000 sacos m á s . 
Este buque viene todo pintado de 
negro, inclusive la chimenea, obra 
muerta y letreros do su nombre, pa-
ra evitar el ataque de los submari-
nos, ofreciendo un lúprubre aspecto. 
MAS JiA31 U Q U I N O S 
Kntre los 16 pasajeros que trajo 
ayer de P a n a m á el vapor blanco 
' Abangare'/ ' . llegaron once agricul -
tores jamaiquinos. 
T O M A N D O P I ^ A 
E l vapor "Saratoga", que sa ldrá 
hoy para X e w Y o r k , . a t r a c ó ayer al 
muelle de ia H a v a n a Central , para 
lotnar m á s de 20.000 huacales do 
piña procedentes del Interior. 
M AS A/A C A R 
L o s vapores "Toleafora", e s p a ñ o l , 
que l l e g ó de Liverpool y "Muroway". 
noruego, han sido despachados para 
Cftrdenas, donde c a r g a r á n azúcar . 
I . l i " M A S C O T T i : " 
• D e s p u ó * de las seis de la tarde lle-
gó ayer de ¡Coy West, el vapor co-
rreo "Mascolie", con 20 pasajeros. 
EÚJ D I K I X T O H OK - R l , M I M H ) " 
Km el " M a s c o t í e " ha llegado el di-
rector de nuestro estimado colecra 
" E l Mundo", s e ñ o r Josó M. Govfn, 
Atntes de entrar este vapor estuvo , que viene de visitar al Presidente de 
i n rato fuera del puerto esperando' los Estados Unidos Mr. Wilson. 
ó r d e n e s . [ T a m b i é n l l e g ó en el mismo vapor 
Dos tripulantes inclesf-s del " T r e - í el Cóoisul de Méj ico en N'̂ w Orleans. 
mowah" fueron remitido? a l hosp!- i s e ñ o r Francisco J . Villavicencio. que 
tal "I^is Animas**, por estar enfer- ' viene con su esposa p a r a resolver 
fon las lluvlaR, Ins mrons i\w surten 
a las grandes poblaciones, por ser Én 
che el randnl qnlizado, ptielrn rntnrM.r 
S(», contaminarse. La?; atriia« pn f»!'« 
fondlflon^s son un serlo pelljrro; r-
pan ol tifas y otras pnffrtnodadí»?. 
P.-irü evUar ese p^lljrro. sr recomíeofll 
el uso dt- ajrunK natural mentó p«fprili™-
«las. fonio ol Ap-ia dn SoImpof. la n-.?< 
rocomendablf por sus rxrolrnt's iiroplf-
(ladoq. 
Rcprésentanteá: Refioms riermosa r 
A relie. Cuba. S7. 
B u e n s e r v i c i o 
j A y e r , por la m a ñ a n a , el detectrv l 
de la Po l i c ía Secreta Raimundo Ara. 
i g ó n detuvo a Octavio Pérez Díaz y a 
i-Juan Alegi'et. vecinos d*1 Dragona 
114, por h a b é r s e l e s h^cho sc&pecho-
GOS. 
A l ser registradles en la Jefatura, 
so le ocupó a l primero do los detáil-
jtlos una Uave g a n z ú a , 
i M á s tao-de prer t i có Aragón un re. 
gistro en el domicilio de los arreeía-
dos, ocupando varios Instrumentos 11 
ipa que usan los ladrones para fomr 
Ijueitar? y abrir cajrvs. 
E l Juez de ins trucc ión que conoció 
¡del caso ordenó que fueran remltides 
ai v ivac. 
Aviso n los Señores Socios 
Desde cata fecha las oficinas de » 
ta sociedad se encuentran instalada* 
en el Palacio del Centro Gallego. 




1 3 1 2 i a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
Se pone en conocimiento de los 
ro se ce lebrará en los salones de este 
ra conmemorar el treinta aniversario 
jonor de los señores socios fundador 
E n dicha velada los socios fonda 
:ia. 
P a r a concurrir a este acto será 
c ión del recibo del corriente mes de 
L a s puertas se abrirán a las 8 y 
i iedia. 
No se dan invitaciones. 
Habana , 29 de Abril de 1916. 
C 2270 3d-30. 
s e ñ o r e s socios, qne el día dos de M a -
Centro, nna velada lírica literaria pa-
de la f u n d a c i ó n de la sociedad, y en 
es. 
dores o c u p a r á n puestos de preferen-
reqnisito indispensable, l a presenta-
Abri l , a la c o m i s i ó n de puertas, 
la velada dará comienzo a las 8 y 
Alberto R o d r í g u e z , 
Secretario. 
O P E R A C I O 
U R A D E L C A N C E R . N 
J 
D E P U R A T I V O R Y A H 
P a r a la sangre, granos, btfJJJ 
sarpullido, herpes, reuma. Hagas, 
ú l c e r a s , sífi l is, etc., afecciones > 
manchas en la biel que provengan 
de impureza de la sahgl^. 
D e p ó s i t o y Agencia: Riela 99. 
I A S A R N A N O U E G Í 
M Á S A I l i D E L A 
P f f i L 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
i A B A N A N ú m . 4 9 . ~ C O M 9 U L T A S d « U t • 4* 
K » » » o U I pftm Vm* p s f c r i M 4 « • y n « 4 U • 4 . 
D e m o s t r a d o p o r D . D . to* 
' pin valor por la» enferme dolor** 
piel, como son sin valor ^ J -ĵ jcp 
¿ e muelas. Pomadas r un En pr'rr,*f 
' on descartados también. penetrar 
lugrar los unpruentos no Pu*^ n<j0 l o í ^ 
en los tejidos bien; en e®'L"fundo8 d« 
ellos embaraxan los T^ros r de u 
la piel y aprisionan los gennen^ 
enfermedad. i.jc enfer* 
Para alcan»ar una enra " »ff 
medades d« la Pl«U *l/em^dr'{0ti. **0*\ 
de forma l íquida Es ta aser^._ Ám \\ 
demostrada fué hecha "* ^ 
i aflos por el afamado e^p 
descubrió la Prescripción i'-
loción simple, calmante, rei _ . 
Arl iaue D- D. D- *n Ui,jrJr< 
una 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C c n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r „ 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i r c o m p a t i b l e s . 
SYRGOSOL, CURA I A BLENORRAGIA EN TODOS SUS ESTADOS. 
mentó do la aI)"cír ^..íninuier Perf £, 
Entonces consulte Vli ÍL p. y pre* 
que ha hecho uso de I ^|.manente. 
unte si l a cura h" 8U! k. «i«mpr« *\ri 
Acuérdense: D. P . ° - ^ ' l o « j ^ i , 
desde muchos anos, *' ^^^des f 9 - ^ 
los remedios I,ftra, *'],a<.iones en r̂̂ JT 
Piel, mientras <JJ« ,ml," K«n«re'' • ' • f í 
liquida y "Cura I ^ r a ' • ^ p a r e c e n c o r 






DCPOSlTARlOSt S A R « A . J O H N S O N l . . T A O U E C H E L , G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PWOPieTARIA: MOWUMCNT CHCmiCAL CO . » rt»< «T. MILU. «ONUMCNT SQUAKC. LOMDMKS. 
nuestro JabOn fi D- ^ 
Para piel deücaaa. i 
A r e n t e « especiaos ^ 
i Manue l J a l u a o * -
i> iAiuí> Ú ¿ L A IVlARiNA 
fN U E S T A C I O N [ X P H N T A l A G R O N O M I C A OTANDO E L C I E R R E 
beformas en l a planta de fabricar suero contra l a PINTADILLA. CAPACIDAD PA- i | 1 f l A j U i i i \ p 
RA PRODUCIR 200.§00 GRAMOS MENSUALES i l A t l U l l A L V L 
i, ..btciicK'" este suero exige 'iel per-
Í * n i . trabajo árido y difícil; per- los, 
ÍTln-s profesionnles <iiie lo realizan lo j 
MAotn t-<>" aliento y ^ntnsiasruo. KM he ' 
Zm úe une la labor <nie realizan os una 
Sw patriOtiia y, jiñadimos nosotros, ili¿ 
3 de unlausos. 
V unoro contra la l'intaiHHa cousiste i 
desflbrlzüdn fie un cerdo lii- i 
iVIENE D E L A P R I M E R A ) 
EL IHX TOIÍ ( ASTRO 1NVK( TAM)0 V tK( ,S A I N ( FKOO I> 




D E L T E R C E R C O N G R E S O 
C O N S E J E R O S 
LA PKESIDKNCIA DEL ALMl'ERZO IN TIMO CELEBRADO AYKR POR LOS CONSEJEROS 
E L HOTEL "MIRAMAR". 
DE LA REPI BI.ICA E 
„ la sniurn 
Y,\ hlperinimnie es un cerdo ()ue ha si.lo 
rtriauienti; vacunado Un muñe) 
. han invectado intravenosMiiiente o 
«motile saiiV.-c virulenta, por cada libra 
Jf su ppso Kstos aniitiiiles no han <lc su-
Mi reaclrtti Hit'una. a pesar ile Inyectár-
g|H iiüitlda"! suthient" de virus para 
.tniwr la nmerfe n pran número de cerdos 
3 SP 1» In.vect ir'i uo 'udo iuimines. 
\ lô  rtiez (1!ns il" h \her sufrido la In-
TK<14n 'le esa cni:«id::d 'le virus de sin-
at t>\ niilmr.l v la sinirro que se obtiene 
I ÍHI." constituye el suero preventivo. 
Hx» 'a obtención del virus hay fjiic ln-
ocUr un aran nrnr-ro de lechones. los 
'•mb* rulquiereM la enfennedaii. Cuando 
en iw encuentra 'le-laradn. el anima! es 
Pirtfloftdo v la s'iTrprc obtenida es la que 
rnnslUnve "el virus. Kstos animales, una 
rM ^criticados, son enidadosamante an-
i"i'sla'les v si se enoientra en sus ftrea-
M nlt-'iuia «'tr'i lesión que no sean las 
nictírfsticas de la Pintadilla eu su for-
BI iip:ilii. la sancre !!<• se utiliza. Ln car-
¡.r de osto< animales (pie «e sacritican pa-
i • obteivión del virus es llevada al ere 
•ttorin ciae «o e'cMieatra anexo al iiepar 
üaiwt". pues no es nrilir.ible. No así 
ll ilo ;.>« hiper-nnrioes. - Tiya carne es 
¡«rfectunente cr>mestilde. 
La petcneia inmunizanfe del suero que 
* obtiTie es -uiidadi.saínente comprobada 
Mtn de su omide... A este fin. se toman 
J liciones d- "0 a no libras de peso; a 
ÍH SI> le Inyeet.i con ló erramos de suero 
i iir.< ,ir> virus-, a otros dos i on "JO • cn-
Iftrtros cúbicos de MU P» y dos de virus: 
(tren dos CIM\ :".(• o. ••. de suero y dos de 
reslfntes con 2 de virus 
Miltiqñite. rst—- tro< últini'-s debrvín 
1»Hr la ea.>.-m?d;>d forma affinla en 
«i ppried.. d - tle:n'io no mayor de U 
"Ihii-.Lcs iiuo : Ibeu suero y virus no 
>N>riln ni-stca- uinu'n sim'. de enfer-
"iM:'il .lr.-.uti> dici"« r.cnwvo. S! a los 'J1 
ílas ísti s se eiicuentr'n bien, cometí bien 
• fe temu"raí'ira '-̂  I'a i-onservado nor-
•tU a lo"in?;i>.s destn!''-; de! s'otimo día. 
rl «rere es de'iarado bueno. Kste silero 
N«j)llcnilo por los vt^rlnarlos de la Re-
lH«ria. » las niaras cuyos duelos lo so 
Kten del Uir- l' • de la I-Nta-iAn Kxiie-
B̂Ctitnl Ac-ronómii a c de! do-tor r.eru.u-
i!» .T. Crespo, .lefe de los Servicios Vete-
fliiarlen de la Secretar;;! de Agricultura, 
btolntamepte (íratis. 
En la mañan i de ayer, correspondieu-
J" a la atenta Invita áón que nos 'IÍZI» el 
Hior Crespo, tuvimos "I 'rusto de visl 
aM» planta de fabricación del suero. i|Ue 
Má mentada con todos los aparatos mo-
i'rnns r fine tiene capacidad para prod'.i-
''f á ŝcientos mil gramos nicnsuales. 
la iiriportante labor que realiza el 
WtM Castro dan alguna idea, los dos fo 
¡•«bados que flíxnran en esta informa 
Terminada la visita » la planta, fuimos 
^^nlados con un P'qulslto almuerzo a 
tomando asiento en la mesn el 
Vtfir de tu Kstfodón. Mr. .T. T. Craw-
• les iefe.s de los Departamentos de 
•rinarla y Aeri'nlf.ira. doctor Kraillo 
í.uaeeí y señor Armando Lora ; el Je 
m lr.<! ^pj-̂ ip ĵ. veterinario* de la Se-
r̂ia de Apricultura, doctor Bernardo 
"respe; el Jefe del departamento de 
wwyinR. doctor Kafael de Castro; el 
la litación, señor Martin 
j*1»5: el auxiliar señor Néstor A C Ü T O : 
V? .'•''ferliiarlos doctores Antrel Iduate y 
Wlardo rermimlez; nuestro conipañero 
"" la prens..,, sefior .Tullo Céspedes v los 
•rtorej Centurión v Soler. 
feM ^retarla de Apricnltura ha prestn-
'»« i ^"^dero servido al país «-on la 
ft Pu'̂ 1 '1e PlaT,ta r^" producir sue 
SJrltepnies merece, como también los 
. ŝ rP„n.ipj. (>reRpo. Cortés v cnanto» 
tii»JxntPrvf'nid,) intervienen eñ su Ins-
«'»nftn y funcionamiento. 
L a v o l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
" E l Mundo"; doctor Fillberto Rive-
ro; Luis Alfonso; José Maza, por " E l 
Día"; Jesú:i Calzadilla, por "La Dis-
cusión"; Felipe L Arias; Oscar Ar-
tola; Manuel Barroso; Mamerto Gon 
zález. Consejero; Enrique. Zayas, Con 
eejero; Manuel A. Coroalles, Inge-
niero Jefe de la Provincia; Enrique 
Hernández Marty; Rodrigo Portuon-
do; Francisco Q. Bustlllo; José M. 
Rodrígruez; Ernesto de León, Conse-
íero Provincial y Presidente de la 
Asamblea Nacional de Consejeros pa 
ra el Congreso de 1917; Pedro Juá-
rez, Consejero; Enrique Messonier; 
Rafael Areola; doctor Gabriel Cu-
bría; Rogelio de la Morena. Oficial 
de Actas del Consejo Provincial: 
Jorge Díaz; José Guerrero; Enrique 
Cusell, Jefe del Despacho del Conse-
jo; Juan L Medel, Tesorero Provin-
cial; Salvador Ferrer; Serafín Gar-
cía, por el DIARIO; León Brunet, 
por " E l Tiiunío"; E . C . Chañé, por 
"La Nación"; José C. Vaklés; Ra-
fael Rodríguez; Juan M. Rodrigue?, 
Alcalde de Giira de Melena: Rufino 
Pérez Landa, Consejero; Cel^síino 
Haizán, Consejero; Manuel Alvnrez 
Veliz. Consejero; Emiliano H. Gato; 
Félix del Prado; Serafín Martínez, 
I'resldeato del Consejo Provincial de 
la Habana; Julio Hernández Miya-
resí Juan Portuondo Estrada, Con-
sejero, y Amador do los Ríos 
Antes del almuerzo, estuvo Jepar-
üendo iargo rato con el Presidente 
de los aáumbleista^, señor Vicente 
Alonso Pol^, el también invitado se-
ñor Armando André, candidato al 
Gobierno d-̂  esta provincia por el par 
tido Conservador. 
Hubo u i momento en que se ha-
llaron reunidos en la sala de "Ml-
•.imar" los candidatos a la Alcaldía, 
por el partido Liberal y el Conserva-
dor, los dos al Goblertno de la Pro-
vincia d > !a Habana, así com-- el 
tí-ndida^o i 'a Presidencia de la Re-
pública p >;* los Liberales, doctor Al-
f.edo Zayas y Alfonso. 
En este sentido, en el político, la 
fiesta fui un hermoso ejemplo de 
cordialidad entre los diversos m.em-
Ivos allí presentes de ios partidos 
militantes en esta República. 
Excusaron su asistencia al act.'i los 
señores Eugenio Sánchez Agraman-
te, Presidente del Senado; Juan Gual 
berto Gómez; Carlos Guas; Migue, 
íoyu la ; y el señor Armando Av.dré, 
quo solo es'.uvo un instante entre loe 
comensa.'es. 
E l exviuisito menú, servido j.or el 




Revoltillj con menudos. 
Pargo nabanera. 
Filete ai horno. 
Ensalada tropical. 
Biscuit glasé. 
Café y tabacos. 
Vinos: Haut Sauternes, Ponte ' .a-
«•t , aguas minerales. 
No huoo discursos a lo hor i dol 
brindis; solo el Presidente de la 
asamblea Nacional de Consejeros, se 
ñor Vicente Alonso Pulg, riló las gra 
era? en un breve y sentido pár.af.> 
n todos ios. concurrentes a la fiesta, 
brindando por la prosperidad ds Cu 
ra. 
IJS\ exenente orquesta de "tS. ra-
mar", durante el almuerzo, del dtó 
a los concurrentes con escogidas pie-
zas. 
A las dos de la tarde terminó *>1 
í.-.T.pe, en el que hubo fraternidad, 
lüs ta entre los elementos pAltticps 
de principios opuestos, que d'.oron 
tan brillante nota de cultura social. 
N E G L I G E N C I A P A T A U 
U n » tremenda m a j o r í » á » Joi 
males en este mundo proricBa ^e 
m e í a negligencia. L a s peores en-
fermedades que sufrimos, a q u ^ 
lias que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo adnr* 
tamos. U n a herida que sangra ó 
u n repentino dolor agudo iioe 
hacen correr eu busca de un a l ír io 
inmediato. Pero la pesadas de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depres ión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se dis iparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra Tez. No 
encontrando oposic ión y com-
prendido só lo á medias, el des* 
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión Jocal orgánica, dif íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condic ión ex-
tenuante del sistema nerrioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la xida. 
Eso puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
N ; hay que confiar en l a suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre, E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. E n las Boticas. 
L A 
N u e v o R e m e d i o 
l a P i e l 
^Maravilla de los Médicos 
0 í811** «uatro largos años este pobre 
A sufrido torturas terribles y 
^ * W ¡ ^ , es de Picaz6n- Sus padre» 
ÍMe^008 lo obligaban á tomar toda 
$6ulvfr lo« minimoa resultados. 
{ H j í n ^ ^ ^ m e n t e fueron informado» 
* PieL T r-^ande <le8CTit)rimiento para 
^ W v „ VT?U desperados hirieron 
o- Despws de 30 días de apli-
*ti¿{-, ?« quedaron maravillado» r 
Ver ^ Picl del nifio 
^ft i . lreadacomPletament«- Ahora 
C ' ! ? B,fio j"**» íelizmente con 
W«mpafieros ******* de perfecta 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1 rra, nos ha parecido el camino m5.s 
seguro otr el parecer de personas 
que ya por el. ya representando en-
tidades dodioadas a la materia, pu-
dieran oírecer el caudal de sus co-
fcocimientos y de su experiencia, co-
n.o hemos de aprovechar los de loa 
elementos interesados en este ramo 
de la producción nacional que han 
asistido a nuestras sesiones y lop de 
aquellos que aún pueden venir, M 
se creyese necesario. 
J)o esta Información resulta, que 
Jas medidas más recomendables, las 
cuales traslado a la Comisión por si 
estima que deben adoptarse, son la-3 
siguentes: 
a) Dedicación por parte dé los 
cultivadores y de cuantos estén inte-
resados en esta Industria, a resta-
blecer, conservar y difundir la ver-
dadera naturaleza y condiciones del 
tabaco cubano, a cuyo fin los cose-
cheros de loa sitios adecuados para 
ello, estaran obligados, en la exten-
sión que se les sefiale, a fomentar SP 
milleros a fin de que todrs las siem-
bras se hagan con estas semillas, no 
pudlendo usarse para dichos «emille-
res sino las facilitadas por la i5 
tarta de Agricultura o sus depen-
dencias; con la prudente limitación 
de las zonas de cultivo de esta pla-
ta. 
b) Que se suspenda en lo absolu-
to, mientras otra cosa no se dispon-
ga, la exportación de semillas d«; 
tabaco, prohibiéndose la Introduc-
ción en la Provincia d*» Pinar del 
Río de mezclas de fertilizantes de-
biendo usar los vegueros sólo aque-
llas preparadas por dicha Secreta-
r a y combatir el «mpobrecrmlen'o 
de las tierras laborables p^r medio 
•leí mantillo y otros que dicho cen-
tro técnico anooAAla 
c)Que se reglamente por la Ad-
ministración Central la siembra do 
t;te producto, al objeto de mejorar 
• os procedimientos, impedir las mix-
turas y obtener el tipo de prodiu-
t ¡ón que lo ha dado fama mundial 
en épocas anteriores. 
>d Que la Secretarla de Agricul-
tura designe delegados inspectores, 
recayendo estas designacioiies, pre-
cisamente, en expertos quo hayan 
prohado su competencia. 
especial con Instrucciones concretas 
a mieprtros funcionarios consulares 
de los lugares donde convenga para 
que vigilen en cuanto sen posible, 
auxiliados de los funcionarios a que 
se refiere el párrafo anterior, la con 
feoclón de tabacos en el exran.jero, 
materiales exportados de Cuba y el 
relleno de los envases enviados do 
aquí con tabacos elaborados allá. Y 
para que persigan con el mayor ce-
lo las falsificaciones que en el ex-
terior se realizan, cooperando dichos 
Vrentes Consulares como los Diplo-
máticos, a la propaganda de este ex-
.-opcional producto nacional, para lo 
cu.il deberá contribuir el Estado a 
sufragar los gastos que ella deman-
de y tomar las enntidados necesv-
riaa de la propia recaudación Con-
sular. 
Heberá gestionarse que el nombre 
de procedencia "Habana" sólo se 
use para distinguir los tabacos ela-
borados en Cuba o en esta ciudad. 
Kstos propios Representantes de 
la República en el extranjero, deben 
(•studiar los diferentes mercados de 
ios Países en que se emcue.'itran e In-
formar al Gobierno acerca de la ma-
rfera de conquistar estos mercados o 
,»mpilarlos, a este fin. 
>f .Túzsrase de la mayor convenlen-
cfa esrtndlar el modo de que el sello 
de parantfa hoy existemte. pueda ser-
vir para identificar cada tabaco, ya 
díindole la forma de anillo, ya la 
M'JO se adopte, pues la experiencia 
ha demostrado que el sello para los 
envases no es todo lo eficaz que se 
necesita; debiendo dedicarse el cin-
cuenta por ciento de su recaudación 
a que por la Unión de Fabricantes 
de Tabacos se realicen todos los tra-
bajos de propaganda del producto, 
• untribuyendo a los de persecución 
de los falsificadores y usurpadores. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D e l o s E x p e r t o s 
E N E L C E M E N T E R I O 
Aurelio Pérez, vecino do Monte 
163, denunció que do un panteón que 
posee en el cuadro número 12 en 
nuestra necrópoTis, le hurtarcm una 
para q'i-¡baranda de metal, valuada en 40 pe. 
fiscalicen las siembras, visiten las fá- ,]a cual rorteñba el citado pan-
bricas a fin de comprobar si los ma- I i^jp, 
feriales con que se fabrica reúnen \ ] ^ o r ! L qiri¿n fué el autor del hurto 
las condiciones necesarias y para que ¡ POR E S T A F A 
cooperen con los Cónsules n las ges- E , experto j f . SaJvi arrestó a Jos4 
tionta oao sobre este particular | Gallo Otero, de Alambique 76, . por 
ies confíen. Ustar redamado por estrofa, 
f) Que el Ejecutivo dé comisión \ Ingresó en el vivac 
EL» SR. F E L T F E F E R X A X D E Z 
Entre los pasajeros salidos do es-
ta ciudad rumbo a los Estados l'ni-
¿o?, el 27 de los corrientes, hemos 
visto incluido al distinguido comer-
ciajite de esta Plaza, nuestro apre-
ciado amigo, el señor Felipe Fernán-
dez. 
L«i salida para la gran Metrópoli 
Americana del amigo Fernández, 
nos llamó la atención al extremo de 
que, sin doscanso tratamos de inves-
tigar por todos los medios la causa 
que motivaba su viaje, y fuimos agT*,i. 
dablemente sorprendidos con la noti-
cia de que su traslado sólo se de-
be a la adquisición de maquinarla y 
otros útlle.v para montar en esta ciu-
dad, en plazo no lejano una gran in-
dustria, de dulces de todas clases. 
Deseamos al amigo Fernández, un 
feliz viaje, éxito en su empresa y un 
pronto y feliz regreso. 
D e s a f i a n d o a l t i e m p o 
Nada es tan destructor en e¡ mondo 
'-orno la aci-ión de! tiempo. Su labor 
ininíerriiinplda. despnstn la vida v las 
energías y contra ella hay qne'lncliar 
• oTistantemente. Las fuerzas vitales qiif 
el hombre pierde por la edad, solo se repo 
nen tomando las pildoras Vitalinas, que 
retme.van las energías. 
[.as pildoras Vitallnns, que son la ale-
prla de los hombres desjrastndos. se ven-
den en su depósito "Rl Crisol." Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. Ellas 
hacen que las fuerzas vuelran. rpie Ja 
edad Juvenil reaparezca y que la felicidad 
perdida vuelva, a disfrutarse. 
E l mejor Licor que se conoce. 
Desconf í en de las imitaciones. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu 
nicipio, taquillas 3 y B, «1 cuarto ttt-
me9trer de la contribución por ün-
cas urbanas y el seguado ¿emestre 
por fincas rústica*. 
Las boras de recaudación son d« 
11 a tres y media p. ra., excepto los 
gábados, que serán de 8 a 11 a. ai. 
únicamente. 
. Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo j la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
N También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, el 
primer trimestre <Ie Í916 de la con-
tribución por plumas de agua. me. 
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o robajas de cánen. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y <ie 12 a 3 de la Urde. 
Vece el plaao para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
ENHORABUENA 
Se la damos, muy cordial, a nues-
tro amigo el distinguido comercian-
te, señor Benito Tobio. socio del po-
pular establecimiento de quincalla, y 
Juguetería "I^a Sección X", de Obis-
po SS, que acaba de reererar de los 
Estados Unidos de América, donde ha 
adquirido infinidad de novedades pa-
ra su citada casa.. 
Un apretón de manos, y muchas 
prosperidades le deseamor al amigo 
Tobio. 
DON AliFONSO CHAPLF. 
Mañana embarca para New York 
el prestigioso comerciante de Cale-
sito Don Alfonso Chaple. ESI señor 
Chople va a New York con el obje-
to de restablecer su salud, un poo 
quebrantada por el constante bregar 
en sus Innumerables negocios. 
Quiera Dios que pronto tengamos | 
el gusto de verlo nuevamente de re-
greso y que cesen por completo las 
dolencias que lo aquejan. 
Esos son nuestros deseas 
E S T A B L O D E L U Z (fl"TieB0 BE,II8L*I,> 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS» E T C . 
t e l e f o n o s { ¡ r i i i i * . 8 , ; » ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-S13 S 
D e p i l a t o r i o l i l a i l a S t t i a r d 
Usando esle Depilatorio nunca t e n d r é i s vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
t 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
F r a n c i s c o J . M a y t n ó 
H A F A L L E C I D O 
D F S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro pnra hoy. domingo, 30, a las cuatro p. 
ni., los que suscriben, hermanas, sobrinos, sobrinos poJítkos y 
demás amigos, ruegan a Vd. encomiende su alma a Dios y se sirra 
concurrir a la casa morfiioria. San Nicolás, 92, para desde alli 
acompañar el cadáver al Cemenferio de Colón, favor qu« aerade-
corán eternamente. 
Habana, Abril 30 de 1916. 
Josefa Ma.vmó viuda de «arela, ConcepriAn y Anto-
na Mnym6, (aunen te») Josefa, Antonia, rranclBro. 
CMeepeiM y Xlrolasa r.arrfn y Mavmé; María Alr-
toria l.opez «le García. Cesáreo Alvarei, Sergio Gon-
rAlez. B O M U O Capéate», Fr. Hilnrl6n de Santa Te-
resa, C. 1>. y I»r. .luán Guerra ~ Rntrad» 
H4« 1 m. 30 a. 
m Q f m r H #s ^ in€ÍC>r <ie todos los depilatorios, por mi» eorprendentes y maravillosos resnl-U l U d l U í*^*-- -E8 eI Ríá'S eflcaa * inofensivo, pues no Irrita el cutis por delicado y nno qu* éste sea. 
por mucho tiempo que se use. 
es Indlspenaabl» en todo tocador por su elegante presentaclfln en frasco de crts-
tal tallado y por ser «1 único qu« no despide mal 0I07. pues el polvo contiene «a 
perfume delicado. 
r ioni lQfnrin MoriQ O f l l i r r f e* 61 mis *flca,E' P*r<3ue con «u n«o se obtiene la completa desapariciftn de todo ve-
U C U I I u l U l i U l l l u i l u U l l l u i U 1,0 7 pel0- Es ^ rn4a inofensivo, por ser el único cuy* aplicación no perjudica nunca, 
r 
Depilatorio María StDard 
n Q n Ü o t n r i í l U o r í o OflIOrrf 68 el m&Ji PT&ctlco PO'que «» «nchos casos, y ewpeclaJmente en edad JuvenJU das^si 
UuUl ld lU U m d UJ U l U d l U UDa 6 dos aplicacione» para que desaparezca por completo el Tello y pelo, y no vuel-
• va & reaparecer. No mancha r deja el cutis terso y henuoaa 
n M i • ' m i aebeai asarlo las señoras y eeflorita» en todas sus edades. Las madres deben fllar-
l lPn 9 m r i n MCiriCI \ T I I Q r n *e *n 8U8 hlJltA*' Pue« H « « Ü « í* afiog, generalmente, aparece el primer vello, y 
U ü U l l u i U i l U l ' iul lU O l U u l U ««t» c*80 nn* 6 do8 *pHc^:lones del número 1 bastan par* que el vello no apa-
r rezca nunca m í a 
Múm. 1.—Pan: que deaaparerca el vello. Núm. 2.—Para que desaparezca «f pelsk 
L O S PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO VACIL. D E TTSARLO 
D E VENTA EN L A HABANA: DROGUERIA DE &ARRA. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
ZANJA, 142. Teléfono A.3528, Almacén: A-4B86-Habana 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A . 5 1 7 1 H a b a m 
Ü í A K i U ü t L A M A K i N A A B R I L 30 DE l 9 l 6 
C U B A I N D U S T R I A L " 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d é s u s a m i ? o s , e l e n t e s y p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e M a y o s e r á n p u e s t o s a l a v e n t a e n t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s » s u s a c r e d i t a d o s p r o d u c t o s 
" l i l i t E R " " P I N U P - O L S " " [ S P l i O S O i E B l C í " í " Ü C D I I I T E C R E I " 
c u y a p u r e z a e s t á g a r a n t i z a d a p o r s u L a b o r a t o r i o : e s t o e s : q u e e s t á n f a b r i c a d o s d e a c u e r d o c o n l o o r d e n a d o p o r l a n u e v a s " O R D E N A N Z A S S A N I -
T A R I A S , ^ A p r o v e c h a m o s e s t a o c a s i ó n p a r a t e n e r e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e s q u e h e m o s d o t a d o a n u e s t r a f á b r i c a d e u n a p e r f e c t a i n s t a l a c i ó n de 
m a q u i n a r i a , l a m á s m o d e r n a q u e h a s t a h o y s e c o n o c e , y ú n i c a e n C u b a , l a q u e n o s p e m v t e p r o d u c i r n u e s t r o s a f a m a d o s p r o d u c t o s e n l a s c o n d i c i o -
n e s m á s p e r f e c t a s d e H i g i e n e m o d e r n a . 
Y . . . a u n q u e n o u s a m o s M A T E R I A S P R I M A S d e t a n a ' to p r e c i o c o m o l a s q u e s e p e r m i t e u s a r a l g ú n c o l e g a , p o r q u e n o d i s p o n e m o s d e T A N -
T O D I N E R O , e s t a m o s c o n v e n c i d o s d e q u e e l p ú b ' i c o i n t e l i g e n t e p r e f i e r e n u e s t r o s p r o d u c t o s d e s p r o v i s t o s d e a l c a l o i d e s , y C 3 n e l l o q u e d a n satisfe" 
c h o s n u e s t r o s d e s e o s y n u e s t r a c o n c i e n c i a d e f a b r i c a n t e . 
H a b a n a , A b r i l 3 0 9 d e 1 9 1 6 
s e 
C u b a I n d u s t r i a l " S . A , 
S E C C I O N . V-
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
MttKCAUd D E V A L O R E S 
Confirmando todo cuanto en estos 
jlttmóíi días hemos publicado, la 
Compañía do los Ferrocarriles Uni-
dos na decretado un dividendo par-
cial do cíes por ciento on oro inglé:', 
por cuenta do utilidados de! presen-
tp año, lo quo ha causado muy buen 
rfOctd entre los especuladores y reu. 
tistas, pues dada la enorme recauda-
ción que dicha Empi-esa va obtenien-
'o se espera que en el próximo mes 
\ de Octubre el dividendo sea de un 
cuatro por ciento. 
Las acciones de la citada Empre-
1 sa han de tener una gran -reacción 
fn el futuro, dada su gran prosperi-
dad. 
Ayer, como íábado y día de liqui. 
dación, el mercado rigió inactivo, 
eperándotíe solamente en 50 acciones 
¡del Banco Español, a 91, y en 100 ac-
ciones Comunes del Havaua Electric 
a 90. 
La« acciones de la Compañía Na-
viera rigen de 80 a 84 las Proferi-
das y de 30 a 32 las Comunes, sien-
do muy solicitadas. 




M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cerda, a S8 centavos. 
Ganado vacuno, 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . 1 
10 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Corda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a SG centavos. 
La vento on pl© 
Los precios a que nse detalló oJ ga-
i Salchichas VVeiners: $0.15 libra. 
„ Bolor.ia: £0 15 libra. 
de puerco: $0.35 libra 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
4 29 1916. 
Lvkes Bros., Inc 
E l dinero sigue ofreciéndose al 6 ' nano en los c o r r a s durante el día 
por ciento 
Al clausurarse e' mercado ayer, a 
las 12 m., se cotizaba: 
Banco Español, de 91 a 91.12. 
F . C. Unidos, de 91 a 92. 
Preferidas H. E . R. Co., de 105 a 
105.1 2. 
Comunes H. E . R. Co., de 94 a 
94.1 2. 
C A M B I O S 
Vacuno, ne S a 8.r4 centavo?. 
Cerda, a 8.1 2, 9. 10. 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4. 5 y 6 centavos. 
Informaeión de los cueros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigue más tbtjo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de S10 a lO's por cuero. 
De segunda, a $6.00 
Isla. Compra en el intei'ior de la 
E l mercado cerró quieto y z'm op?-j son pagados de $16.̂ 2 a A1T.00 por 
11 acionos. Como fin de mes Jos bancos 
¡se encontraban entregados a las li 
quidaciones. ' 
Cotización: 
Londres, 3 djv.. . 
Londres. 60 d v. . 
París, 3 d¡v. . . 
Ak-marla. 8 div. . 
E . Unidos. 3 d v. . 
España. 3 d v. . . 
Ut-cucnfii papel co-












B a ^ D. 
HD . 
l í í D. 
10 P. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
cuero 
Para embarques, son pagados de 
$15 H a $19 por quintal. 
L A P L A Z A 
Se vendieron a 8 centavos en pie 
un ganado do Vuelta Abajo, precio 
que es verdaderamenjtf! bueno para 
ganado de Pinar del Rio. que siem-
pre tiene precios más inferior que 
los de Vuelta Ahhiba. 
Se espera un tren para Serafín Pé-
rez, de Camagüey. 
L a plaza se encuentra escasa de j 
ganado. 
Venln 6¿ sebo 
Los precios que rigen en el merca-
db por e! sebo, son firmes, relativa- ¡ 
mente comparados con los anteriores | 
precios. 
Los precios son los Riguientos: 
Sebo sin elaborar, recogido en \o> 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-; 
vos. 
Sebo elaborado. vende por libras j 
de 6.3,4 a 7.1 ¡2 centavos. 
Venta de hursos 
S» viene cotizando en piara la to 
A D i N I S m C I O N E S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir Rdminiatrado. 
nes de fincas urbanas, rúst icaa e 
| Intereses de todas clases, é a r a n t l . 
zo mis gestiones y doy toda olas* 
de sftyuridades. Admito a g e n c i a í 
y comisiones de negocios com«r-
cictlcs 
L U I S B . R O D R I G U E Z , L u í , 
n ú m e r o 85, bajos. 
C . 1464 90d-18 M. 
Coffee Exciiange New York 
Cotizaciones del dia de ayer. re< 
cibldas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 




' Agosto 5.53 
Septiembre . . . . 5.55 5.60 
Octubre 5.47 
Novienibrr- . . . . 5.30 
Diciembre 5.02 
1917: 





A L C I E R R E 
Abril 29. 
Entradas dei riia 28: 
A Sunms Gfjmcz. de San Nicolás. 
Í5 machos. 
A Betnnrourl. Xrp-n y O m p a r í a . 
(ie Sancti Soíriíur,: 2Ó0 machos y 16ú 
hembras. 
Salidas del día '2%: 
t a S . V m S T r - M ' í m * H- <ÍU,!U - : . 
E L G R A N 
E s p e c í f í c i N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . , 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 































Dr. G á i v e z G u i H é m 
impotencia, Pérdidas semíníjies. 
Pslerílldatí, Veneren, Sífilis o fler-
iiiss n Quebraduras. Concitas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 175 
Idem cíe cerda . . . . . 179 
Idem lanar 83 
Se detalló la carne a Ion Rlguiea. 
tes precios en moneda oficial; 
l La de toros, toretes, novillos y va-
I cas. a 30, 31 y.32 centavos. 
| Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40. 42 y 44 centavos, 
MATADERO D E LUYANü 
Reses sacníicadaa noy: 
i Ganado vacuni 90 
Idem de cerda 78 
| Idem ¡anar o 
I - , 
i Se detalló la carne a lo? sigulcn- i 
| tes precios en moneda oficial: 
La de toros, loretes. novlUos y ca. 
fcd i á 29. SO. 32 y 33 centavos. 
Cerda c 06. 3*8, 40 y 42 centava. 
Lanar, no hubo operaciones. 
R E O S O T 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
9stán iDmediatamente utíti% das 
y eo sesuiQ& curadas por /as 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
le!Doctor FOURNiER 
Dichas Cápsulas fon prescritas por ios 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS er, TOÜiS LAS PRIS'CfPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
mdneda oficial 
Píele.» de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clas«, 
alcanzando el precio por docena d"' i 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días auteriores se cotizó l 
de 44 a 45 centavos libra, precios es- ' 
tos en los Estados Unidos. 
R E S U M E N SEMANAI-
Keses sacrificadas la semana 
Resumen semanal riel númerti Hoj 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. I 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital ©n la ¿ebana ! 
I que hoy termina: 
Matadero de Refala, ganado vacuna j 
I 30 cabezas; cerda, 16 idem; lanar, 1 
! Idem. 
Matadero de Luyanó, panado vacu- ¡ 
no, 432 cabezas; cerda, 158 idem; la-1 
nar. 0 idem. 
Matadero Industrial, ganada vacu-
no, 80O cabeza?; cerda. 408 Idem; ia-1 
nar, 195 idem. 
i ota: gan.'ido henefi'-'^do: vactítlo. 
1.262 cabezas; cerda, 582 idem; la. I 
nar, 196 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-1 
cepto de derechos del impuesto d< i 
matanza en los distinto? Kastros de J 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Repia . . . $ 77.00 
Id. Luyanó , 767.2^ 
Itl. Industrial ,1,652.25 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e 





M a t a d e r o 
í!;2.496.5;l 
d e L u y a n ó 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L |p 
A C I D O U R I C O 
O f i c i a l e s 
• B M M M I M H M I U l l l U l i a ^ 
í LICOR BALSAMÍCí 
| ' E l c ^ pectoral V á c i ^ 
L C o c i d o hasta el \ 
^ ^cazmente las enferme da^^í 
^ o , de le ¡¿«i y de lo» o'lí'**! 
urinarios. 
•'!raD1, de Brsa se -v̂ nde en todas 
d i a d a s dj ¡gg deCubay 
^ ^ 3 3 1 HABANA, 
Londres, 8 d v . . . Vffjfa 4.75% V. 
Londres. 60 d v. . 4,7ril4 4.72«4 V. 
í'aríí, 3 dv. . . 15U I B U T). 
\>nia:.M. 8 d v. . 24»í \' 
K. Unidos. ?> dv . . % i¿ D. 
T^ppjña. 3 d v. . . 94 1% D. 
DétCtiintá papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar contnfuga de guarapo po-
larización 95. su almacén p$H|It0d{i 
esta ciudad para la exi^ortación, 4.85 
icn.avos oro nacional o amcr.can.i 
la l-bra. 
Azúcar de miel pol»r!'acl6n S9. 
para la exportación, 4.16 centavos 
iio nacíonai o americano la úora. 
Señores No'.arios dn tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en ¡a cotizarv.Vi 
oficia! de ta Bol?a Privada: O. Fer-
níndez y P^rim A. Molino. 
Habana, 29 de Abril de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. i . r.—M. Casquero, secrei-a-
rlo contador. 
B O L S A P R I V A D A 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 09 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
A C C I O N E S 
Banco Español de 1* 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Pnntine 
Banco Nacional de Cu 
ba 
r«- F . C. U. H. v A l . 
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oest«. . , N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
T^ Id id (Comunes) . N 
•TÍ. F . C. Gibara.Hol. 
íuín N 
Ca. Planta Eléctrica 
da Sancti Spfritus . N 
Nueva Fábrica de Hie 
110 Sin 
r-a. Lonja del Comar. 
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . M 
Td id id id (Comunes) N 
Havana Electric Bv. 
Light P.S. (Preferí. , 
das) 1̂ 4% inó'2 
Id. id. Comuneg. . . . 94 94^ 
)a. Anónima Matan-
zas K 
7a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116 4W)). . . . M 
Tu han Telephone Co. 
(Preferidas) . . . N 
Id. id. Comunes . . . 7 9 5 2 
i'he Mniianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
•Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
lanro Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Comnañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 1S5 160 
B u q u e s de C a b o t a j e 
Matanzas, goleta Joven Piu-
ra Pena, lastre. 
Dominica, goleta Asunción A . Sur. efectos. ^^on, pg,, 
Cabanas, goleta Joven Marcela 
para López, efectos. ^euao. 
Espíritu Santo, v M C . J - „ . 
Margarita, para S a n t a l ¿ e c t o ^ 
Canasí. goleta Sabas. pala Colo^ 
W S S o T 1 ^ R0SÍta' En-








L i c o r B a l s á m i c o 
Abril. 29. 1916. 
Cabanas, goleta Joven Marcelino, 
¡para López .efectos. 
Cabanas, goleta Blanca, para Ba-
A K . - I oo 1 ll«ster 1.000 sacos de azúcar, 40 bo-
A " ¡coyes mípl. 
Obligaciones. Obligaciones Hlpolcca. i Despachador: 
rías y Bonos Matanzas, goleta Trinidad, para 
Comp. Ven. | Yem.efectos. 
O F I C I A L 
Cárdenas. lancha 
Anas'.eguí, efectoa. 
Malas Aguas, goleta Inés m 
Sánchez, efectos. p,r* 
Punta Alegre, goleta FVanofs^ T. 
vner para ColoTnar. efect!o?QC,SCO Jl 
Ai -
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril. 
30 Henry M. Magle,-. Key i M 
30 Penebscot. Estados Unid.>8 
SO Berdor, Estados Unidos. ' 
30 Ganges, Estados Unidos. 
Mayo. 
1 BaykaJ, Estarlos Unidos. 
1 Henry M. Flagler, K ^ ' Wejt. 
1 Ohvette, Tampa y Key West. 
1 Texas, New Orleans. 
Conde Wlfredo, Barcelona y és-
cala. 
1 Turrialba, New Orleans. 
1 Times, New York. 
1 México, New York. 
1 Ulrick Helm, Estados Unidt 
2 Henry M. Flagler. Key Wasl. 
2 Havana, New York. 
2 Mascotte, Key West. 
2 San José, Boston. 
2 Esparta, Puerto Limón. 
2 Alfonso X I I . Bílba/) v **rih 
3 Henry M. Flagler. Key WeM. 
3 Buenos Aires, Barcelona y es-
cala. 
8 Honduras. St. Nazaire y 
cnl a. 
3 Melapan. New York. 
4 Henry M. Flagler. Key We»l. 
4 Bergium, New Ycrlc 
4 Mascotte, K*y West. 
4 Venezuela, Veracrui. 
S A L D R A N 
Mayo. 
1 Mascotte. Key West. 
2 Antonio López, Barcelona ^ 
escala. 
2 Conde Wifredo, New Orleans. 
2 Texas, Europa. 
2 Turrialbas, Bocas del Toro y 
2 O'ivette, Tampa y K«»y Wejt 
3, Excelsior, New Orleans. 
3 San José, Puerto Limón. 
3 Esparta, Boston. 
4 Alfonso X I I . Veramiz. 
4 Alfonso X I I I , Bilbao y Afrí'i 
4 Buenos Aires, Barceima i 
cala. 
4 Honduras, Veracn'z. 
4 México. New York. 
4 Metapan, Cristóbil. 
( V I E N E D E UV QlTINCaB 




•O tod«i l u 
Boticas PriiwipalMb 
L A G O T A * 
E L R E U M A T I S M O 1 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L DOLOR DE C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S *l 
E L M A L DE BRIGHT 
Canie de res: 29. 30, 31, 32, 33. ¡ | 
„ cerdo: 36, 38, 40. 42. 
„ ,. carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros v novillos: 8, 8Vi. 
Cf-rdos:" 0, 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche:" $15. 
„ " L a Perla" Granosa 
Manteca " L a Perla' Lisa.: S14. 
Chorizos secos: 32 cts. libra. 
en latas: S U raja. 
Salchichón marca " A i " ^0.32 libra 
" B ; " $0.25 id. 
B R E A V E G E T A 1 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito ai por miyor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Hanana y Lamparilla 
Teléfono A-288«, 
C áfiM ait i U U 
Empréstito República 
d« Cuba 100 103 
Id Id id. (Deuda Inte-
rior 96 Sin 
Obligaciones la- Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 105 11» 
Id. 2a. id. id 103 109 
Li la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id i d . . . . . N v 
Id la . ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . K 
¿onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110- 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 92- 96 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
ü . de la Habana . . 80 100 
Obagacionef. hipoteca-
rias. S«rié A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
r . de la Habana . . 80 Sin 
Bonos Ca. G«s Cubana 
(«n circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa. 
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Cs. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obllgsciones reners-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 88 90 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
OblJra¿ione« Fomento 
EMULSIONDECASTELLS 
Cora la debilidad en general, escrófula > •aqaitfsmo de tes ^«¡o*-




í C u r a de 1 é 5 d í a s »a 
' E l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r t n a t o r r e a , L e u c o r r e a . 
ó F l o r e s B l a n c a ? y t o d a c l a s e de 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
8e g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
L ' n e s p e c í f i c o p a r a t o d a ^ e n f e r m e -
^ d a d m u c o s a . L i b r e . d e : v e n e n o . 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s . 
INFALIBLE 
LUAIUU U L L A M A M I L A PAGINA Q U I N C E 
Mcnsaic 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
\o juiero «ef eonofido P©» 
J 8 I ombre y mujer de " Ary,«-
• »L rtjn». <iue 8e 
Vílt-abajo noble 4 <3ue e»toy dedicado en 
1. « usiidad. Por mi retrato podré Ud. ver 
e ¿e e»udo dedicado á la practica de la 
¡¡¿Jiana por mucho», mucho» años. Mi 
*Í¿I10 está emblanquecido debido 4 mis 
\ttos años de estudio, investigaciones y 
Zlgtienciñ. Yo he estudiado v analizado 
Sedosamente esas enfermedades vieias, 
"Loa», tan dificile» de tratar con éxito, y 
lo» que mucho» otros médico» conocen 
MB poco- Yo quiero que todo hombre y 
¡¡̂ -Vque se hallen enfermos y desespe-
iniados, me consulten & mi su» sufnmien-
Í̂ ^Vo le» aconaejaré debidamente. Yo 
»er «u amifto y benefactor. Rda Ud. ^ Ya les aconsejaré auieroscrsu amigoybei 
¿1 libro írrai;-» que ahora le ofrezco, y loa Ud. 
M] Meoiaie ¿t EapereJixa. 
22* 
S I F I L I S 
I m p u r e z a de l a Sangre , Barros , E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , G o n o r r e a , Deb i l idad C e r e b r a l , Deb i l idad 
Nerviosa , Impotencia , E s p e r m a t o r r e a , E s t r e c h e * 
Congest iva, M a l de los R i ñ o n e s y l a V e j i g a , y las 
enfermedades de los O r g a n o » Geni to • Ur inar io s de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia , 
pueden ser tratadas con é x i t o y con toda re serva en 
su propio hogar, y á un costo sumamente p e q u e ñ o . 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como Enfermedades del Estómago y del Hígado, Bilio-
sldad. Estreñimiento. Almorranas, •eumatiamo. Catarro. 
Asma, Desórdenes en ima fondones del Corazón, y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 96 P a g i n a s . 
Envíenos Ud. Hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquellos que 
.ntentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de salud, tuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Copón que para el Libro Gratis va impreso 
*1 pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero ->or remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gala & la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Uñ. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de |poner el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
D R . J . R U S S E L P R I C E C e 
Sp. 1 1 0 9 -208 N . 5th Are.. Chicago, I I I . E . U . A. 
Muy Sres. míos:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratia, porte 
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Médico. 
cío de las flores, rántlron. y Jueres T do- tumbres y .«us máximaí 
nUngosj plática y ofrei-imlf nto solemne 
de las flores n la Imnnfulada. recitando 
las niftas, jioeMas y diálogos. Los cántl-
ff-S serán ejecutados por foros d" señori-
tas Instruidas por los r^sp^ tlvos org.T-
nistss. La hora de los cultos efe por la 
noche. 
LAS HIJAS 1)K MARIA EN BE1.KV 
FIESTAS E L LUNES 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Pfa lo. de Maro, a las inisn rezada M Í M S Solemnes, en la Catedral la de ¡ r ¿utlca por el" Ú P. Ignacio Lorente, 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias : f>..{rir ^ in< Ks'.neias PÍaS dpi Cetto. 
la pUiti-a el U. 
tlor de las Esoue-
¡a» df <o$tumbrp. I t)fn •• D \ T 
• orto de Maria. -Pía "'orreSponde j p pedró Fie 
rl.nltar .1 Nuestra Sefiora del Sagrado (.'o- jaf! pjaK Haf.ip'. 
rat^p. en San Felipe. , pf,, jj \fitS v j.^tir-a romo en los díaf» 
I nnterlor«K.'V 1 »ístril)uirá la Sagrada Coma 
I r.i'.ip e! Dlreetor de la AíocUclón. K. P. 
| Prudencio Soler. 
FESTIVIDAD DE STA. MONI» A M I S A S 
El mes de Mayo e» el me? de heudifl̂ n, 
el mes en qne suben y bajan mayor nu-
mero de ángeles de! '-lelo para recoger 
las oraciones de las Hijas de Marta ..ue Q U E S E C E L E B R A N E N L O S T E M - I Bf¿ji23rt^3' V V ^ n i ^ n ^ u D ^ i o r de 
ruegan en los ejercicios cotidianos de hia i . , on-nanUo el n. j . Mojniuan ¡̂'P r̂1"/ 
flores, ñor la Iglesia. prestáadoU Inmeu-1 P L O S D E L A H A B A N A L O S D O . 'os P. T Agustinos. Bl^puegl.rico de la 
so serTirio: pueí Marta, fué la cjue desl»a-) 
ratft todas las ti'»rejlas: ella disipará las 
tormentas, y derolrerá la serenidad y bo-
cancía en él manifestada, sea o no em-
barcada, . , u 1». 
4o. (jup ŝ lo se rcibirí «-arga hasta lai 
fres de la tardp. a cu va hora során ca-
rradas ¡as puenas de los almacenes de loi 
espleoncs do Paula; > 
Que (oda meesnefa que lleguo n. 
i pTielle sin el conocimiento sellado, seri 
i rechazada. 
Habana. 2fi de Abril d<» lf»lfi. 
Empresa Naviera de Cuba. S. A. 
I. - i •̂ 
naaza. 
La Hija de Maria. ruega asimismo por 
la patria. Si en el estado, gl en sus leyes, 
si en sus inílitaciones, ha de reinar Cris-
to, hay que conseguirlo por el auxilio de 
Maria. 
Verifican pues. una obra patriótica. 
Kuegan por la familia, porque si María 
e» la suprema esperanza en los grandes 
Infortunios del espíritu y del corazón, mfls | J-JQ 
lo gerft en estos i-alamltosos tiempos de' 
Indiferencia e Impiedad. 
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara. Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén; Bcne-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, Belén. San Felipe' Santo; ¿ ^ y j ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ y ^ K ^ y ^ » ^ ^ 
Santa esf* a cargo del P. Director de la 
Asrclí'IAn. 
El Ezrino. e lltmo. Beñor obispo Dioce-
sano. Mgr. Pedro Goníáler Estrada, se 
ha dignado conceder W días de indulgen-
cia a todos los fieles que concurran a di-
chos cultos. 
]r>27í» ^ «• 
Auge!, la Merced, San Francisco, San 
ta Catalina, Pasionistas y Cemente-
A la« seis media: Belén, San 
f Ñ J , / a p a r e s d © 
Ruegan por la pax universal hoy tan. Felipe; Santa Clara; la Merced; San I V frT^sri\tr^&"r3tl 
K g ^ ' p o r s. mismas, r en uno de ,os I ̂ anclsco; Santo Cristo; S1ervaS de '; TO^BB* 
as darán un espê  tácnlo bellísimo, i na ¡ María v Ursulinas. L.^, ^ ^ n , „ • 
L ^ l - t ? í t t ^ * ^ 8 ^ * ? f - t ó S " s ^ ^ 2 1 r ^ * I A Ja"8 siete: Belén; San Felipe;; 
V a p o r e s C o r f e e s 
NOMBRE 




matrimonio. Vna mañana, del florido Ma- _ 
vo, y todas las Hijas de Maris ofrecerán oan^o Angel; Catedral; la Me.ced, 
la comunión ese día. a fin de que el de-¡ San Francisco; Santo Cristo; Espfrl-I 
l 0 £ í ^ { n l ^ i l n t o m l e ^ d t é ^ \ ^ Santo; Santo Domingo: Vedado; 
ükno, en que los desposados se velarán, . Guadalupe; Jesfls del Monte; San Lá 
y recibirán al Sefior. y . on ellos s.1'8 I ¿aro; Mouscrrate; San Nicolás; Pa-i 
les amigos, quienes no pueden oire<erle ' ^ • _ ,. . T-V 
un obsequio más grandioso, ni par que j sionistas; Carmelo; canr.euats Des-i 
«uiizás consigan Implorar la santa -cos-
tumbre, de verlficnres los inátrlníonios 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medie 
en conocimiento dei Comercio emüar. 
cador que, a partir de e«ta fecha, ac 
se recibirá en los muelles—espigonej 
j de Paula—más mercancías que la» 
que pueda llevar el vapor que esté 
a la carga, debiendo ser retiradas 
, por eus respectivos dueños las que 
¡sobren en razón a la falta de garan-
tías que, para su depósito, ofrocec 
los almacenes en los días de llavia. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
C2056 SOd-lG. 
de la 
o o antaño, en que los asistentes acom-
pañaban a los contrayentes en el banque-
te euca cístico. 
calzos y Capilla de las Madres del 
Servicio Doméstico (Cerro) y Cap 
del Cementerio de Colón. 
A las siete y media: Belén. San | 
Nuestros deseos son porque consigan _ ,. , J . e„„ 
eso. lo que constituirla una gran regene- Fe.ipe, la Merced; San Francisco, 
radón en lis costumbres sociales, dán-1 Santo Cristo; Sagrarlo de la Cate-
dole vida cristiana perfecta. l/lral- V> Pilar- Cianea Patalina- ílna 
No podemos por menos de felicitar a r1131' Pilar, baUta Lataima, UUa-
la congregación de las Hijas de María de dalupe; San Lázaro; Monserrate y 
Belén, por el programa de sus peticiones, g^j Xicolás 
y su noble empresa de restaurar los des- . , ani.,^ -T « 
posorios genulnamente católicos. A Ias oeno: Quinta de Salud La 
ICovadonga"; Belén; San Felipe; San 
E l . R. T. RANTIAOO GCEZVRAC.A i . r'iarf, . Cnntn Cristn- Fs;nfritii Pan 
Mañana celebra la Iglesia la festividad j la í-^ra, banto LriSlO. espíritu fean 
de los Apftstqlea San Felipe y santiago, i to; Santo Dommgo; Santa Teresa; 
fecha on la cual celebra su fiesta <mo- Ursu]ina8: Vedado; E l Pilar; Gua-mástica. el R. P. Santiago Guezuraga. 
No vamos a presentar al lector al vir-
tuoso sacerdote de la Compañía de .lesiís, 
solo au nombre es suficiente para que el 
pueblo sepa de quien hablamos, pues no 
en envalde lleva más de cuarenta años 
i ejerciendo el apostolado de su ministerio 
de pat y amor. 
Hablamos de #1 en la víspera de «n 
santo, porque el año anterior sus amigos 
predilectos los pobres, nos hicieron <nr-
! gog por DO recordarles la víspera, el día 
de su festividad, pues desean ofrecer en 
«II obsequio la Santa ComnnlAñ. v.ue* sa-
ben es la ofrenda mejor que pueden ha-
cerle, a fin de que el pueda presentarle 
al CorazAn de Jesús, el ramillete de sus 
corazones puros por la Penitencia, y la 
Santa Comunión. 
i i c c i ó í i M e r c a i i t i 
VIKNI-; D E L.A C A T O R C E . ) 
d e N e w Y o r k 
Cotteacienes recibidas 
POR M. DE C A R D E N A S Y CO. 
inbm de ln Coffce Exchange, New 
York. 
A B R I L 29, 
Abre. Ciorr". 
Com. \ \ j (̂ h?.lmerg 
Feet Sugar. , . 
Ita. Car Foundry . . 
Iber. Can Com. . . . 
]•-. Linsoed Gil Com. 
IÍMT. Sug. Ref, Co, . 
llw. Wcól&n Com. . 
piconda Copper . . . 
li'fhlson Common . . 
IW. Locomitive . . . 
[Wmore & Ohio . . . 
I'catkn Pacific , . . 
•:ra?o M, & St. Paul 
|Üí»Oofpp«T 
Hnablt Stet-l Co. , . 
Ifeb» Gane Sug. Com. 
pa Can* Sup. Pref. 
|v.i&n Am, Sug. Com. 
1'' Common . . . . 
Iffldrich Ruhber , . . 
l^ration Copp©v . . 
I WKWO Common , , 
I DBácott Coppe". , , 
liíkaTanna Steel , , 
Iwell Motor Com. 
^•i. Petroleum . . . 
M Copper . . . . 
I írale Stee'] 
IM-Centi-al 
•Consol Copper . . 
•̂iing Common . . 
••Wn Pacific . . . 
¡ji Conp«r 
afo. Pacific 
. I Steéq Com. , , . 
Q)f)per 











































































R. Meníndez y Ca. (Cárdenas): 750 sa-
cos maiz. pío y con la pluma, pues es un entn- j slasta propagador de la buena prensa. I 
Constltuyi'» la Obra de las Tres Marías, 
EEXEFTCIOS P E LA CONFESION EX 
ORDEN A LA 80CIF.DAI> 
MANIFIESTO IT.",.', — Vapor americano i P̂ ,>I:8̂ '', Hora Santa la Cofradía de los j Conocido y confesado el mal, el (onfe-
Excelslor. capitüii Kirnel, procedente | AgonizaiUes. y sostuvo la Tercert Orden , sor provee el remedio; a lus ideas falsas, 
Nevr ürk-nafi, consignado a K W Woo-! ''̂  ,r,s Servitas. constltuídn por fieles de,'n los efectos del hombre viejo, desnrre-
dell. color, y en uni6p del P, Ouezuragn S. J . glid68 y <ie c onsiguiente antisociales, sus-
VÍVERKS Y FORRAJE- ^ (1<'1 Santiago C. Amigo, ta Congre-1 tituye ías ideas verdaderas, las afec.lonea 
J, Gonr.dleA <"oviáñ- ¿Ofl cajas bacalao | gaclón de Santa Efigenia y la de las Hi-( gíintus del hombre nuevo, comunbando ai 
Nohnll • 2wt2 ídem Idem | •'',s íl0 María de Nuestra Señora de la | espíritu v ¡il <-orar,ón una vida regenera-
Hunrte v Suárez- "00 sacos maíz ,"nri,líirl para jóvenes de '-olor; fundó con ,)r\. virtuosa, v por lo tanto social. Añii 
hnrina I los anteriores fndres y el hoy Párroco R. 
, . ¿ , , . I P. Celestino Rivero un colegio para ni-
id̂ m harina de maíz UkA de color pn el Rarrio del Pilar..., 
FMtpt y Recanas: JoO Idem Idem. \ Vpro no sigamos. pheS tendríamos ran-
.1. Otero y ( a.: ..00 sucos maiz, 840 pa-j cho que contar de! misionero incansa-
cas heno. (.. pacas menos). : Mo v terminemos elevando al cie-
Armr.nr v i o. : i60 Idem maíz (1 menos), j ]„ nuestras oraciones porque recobre alH 
Ohver Montaner y Ca. : 2,í0 sacos de ha- pn IHS tierras vas. as la salud perdl-
dalupe; Jesfls del Monte; la Bene-
ficencia; San Lázaro; Jesús María: 
Monserrate; San Nicolás; Cerro, (igle 
sia parroquial); Dominicas America-
nas; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) 
Pasionistas y Capilla del Cemente-
rio de Colón, 
A ias ocho y media: San Felipe; 
Catedral; (la de Tercia); San Lázaro; 
Monserrate; Madres Dominicas Fran. 
cesas, 19 entre A, y B„ Vedado; y el 
Pilar, 
CompaniaTrasatlántica Española 
A N T E S 31 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía tiá hilos,) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viije Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. D E L 
LLOYDS REGISTER. DE 15.000 T O . 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto pa^a VIG-O, 
CORUSA, G1JON Y SANTANDER el 
ma 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
; Santo Angel; l ^ ^ J S ^ S i é M 
o; Santo Do- i 
mingo; Vedado; Reparadorp^s. Carme 
, TÍ I lesrafía sin hilos aparato de señales la Merced: San Francisc ^l *r**^"3. „1A ' ,T,-nnDC!« ^¿ctHon 
submarina salón gimnasio eléctrico, 
riña 
GalbAn y f'a. : 1.750 Idem Idem. 
González y^Suárez: -•T̂  idera Idem, 1 
cajas carne de puerco. 
n.ircelft ('ainp.ís y ra. : .1 barriles cama 
roñes. 25 sacos sal. 
F. Pita : 2n0 Idem Idem. 
H. Astorqui y Ca.: 1000 Ídem Idem 
Boñ«t y Cn.: 1000 ídem Idem. 
Tauler SAncUez y Cn.: 510 sacos frijo 
les 
os la causa que le oblisra a dejarnos. 
dase a esto, avisos adaptados a la situa-
ción Jictual del penitente, los cuales pre-
servarán su corazrtn de nuevas recaídas. 
I >c esfe modo la confesión aplli-a y apro-
pia la Religión a las necesidades de cada 
particular; de este modo la Irnnlanta en 
el corazón del individuo y puede decirse 
en el de la sociedad. l»e manera que. ea 
el tribunal de 1̂  penitencia el sacerdote 
viene a ser el liombre de la sociedad, el 
I.asjros nflos de rudH labor rindieron su | más rttll défensor de sus intereses, y el 
materia corpórea, y ncoeslfn reparar el , más grrande reparador de su» males, 
dpseraset para volver a la lucha con sus RÍ : no hay un solo interés público o 
privado, moral o material que la confe-
sión no proteja mil veces más eficazmen-
te que jos maelstrados armados con toda 
acostumbrados bríos 
Muchos corazones serán n llorar su au-
sencia, pero nadie con más sentimiento 
que sus hijos espirituales los fieles de, iá autoridad «Te las leyes. Ella sostieno 
color, que en tenían un padre y un I la ios padres, de los superiores y de 
fruía fiel en e» camino de" la vida a la todos los que «robierna: mantiene la unión 
Mfenfndez y García 526 idem Idem, 50; eternidad. dé los matrimonios v defiende su fidell-
tercerolas manteca. Así mismo )e sentirán sus fellirreses dij | .lad. ahoga los rencores, hace las reconcl-
Rotulada: 200 sacos rehollas. .>n barrí-i (-asn Blanca, en el poco tiempo que eler-| ijacinnps prepara la paz de las familias 
'.es manzanas. 1 cl6 la <ura de almas, se jrranlert su amor 
l'ont licstoy y Ca.: 650 cajas frutas yj ¡Adiós P. Hernardo, r O'ie volváis pron-
lopumbrés. to! 
A. M. t andil : 150 cajas salmOón. , . 
Cuban Fruit Kxch. : 17 sacos chícharos 
y frijoles. LAS rLOKFIR HE MAVO KX T-AS IGI.B-
Acciones vendidas: 447,000, 
ÍÑÍFÍÍSTOS 
• l lEf?10 17"o. — Goleta americana 
Ĥ i'a 1 Tofer-mn. pro.-erionte de T'as 
î '3, ^asignada a .T. Costa. 
8,1: 10.140 piezas madera. 
•^tflESTO 17.̂ 1 - Vapor anrrlea 
I™ '''P*^" ^"hite, pro-edente de 
•tipa y ij.ey West, consignado a 
Í«iní: j'ORT JAMPA ^""inr : 2005 atados cortfcs de raa-«T» huacales. 
• Klngíbury; 451 Idem Idem. 
4 pacas. 1 barál tabaco. 
1¿!Í*r¿f>la: in."7 barras y ralles. 
r-̂ press: 1 jaula aves, 1 es 
"•fj1". 1 Idem ropa. 1 idem vistas, 
cierro, j \,\*m f̂̂ rtnn de escrlto-
.ein impresos, 1 sombrero, i bulto 
Apreso. 
HB'fc ?? ^ barriles camarones. 
JWTHÍ».0-1 tercerolas manteca, 
s r ^ Perdura: pacis millo. 
• . j""^*: 1 eajn mueble.:. 7 Idem 
^'«Mn libros. 4 idem efectos de 
|,'a*r?n T, r"«-: 2 caja» camarones, y 
ar|" 
«ÍMU- r,lrap'"- y ' 1 Idem Idem. -•r"nez; l c ja etiouetas. 
«Ui. 
'i''¡ 17r.2. — Vapor americano 
'•pitán Haxter, procedente de 
'caías, consignado a ctlitefl 
•iV/'v plátanos en trán-
IU? ^''^ ^ •Tr,r Inri** Pun-
't*n «ollins. procpri<»nte de 
'n êpado a A .1. Martínez 
mecto ,)« Ifftrfté en tránsito 
?ê STO .1T;',4 Ferry hoat F . 
_Ca.pl tám TVhitfe, procedente 
ir. 'eínslffnndo n R. L. Brán-
*-: 22 muías. 
'•tralla: 0 bultos maquinarla 
2 máquinas, 3 locomoto-
» ••"Jll8'1'̂  Morrell; 2 automóviles. 
a Mem idem. 
%*r i M kilo» «bono a 
'V0' malta, 
¡jf. -5..ru1tos taunues. 
;*} o idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 5 barriles camarones. 
Añ Reboredo: nos sacos cebollas. 
iVixidor y Cuadra: 18 sacos, 5 huaca-
les idem. 8 barriles camarones. 
A.'Armand: 10 sacos, 400 huacales cebo-
llas. 
/.abálela, Sierra y Ca.: 6 tercerolas ja-
mones. S caias salchichas. 
Swift and Co.: 1 caja manteiiullla, 2] 
bultos efectos, cajas, 172 tercer<das del 
carne de puerco. 
Pnrraquf4. Maciá y Ca.: 2 cajas idem. | 
A,: 20 Idem Idem, 50 tercerolas mante-i 
ca. 
Morris v Co. : 20(1 idem. 2* cajas Idem. 
N, Quiroga: "OO cajas huevos. 
Pfaz y Abascal : ."ÍOO Idem Idem. 
Cuñales v Sobrino: 200 Idem idem. 
M1SCBLAÑBA: 
F. Bowman: 20 barriles alfiuitrán. 
.T. Orusellas: 11 jaulas aves. 
A. M. GrOnzálés Hno. : 2 cajas eparbón. | 
F. Palacio v Ca. : 4 Idem talabartería. • 
,T Fortúri: '20R Idem ef(«tos plateados. 
Tftboáda v Rodríguez: nOO barriles yeso . 
,T. Lata Sfiret: 1 caja ferretería. 
Carvalal v Carbnllln : 2<W atados papel. 
La Polar: 620 sacos malta. j 
A. Villar: 50 barriles cola. 
.T. F. Pagís: 5 cajas mangos. 
E Sarrá : 2 calas drocas. 
Hijos de H. Alcxander: 1 caja extingul-
dores. 
A. Ovlcs: 2̂  bultos maquinarias y ac-, 
cesorios. 
V. A. López: U "ajas tejidos. 
Lvkes Bros: nop barriles aceite, 150 cer 
dos.' 1 muerto en la travesía. 
Arellnno y Ca.: 1 caja, S2 barriles te- | 
jas. 
X Purnnd: 2 huacales goma. 
González Villaverde y Ca.: 4 fardos te-j 
jidos. 
Ribas v Ca.: 50 caja» aguarrás. 
.1 Tuero: 10 vacas, 4 crias. 
M. Robaina: 228 cefdói, 1 muerto en Ift 
travesía. _ . -
L, Blum: 15 vacas 2 Atoros. 1 perro, I j 
jaula aves. _̂  _ _, J 
M, Kobn: 10 cajas, m huacales rifles, 
r gomas. „. , , „ . , 1 
" American AtrricuUurnl Chemical: 5 bul-( 
tos manuinarias y accesorio*. . 
G, Gómez: 1 jaula aves, 1 huacal, .. sa-
cos, 11 cajas provisiones. 
West india Olí ncflnine Co.: inoo ata-
dos cortes de (•.•.jas. 
M. L. Pardet: 40O0 atados cortes de ! 
. madera para huacales. 
Southern F.̂ press (".•>.: 3 •'«.las a-ceso-; 
riñe eléctricos. 1 idem plantas, 1 Idem . 
efectos de ^ Y - V A T A N Z A S 
A. ^ ^ ^ A ^ I B ^ 
T'rrntla v Ca.: 40̂  sacos arroz. 
P Cantera v Ca.: 1:500 ídem Idem. 
Martínez v Ca. : 8WÍI ídem Idem. 
Arias v Ca. : 2̂  bultos muebles. 
Ccntrai Remedio: 1S16 bultos tubos yj 
accesorios. i . . , , - , , 
PARA MA1ART 
Landa v López : 200 sacos sal. 
P A R A XI K V I T A S 
Carreras Hno. t Ca.: 380 MeM harina.. 
P A R A SfAXZANILLO 
Gómez v ca.: 500 B«CO8 arroz. 
P ARA XÍ EVA GFROXA. ISLA DE PI-i 
i xos. 
C. F. Fotter: 66 bultos ferretería, clavos I 
i v accesorios. 
' PARA LOS INDIOS, I S L A P F PINOS 
Sliennau y ^oloott : 2$ bultos provlsio-| 
I nes y accesorios. 
MANIFIESTO 1 "r.O. " Goleta atnerlca ¡ 
nfl Griffin. capitán Boddon. procedente 
de Pensacola. (-onsignada n .1. Costa. 
Orden: "̂11 piezas madera. 
MANIFIKSTO 1.7."7. • Vapor iiifflí= TW 
morvah. capitán Trogerney. rr,icedenf». 
de Puerto Padre (Cuba) consignado a A. 
,T. Martiner. 
Con azúcar en tránsito. 
SI A^ P \ R ROQCIALES. 
y de los pueblos; refrena las iiasiones, 
reprende los vicios e impone castigos que 
conducen a satisfacer por ellos y a des-
terrarlos: exhorta a obrar siempre la jus-
ticia, a practicar la virtud, a caminar a 
la santidad. 
En una palabra, la confesión es el pran 
Los Reverendos Curas Párrocos, cele- muro que deHende a toda:- la» virtudes 
brarán en MI^ respectivos templos, el de los vicios, los derechos de Dios y de 
ejercicio de las flores en honor a la itü- loi hombres. Bajo su Influencia la nuto-
dre del Amor hermoso, la Virgen María. ¡ rldad, no puede degoiierar en despotismo. 
Los cultos cosisiirán en Rosario, ejercí- | ni la libertad del pueblo en llcem ia. US 
magistrado no puede dejar de administrar 
justicia con imparcialidad, el sacerdote os 
, _ . „ | puro y celoso en su ministerio, el militar 
" 5 ' y \ i fcal. ej subdito fiel, el superior equitativo 
AW y justo. La •onfesión concentra la fuer-
za moral más intensa, la del remordi-
I inleuto. la necesidad de expiar, y la de 
j la esperanza de ser nbsuelto. en la re-
1 paración de todos los desórdenes cáusa-
i dos por nuestros vicios en la sociedad. 
Como por resorte, hace abrir la mano 
I del nsurero y devolver n su verdadero 
i dueño el caudal que poseía in.lustamente; 
mugo veuaru,, nep.tr^aur^^^. aic , ba de múgi «Celantéi 
lo; (Carmelitas Descalzos) Hospital; ómodos camarotes de lujo con 
Mercedes: E l Pilar; Jesús del Monte; ¿uiirt0 de bañ0 y otdo el confort qu« 
y Santo Domingo, j jas necesidades modernas exigen, 
A ias nueve y media: San Felipe; ofrece además a los señores pasa-
Cerro y Pasionistas. jj^ros, las mayores comodidades ape-
A las diez: Belén; Ta Merced: ^an-jtgCjj)jeS) par¿ proporcionarles una 
to Cristo; Sagrario de la Catedral; i grata travesía. 
Espíritu Santo; Vedado; Guadalupe:* para mág informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY, 
San Ignacio 72 altos. 
Habana, 
1611 36d-29 M. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
. i 
L a R u t a P r e f e r i r ! * ] 
NEW Y O R K T C l BA M AFL STE« 
A^lsHIP C'OMl'AXT 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HA.BANA-NEW 
i'UHK." 
.Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta % 50 
Intermedia ,t 28 
Setíunda . ,17 
Monserrate; San Nicolás: E ! Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las ohee: Belén; .Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced: San Francisco; Jesús del Monte 
y Guadalupe, 
¡¿1» <>ynt estearina 
, ^ 1S ídem 
>s mnnnlnürl.i 
1% ^ni. 4 ^ M((:n 
*• • lMataB:a5> : Í50 um,; 
H L R T V . T R A T BERNART>0 M A R I A L O -
PATEOtl. O, F . M. 
A ver anfriA el cronista un profundo, 
disgusto. Um s fieles morenos, lo? ami-
gos predilectos del R. P. Bernardo Mana , 
Lopátegul. O. F. M.. eos visitan, y nos 
dicen.: "Nnestro Padre, «r embarca p;:r.i ! 
i Fl primer sacerdote con quien el cro-
! nlsta . onsultó sus penas y alegrías, fué el i 
i P. Pernarrio de la tirden Seráfica, y sus I 
I consejos fueron los nne nos evitaron de i 
T ; nfrafar. como tantos otros que aban- ] 
¡ donan sus creencias y prácticas católica^ ¡ 
<""omo pues, no hemos de sentir la mar- | 
• cbn del bumlld* francisetno; pero no lo ¡ 
senWmos ranto per nosotros. r-.>mo |.r»r la 
• cause del catolicismo, en cuya propapa-
nn proparandls 
SON PRECIOS TM UU-
TOSQÜE m m m -
IRAN TODOS LOS OIAS. 
S i V d . d e s e a e n -
c o n t r a r l o n o t i e -
ne n a d a m á s q u e 
l l e g a r a 
L a M i m í 
Compostela, 47, en-
tre Obispo y Q'Reilly 
n 
¡ Q u é s o m b r e r o s -
t a n b o n i t o s ! 
¡ Q u é e s t i l o s tan 
f inos y e l e g a n -
tes ! ¡ Q u é p r e c i o s 
tan b a r a t o s ! :: :: 
• 
E s t o s í q u e e s u n a 
v e r d a d e r a l i q u i d a -
d a c i ó n . 
E s p o r t o d o e l m e s 
d e M a y o , a p r e c i o s 
d e s d e l o m á s b a r a -
t o h a s t a l o s v e r d a -
d e r o s m o d e l o s d e 
P a r í s . 
F í j e s e q u e e s 
L a M i m í 
C o m p o s t e l a , 4 7 
entre O b i s p o y O ' R e i l l y . 
d^n y « 
ta tncaní 
S E R M O N E S 
que se han de prcilicar, D V., cn la 
Iglesia Calcdrai dp la Habana, 
durante el primor semestre 
del Señor 191C, 
Abril SO, Dominica "in A Ibis". M . 
I . S. Magistral Dr. A . Ménde/,, 
Mayo T. Domingo II después de 
Pascua, M, I. S, Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. í, S. Canónigo Dr. A. I.ago. 
Junio 11. Pascua dé Pentecnstés. 
VI. I . S. Magistral Dr, A . Méndez. 
Junio 2- Smum Corpus Chrlrtl, 
M. 1. 8. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jimio 2 5, Dom, In fea octava, M. X. 
Si Canónigo Dr, A, Lago. 
Habana. Diciembre 2 5 dp 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone? que han d« predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
iiace aparecer la reparación en los miémés I Dio s medinme. duiant»; cl primer se-
Junio l i . La Santísima Trinidad, , ^ ¿ ¿ ^ j ^ P R E ^ S IxÓfjüífE^ 
r. Vicario del Sagrarlo. COMIDA Y CAMAROTE 
mestre del año 1913. y concedemo? 
30 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez qi'e ntenta y devota-
mente se oiga 'a divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico.-—|- E l Obsino.—Por mandato 
Pe B. E R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo, 
ntrninmetiitrn?* 
•amlnos fiel c.«cjiudnlo. el perdón en los 
de la ofensn. In retrnctación cn los de 
l:i calumnia; oblign n papar mil secretas 
deuda* de conciencia '-on Bscrupnloso dc-
llcade/.«. y no permite en fin. ni <iiln.?blo 
participar de los bienes del cielo hasta 
liübcr reparado; en cuanto le es poMhle, 
todos los males que pnede haher irdio 
en la tierra. "La confesión,- dice Vcltai 
re.—es el mayor freno de los crímenes se-
creto»." Y Rarnal. decin: "Uiiá téperá-
cla en la « nal se estableciese el' tribunal 
dp la confesión, seria el mejor de los go-
biernos," 
(Contl nuarA.) 
CAPILLA DE MARIA REPARADOKA 
1C1 próximo lunes lo. de Mayo, eelébrá-
rA la Santa Misa a las 7 y media, el lltmo. 
y Urdmo. Reñor Pclcjrado Apostólico, 
Monseñor Tito Trlocchi. Antes de étlíi 
ndmlnlsrrarii el Santo Sacramento de la 
(v.nflrinación a varias niñas que rerihl-
rán su primera Coihnnlofa de manos <lel 
Prelado. Por la tarde a las 5. Ejercicio 
del Me* de Maria y Heudlclón del Santí-
simo, terminando con el canto de las 
Flores 
Martes. 2 de Mftyo. Festividad de Muría 
Henaradora. Misa de CómUniAn a Ws 
siete y media. A las nnpve y media Mi-
sa cniitada. Por la tarde, a las f>. j i i -
Piî s del Kierclcio del Mes de Maria. Sor-
1 rnó¡i por el Kvdo. Padre .T. Santlllnna S. 
¡ .1., lerniinando dichos cultos con la solem-
' ;ic BéltdlclOá y Resérvii «leí Santísimo 
I qne darrt el nvdo. Padre Rector del Co-
legio de Belén. 
TTN CATOLICO. 
PIA ÍÍO HE ABRIL 
I Eíta mes eslA consagrado fe la Kesurrec-
I cl6n del Señor. 
Jubileo circular.-Su I'ivinn Majestad 
eítá de manifiesto en Santa Catalina. 
La semana pró\iina estará d Circülár cn 
i la Iglesia de Jesús. Maria y José. 
UoCQingo de Cuasimodo.—Santos Pele-
grln y Severo, confesores: Amador. 1," 
renzo y Mariano, mártires; snnta Cata-
lina de Sena y Olida, vírgenes y Sofía, 
virgen y mártir, 
i Deihlnttn «le < "uasimodo. - Este domia^o 
! tan privilegiado cn la Iglesia, es brni1t<i-
I mente cl flu de la famosa octava, de Pas-
cua. 
í Entre los latinos tiene este domingo dl-
• versos nombres. En los más nuflpuos sa-
cramentarlos se llama la Octava de Pns-
' ru», y es mirado como el término, no solo 
I de esta famosa o-tava. la más solemne d*» 
I la Iglesia, sino temblón como P1 fin de 
! ios qmhci días de Pascua, (|ne empeza-
| ba el domingo de Ramea, f de lo« que 
• este domingo e« coin'» el slello. El día 
'de hov rl nombre mAs comfin y más' , (l,OS TRECE MARTES) 
i;., do "es el de líomlnjto de Cuasimodo, ei ; LI _próx|mo^ día J. se cclchrarrt con la 
¡ que se tomrnó de la nri 
Introltí. de la misa de 
mente entre los edeíiAgti' 
i Uominlr» In A1hi«. ¡ o /-i i . 
i Timban r1fn1- * principaim-n-- Convento banta Catalina • on Roma, distribuían los diáconos n ios | _ „n . , . i . , k*. . 
El domingo r!0 del coi tiente, a las d ' 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
V E R A C R L Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos ;i todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas-Este y Sur de 
Cuba. 
Depaai amentos ríe Pissajes: 
Prado, númeru 118. Tel. A-6154. 
Wm, H SM1TH. Agente general. 
¿iwÉtiiilíBi liü^ 
j U C u t e r o s 
ímm NAVIERA DE GUSA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos «le Herrern. S. ©n C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Ger» ncia e íníor-
mafión General. 
A-563^. Segundo Espigón de Paula. 
AVTsO~AL COMjÉRCK) 
Esta Empresa ruega a ios señores 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
j que les pasará nluv en breve, se ats-
r i ^ n r s nr \ t \ \ ( i tengan de mandar mercancías al 
Todo« ios días del mes de Mnrfa. a las ! muellé para el embarque en sus vá-
stete y media p m . . se harfl cl piadoso! purés en ra^ón a que se hace Impbsl-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MES DE MAYO 
Tcdaa las. noche*, n las aicte y me-lla, 
ae rezará el Santo lioanrio. ejercicio de 
las floree, ofrecimiento, crtntlcos y des-
pedida a la Virgen. LOÉ Jueves t sába-
dos habrfl tiaftaclonea y los dortiiáfeos 
y "I 20 de Mayo, tomardn parte todas las 
niñas de los colegios que dirigen las Hi-
jas de la Caridad. 
Nora,—Leí hi&téé y domingog habrá 
diálogos y Sí;rrDrtn. 10138 3 ni. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ejercicio de las Clores con la mayor so 
lemnidad, cantando el coro de la Iglesia. 
Los domingos liabrA sermdn. 
10404 7 ni. 
Iglesia de Jesús , María y J o s é . 
El próximo lunes entrará en esta ip|o«li 
el Jubileo Circular; la misa de Expoilclfln 
será a las ocho y media y la reserva a 
las cinco de la tarde, y a continuación 
te liará el ejercido de las flores; los ser-
mones del Jueves y domingo estarán n 
cargo del K. P. Santiago t;. Amigó, y el 
coro por las aluranas del Colegio de .Te-
ses María. 
liesde el lunes, S. el piadoio ejercicio 
de las flores comen/.ará a las 7 p. ra. 
10442 7 m. 
EN SAN F R A N C I S C O 
• m^ra palabra del rolsma solemnidad v a la misma hora r(ii«> 
este día Piñal '̂,!, awlerloreS. el Marte* Séptimo, dedl-
sti.-os se llama la í cado a gáft Antonio. in:!>i' 2 m. 
ble recibirlas cn el almacén del se-
gundo espigón de Paula per hallarse 
ubarrotado. 
Para los vapores! "SANTIAGO D E 
CÜttA" y "LAS VVJLÁMi*' que son 
ios primoi-'is buques que han de ser 
puestos a ¡a caiga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamantoa que 
caben en ambos buques. SoKmenta 
ge recibirá en el vapor "SANTIAGO 
D E CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorls y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes. 3 de Abril próiimo. 
Toda otra carga que se óreseme en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Lmprosa. o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 1316. 
Emprcsia Naviera de Cnbn, 
S. A . 
C D5-"9 ln, 31 mx. 
I fieles loa Amns nel do .era. qué cl papa1 rJ1 *™{"*n ™ ^V1??1*- f V 
1 habfn bendeVido «olpmnemente l"l'l ln maftana. s» cel«brs la «olemne f^sta C • » , 
! ^ . K & S S ^ ^ I ^ S S ^ M » E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
• Atberf > M'-nd-í. Secretarlo del Onisi.,1 |o. 
~, ' I La orquesta está a cargo del Reverendo 
lta" 1 P. Antonio Roldan, domini o. T.a B. M. 
Priora y el P. Capellán Invitan a todos 
hre lo.« espiHtns malí 
Jnrias d0l nlre. y las t 
ariosas; eí^a eficacia se la imprime la ben-
dición particular del sumo pontific?; r í " « - i 
nsf están en una slnpular vPneraH6n en- ,o;o/^les a tan hcrnlosa fie«ta . 
tre todos los verdaderos fieles en *oiin« j ^ " 
la» naciones del mundo. ' i i . I & I . c J i » i ' 
El Introito «le la misa se tomó de la Iglesia OC Ntra. Ú t DClen 
primera carta del apóstol San Pedro; 9 F I O R E S D F M A T O 
\MeUols: CM"MRT »' F R A J * f"0" ^ « ^ ^ a - ! Todas las noches, durante el mes ron 
hados rte " • r " , sean ^'estros rr, me ros | ^ , virgen María, comenzarán 
roces de alabanza al Reñor. v ac lnsK Flow „ ln, y c-
le gracias a este pndre de las tni-
ias ôr los Insignes beneficio* de 
Estola de la misa de este día se 
labra, con el aJ*m. tC 22i> 
i La epfst l: 
lomft d̂ l pa 
San .luán, d 
; ((U" los que han n*. ido de Dios, vencen ni 
| mando, y nu* r«ln vlf lorln c» afecto de ln 
| fe que tenemos en Jesnrristo: nuiere de-
! clr. que todos los hijos de Píos, los rer-
; daderos cristianos. Iie> hos los verdaderos 
! hijos adoptivos d» Píos por oí bautismo. 
! son vencedores, del mundo, v del Impe-
dí I r'o que el d»monlo se había fabríoado ón 
~ g y ' el mundo, en dond». nnnque vencido no 
OJ •••-k i ,le''•, ** tp,lf'r í"""Mdarios. qnp sostienen 
*.a.oJ i baj^. ««-««tírloto ya eus leyes, sus coi 
Se rezarí el Sanio Rosarlo; se hará lue-
go el ejercicio de las flores y habrá cán-
ticos v sermf>n. 
>ota.—Los jueves por la noche habrá 
de u primera carta de j irrtGra'en lugar del sermón: v los .io¿Mn Ivierte este apóstol, j g,,, diálogo por los nidos del Colegio. 
1 r>2M 3 tn. 
EN SAN F R A N C I S C O 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución aue 
Pitada favorecer al comercio embarcado? a 
los carretoneros y a esta Empresa evl* 
¿ZcZ oqn: r L ^ ^ i W » al fuelle más 
rnHón ^0ai?aJi a ,a Te7- »» aglome-ración d- carretones, sufriendo éstos lar-gas demoras, se ha dispuesto lo siguien-
ô1r0'»iQ,]e ^, fcSMícaádri antes de man-
aar al mu-llp. extienda los conoclmleu-
fW por triplicado para cadn puerto v des-
Tn '«^Sfiá0108 aJ DEPARTAMBN-
- i - í ! Ü E , f | I ' ' E s de esta Kmpreín para 
Í MITIDO ••f>8 '* le' POnS* el *e"0 de "AD' 
la» « r 0 \ con 01 Ampiar del conocl-
H K?to I'19 Departnmento de Flpt"- ha-
A V I S O 
ADMINISTRAD ON DE BIENES 
Acepto poderes para !» Admini»' 
tración de bienes radicados en la Ha" 
baña. Doctor Juan Alemán y For-
lún, Abogado. Galiano, número 2 6. 
Teléfono A-4515. 
8275 5 m. 
B A Ñ O S D E M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . F M 3 5 7 . 
flBIERTQSoESDEELlíIltaBRlL. 
A B 0 N O S j t l F 0 r | 3 . 0 0 . 
H0R!K:K5Kl)lirES0 AlMt̂ POIIfíKSOHfl 
8092 3 m. 
m i 
M u n i c i p i o á e ia M m 
A V I S O 
Plumas de A p a í e ! Vedado y 
Metros Contadores 
Tercer trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentei 
por los conceptos antes expresadot 
que el cobro sn recargo de las cuotas 
correspondientes al mismo quedara 
abierto desde el día 8 del entrante mes 
de Mayo hasta el día 6 de Junio pró-
ximo venidero, en los bajos de la ca^ 
sa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, Taquilla 2, todos los 
días hábiles de 7 y media a, m. a 11 
a, m. apercibidos que si dentro dei 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en cl recargo del 1C 
por 100 y se continuará cl cobro dt 
conformidad con lo prevenido cn U 
Ley de Impuestos Municpales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan cstadr 
al cobro anteriormente. 
Habana, Abril 29 de 1916, 
(f,) Fernando Freyre de Andradt 
Alcalde Municipal. 
C 2279 5d-30. 
El día líft. sftbad se celebrara 
8, mi«a de comunlrtn que los Terciarios v 
50 a. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A D E L DISTRITO 
DE M TANZAS.— SUMINISTRO DE 
M A T E R I A L E S Y ACCESORIOS PA-
RA E L AUTOMOVIL D E E S T A J E -
F A T U R A , DURANTE E L AÑO F I S -
C A L DE 1916 A 1917,— Matanzas, 
primero de Mayo de 1916,—Hasla las 
2 p. m. del día 31 de Mayo de 1916, 
se recibirán en esta Oficina, calle de 
Nicolás Heredia (antes Ayllón) esqui-
na a Contreras, y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Secretaria 
de Obras Públicas pn la Habana, pro-
posiciones, en pliegos cerrados, para 
cl suministro de materiales y acceso* 
rios para el automóvil de esta Jefa-
tura, durante el Año Fiscal de 1916 
a 1917.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a la 
hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General 
de Obras Públicas en la Habana, 
se facilitarán al que lo solicite, pliego 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Alejandro Barrientos, Ingeniero Jefe. 
C 2282 4d-l 2d.29 m. 
RIOrUBLICA. D E C U B A . — S E C K S 
TA RIA D E OBRAS PUBLICAR. — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O DEI 
FAROS Y AUXILIOS A LA X A V E -
GACIOX.— E D I F I C I O D E 1^ AN-
TIGUA MAESTRANZA.— (Gallfl da 
Cuba.) Habnna. — Habana, 13 9* 
Abril (I*» ini6.— Hasta las dos d«s la 
tarde del día primero d? Máyó d4 
1916, se recibirán en esta Oficina 
propoíiiclones en pllegor cerrados 
para la obra de instalación de ur-i-
caseta de madera para almacenar ci-
lindros de gas en el terreno del liio-
rn! de este Puerto denominado " E l 
Destino," y entonces dichafi propo-
siciones serán abiertas y leídas publi-
camente.— ?e facilitarán a los que lo 
soliciten informes e impresos.— E . 
J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
*Ó71 alt. Cd-14, 
cará «l flete uue corresponde a la mar-
RECRKTARIA DE OKRAS I T B l . r w 
-,Ti:i-ATURA PE LA CIUDAD DR L * 
HABANA AM.XCLO—Habana, ifi ^ 
Abril de 1916—Hasta las 9 a. m d»l dls 
SI de maro <̂  IOIR. Re recibirán en c^u 
OflclBa proposloiones en pliegos cerradnf 
para cl suministro de aceites y grabas oú. 
sean negarlos para el consumo duranfí 
el ano fiscal de 1»16 a 1917, y entonces 
*áMm hirrtos , y ,e,do8 P'̂ Hcamonte - V i facllltMrán a los que \n soliciten informo* e^impresos.-Ciro d. la V e ^ - l ' ^ n K 
C 2 : U 4d.26A S d ^ i t 
tííes y S o c i e d a d e s 
i T ĴÍA SEÑORA INGLESA 
' \ J rada educación y 
j claae en •npaAol. ni 
familia, para ensefiar 
plauo. Dlrlzlrae a M< 
< uarto 24. Con diroccl 
la familia- 10027 
T>r. F^ME-
sturnbraila .1 dar 
s pn-lro.-: de 
t, frauoés y 
nfimero 2. 
paaar a Ter 
30 a. 
Banco Territorial de Cul ia 
D i r e c c i ó n 
Xo habiéndose celebrado la Junta 
General de los señores Accionistas 
de Capital, convocada para el día de 
ttyer, n Ies cita nuevamente para el 
[( d Mayo próximo a la» 2 
\ larde en el local de este Ban-
Aguiar &1-S3, altos, celebrándo-
n la Junta sea cual Éuere la parto 
ü« capital representado, con la mis-
ina ordén .iel día anunciada, todo de 
acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos del Banco. 
Lo que Bé hace público para co-
.o.-imiento de los señores Accionis-




^ e r r o c j r r i l e s UÍÍÍIQS de la 
Italiana y tocew de 
Regla, l i m i t a d a 
(Compañía Internacional) 
COMITE I-OCAL 
Por acuerdo del Consejo de Londres en 
*st«5n celebrada en esta fecha, ae prnco-
íerá al reparto del dividendo parcial 110-
mero 28, de 2 por 100. por cuenta de las 
utilidades, del año social que tcnnlnaris en 
10 de Junio próximo, sobre el Stock Oral-
i.irio alcanzando $0.70 moneda oficial n ca-
jú t 10 de Stock. m: J . 
L..s tenedores de dichos títulos deberán 
proŝ ntar para sn cobro desde el día 15 del 
entrante mea de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23, los 
manos, miércoles y viernes de cada sema-
maña, de 1 a " p. tn., en la Oflclua de Ac-
fionci sltuaila en la Estación Central, Tía-
IMirtanieDto <lo Contaduría, -Tercer Piso, 
mero 308. recociendo sus cuotas respec-
tlvns cu cuniqnier lunes o Jueves. 
Ilabmul, 38 do Abril de 1916. 
.Francisco M. StecuTH, 
Secretarlo. 
«• 2M0 10-29 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
La mejor recomendación para e! comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li- I 
broa, que esta Academia proporciona a sus I 
alumnos. 
Clases noctumns. Se ndmlten Internos, ; 
medlo-pnpilos y externos. ¡ 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
«•oinpio rodeado de árboles y jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por sn ventilación, 
lildene y atención perfecta. Teléfono 
F-liae. No se dan vacaciones. 
14 m. 
SE ALQUILAN BO8 CASAS. EN $85. COU'1P<«. 48, enin- Lealtad y Escobar, y en SS"> la moderna d»» San Lrizaro, U3, con portal, tro* ventanas. Informan: LI-noa : HÍ», entre M v N. Tel. r-106B. 
]0"1T 2 m. 
• — 
I HO T E L E S Y F O M D A S 
LAURA L . DE BELIARD 
Claae* d« Infló,, Francés, Tenednrl» de , 
Libros, Mecmnocrafia y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. ' 
OF. rSBÍDE D3Í HOTKL EN EL IME-
O blo de más itorvcnlr «le la proviu' ia 
de la Habana. Se vende un hotel, fonda 
y billar en $2.000: luien contrato y p:iKa 
<ie alquiler ir> pesos: se vend»» por no en-
tender su «lueno el giro. Informes: Ger-
vusio. 166, a todas horas. Fermín F. Li-
ma. OóOO .T m. 
i a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
* 
De orden del señor Presidente del 
'. üj:t;ejo de Dirección de este B B J I -
o se cita a los señores AccionistK,̂  
ajra quo concurran a la Junta Gene-
aJ ordinaria que deberá celebrarse 
?' tlía 10 del mes de Mayo próximo 
t las cuatro d1? la tarde, en la casa 
iiúniero 2 0 de la calle de AmarRiura 
íle acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 79 de los Estatutos. 
Habana, Abril 25 de 1916. 
Mario Recio. 
Secretario-Contador. 
C 2225 5d.26 
p — 
A R T E S Y 





En los exámenes verifica-
dos en esta Academia, el 8 
del actual, demostramos que 
el que quiere puede aprender 
la Taquigrafía en 3 meses. 
El curso $15. 
MECANOGRAFIA VIDAL 
A la octava lección escri-
ben en máquina sin mirar las 
letras los alumnos de Vidal. 
Puede verlo el que lo desee 
antes de matricularse. Curso 
completo: $10. Clases diur-
nas y nocturnas. 
Sol, 109. Teléfono A-8632 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y bueni 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-1885 30d. 7. 
L 4 P A S A "BELLA V I S T A " F / V R I -
C H F I E L D SPR1XGS K S H B W 
YORK 
SE ALQriLA O SE VETVDE 
Esta magnífica rasa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo. Juego de 
tennis, espaciosos bosques (40 íireas,) 
esta hermosa casa se eoicuentra a seis 
horas de New York City, situada cer-
ca de Otsege's, sitio muy saludable, 
con montañas y hermoso Lago de Ca-
nadargo, a una milla de distancia. 
Tiene 24 habitaciones, un amplio 
cuarto ile baño, espaciosas barandas 
liacia los jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
sa, agua pura y todos los adelantos 
nafta modernos, es confortable, her-
mosa y conveniente, la renta es de 
$2.000. Fredy T..Barry Co., 646 Ma-
ciiaon Ave., New York» 
C 1 739 alt. 10d-2. 
^JE M.Ql ÍI.AN I.OS ALTOS 1>K I>A CA-
O sn Neptnno. 206, enquiña a Marqués 
íionz.llez. en $3S oro oficial, B« componen 
de seis departamentos y demás servicios 
sanitarios, es casa moderna, son muy fras-
cos y pasan los carritos por el frento. l.as 
llaves en la carnicería y más Informes en 
la Calzada Infanta. 42, antiguo. Telefo-
no A-WWl. 1027» 8 m. 
r^X 33 PESOS: I-A AMPLIA, COMODA j casa Animas, 17."., cutre Marques tíon-z.ález v Oqueudo, dos cuadras del "I'argue Maceo". Informan en Aulm:is. raqulna a Oquendo. (.Fábrica de mosaicos.) '.•'.•oí m 2 m. 
ESTABLO DE BURRAS 
A TRES CTADRAS DE PRADO. SE alquilan los herniosos y frescos altos 
de la casa Crespo, 56. con sala, .-:«'-ta y 5 
grandes cuartos, baño. «los servicios y de-
más romodlon<>s. Las llaves en los hajos. 
8u dueño: 25, nrtmero 248, entre Baños y 
F. Teléfono F-l»30. 
10132 4 m. 
V.-'X f40, SE ALQUILA LA CASA t?AX 
H J Lázaro, 49, con sala, comedor y tres 
cuartos. Está próxima a Prado y "Male-
cón. La llave en la bodega de la esquina. 
Su dueflo: 25. número - 4H . entre f-.r,.,. y 
F. Teléfono F-WSO. 10133 4 ni. 
SE AIAgCItiAX LOS MODERNOS V ven-tilados altos de Npptnno, námero 258L 
moderno, con naln. recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, saleta al fondo. ba&O* cuar-
to para criados y demás servicios. La lla-
ve en los bajos de la misma. 
10127 7 ni. 
AMARGURA 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de Indio, número 11. con saU, sa-
leta, tres babltaciones, pisos mosaicos, en-
trada Independiente y a media cuadra 
del tranvía. Informan en Calz. del Mon-
te, número 1(15. .10122 4 m. 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
AMAKGUBA. «6. TELEFONO A-3540. 
SI ( CR8ALE8: 
Víbora y Orre: Monte, número 210. 
Puente de Chórez. Tel. A-t8M. 
Vedado: Bsñoo y Once, 
ííanado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos qae nadie. Serví 
ció a domicilio y en los establo», a todas 
boras. S»* alquilan y vendeñ bnrras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando al 
A-4«i4. Wsn g ni. 
ACEDADO: C A I T » \ entre H y lo^t* ÍJOVjj, ta bala, clncr. L ^ do i*^' j¡ fio m 
raño 
Hermosa - s s , T ^ . ^ í l l T O l fleas con lavabos V josos íetTlcloa sarat/rf0* ^n^» eléctrica, 3 hermo/,,V10». c ' alto, fresco y rañ? esnulna • v6 v^^^iUore) 
10049 *eaado. 
w i: ALQUILAN LOS BAJOS DE LA BO-
O nlta casa San José, número 49. con 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, bafio, dos 
Inodoros. La llave en los altos. Informan: 
Neptnno, número 216, altos. Tel. A-2287. 
10273 8 m. 
L 
I 1 B R O S E 
_ I M P R E 
C F ARRIENDA Y EN MUT BUEN PÜN-O to, un terreno para garage. Se oyen projioslclohes y se compromete su dueño a construirlo y dejarlo a gasto del inqui-lino. Informan: Habana, número 82. , 10300 6 m. 
T IBROS AGOTADOS: KN LA LIBKE-
XJ ría "La Caricatura." encontrará us-
ted el manual del maestro en dnco to-
mos, y líazrtn y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
ilustradas. Gallano. número 110. Teléfo-
no A-56ÓC. 10311 13 m. 
4 G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos los qre piensen Ir a Nueva 
York harlar. bien de proveerse de- la 
Cuía de New York para touristna 
luspano-amerlcanos, trae todos los 
informes que puede neceritar cual-
(luier viajero en los Estados Unido.-»-
en venta en todas las librerías o su 
representante en la Habana David 
Namias. Amistad, número 1Ó4. Ac-
tualmente je encuentra nuestro agen-
te de New York aquí en ia Habana, 
que embarcará el 6 de Mayo, ofre-
ciendo sus servicios gratis como in-
térprete y guía durante e) viaje y es-
tancia en los Estados Unidos. 
9648 2 m. 
30 a. 
PROFKSOR DE FRANCES, QCE T1E-ne algunas horas desocunadas. se ofrece para dar clases personales o colec-
tlvaa. así como también para la prnpara-
clftn de los prrtxlmoa exámenes, con los 
te\ins del instituto. Hirigirse a Neptuno, 
número 116. 10265 2 m. 1 
T^N MUY CORTO TIEMPO ENSESO A 
F j confeccionar y adornar sombreros es-
tilo parisién, crear modas y copiar mode-
los. También confecciono y transformo. 
Predor convenctonnles. Calle 6. número 8. 
letra C Teléfono F-1358. Vedado. 
i (77 2 m. 
TALLER DE HERRERIA EN C.ENE-ral, de Salvador Fresquet. Purelra. es-
.V'tna a Benito Anido. Regla. Teléfono 
5263. Especialidad en. cadenas de conduc-
tor para liipenios y herrajes para embar-
caciones, etnpleando los mejores materia-
les. B906 24 m. 
0 KAN TALLER DE AMPLIACIONES 
01 de Rafael Valdés v Hermano. Mar-
iiués González, 16. Teléfono A-7Í)05. Con-
ando <'on los mejores creyonlstas de es-
n capital, hacemos los creyones más ba-
rato! que las demás casas. Pida nota de 
ireclos y con gusto le atenderemos. 
DS8S 3 m. 
OONSVLTORIO DE 5 ELECTRICIDAD, 
^Ilomeoiiatía. etc., con varios profesores 
•speclallstns. Administrador: doctor Men-
lo/a. Gratis de 12 a 3. Peñón, 11-A, CO-
TO. Informes sobre medicinas. 
S21S 4 m. 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiea la 
'••mpleta extirpación de tan daQino Insec-
0. Contando con el mejor procedlmlen-
'• y gran práctica. Recibo avisos: Nep-
tuno, US. Hamfin Plfiol. Jesús del Mon-
te. r..;4. Teléfono 1-2636. 
í»120 13 BL 
pKKDIDA: EN LA CALLE DE OBIS-
1 po. o la Calzada del Cerro, se ba exteariado de 4 a 5 de la tarde de ayer una pulsera de oro con reloj con las Ini-ciales J. Z. V. se gratificará al que lo entregue en Cuba, número 76, tercer pi-so n) señor Villalba. U.;i3 2 m. 
DESDE EL SABADO 22 SE HA EX-traviado un perrito chihuahua, eolot nlanco y amarillo: entiende por chiquito il que lo entregue o de razOn de él en 37" ?ntre 4 v 0. casa del señor Abreu, se le da-rá una buena graiif.c^clén. 10Ov.0 . m 
Agencia Aei D I A R I O DE LA 
H A R I N A en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
C 1678 
A g e n c i a d e 
C o l e g i o s 
La. mejor Agencia de 
Colegios que se puede 
recomendar está esta-
blecida en los Estados 
Unidos de América, y 
es " JLA AGUNCI A DE 
BBER8," 801 Flatiron 
liullding, New York. 
Sucursal en Cuba, Ca-
lle de Cuba, número 37, 
Habana.' 
alt. 5d-2. 
j C a s a s y p i s o s 
UN GRAN LOCAL 
SOBRE COLUMNAS, DE 1,000 
METROS CUADRADOS, DANDO 
A DOS CALLES, PROPIO PARA 
UNA GRAN INDUSTRIA, GARA-
GE, E T C . SE ALQUILA EN MON-
T E , 385, FRENTE A ESTEVEZ. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCIPE, NC-_ mero 2, propia para estaldecimlento o 
jrar.nre. con puertas a dos calles. La llave 
en la bodega de enfrente. Informan: Lí-
nea. 05. Vedado. Telefono F 4071. 
10138 4 m. 
QCILA.v, frescô  bajo»' r(; ,r Er' VrTTrtr"-^ puestos de 7aM¿ ^ n 1 ^ A £ 0 ^ cinro cuarto. ^ ^ ^ « U l ^ ^ . ¿2 criados r aerrMr^T; ^^ínrTl • •̂lo icÍBcnenta^'^Urto ^ ¡ ^ j 
V E D A D O - s t ^ T s r r r 
mosa y muy fre¡M 1JiA íe la calle .4« i T - ^ . o W ' f!l l   de I n T ^ ^ ^ 
de la Unca, o ^ f 8 ' * ^ 
>aja« y dos alta., ,7 ,c*. ^Ita l'aj a   s al ^ 11 
rn Línea n , W o ' 0?do-i;o9. u J4. ente» n "v' 
2713 y *̂ 
SE ALQLILA LA CAS\ FRINCílT. Nl-mero 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, tiene bafio. aervlclus sanitarios y torio 
el confort moderno. lia llave en la bode-
ga de enfrente. Informan: Línea, K . Ve-
dado. Teléfono F-407L 10139 4 m. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-_ tos de Klcla. 9», esquina a ViHegam, In-
forman: farmacia "San Julián." 
10137 . 8 m. 
SE ALQCILA EL _ ti MACMFICO EN-. .resuelo de Oficios. 36. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos y toilette completa. La 
cocina es de gas; todas las habitaciones 
dan a la calle. Frente a la casa nueva de 
Correos. 10161 4 m. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA iccnc n r , . 
CUBA W. ESQI INA A L C Z . 2o piso, I J,:5U5 ÜLL MONTE sala, saleta, comedor, dnco grandes cnar- i 
tos, doble servicio sanitario, en $50 men- 1 
suales. Para Informes: E. García y Câ  
Muralla, 14. Teléfono A 2303. I "fT'i"' 
9 m. 
ALQCILAN LOS COMODOS T fres-
O eos bajos de la moderna casa Lealtad, 
nrimero 04, compuesto de sala, comedor, 
saleta, cinco cuartos y serricios «anita-
rio completo. La llave'e informes en los 
altos. 900S l mv 
LOCALES 
I. N SAN i v n l j ^ e ^ 
i ^ o r . t r e í a . t o . % 
. «a. BU valor "ín _ uave ̂  E 
! grandes habí racione, ' -M ^««f 
rios mese, en g j ^ ™ j meses en fondo o fiad pr'fcio- 1 
i Lo« hermosos locales, propios pa-, s S ; S ^ ^ n S ^ 
ra establecimientos, de seguro por-; •e«Sffi ^ b^*<* n 9 p^/^y * 
MALECON, 16. ENTRE PRADO E IN-dustria, lindo piso bajo, muy claro y 
seco, para una o dos personas, próximo a 
Mlramar. Dueño: Malecón, 49. 
10017 30 a, 
SE ALtílILAV LOS ALTOS HE LA sombrerería "La Habana," Obispo, uft-
mero 05. esquina Aguacate. Informan en 
la misma. 10121 4 m. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 220-Z de la 
calle de Xeptuno, situados entre Mar-
qués GonziUeT! y Oquendo. Son frescos y 
espaciosos; tienen sala, saleta, cuatro ha-
bitaclones, comedor, cuarto para criados, 
baño y dos servicios sanitarios . moder-
nos. Para informes: Manrique, ntlmcro 
96. esquina a San José, perfumería. 
C 40r,i in. 17 oc. 
EN MALECON, 22, 
segundo pi.- • p] sitio más fresco de la 
Sabana, se .x¡i;n un departamento de 
dos Ulabltaci • .• p, cocina y azotea, servido i 
sanitario, a ln.nilires solos de moralidad 
o matrimonio sin Iiljos. Habitaciones 
auniebladas. IOL'SS 13 m. 
APODACA, 71. ALTOS Y BA.IOS, cons-trucción moderna, estilo europeo, pro-
pia para familia de Rusto, al alcance ds 
todo y con inmejorable instalación sani-
taria, de pas y electricidad: cielo raso, 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos: co-
medor, cocina, bafio con agua caliente. 
Precio módico. 10148 4 ni. 
venir. Edificio acabado de cons 
truir. Carlos III e Infanta. Razón 
en la portería, por Ayesterán. 
4 m 9922 
A L ^ n r ^ x L A S r i r r ; — r ^ -
O dfs. número ^ i T GiRTl(r. 
47 KepartrRirer? ^ 0 ^ ; ' ^ 
lud^. bajos. T a i b i ^ ^ v í í S S - ^ 
ALQIILAN LOS BAJOS Y SEül 
O do piso de la nueva casa Malecó 
jneros 330 y 332. Infotman en el café Vis 
ta Aleare. 9991 10 m 
l ^ Q ^ ^ E ^ Í S T A B T T E Í Í S S F 
I G C V - ' K ?I~Q?om' compra-̂ nSr 
DESEO ALQUILAR 
altos, con sala, saleta. 7 cuartos o nuls. 
comedor, cocina, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario completo y dos o tres 
cuartos en la azotea. Si estas condiciones 
están divididas en altos y bajos o dos al-
tos al lado, serán también consideradas; 
la localldan en barrio Colón o Monse-
rrate. Dirigirse al Apartado 807. 
10118 30 a. 
SE ALQI ILAN, EN í¡75.00 LOS AMPLIOS y ventilados bajos de Escobar, 162, 
entre Reina y Salud; sala, saleta, come-
dor al fondo, seis habitaciones, dos patios 
y servidos dobles completos. La llave en 
los altos. Informes: teléfono 1-1026; de 
1 a 5. 9S70 2 m. 
SE ALQCILA LA BONITA CASA NVE-_ va, calle Príncipe de Atarés, número 10, entre San Ramón y Vigía, muy cerca de la nueva plaza "La Purísima." Infor-man en Reina, 33. ' Al Bon Marché.." 101 s-_' 5 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocndero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN 
H A B A N A 
C O L E G I O 
" E L NW0 DE B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LAREO. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
7n s a. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-a000. Gallano, número 136, 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
nos en iguales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 30 a. 
V CADEMIA DE BORDADOS, BNCA-jea. costura de Mauro y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Ilefuglo. 8, bajos. 
R í̂ 21 m. 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
fiases nocturnas. B pesos CjTa al mes 
i Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOTISIMO ROBBRTS. re.-r.nr,ddo 
unlversalmente como el mejor de tos mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrí cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesario hoy día en esta República. 
1̂9 • 14 rn. 
S K OFRECE P R O F E S O R de »n-
glés. mecanografía, taquigrafía da 
Inglés y español en clases por el día 
y la noche, a precios módico*. F . 
Heitzman. Concordia, número 25. Te-
léfono A-7747. 
9164 80 a. 
"PROFESOR DE I N G I A T E R R A . PARA 1 
llares y comercio. Bn-
la Inglés por asignatu-
más prorecboso T con 
Taquigrafía de Pitman. 
f todas las noches. Aca-
úmero 1, altos, esquina 
Dirigir por Correos: 
10;«1 7 m. 
Monto y Ag 
ipn-tado 2.15: 
^JE~ ENSESA I N G L E S . MECANOOBA- ! 
0 fia. Taquigrafía de inglés y español, 
íolec ti ra mea te, por el día y la noche, en 
Concordia, 2S, a precios módicos. F . 
If -'.i hinn. Teléfono A-ÍI47. 
103 14 m. 
Oi PROFESORAS: UNA PKOEESO-
ra inglesa (de Londres), dan clases 
1 domicilio de idiomas que enseñan a ba- i 
blai en cuatro meses; música e Instruc-
tfin. "ira que enseña lo mismo, de-
icn emplear las boras de la mañana como 
jistitiitriz o dnrA algunas lecciones e di- | 
•jero. «m cambio de un cuarto en azotea 
le una faniili.i j intleular. Dejar las I 
las en Gsliano, ''>. altos. 
KMl" S 
E PROFESORA DA» 
rías de claae da los-
lo, franeés y dttmj«, 
'oa liora d</8 roces a 
Teléfono 51-.»L Bola-
DEÍOIOONS EN FRANCES POR 
Mna culta profesora francesa, con 
Inrga práctica. Gramá-tlca, conversa-
ciones, corrección de defectuosa pro-
nunlaclón. Referencias Inmejorables. 
Escriba: Madame Lafontaine, Ville-
gai, 68. altos. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parynlitai. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
9M5 IT m. 
MATEMATICAS ELEMENTALK» T BüT periores 7 tedas las «signaturas de las Cafrera» dt Ingealsr© Civil y Arqul-
U*to, Preasrarldo para la Üseueta Mi-
UUr. L«ccume# ptrtlriilares por TnfenU-
ros ej90 mucha príetica en la eoswflacza. 
jofAcman t Obrapía, W, nñmere 8. De 0 a 
l i . ]BJ resto del día CaUadt ds Jeeñs del 
UÁat», número 53A X 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la 
moderna casa de Neptuno, 224, en 
80 pesos; con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos más en los altos. La 
llave en los bajos e informan: San 
Lázaro, 386, altos. Teléfono A-
5823. 10376 7 m. 
SE ALQUILA 
el local de la planta baja del Centro 
Asturiano, que da acceso a las calles 
de San José y Monserrate. En la Se-
cretaría del Centro, informan. 
0948 9 m 
/"1ALIA.NO, 108, FRENTE A DARCE-
V T lona, se alquila el primer piso para un 
matrimonio decente. Informan en el se-
crundo. mío.? 5 m. 
pAKCEE, 13, ENTKE PRADO Y HO-
rro, se alquila, propia para oficinsa 
por su céntrica poslcióu. Tiene tres cuar-
tos y uno alto, buenos pisos; sala de 
marmol, módico precio. Informan: Carlos 
Ul, nftmero 6. 101447 3 m 
AGUILA. 6 
bajos, al lado de la Planta Eléctrica, 
recién construida, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, se al-
quila en $45. La llave en los altos. In-
forman: Obispo, número 53, departa-
mento de bienes de The Trust Co. of 
Cuba. 
C 2S2 8d-28. 
1™ 45 PESOS M. O.. SE AI.QI H AN EOS -i bajos de Industria. 27, con dos ven-
tanas, sala, comedor, tres cuartos v dos 
entresuelos. La liare eu el alto. Informan-
Campanario, 164, bajos. 10355 7 m" 
SALUD, «2. SE ALQUILA ESTA AM-plla y fresca casa. Tiene sala, antesa-
la, saleta de comer, siete cuartos bajos y 
tres altos, baño, servicio de inodoros en 
las dos plantas, zaguán para automftvil, 
dos patios, pisos de mármol y mosaicos 
Informan en Prado, 4í>, ha Jos. Cuba 37 
Ldo. Bolívar, y en Calzada. 88 A. entré 
A y B. 10401 p „, 
O E ALQLILA IN KSPACIOSO LOCAL 
O en Amistad, esquina Estrella, frente al 
» ampo de Marte, propio para un estable-
cimiento. La llave al lado. Informes: 7,u-
lueta, 30-F. Tel. A-5503. 
10408 3 ra. 
T OS ALTOS, AIl'Y FRESCOS Y VEV-
I J filado», do la casa Lapunas, nfimero 
111. antiguo, junto a Belascoafn. acabado» 
do fabricar, ge alquilan. I.a llave e Infor-
mes en los mismos. 
10407 4 in. 
i MISTAD, 4t, ALTOS, ESqMNA N>p. 
.iX tuno, se alquila en ?50. sala, comedor, 
tres cuartos, mas uno en la azotea. Infor-
man : San Lázaro 244. Tel. A-0965. 
10373 :{ m. 
OMOA, 14-D, SE ALQUILA,, CASA Mo-derna, de tres cuartos, sala, saleta. La llave en el interior. Informan: Jesús del 
Monte. 15S, altos. Teléfono 1-2604. 
10307 9 m. 
SE ALQUILA PARA CORTA FAMILIA, el peqneBo bajo, acabado de plutar, de 
Escobar, nflmero 8. El llarln en la bodega 
esquina a San Lázaro « informes en Man-
rique. 128. 10413 7 m. 
ITERMOSOS ALTOS 17N 13 CENTENES 
XTL se alquilan los modernos de Suárez, 
116. gran sala, saleta, comedor, ocho es-
paciosos cuartos, terraza y servicio sani-
tario moderno. La llave e Informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
10434 4 m. 
EN 23 PESOS, SALA. SALETA CORRI-i da, tres habitaciones, amplio bafio y rocina, escalera de mármol, entrada Inde-
pendiente. Aramburn, 1, entre Concordia 
v San Lázaro. 10427 S m. 
SE ALQUILA 
un primer piso alto, acabado de cons-
truir. Mnv fresco y amplio, propio para 
familia u'oficinas. Informan en Compos-
tela, nftmero 94. bajos, entre Sol y Mura-
lla. Teléfono A-28S0. 
10305 1 m. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de Reina. 126, con sala, gabinete, ante-sala, siete habitaciones, comedor, dos ba-
fios de lujo, cuarto de repostería tres ba-
bltaciones de criados con su baño y gara-
ge. Informan eu los bajos. 
10310 6 m. 
PESOS 35, ALQCILASE ESPADA, N C-mero 3, bajos, entre Chacrtn y Cuarte-les Informes en la misma. Pueflo: do 12 
a 3. San Lázaro, 24», bajos. Tel. K-2.%05. 
10:;i"iT -
OE ALQIILVN UNOS DOMTOS 
O frescos altos, en (ienloí. rsunlna 
Prado. Informes en Praib», M, altos. 
10ÍPJ1 8 ni. 
SE ALQUILAN. Jl'NTOM O MRPARA-doa, los do» pisos ultos, muy frasco», de la caso Agular, 138. ambo» tienen sa-
la, saleta, cuatro cuarto», cuarto bailo nio-
derno. comedor, cocina, cuarto df« criados 
cou bafio a Inodoro aparte y atotea. Tl«-
neu entrada ludependleute r coraunlcn-
ciCn intertor, si so desea. Informan en el 
bajo, almacén. Telefono A 2442. 
10316 2 m. 
(JK ALQCILA EL PRIMER PISO DE O la casa ĉ lle de O Kellly, nftmero !tS: sala, saleta, dos cuartos y buenos Hervi-dos. Informan en los bajos. 10138 8 m. 
La Sociedad "Obreros de H. Upraann." 
alquila barata» y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. lu-
fanta, de Zapata a San .losé. En Infan-
ta. 83, secretaria. Informaráu: Teléfono 
A-82Q0. 473S 38 25 ag. 
C E ALQCILA LA CASA DIARIA. NU-
O mero 32, sala, comedor y dos cuartos. 
Oana $15. La llave en Aguila, número 
276. 10168 M n. 
y N 24 PESOS, SE ALQUILAN LOS ha-
l j jos de Esperanza, 100. Sala, saleta, 
dos cuartos, instalación eléctrica y gas; 
acabados de construir. La llave en" la bo-
dega. Informes: Cerro, 518. Tel. A-5170. 
0078 m. 
alquila un local amplio 
moderno y bien situado l*V*ü .•'V""1 
mio?m ^ Te,éfouo i'-'-m tí 
. » i 
Ir * J-o M E J O R D E i^\ f \ ,7 í trr -J Jesús del Monte, front,^'^* 
Luz nftmero 418. s« alquilan i^r, 011 
'¡ suelo», compuestos de sala y tr¿. ^ 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-• habitaciones, cuarto de baño romnii*"* 
O lie del Sol. nftmeros 25 y 27, espléndi- \ c'na do gas, lavabo» y demás com r̂ 
dos locales para cualquier clase de negó- l f'os.- .Se da barata sf la familia nn 
dos. Las llaves en ol número 23. Infor- • solicita reúne las condiciones .in. \ } . 
man en Ohrapía, nftmero 7. Teléfono A- ! man. Informan en los altos Tel i ivr 
1752. 10047 25 m. 10368 lel- ' ^ 
SE ALQUILA LA CASA DE ESTEVEZ, 11, casi esquina a Monte, con sala, co-
medor, dos cuartos. La llave en el 15. In-
forman: Amistad, número 98. 
10045 1 
TA 
\ 0ABADA DE CONSTRCIR EN COM- , T?*1 ~s P*:S?SÍ SE ALQUIL\ l̂ v CAÍI postela, número 207. compuesta <le ; ^ «• )a Tonre, 5-B, con 
primer piso v principal. Cada uno de los I íet,a' tres cmirtos cocina, bafio, pi*M n,;,' 
pisos se compone de sala, saleta v cuatro 8alcos, es modernista. La llave en U boil̂  
babltaciones. Las llaves cu la bodega de \ %* í16 Ü esquina Luyanó. Infonau cn| 
Composte la y Vclasco. Informan en Ban- I ^aDJ^ 10*12 ga 
go Herminios. Muralla y Compostela. " L a ' ' 
Klegaiite.1' Teléfono A-S372. 
9984 3 m. 
A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE i ^ „ „, • j . , i 
Mi rte, se alquilan loa alto» de Suárea, rage u otra mdustna, se alquila muy 
UN GRAN LOCAL 
acabado de arreglar, propio pan 
cuartos, sala y saleta. Duefio y | karata S# da ron Ira tn 7... •_ 
ve en los bajos. Teléfono A-662a oaraio. ae aa contrato, ¿eqoeirt, va-
''•'71 3 m. • mero 3, entre Femandina y Romay. | 
A L P O M K R O I O : I A ) M F J O R I > E Informan: Monte, 362. TeL A-6971 la Habana. Gran oportunidad- En Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros d"? 
terreno; buen contrato, «o pierdan 
tiempo por4Ue está solicitado a vuel-
ta de c-orr-M». Dirigirse por Corres-
pondencia, a San Rafael, número 66, 
señora Li. Juárez. 
9903 24 m. 
8517 7 
BUEN NEGOCIO 
para un especulador: se alquila por 8120 
una casa de alto y bajo, nueva, con 10 
habitaciones, dos bonitas accesorias con 
dos Imbitaclones y dos salas. servi-
cio separado, entrada independiente a los 
altos. Informa: .1. Martínez, Colfin, nú-
mero 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10072 B m. 
SE ALQUILA 
la gran casa situada en Bernaza. 52, 
entre Muralla y Teniente Rey, con su 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio para cualquier giro. In-
forman los señores Casteleiro y Vizo-
so, en Lamparilla, número 4, ferre-
tería. 9948 9 m. 
U K ALQUILAR LOS ALTOS D E LA CA-
K? sa Manrique 191, compuestos de sala, saleta, tres cuartos y cocina, en $40 oro oficial. La llave en los halos. Informan-Babamonde. OhrtMa y Benuuúr. Telefo-no A-loriO. 10232 3 ni 
POR $75 M. 0.. MENSUALES 
se nlqulla para el día primero de Mnvo 
próximo, el segundo piso Independiente 
de la r.uiv fresca casa Monserrate. núme-
IO Kf-A. frente a los parques de Las Pal-
mas y Luz Caballero, con dominio a la 
entrada drl Puerto; tiene 7 habitaciones, 
sala y comedor. Informan en Teniente 
Kev, números 42-46. Habana. 
1022t; 7 a. 
SE ALQCILA L \ t\SA CALLE DE RE-villaelpedo. frente al partiue de Jesús 
María, propia para almiicf-n u otra indus-
tria, con una superficie de 400 metro» 
cuadrados, informan: Monte, 141), altos: a 
todas horas. 0S67 P m. 
A L T O S 
Se alquilan uno» en Arbol Seco y Maloja, 
compuestos de tres cuartos, sala y saleta. 
FrnTicifC'-> Pefnher. Arbol Seco v Maloja. 
1024 7 ni. 
f^N BELAPCOAIN, M'MERO 26, ES-j quina a San Miguel, se alquilan a fa-milias que quieran vivir prácticamente 
bien y con higiene, dos casas separadas, 
altas, preciosas frescas y saludable», por-
que sobre ser esquina de fraile no recl-
ben polvo de la calle. El portero. Telé-
fono A 1004. 0789 2 m. 
SE ALQCILAN, EN EL MK.IOR RITIO de la ciudad, la elegante casa Male-
cón. nOmero 14. primer piso, con todo el 
confort de las casas modernas. 
Los muy bonito» bajos de San Lázaro, 
número 7. para corta familia y personas 
de gusto. 
En San Lázaro, número 58, tercer piso, 
un bonito local, compuesto de dos habi-
taciones, una terraza cubierta y servi-
cios, con entrada Independiente. 
En la calle de Xueva del Pilar, nflme-
ros 34 y 42. a media cuadra de Belas-
coafn. 
Estas casas tienen sala, saleta, cnatro 
ventiladas habitaciones y Bervicios. Pre-
cio $40 m. o. Informa: Pedro Otones Me-
na. Riela, número 67. Teléfono» A-2753 
v A-1181. 1021» 6 m. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería " E l Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos " E l Yumurí." 
5990 In. 25 Dio. 
EDIFICIO MODERNO 
"MONTE Y CASTILLO" 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Calzada del Mon-
te y unos bajos con frente a la calle 
Castillo. En el mismo, y por Monte, se 
alquila un local propio para estableci-
miento. Para informes: Dirigirse a 
Joaquín Boada. Teléfono F-1419 o 
calle 17, esquina a H, Vedado. 
100 29 5 m. 
S E A I Í Q G U Í A N I X > & ESPDEXMl-
dor. altos, de Avenida de Acosta y 
Primera, on lo mejor de la Víbora, 
compuesto de sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, hermoso baño 
moderno, cocina y servicios, en $40 
Gy. I A llave al lado. Informes: In-
ciuisidor, 10, almacén de víveres o 
teléfono F-1320. 
0885 - 30 a. 
Jesús del Monte, 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila I 
esta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos toa I 
propios para establecimiento. La llave | 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombre» | 
ros. Teléfono A-3518. 
C-449 I._23 e, 
SE AÍAIVUJA: SITIOS, XI.MERO 
11, esta casa tiene grandes salones 
aitos y bajos, espaciosas habitaciones 
y un gran sótano; está preparada co-
mo' para fábrica de Tabacos, Alma-
cén o tren de Despalillado, pudiendo 
dedicarse a cualquier otra industria 
y tirne lOĈ J para vivienda. La lla-
ve en Estrella, número 17. Infor-
mafái) en Obispo, número 123. 
9709 22 m. 
SE Al.QUILA I.A Í'ASA LUVAAO. ES-. quina a Fábrica, aonbrid.i He fabri-ar. propia para estaMecimlPiito. Infcrn.'«n « Reina, número 53. "Al Bon Marché." 301S3 
I^X LA VIBORA: SK AliQÜLLA 1.4 TA. I j sa número 7, fie la calle San Mariana Inmediata a la Calzada, con portal. iloi| 
saletas, cinco ennrtos, patio y rtoi tras-
patios, etc. La llave en el n̂ m?ro \ In-
forman: Calzada, número 682. Prerln 63 { 
pesos oro oficial. 10200 ^ m. 
SE A lyQITII.A LA CASA JESCS DEL | Monte. 45, esquina a Omon; tiene »r-mntoatea para bodega, contrato lance al-quiler barato. Informan en Monte, nú-mero 378. 10235 1 m. 
XTIBOBA: EN EO MAS ALTO V BASO V calle Tercera, entre B. Lâ nerue!» W Avenida, «e alquilan unos altos capar?» para rejrnlar familia, en peso* rentl-
10211 
si; A Í A ^ I J I . A N I X ) S E S P D E X D I 
dos altos de la casa Gervasio, S6, [ laciún por loa cuatro costa 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia: habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es-
ta:- próxiinMi al mar, todos los. cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone 
de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina cuar-
to de criadas y servicio sanitario do-
ble; gana $75-00, para tratar con sus 
dueños, en Gallano, 136, "Rastro 
Cubano," Teléfono A-4942. 
0706 30 a. 
SI, ArQl'Il/AN EN 25 CENTENES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, sirte habita-
ciones, todo regio. La llave en la b -̂
tiepa; dan raziSn en San Lázaro, nú-
mero 340, bajo». 
98R3 ' * m-
CJE ALQUILA EL CBALET CALLE TE-
O dro Consuegra, número 25, esquina t 
7a., Víbora fabricad», en 1500 metros <<* 
terreno. Jardín a todo alrededor y 4rhn.r»| 
frutales, 7 habitaciones bajas y «J0'.**",'' 
ne» altos, cuarto de portero y (aiuMon «• 
orlado. lavadero de ropa moderno, (faraw. 
terrazas a arabos lados de la casa, ^.v 
clos y baños modernos. Con o sin mue-j 
blea y por año«, y tnn blén ee Teñir. 
{(92II •* mv 
OE ALQUILA ÜN PISO DK LA CM I 
O Obrapía, 118, frente al Pa^'* y.nmurl 
bien ventilado. En la misma Inforraan. 
í>943 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
alquila una sanano**™.™»"* y J 
todas las comodidades. La llave e 
bodega. Informan en Beraar.a, nom 
34. Tnl̂ fono A-1347. T^O " — 
/^ALZADA LLTANO, ''rV \ * *' \ J la. comedor, tres («artos. írlnte, 
APOI>ACA. S6. S E 
135. con sala y tres 
forman en Cuba. 17; de 2 a 4. Te-
léfono A-20f.4. La llave en la bode-
ga de Suárez. 
•>776 50 a. 
A L Q U I L A , POH I sos mosaicos. plel0 "s0- '.""om nnmrtnm etr Tn- 1 528. En el mismo piso, «ala. com cuartos, etc. Jn cuartf)B> gerviclos. mosaicos, »-0-
10071 30 m 
AI 
REINA, 28. 
Se alquilan los altos de esta moderna 
casa, acabada de pintar. Para perso-
nas de gusto. La llave en la mUma. 
lofonnan: Teléfono F-2134. 
SE \IX.M II/A l-OS AT-TOS jr)E 
Belascoaiu, 213, fntre Escobar y 
Lealtad, on 50 pesos. Sala, comedor 
v seis cuartos. La llave en los ba-
971 4 30 a. 
V E D A D O 
e x 
lOuu 
ALQUILAN IOS ALTOS DE CAB-
'tn̂ n. uOmero 22. a media cuadra de 
Monte. Sala, comedor T tres cuartos". La 
llave e luformes eu los bajos. 
10013 1 mz. 
OE ALQUILAN M>8 ELFO.-- . 
O tos de la Calzada del ' ' U - " / ' " ' en«r-
1 r<> 5. esquina de Toyo, c»" '̂uy jeat» 
tos. cuarto de bafio, T 8 ' V * ; n e n los 
•erviciofl sanitarios. Informan en ^ 
Jo* 100S8 . 7^w~ÍA* 
PATBOCIKIÓ Y .»OSE f^JS*^ „ al-eo, en lo mil» alto de 1» v^°r punta», quila un predoao ^^LTitidom* ^ 
con sala, comedor, b,%"c,(0¡1 y ser-
moso bafio con »'ír̂ 10"hĉ m jardín. Pa-
rirlos para la ««'r^"™, una f«̂ l1II»k,,, 
tal T garage. P ^ P » 0 . t o d a t to-
trusto. Informan en U miam» » 3 0 
Fas. 0857 _ " 
ALQUILADA 
la casa de Mr. Regirald Bray, calle 
C A S A H I G I E N I C A 
, .. , , . , CaJzada de Jesús del Monte. DWJ 
la casa de r. Reprald Bray, calle i 8/ ^ Estrada J 1 , . 
"N" Vedado, to Mr. end Mrs. S. ^ ^ c ü A D R A COMEBCJIAL. se 
Springer, ingeniero de la casa Cal- ¡ alquila para esteblecimij* ^ 
cavecchi. Abali y Cía., con contra- i particular, ca^a bien V™™£¡.T df 
to por THE BEERS AGENVY. Cu-1 f o r Q 8 ^ I Í t r L habitacî  
OBRAPIA, «3. SE ALQUILAN EL PRI-mero y segundo piso, compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño al 
centro y demás servicios, todo espK-ndido. 
Laa llaves en los bajos. Informa sn dueüo: 
Francisco Tamames. Telefono A-5112. 
10024 3 m. 
NOELES, «0, SE ALQUILA ESTA t'O-
S B ALQVÛ A LA CASA CONDESA, 40 B: tiene azotea, sala, saleta y dos 
cuartos grandes. Gana 122, Informes en 
Kevillacl̂ edo, 74. 102 5 m. 
njB ALQUILAN DOS PRINCIPALES, 
O cou bullan a la calzada de la Reina. 
Informan: Mercado de Tacdn, 8 y 4, 
fonda. iu"-'10 8 m. 
/ M HA, 14«. INMEDIATA A LA IGLE-V -la de la Merced. Se elqolla esta fres-c-a v linda casa, que tiene todas las co-m'..i¡(ladea y on gran «allm alto. Media cuidni de todos los tranvlaa. La llave e mformea en la bodega, iniro 8 m. 
moda y espacia te y con sala, salel y tros grandes hab para Informes en 1 tanda." Teléfono I-1002P 
Ten do Uon-
»r. gran patio 




espléndidas habitaciones en el 
nuevo edificio de Carlos III y 
Ayesterán. Informan en la porte-
ba, número 37, Havana y Nueva i ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
York. Casa para alquiler en la Ha-; ^ * tio> cocina y doble sero^ 
vana y Nueva York. (Est. 1906.) 8aI1itario. Informan: San » ~ 
' 36. Telf- A-4914. 
c 2d 20. 




.̂..•io. Informan en 
10114 el mismo. 2 a. 
4 m 
EN «6*0, SE ALQUILAN LAS CASAS i Beujumeda, nOmero M; AvuHtln Al-vares 11, Hltn Marquen Q<MMUM y I Ooueñdo, y Oquendo, 1, entre Figuras y B»»njumeda; con sala, comedor ••orrldo, I tres hahitactonee. aervlcios saalt.irio.-. v | buea patio, a tina cuadra de la CalKsda do FcUiscoaln. Las llaves »n la bodega de ' 
OE ALQUILA EN $26, LA FRESUA CA-
O SA de Ertiella, número 196. La llave en 
Kstrflla y Pnblrpna. Informan: Salud, ntl-
tattro 27. Teléfono A-1547. 
inoiifl * m. 
SE ALQUILAN" EN S27 Y 29, DíiS AL-._ tos, en Concordia y Marqués «ionzáloz. 
Sala, comedor, tres cuartos, selfIdos. 1 ;is 
llaves en la bodega. Informan en Be-
lascoafn, ndmero 121. Teléfono A-362». 
100%4 1 my. 
•j \I (M »LAN LOS BAJOS DE LA CA-
O «a cali- A. entre 17 y 19: a'-
pesos al mes. La llave en L y 
  lquilar. 7ó Infor 
man" ¿an Ignacio, nüaiero 50, 
9411 3 • 
BLANCO, NUM. 6 
alqi altA v bajo, da nueva cous-ila. saleta, enatro babltado-piso y -dobl» «enrielo. Infor-
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se a l - ' 
quila el piso de esquina a Carlos 
III. Razón en la portería, por ¡ 
Ayesterán, y en las oficinas de la 
fábrica de chocolates "La Estre-
TTSDADOl SE ALQUILA UNA CASA 
V con tres cuartos, pala y comedor, gana 
120 i alie 6, entre 13 y 15. 
« v>ifl 8 my. 
VXB>A1N>9 
cas, casas alt 
<Jv.. con t6d 
I>A llave, títo 
990 ó 
.VIXJT TLO MAGXEFT-
i y bajas, 45 v 56 peáos 
! comodidades. M v 11. 
i de la bodeara. 
Ua." 
Á IA i 
V E D A D O I CXT í.r. 4. E N T R F , IT 
y 10. m^dii cuadra del carrito; cas» 
para alquilar, enn Mila,#d08 cuantos, 
d"1» a los altos, comedor, cocina y 
laño La llaTe al fondo, námero 176. 
9710 
30 s. 
J7«X LA VIBOKA: lií gran esquina para " jrorla, en las calles «le 
Sír0.P liform^ ^ S. 
ro 27-C 
Por"" 
S e a l q u i l o v e n d e 
una caí 
calle Si 
da de con! 
entre Sant 
Víbora, 
?8¡L VoS^e Bellarlsu; 
de portal, ^ f ' ^ ^ o 0 ' ^ ^ 
cuartos y un buen cu» cJra> 
con todos IOP ^ ^ ' J «1 Ud* 2 
tío y traspaüo. Informan ^ o * . 
dueño: Casiano V«s». 
60. Teléfono A - Í « * « -
96S4 
' SE ALQUILA I-ARJ f^ulna ^ 
cimiento, una termos* ^ d̂-v J J , 
Acosta y la. ^ . l * T sol i'™** 
forman en I n o u i ^ r J . L 3 2 0 . ¿ 
de- víveres o teléfono r jpa^. 
3ss4 r ^ r r t r 
r \ i B O C m o ; -
ulla un bonito ^ ^ ^ ^ r e f * q 
con « 
y ser* 
Tltlk por estre-ns* 
9 rompió f DO 
C R 1 0 L U " M A N H A T T A N - H O Ü S E " 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
. pfc- l>! B K A S 1»K I . K C H E 
I J I . n ú m . C, por l'ocito. 
. K K ) > () A-4810. 
. i ' ls todas del p a í s . Precio 
10 'nadi^- Servicio a domicl-
22 «I día. L o mismo en l a , 
n el Cerró, Jesrts del Monte l 
E T a m b i é n se a lqui lan y 
nirida1» S í r v a s e dar los 
A * ni tel.-fono A-4810. 








Se a lqui lan preciosos departa-
meutos de nna o dos habitacio-
nes, con lavabo de agua eo-
rrlente. baDo e Inodoro en cada 
h a b i t a c i ó n , todo este serv ido 
itatld ae baila Instalado en 
un pequefio cuarto adjunto a 
cada departamento, con agua ca-
llente todo el afio. L u t e l é c t r i -
ca f servicio de elevador d ía y 
n.>che. mucha v e n t i l a c i ó n y gran-
dei C}m«0ida^C8, entre el las co-
m u n i c a c i ó n general con todos 
los t ranv íaa . Solo a personas de 
extrlcta moral idad. 
K V M I R A I / L A , 5 1 , A L T O S . S E | 
a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , •. 
j u n t a s o s e p a r a d a s , c o á o s i n m u é - i 
l ies , p a r a h o m b r e s so los o m a t r l m o - ( 
n!o s i n nifi-js. E s c a s a p e q u e ñ a , t r a n - j 
q u i l a y de m o r a l i d a d . P r e c i o s e c o -
r . ó m i c o s . 
9S50 2 m . 
S E A L Q U I L A N 
"•'v'v T 3 CAI.Z-AIÍA D E I . 
ina a Cléna 
l¡u'ií:ir:i csiablecinilento. y un ¡ 
«•ira garage, mucho t r á f i c o co-
r , ' ' c r y tratar con su d u e ñ o | 
'^¡m'.ro 11- T e l é f o n o 1-1112. a ; 
mt. ims 2 m. 
"T^l \ S \ ( A S A C H I C A , I N l 
.nIp con jardines y biiena pa-
ATe's. l'edropo, 40, Cerro . T e l é -
,? 10131 4 m. 
T { \ l N A - C A S A C O N T K K S 
B S r t n y d e m á s comodidades. 
> Cerro. 'Quiuta del Obispo, n ü -
niü SO a. 
H . A l í I T A C I O N E S B A R A T A S A F A M I -ü a s ile moral idad, se a lqui lan en C u -
ba. 71. altos. Con vista a la calle. 
10Wi 5 m. 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 1 
de m á r m o l , con v is ta a la calle, Acosta, ¡ 
•"í. y eu A m a r g u r a , 10. Sau I s idro . con ¡ 
l u í e l é c t r i c a , y Sa lud , 175. In forman en 
las mismas. 
IT.N R K 1 N A , 14. S E A I . Q I I I . A N H E R -J mosos departamentos con v is ta a la i 
calle y habitaciones amuebladas, de seis ; 
pesos en adelante, con tocio serv ic io; en 
las mismas condiciones en Re ina , 49, y 
K a y o , 29, entrada a toda* horas. 
9^18 24 m. I 
PE N S I O N D E VXJXr. C O N S C E A D O , «0. altos. Habitaciones a m p l í e s ; lavados 
de agua corriente, mobil iario nuevo. P r e -
fios mOdícos . 10202 7 m. 
H A B I T A C I O V E S Y D E P A 1 1 T A -
m e n t o s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . B a ñ o s 
y l a v a b o s c o n a^rua c o r r i e n t e , c a l i e n -
te y f r í a , t r a t o e s m e r a d o , c a s a m o -
r a l y m o d e r n a , h a y t e l é f o n o . V i l l e -
gas , n ú m e r o 58, e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . 
S332 5 m . 
rj^TTÍLA O Í A G R A N C A S A , 
¿j!) p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
sanitario c o m p l e t o , c o n f o r m e 
L M s a n i t a r i a s , s i t u a d a e n C e -
i I n f o r m a n e n " I - a O H a d i t a . " 
1 m . 
• ^ r Í L A ^ l ' X O S H E R M O -
v unos b a j o s . D o m í n g u e S 
' " T e l é f o n o A - 8 0 4 3 . 
7 m . 
. i' 
t H H . V D A O A T i l X D E L / A 
¿e p e d r o s o , 3, C e r r o , c o m -
) u n a n a v e de 1,900 m e t r o s , 
, de 900 y 5,000 de t e r r e n o , 
l R a m ó n L ó p e z . I n q u i s i d o r 
•jraila-
2 m . 
M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H<&KABACOA: S E A L Q U I L A L A 
F i g u r a s , propia para fa-
'osee todas las comodlda-
lesearsc; a lqui ler niOdico; 
I p.st.i regia quinta. Cal le 
n ú m e r o 62. 
R m. 
S A Ñ A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
366 
AMllII A I NA H E R M O S A C A S A en 
¡i mu alto do Columbla . acabada do 
rnr: Hene snla. paleta, tros cuartos, 
ens servicios pnnitarlos para fa-
«ra criados, dos cuartos altos del 
jardín y garage. Ca lzada de Co-
r Mpndoza. fia. Sucursa l . Infor-
léfono B-07 7230. 
^ E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O con balcones a la calle, a matrimonio 
s in nifios o sefioras solas, pero con refe-
rencias satisfactorias para ambas partes. 
Unico inquil ino en la casa. Precio muy 
raOdlco. Carmen. 22, altos, esquina a Te -
nerife. 10282 3 m. 
S E A L Q U I L A N E > ' S A X M I G U E L , 
62, d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y b a j a ? ; t a m b i é n se a l q u i l a e l z a -
g u á n , e s t á I n m e d i a t a a G a l l a n o . I n -
f o r m a e l p o r t e r o y e n S a n Migruel , 
S6, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . 
9577 1 m . 
OB B A F I A , M M E R O 14. E S Q U I N A A Mercaderes, se a lqui la un departamen-
to en los altos, con b a l c ó n a l a calle. 
10290 6 m. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a ? 
b i t a c l o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . • 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
P A L A C I O G A L I A N O , 1 0 1 
E n t r a d a por San J o s é . Se a lqui lan depnr- I 
tamentos y l i a b í t a c l o n e s , con toda asisten 
c í a : se piden referencias. 
8888 11 m. 
SE A L Q V I L A , E N A G U I A R , 81. A N T 1 -
guo, un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones, a persona de moral i -
dad. lO^Ofl 7 m. 
V A R I O S 
. ALQUILA, E N P E R E Z . E N T R E 
SuttbacoH y Melones, r ec i én c o n s t r u í -
Mil, cinco .habitaciones, servicios sa-
fios completos, piso mosaico; la llave 
Jo. 10324 2 m. 
F R U T E R O S , C A F E T E -
jullo bonita esquina, $22, aca-
brlcar para establecimiento v 
ranvíu L u v a n ó b a j á n d o s e L a -
ina fíuasabacoa. Informan en 
Guasabacoa, . n ú m e r o 10-B. 
1 m. 
[ S A I i Q r i L A L A C A S A , C O X A R -
p a r a b o d e g a , y s i n o l a 
proporcional p a r t i c u l a r . C a l l e 
y G e n e r a l S a n g u i l v , A r r o y o 
I n f o r m a r á n : T e r ú e n t e R e y , 
4 - m . 
l a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
H O T E L D E F R A N C I A 
•« Rey. n ú m e r o 15. Habitaciones 
Machas'f^'^"'11-'10' •"'ectriclda, t im-
« 0 , 75. L A C A S A M A S A N T I G U A 
na, ofrece m a g n í f i c a s ha-
o sin muebles, pisos do 
la calle, luz e l é c t r i c a , co-
L'MieJorable. T e l é f o n o A-5004 
3 m. 
- S ^ Í , M N . 8 8 9 0 0 l ; N C H A L E T E N tt tort M,!nte. ron entrada Indepen-
• >t"m<5vil; tiene capacidad 
imóv l l e s . In formes : H a -
ono A-4715. Camilo Gon-
3 m. 
Ü l ^ n ^ V r ?9, A , T O S . S E A L Q l ' l -
"onP 1l',J,,'ll<s ,1 'a lütac iones , muy ba-
Huu »l«ta a la calle. 
9 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
de t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
T o d o s los d e p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e 
d e c o r a d o s t i e n e n b a l c ó n a l o s p a r q u e s 
y l a v a b o s de a g u a c o . r i e n t e . L u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o a t o d a s h o r a s . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . L a s c o m i d a s se s i r -
v e n e n m e s a s s e p a r a d a s . T r a t o e s m e -
r a d o p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e r e l i e v e 
y p r e c i o s m ó d i c o s e n l a s p e n s i o n e s . 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a -
m e n t o s , p r o p i o s p a r a O F I C I N A S , 
e n l o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e T e -
n i e n t e R e y , 1 4 , e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a d e l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 8 6 9 4 1 0 m . 
SE A L Q U I L A : E N I N O U S T R I A , IZ-A, una h a b i t a c i ó n con balcrtn a la calle, 
en $15, amueblada, y dos unidas. E n el 
n ú m e r o 73, una en $10. E n Tejadi l lo . 48. 
una eu $8. E n Vi l legas . 68, una eu $15 y 
otra en siete pesos. 10255 2 un. 
SE A L Q U I L A N , E N M O N T E , 2-A, E s -quina a Zulueta, dos departamentos 
con vlst?i a la calle, s in n i ñ o s ; y en I n -
quisidor, 46, habitaciones muy baratas, 
con vista a la calle. 
10266 ' >n-
T T N A B U E N A H A B I T A C I O N . C O N F I -
I j so de mosaico, fresca y c lara , se a l -
q u i l a - a corta famil ia , y se da luz y co-
mida. L a m p a r i l l a , 78, antiguo, altos. 
10214 1 m-
DE P A R T A M E N T O CON T R E S H VIH -taclones, se a lqui la en los entresuelos 
de la bodega Teniente Rey , esquina a Sun 
Ignacio. E n t r a d a Independiente, agua, du-
cha e Inodoro. Precio $23. Informan cu 
la bodega. 10240 
O E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E P A R -
O tameato de cuatro habitaciones, con 
piso de m á r m o l , ba l cñn a la calle, frente 
a la br isa , en la casa calle de J e s ú s Ma-
rta, nfimero 2:?. 10231 1 m. 
O . E V L Q I I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
O habitaciones, con b a l c ó n a bi ealle e 
Interiores, en H a b a n a . 128. Habano. 13».. 
O'Rel l ly , 13. Compoftela, 105. Teniente 
Rey , nfimero 54. 10212 1 '»• . 
SE A L Q U I L A E N C H A C O N . N U M E R O 14 un departamento, con una sala. E n 
Son Ignacio, n ú m e r o 43, el z a g u á n para 
a u t o m ó v i l e s . 100M 4 m. 
' R E N T E A L C O L E G I O 
nipostela, 112, esquina a 
nento, uua h a b i t a c i ó n con 
y un local para guardar 
ijnas. 1036i) 3 m. 
^ I ' K A I H ) , A N I M A S , N U - ' 
1 aespetable, se a lqui lan 
SU» l!"es habitaciones en [ 
5 m. 1 
O E M O R A L I D A D S E 
mosas habitaciones cou 
y al P a s a j e ; precios des-
os, T a m b í ó n hay un de-
pendiente. L a casa tieuo 
''V"'.1'-" l>ra'l0, n ú m e r o 03, 
_-1",i> '̂ 5 m. 
^ClO C O L O N . H A B I T A -
amueblarlas. frescas y 
í a s con b a l c ó n a la calle, 
mnres, b a ñ o s de agua ca-
Uéfono A-4718, h a b i t a c i ó n 
uidas, $ '̂0. H a y una por 
8 m. 
HU M O S A . A S E A D A Y F R E S C A H A -b l t a c l ó n Interior que da a uu grnu 
s a l ó n ventilado en casa ampl ia de mora-
lidad • se alqui la nmuehlnda decentemen-
te cou buena y l impia cama, hermoso la-
rabo etc., s crr ldumbre , luz y U a v í n . a 
hombre solo o matrimonio s in n i ñ o s , que 
cambie buenas referencias. P r e c i o : amue-
blada $17, sin muebles $12-(5. Reina nú-
mero 77, altos. 10120 30 a. 
SE A L Q U I L \ N T R E S H A B I T A C I O N E S , con vista a la calle, juntas o separa 
das para famil ias o escritorio. I n q u i s i -
dor! n ú m e r o 14. 10108 30 
C I E A L Q I T L A N H A B I T A C I O N E S . 7.U-
O lueta. n ú m e r o 83, a l lado de la Bene-
floencia del Centro Gallego. H a y dos do 
-i nueve pesos cada una. A lumbrado e l é c -
trico casa nueva, b a ñ o s modernos. 
10101 30 a 
M A( IQ V A X D E R B I L T . , H A -
¡L t Jcn ,lniU(?bladas, frescas y 
'. todas Con b a l c ó n a la calle, 
L rr i/!!68' b a ñ o s de agua ca-
ldo - r 0 A-RL,(H- fornidas, 
hB¡,?-iy^ l"oraílcro. 77, a l lado 
8 m. 
CAS AS P A R A F A M n . I A S , 
taeiones acabadas de pln-
oO- Monte, i:<0, $10. Mon-
1<7, $10. Monte, 38, $9. 
8 m. ^ 
5 ^ ° . tU, C A S I E S Q U I N A A 
¡tr^» 80 ALS,,"A nna h a b i t a c i ó n , 
¡JJ * ^ t e l é f o n o . No se quieren 
en y dan referencias. 
3 m. 
t ^ f l f l C U L A R . 8 E A L Q U I L A 
flB ^ ' " s , nna hermosa y fres-
' Pis..s <ie mosaico, luz e l é c 
unan Í011 f'OÍ, balcones a la 
Hatii roforpncí«s. L u z , n ú m e r o 
^laina a H a b a n a . 
3 m. 
r p K N l E N T E B E Y , M. A L T O S . C A S A D E 
JL famil ia . Se a lqui la una h a b i t a c i ó n muy 
ventilada, para hombre solo o s e ñ o r i t a s 
que trabajen fuera. 10160 « m. 
O E A L Q r i L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O e s p l é n d i d o s muebles, b a l c ó n a la calle 
v todas la.^ comodidades, frescas y ront l -
iadas. Gal lano, 117, esquina a Barce lona. 
10146 - nv -
/ ^ V S V D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
\ J amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sa la y 
h a b i t a c i ó n ; se ex l jeu referencias. Erape 
i r a d o , 75, esquina a Monserrate. ^ 
1010* 
s 
E A L Q U I » . \ T Ñ D E P A R T A M E N T O 
O con sala, uu cnarto y rec ib idor; propio 
r a r a un dentista o u n m M l c o ; a una cua-
dra del Parque Centra l , o para un m atr i -
monio de gusto. S a n Miguel, 14. 
10167 l i — 
Í
' P R A D O , 110. H O T E L " L A S V I -
j l ias " se a lqu i lan frescas • h i g i é n i c a s 
bab l tAc ione» . con todo aervlclo a perso-
nas de moral idad. Prec ios e c o n ó m i c o s . 
ioo.v¡ g m-
Í B L A D A . C O M I D A . 
a uno de $23 a $45; 
1 por mes. Por d í a , I 
'ras para las s e ñ o 
altos. 
I m. 
EN N E P T I NO, 44. B A J O S . S E A L Q U I -lan dos habitaciones. Juntas o repa-
radas, a hombres solos, matrimonios sin 
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. No hay m á s Inqui -
l inos ni papel en l a puerta. 
10085 3 m-
VCDi \ \ ( ¡ L O R I A . S E 
departamentos altos, 
nr9rman cn jos bajos ; a 
- " 2 m. 
„ • S E V L Q M i . w B A -
mneiiiniian, t.on todas co-
J , nnpT«; altos y bajos 
a , . . p o í o s bosta t r o l n u , y 
• «el patque. 
3 m. 
^ H O T E L " A M E R I C A " 
. 0' tul- a B a r c e l o n a 
^ ^ a o i i a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
^T113. C a H e n t p . l u z , t i m b r e 
^ un ec n c o - P r e c i o s i n c o m i -
^ desrí P e j 0 P01 P e r s o n a . v c o n 
^ do$ P^sos- P a r a f a m i -
'***ÍQOQ A ^ ^ 1 0 5 CONVENCIONA-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C b i c a j o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-71M. E s p l é n -
didas y frescas habitaciones, con v i s ta al 
paseo del P r a d o « Intér lope», ron venta-
na y buen serv ido completo j esmerado. 
{•ChK» 14 m. 
E . V L / A N E W L ' O R B L , A M I S T A D , 
n ú m e r o 61, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , I 
c o n todo e l s e r v i c i o , d e s d e 1(J p e s o s 
h a s t a 3ü y se a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e s a . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
9760 2 m . 
S E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O N 
a4ta, c o n b a l c ó n a l a c a l l o , f r e s c a y 
v e n t i l a d a , p a r a h o m b r e s so los o n n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n d u s t r i a , \21, 
a l to s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M l ? u e l . 
9778 30 a . 
S E A L Q l . T L A X H A B I T A O I O X E S 
r e í r l a s , g r a n d e s , c o n o s i n g a b i n e t e s 
y b a l c o n e a a l a c a l l e , a h o m b r e s s o -
los, o f i c i n a s y m a t r i m o n i o « i n n i ñ o s . 
S e d a l u z . ¡ a v a b o y l i m p i e z a d e l p i -
so. O b r a p í a , n ú m e r o r 94 y 98, n u n a 
c u a d r a de l P a r q u e . J . M . M a n t e c ó n . 
T e l é f o n o A - 3 6 2 8. 
9679 l m . 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 90 , r n -
1ro S o l y í i n t a C l a r a . C l a r a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . C a s a de o r d e n . S e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
9172 80 a . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r tiempo y d i -
n e r o e n l a u r g e s q u e no t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n el m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o de l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c t i c a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
r á a u s t e d lo m e j o r , lo m á s se -
g u r o y , p o i c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
r a h o r a de l d í a y h a s t n l a s 1 0 
de l a n o c h e , s in c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
S I F I L I S 
S o l m n e n t * SB c u r a r a d i e a b n e n t » 
c o n e l J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
R e n w v a y v i p o r t z a l a s a n g r e , 
p u r i f i c á n d o l a . T o d a m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p . r « f A V E o C R O N l ; 
C A q n e s e a . s e c u r a s i e m p r e p o r e t e r n i z a c i ó n d e l v i r u s i n f e c c i o s o , a s , 
c o m o c u a l q u i e r o t r o p a d e c i m i e n t o o r í j r i n a d o p o r m a l o s h u m o r e s a d q u l n -
0 0 6 D e ^ ' n . r ^ ' B o t i c a s y D r o r n e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a f n N o . 1 1 7 . 
A, DK MEI»I\N\ K!>\r̂  
arso. i l^ rri;i(l:i <1P mano < 1 m a n e j a i U T í i : sabp enmplir ••••n su niUipa' 
Clón; I n f o r m a n : redado, callo 14, n ú i n m 
: 11, entre !• y U . 1(>« » :{ •"• 
-
G O N O R R E A S 
G a r a n t i z a m o s s u r á p i d a e n r a c . ó n c o n 1^3 r e n o m b r a d a s 
C A P S U L A S D E L D R . J - G A R D A N O 
S f a p r c i u c l r e ^ r e c h e z , d a ñ a r ^ e l < e < t 6 m a * o . 
V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 117 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DKSKA ( ()!.()( A K S K l N \ Mi l 11 U H A ppninsnTar. «le crÍBíhi de man.': áe»M 
r a s a «le m o r a l i d a d ; DO admite tarjetas. \ 1' 
res , m . 15327 -
DESKAN rOI.O(AR.>F„ F .V CASA moral idad, dos JÍIVPUPS espanolas. nv 
c i é n Iletradas, para cr iadas d.» mano i 
manejadoras : tienen quien rpsponda pot 
el las I n f o r m a r á n en calle M, eaiiulna Uj 
bodepa. Vedado. H'-'-'-t 2 t*'^ 
C'E D E S E V N COT.orAR DOS F E M N S V . 
O lares, buenas referencias: nna dp mu-
npja.1. ra. otra de cr iada de mano, lufor . 
m a n : San N i c o l á s . 1 0 ^ 2 m-
I S O L I C I T A VS J O V E N . P A B A D E -
1 (O pendiente de a l m a c é n , debe «aber en-
vasar a r t í c u l o s de Tidr ío . SI ha trabajado 
en drogruerta s e r á preferido. In forman en 
Ant iKa j Co. Obispo, n ú m e r o 31. 
0S0Í5 3 m. 
M O D I S T A S Y C O S T U R E R A S 
Se nolicltan en log almacenes de I n c l á n . | 
Teniente R e y . 19, esquina a C u b a . T r a b a - | 
jo constante todo el a ñ o , ya sea a sueldo i 
en los taUeres del a l m a c é n , o para coser | M A M A P A S A D A 2 9 P U E S T O S . T E -
en su domicUlo. P r e s é n t e n s e s o W n t e de > ̂ V ^ . ^ o i ^ ^ x - r ^ c , • » 
8 • 10 de la m a ñ a n a . C-2268 5-2V'. a. | N E M O S V A C A N T E S los S i g u i e n t e s : 
" P A R A L A C I U D A D : 
A G E N C I A C U B A N A 
D E E M P L E O S 
O B R A P I A . 3 6 - E 
H E M O S C U B I E R T O E N L A S E -
C J E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
^ rrerfa . p r á c t i c o s en floreo, para el cam-
po. Informan en Progreso, 2&-A-
10357 Tm. 
O E S O L I C I T A C O B R A D O R , C O N B E C O 
O mendaclones. Obispo, 73, altos 
I L a r a . IO;WÍ 
Doctor 
TU. 
i Q E S O L I C I T A U N M U C H A C U O P A R A 
' O mensajpro y l impieza 10 
Oro. O'Rel l ly , 116. 
Gaflta de 
4 d . — » • 
O E S O L I C I T A 1 NA 
en I 
10205 
I N S T I T U T R I Z I N -
lesa o americana (b lanca) . I n f o r m a n 
fnea, 36. Vedado. Se da buen nueldo. 
2 m. 
TO D A P E R S O N A Q U E T E N G A D E 50 a 100 pesos, les garantizo aue ganan 
de 2 a 4 diarios y es Ubre e Independien-
te • le e n s e ñ o un arte decente; le doy 
aparatos en p r o p i e d a d . - M a r t í , 73. Regla ; 
de 8 a 11. Nota: Re le da b u e n » manuten-
ciftn o su tanto por ciento Interin aprende. 
nv:t: 7 m- . 
| C O R S E T E R A S 
i S e s o l i c i t a u n a , q u e s e p a c o n f e c c i o n a r 
| c o r s é s y a d e m á s s e a p r á c t i c a e n l a 
v e n t a y t r a t o c o n lo s m a r c h a n t e s . B u e n 
s u e l d o . I n f ó r m e s e , p r e s e n t a n d o b u e -
n a s r e f e r e n c i a s a S u á r e z . L e a l t a d , n ú -
m e r o 1 0 9 , b a j o s . D e 1 1 a 1. 
C 2201 
$ 9 0 Í 2 5 
$ 2 0 
$ 5 0 
$ 8 0 9 0 
$ 1 0 
c m m 
$ 4 0 , 5 0 
$ 3 0 ' 4 0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -Ufe para bab'taclones y que sepa co-
ser, " l a de traer referencias. E n Prado, 
n ú m e r o 82. 10403 3 m. 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T O habitaciones, desde 25 a SO pesos, con 
toda .•;sistenela; e s p l é n d i d a comida. Todos 
los t r a n v í a s por la puerta. Monte, 6, es-
quina a Zulueta. Telefono A-1000. Prado, 
80, una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles. 
9771 V m . 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin n i ñ o s , a lqui la en su esplendida, pr iva-
da casa del A'edado. dos habitaciones altas 
con b a ñ o , electricidad . terraza, comida 
excelente. E x i g e referencias. T e l é f o n o F -
4320. 1026'.» 4 m. 
SE S O L I C I T A B U E N A H A B I T A C I O N , con comidas, en Vedado; se pueden 
dar referencias. E s c r í b a s e a Mr. G . W., 
E g i d o , 12 10174 30 a. 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J . Y M A B . A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, y is tas 
al mar, a $4-24. $5-30, $S-50, $10-60 y 
$Í5-00. H a y casas cou todo el servicio y 
Jardín , a $15-90 y $17 al mes, mueba mo-
ral idad. T e l é f o n o F - S I S I . 
18738 10 j n . 
VJja>ADO: P A L / A C I O D E L A C A -
lle H . , 45, e n t r e 5a . y C a l z a d a : se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p i -
sos de m o s a i c o , c i e lo r a f o ; lo m á s 
s a l u d a b l e q u e se c o n o c e , a $8. J . , n ú -
m e r o 11, a $5. 
9763 SO a . 
P E R S O N A S D E 
SE S O L I C I T A I N A C B I A D A D E M A -no, en Oquendo. 18. moderno, es i julaa 
n Virtudes , altos de la b a r b e r í a . Sueldo 
15 pesos. Se exigen referencias. 
10306 2 m. 
S E D E S E A 'I NA C R I A D A D E e s p a ñ o l a , para matrimonio .MANO, ¡o le ; que 
sea formal. Compostela, 147, altos. 
10332 2 m. 
Sel 2fl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a un establecimiento en un pueblo de -
campo, se solicita uno bueno, aue s e » 
largo en el trabajo. Si no tiene buenas 
referencias, no se moleste en escr ib ir . 
BueldO cien pesos mensuales y comida. I 
D ir ig i r se a L . U . Apartado 173. c iudad. 
idzro g m-
A M A J A N T E . S E D E S E A P A R A U N A 
V f á b r i c a de calzado americano (J« I M 
mfts Importantes; es para la I s l a ; Ina t l l el 
prpsentarse s in rpferendas. experiencia y 
conocimiento cu el ramo. D i r i g i r s e por es-
crito a P lncns . Cuba , 24, H a b a n a . 
O E S O L I C I T A N I NA C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera, que duerma en el 
acomodo. Cal le C , n ú i u e r o 221, entre 21 y 
23. Vedado. T e l . r-157,J. 
10326 2 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E .MA-_ no, que sea l impia, sepa t r a b a j a r y ten-
ga referencias. Sueldo: fiuince pesos y 
ropa l impia. Calzada de J e s ú s del Monte, 
514. antiguo. 10329 2 m. 
S E S O L I C I T A U N A r C R I A D A D E M A -no, peninsular, para servir a uu m a -
trimonio solo. Calzada del Monte, 481. a l -
tos de la m u e b l e r í a . 10277 2 m. 
ID A S E O , N U M E R O 30. E N T R E Q U I N T A . y Tercera , se s o l í c i t a una cr iada de 
mano, blauca, para un matriraonlo. 
10233 1 m. 
PA R A S E R V I R A M A T K I M O N Í O S I N nifios en el campo, ayudando u otra 
criada, se neepsita muier de mediana edad. 
Se paga el viajen P a r a m á s detal les: H a -
bana, 111, a l tos; de 2 a 6 de la tarde. 
10203 i m. 
O E S O L I C I T A , E N C H A C O N , 4 . A L T O S , 
O una buena cr iada para cu idar una se-
ra anciana y l impiar uua h a b i t a c i ó n . 
10262 1 ¡a. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
O que sepa cumpl ir con su obllgaclrtn. 
Sueldo quince pesos y ropa l i m p i a ; eu 
San J o s é , 03 o 97, altos. 10208 1 m. 
10251 
N E C E S I T A M O S 
u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - i n g l é s , q u e 
7 T a q u í g r a f o s i n g l é s y es -
ñ o l 
1 M u c h a c h o i n g l é s y e s p a -
ñ o l p a r a o f i c i n a . . . , 
1 T e n e d o r d e L i b r o s j o -
v e n , c o n b u e n a l e t r a . 
I S t a . T a q u í g r a f a M e c a -
n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l . 
1 M u c h a c h o j o v e n c i t o p a -
r a o f i c i n a 
10 A g e n t e s v e n d e d o r e s d e 
v a l o r e s 
1 M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s -
p a ñ o l ( g i r o a z ú c a r ) . . 
1 J o v e n q u e h a b l e y e s -
c r i b a i n g l é s y e s p a ñ o l . 
1 C o r r e s p o n s a l i n g l é s y 
e s p a ñ o l . . . . . . . $ 4 0 5 0 
1 S e c r e t a r i o p a r t i e u l a r 
q u e h a b l e i n g l é s y T a -
q u í g r a f o e s p a ñ o l . . , $ 1 0 0 125 
l T e n e d o r L i b r o s q u e h a -
b le i n g l é s , e s p a ñ o l y 
f r a n c é s $ 1 2 5 ¡ 
1 A y u d a n t e T e n e d o r d e 
L i b r o s c o n p r á c t i c a . 
P A R A E L C A M P O : 
2 D i b u j a n t e s M e c á n i c o s . . 
3 M e c a n ó g r a f o s i n g l é s - e s -
p a ñ o l 
1 T a q u í g r a f o i n g l é s y es-
p a ñ o l 
A G E N C I A C U B A N A 
D E E M P L E O S 
C J E D E S E A C O L O C A S L N A P E N I N S U -
O lar. de cr iada de mano o manejadoraJ 
pabe cuu.pl lr o n su o b l i g a c i ó n . In forman; 
Infanta , esquina 23. t r á s la b a t e r í a «.« 
Santa C i a r a , cuarto n ú m e r o 5. 
10180 * 
T - N A T o \ E V , P E N I N S I L A K , D E S E » 
U colocarse, de cr iada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencia.5». Informan en 
Agui la . 80, altos. 10-'G5 1 'U-
r'NA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E * c a s i de moral idad, de criada de ma-
no. Pr.-fiere el Vedado. Tiene referencias» 
i n f o r m a n : Gervasio, S3. 1Q115 ^0 a, 
' N A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano: sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n ; . entipnde de coci-
na. Informan PU la calle K , n ú m e r o 10, 
entro U y Calza'da. 
10112 30 a. 
DE S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ainaolar, para comedor o l impiar 
cuartos y coaer; tiene buenas referencias. 
Gali.tno, n ú m e r o 7-A, h a b i t a c i ó n 6. 
10130 30 m. 
I ) E - E A C O L O C A R U N A J O V E N . P K -
O ninsular . de cr iada de mano y coci-
nera siendo p a r a m a corta t a m l l l a ; t icna 
recomendaciones de casa donde ha t r a -
bajado y sabe cnu-pl lr con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Apodacn, númef 'o 17. 
10151 30 a. 
r'NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cr iada de mano, eu casa 
de m o r a l i d a d : sabe cumpl i r con su obl l -
g a c l ó n : que no haya n i ñ o s . No se recibei í 
tarjetas . Informan": C á r d e n a s , n ú m e r o 10, 
altos. 10003 30 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N T N S U -lar, que sabe coser a mano y en má.-
qn ina . y para los quehaceres de la casa. 
Campanar io , 107. 10175 30 a. 
E S F . A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , de mediana edad, para maneja , 
dora o cr iada de mano; es c a r i ñ o s a coa 
los niflos: tiene quien la jrarantice. Infor-
man .rorenar, letra F . T e l é f o n o A-0060. 
102 M • t 
T T N A J O V E N . P E N I S M U L A R , D E S E J 
lj colocarse, en casa de moral idad, d i 
cr iada de mano o manejadora . Prefiero ca 
la H a b a n a . Tipne referencias. I n f o r m a n / 
A m a r g u r a , n ú m e r o S6, altos. 
101SI 1 m. 
$ 6 0 
$ 1 0 0 
$ 1 0 0 
$ 1 4 0 
s e a m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o e n v i v e 
r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . S e s o l i c i -
t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 6 . 
C 1230 I n . 7 m. 
P R E P A R A D O R A S 
C O L O C A D A S 
P O R T H E B E E R S A G E N C Y 
¡ T e n e d o r de l i b r o s y c o n t a d o r c o n c a -
! s a A m e r i c a n a , $ 1 2 . T r a d u c t o r , i n -
! g l é s - e s p a ñ o l , $ 6 0 . I n s t i t u t r i z c o n c a s a 
. i a c u b a n o s , a l e m a n a y e s p a ñ o l a , $ 3 0 , 
S e s o l i c i t a n q u e s e a n b u e n a s p a r a $ 5 0 ' a l m e 8 S e c r e t a r i o ^ 
t r a b a j o f m o y p a r a t r a b a j a r e n s u c a - < ̂  / t a q u í g r a f o ^ y e s p a f i o l c o n 
sa' ?*Z050' 2' U r r 0 , m . lo m. i i n g e n i o a m e r i c a n o , O r i e n t e , $ 1 2 0 a l 
V N - O C ^ K O : SE S O L I C I T A I N i .ucn m e s . ( D e s d e n u e s t r a o f i c i n a e n N u e -
bianco, para cosa pnrt icuiar, v a Y Q ^ ) d e l i n e a n t e , $ 4 0 a l m e s . A y u -
ouc tenga persono que lo garantice, ha de 1 , 1 / - . o í 
.ser persona reria v trabajnnor, de no tur d a n t e d e o b c i n a s , ¿, con c a s a a m e r i -
a s í que BO «e presente. Oficios, n ú m e r o | t o e «40 M u c b a c h o D a r á ofi-
2». Dan razón de 8 y media a 9 y media c a n a , $00, ^ w . m u e n a e n o p a r a o n 
de In mnfiana. 101,11 1 . | c i ñ a , $ 2 0 a l m e s , v i a j a n t e de o f i c i n a 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A I N A P E N I N S U L A R P A -ra manejar una n i ñ a de me^es y a y u -
dar a la l impieza de uua casa p e q u e ñ a , l í a 
de ser l impia y tener buen canlctpr. Suel-
do: 15 pesos y ropa l impia . H a b a n a , 188. 
10217 1 ni. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o -
s é G a r c í a L l e r a , n a t u r a l d e l a L l e -
r a , c o n c e j o d e V i l l a v i c i o s a , p r o -
v i n c i a d e O v i e d o , h i j o d e R a m ó n 
G a r c í a y d e I g n a c i a L l e r a . S e t r a -
t a d e u n a s u n t o d e f a m i l i a . L o s i n -
f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e a l D i r e c -
t o r d e e s t e p e r i ó d i c o . 
SE S O L I C I T A U N A M A M . I A D O R A P A -r a uu n i ñ o de 2 a ñ o s , s i no tiene m u y 
buenas referencias que DO se presente, 
sueldo $15 y ropa l impia. Horas de infor-
m a c i ó n : de 8 a 12 a. ni . Cal le . l.r>, n ú m e r o 
20(5, entre B a ñ o s y I ) . Te l . F-1308. 
10200 1 m. 
Q E S O L I C I T A I NA C K I A D A D E M A -
O no, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo l ó posos y ropa l i m p i a ; se pideu 
referencias. Uelna, n ú m e r o 106, baios. 
lOUU) 30 a. 
O E D E S E A I N A C R I A D A D E 
IO que sea formal. J e s ú s María , I 
10106 j 
M A N O . 
7. altos. 
30 a. 
rrN M C C H A C 1 Í O , E S I ' A S O L . D E L A provincia de O r e n s e partido da G i n -
70, Ayuntamiento de T r n s n i i r a s . l lamado 
G a s p a r Rueiro, desea saber del Sr . Agus-
t í n Losada , t a m b i é n vecino del mismo 
pueblo, que vive eu la calle Cerro, esta-
blecido eu frutos del p a í s . harA el favor 
de dir ig irse a la posada " L a F r a n c i a - ' , 
Teniente Rey , 07 y pregunte por ( laspnr 
Rueiro. 10201 1 ra. 
$ E S O T / I O I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , que s e p a c o s e r a 
m a n o y a m á q u i n a p a r a l a c a s a n ú -
m e r o 39, C a l l e 9, V e d a d o . H a b r á do 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
973G 30 a . 
r j B S O L I C I T A I N A C B I A D A P A B A ''« a m e r i c a n a y c o b r a d o r , $ 1 2 s e m a n a l . 
© bltaclones. que sepa cumpl ir con su , / » ^ 
M e c a n ó g r a f o e x p e r t o c o n c a s a a m e -
r i c a n a , $ 7 5 a l m e s . C o l o c a c i o n e s p a -
r a c u b r i r , a r q u i t e c t o e , i n g e n i e r o p o r 
¡plai l a s m a ñ a n a s , $ 5 0 a l n í e s y $ 2 5 p o r 
ueido i . i pesos y ropa l impia. , ^ | c a d a p l a n o firmado. A y u d a n t e d e c a -
10220 — . ^ v ^ . ' L ' r r o c e r o , $ 1 - 2 5 a l d í a . A y u d a n t e d e 
l r K N D E D O B D E M U V B M E S ^ E l K C - j j i ' L 1' - 1 
T e n e d o r d e L i b r o s , i n g l e s y e s p a ñ o l , 
$ 5 0 , $ 6 0 . M i n e r o s p a r a u n a m i n a 
a m e r i c a n a , $ 2 d i a r i o s . " V a l e t " o c r i a -
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , p e n i n - | d o p a r t i c u l a r p a r a u n a b o g a d o a m e -
s u l a r , q u e e n t i e n d a a l g o de h e r r e r í a , r i c a n o , e s p a ñ o l o f r a n c é s , $ 3 0 , $ 4 0 . 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , N U M E R O 6 8 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
o b l i g a c i ó n v sin pretensiones y tra iga bue-
nas referencias. Morro, n ú m e r o 3-A. 
10105 1 m- ; 
E L V E D A D O : C A L L E 15, E S Q U I -
4, se solicita una cr iada para 
tos de escritorio, solicitan uno p r á c 
tico y con recomendaciones. C a r a g o l - C l a r 
ke Co. Suc. A m a r g u r a , 77. 
10S1S 1 m-
S u e l d o de $ 3 5 á $ 4 5 , s e g ú n m e r e z c a 
I n f o r m a n : H o s p i t a l , n ú m e r o 5 0 ; d e 5 
a 8 p . m . - 3 0 a . 
O p e r a d o r p a r a t e l e p h o n e q u e s e p a b i e n 
i n g l é s , $ 2 5 . A y u d a n t e d e o f i c i n a y 
b u e n m e c a n ó g r a f o , i n g l é s y e s p a ñ o l , 
A T T l S i r i n N ' a^ mes• b u e n o s c r i a d o s ; t a m -AlLNUUn b i é j l é | e s p a ñ o l s o l o . ( L a 
U n hombre, que da las mejores referen- • 6 » i - , j » • A • 
rlaa y , < encargado de una importante A n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a A m e n -
ludustr la , solicita un socio con a l g ú n ca- fnnr l f lda e n e l a ñ o 1 9 0 6 c o n SU-pltal, para establecer una, él, como socio I c a n a , r u n a a o a e n ei a n o L W V , c o n s u -
C R I A D O S D E M A N O 
( K I A D O SE f O L I C . T A I N no, peninsular, que e s t ó acostumbra-D E M A -
P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o c e 
C l a u d i o R o d r í g u e z , n a t u r a l d e M e -
n e a ( O r e n s e ) e l a ñ o 9 9 e s t u v o e n f e r -
m o e n e l H o s p i t a l d e S a n t i a g o d e 
C u b a . D i r í j a n s e a F r a n c i s c o S a n R o -
m á n : A p a r t a d o 2 : Z u l u e t a , 
C 2 2 3 5 8 d - 2 r 
do H s erv ir en buenas casas 
comendaciones. Consulado, 62; 
1030* 
V tenga rn-
df 12 a 3. 
. 2 ni . 
O E H O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , 
O peninsular, que sepa serv ir la mesa v 
capital ista, y yo como socio Industr ia l , 
pues cuento con muy buenos consumido-
res y es un negocio como no hay otro, de 
« a n a r dinero, pues mi persona. Incapaz de 
e n g a ñ a r , ni estafarle a nadie. V é a m e , que 
te conviene y se c o n v e n c e r á , y ni ho es-
cr iba y p a s a r é a verle. D i r e c c i ó n : S. A. 
L . , San J o a q u í n , S2. moderno, de 0 a 8 
p. m. ^2.'1 10 m. 
sin pretcnsiones. 
Morro, H-A. 
Ha de traer referencias. 
1019»? 1 ni. 
SE S O L I C I T A CN M K H A C H O , P A R A la l impieza de una casa, en Aguinr . 
.'U. Informan. 10260 i m. 
SK D E S E A U N A C R I A D A , T E N I N S U -lar, para habitaciones v que sepa eo-
ter Se cxize rcfcrf i ir las . Aguacate, n ú m e -
ro 15, altos. 10003 30 a. 
" \ T I L L E O A 8 , N U M E R O 91, S E S O L Í C I T A 
V una buena costurera pantalonera, se 
lo da buen sueldo y comida, bazar del 
Cristo , ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
10117 30 a. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E C O S -tura y • a p r e n d l z a » , no se «la comida 
hasta el 2S. eu Obispo, 78, d e s p u é s en 
Bornaza. n ú m e r o 64, «.Ros. 
1015:'. 30 a. 
TO S E P A T I S O R A M O S N E C E S T T A S A -ber el paradero de F r a n c i s c o Plaza 
Hamos. San Pedro, 16 y 1S. H a b a n a , Café 
"Club Marino.'" 1021S 1 m. 
C O C I N E R A S 
J O S E P E R D I G O 
que v i v í a en Condesa, 69. altos, se desea 
conocer su domicilio. Informes por es-
crito a M. F . A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . C 2228 4d-27. 
A L / A S E Ñ O R A J O S E F A P E R A -
za v i u d a de G e l a b e r t , q u e s e g ú n n o -
t i c i a s se e n c o n t r a b a en S a n t i a g o do 
C u b a , l a Boliclta p a r a a s u n t o d e i n -
t e r é s s u h e r m a n a R o s a l í a . C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 2 8, H a b a n a . 
96S4 80 a. 
0 11 M M -
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , 
O ninsulnr, para cocinar y a y u d a r a los I 
quehaceres de una < <>rta" f a í n i l l a ; tlen 
que dormir cn la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $ l ¡ . 
y ropa l i m p i a : s i no sabw c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n que uo SP presente. Virtudes 
158, altos. 1032S 2 m. ' 
"(DE S O L I C I T A I NA OX B Í Í A O O C I N B -
O ra^ que sea l impia y sepa bien su ofi-
cio. Tiene que traer referencias d€ donde 
haya estado. E s pora un matrimonio solo 
Aguiar , GO. 108S9 2 ni 
SE N E C E S I T A l N A L U D A N T E D E c a r -_ peta, p r á c t i c o pn cfilculos; que tenga 
j buenas referencias. D i r í j a n s e por escri-
wm i to l B . Nadal , L i s t a de Correos, H a b a n a . 
K- | 10152 30 a. 
MINEROS, EStOMBREROS, MECANICOS 
y C a r p i n t e r o s , s e n e c e s i t a n p a r a ' 
l a s M i ^ a s d e M a t a h a m b r e . D i r i -
g i r s e a C o n s u l a d o , n ú m e r o 5 7 . 
9 8 4 9 3 0 a . 
c u r s a l e n N u e v a Y o r k . ) 
C 2 2 7 8 2 d - 3 0 1 _ _ 
" L A C E N T R A L " 
G r a n Agencia de Colocaciones de Pedro 
POQ, Monserratr, 137. Telefono A-9577. 
l í f i p l d a m e n t e y con referencias facilito to-
da clase de personal d o m ó s t l c o . garant i -
zando buena conducta y seriedad. 
/ C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S . T O -
\ J rres y Compaf i ía . E c l d o , nOmero 2-A, 
esquina a Corrales . T e l é f o n o A-e5(i2. F a c l -
l'tamos todo personal para el serv ido do-
m é s t i c o y para campo. 10207 7 m. 
SE N E C E S I T A I V A C O C I N E R A sepa su o b l i g a c i ó n • H E tenga buenas re-
ferencias, uo pase de mediana edad, con 
placa o s lu p laza: puede dormir en la co-
l o c a c i ó n , si conviene. I n f o r m a n : Smirez 
50, bajos. 10200 2 m 
/BOCINERA, PENINSILAR, (JCE AYI -
de a la limpieza de corta fami l ia y qne 
duerma en el acomodo, sueldo ?16 v% ropa 
l impia . F . n ú m e r o 215, entre 21 y ¿3 ' Ve-
dado. T e l é f o n o F-3174. 
10244 2 m. 
C A R P I N T E R O S I ^ B A M S T A S S E 
s o l i c i t a n p a r a c o n s t r u i r m u e b l e s f i -
nos , e n l a m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o . C a l l e 
17. e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . T e l é -
fono F - 1 0 4 8 . 
9963. 2 m . 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. K n 15 minutos 
y con recomendaciones, facil ito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur^?, 
ayudantes y toda clase «le dependientes. 
T a m b i é n con certificados cr lauderas . c r i a -
das, camareras , manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadri l las de trabajadores. Hoque ( í a l l e p o . 
" V I L L A V E R D E Y C A . 
í i r a u Agencia de Colocaciones. O'Rel ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é f o n o de 
esta ant igua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
tnandan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabaliulores para el campo. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A . T O V E N . O E color, de manejadora o cr iada de ma-
no, prefiere que sea en e l . Ve lado, con 
buenas referencias. I n f o r m a n : Calle K y 
15, Vedado. 10095 30 a. 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , t / l E H A -
bla f r a n c é s , desea colocarse, en casa 
de moral idad, de cr iada de mano o ma-
nejadora . T iene ' referencias. Informan en 
Mura l la , letra B , entre Oficios y San Pe-
dro. 10136 30 . i . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E O F R E C E UN P E N I N S U L A R , P A -
O ra h a b i í a c i o n e s : entiende algo de (•es-
t u r a . I n f o r m a n : calle 23. Te l . F-2111 Ve-
dado. 104444 .3 m. 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A ^ 
\ J ra l impiar , de 7 a 6 y no trabaja lo<! 
domingos, ni le importa comer en su ca-
sa . E n la misma una mejicana para hn-
bitaclones por horas. Referencias. las 
que pidan. Manrique, 106, m a r m o l e r í a . 
10 tO'-' 3 m. 
I T T N A S E S O R A , P E N I N S I L A R , D E S K A 
i U colocarse para l impieza de coárto t i ] 
i.sabe coser: que sea casa de moralidad, 
1 Salud. 89, cuarto n ú m e r o 10, 
l " - ~ ! 1 m. 
T ' S A S E Ñ O R A , J O \ E N . P E N I N S U L A R , 
1 U desea colocarso eu casa de moral! Jad, 
i para cr iada de cuartos o manejadora. In-
forman en J e s ú s del .Monte. Delicias , nú-
i mero 6, entre L u z v Pocl to; uo se adml-
ten tarjetas. 101.SO 1 ,n. 
E S E A N C O L O C A R S E DOS . J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , para l impiar babitacionesj 
| saben bordar y ooser. desean cnsn f¡e mo-
ral idad : una no se coloca menos de 4 
'centenes. P a r a informes: Ar.ustnd, ir-me-
I ro 144, altos del ca fé . 
I Q l ^ ' 1 rn. 
U NA P E N I N S U L A R , D E S E A ( o r o -carse para la l impieza de'habltac lo-
nes y coser; sabe :nny blrn su on l ipae ióu 
; y tiene buenas referencias. ( o f o r m á i u 
1 uficlos. ndmero 10, principal , numero 5 
1 IQWg 30 a! 
XT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D B S K 4 J encontrar c o l o c a c i ó n para liuipi.ir ha-
bitaciones de casa particular o a l g ú n ho-
; tej ; tiene buenas referencias v sabe rara, 
j p l i r cou su o b l i g a c i ó n . Dir ig irse a \liiu-
! riqne. G2, bajos, cas i esquina a Neptuno 
10176 30 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
en casa part icular , para coser y cor-
j t ar o bien para a c o m p a ñ a r señoras" o 
fiorltas: tiene referencias. In forman- l a 
quls ldor. 29. 10103 30 
" L A C U B A N A " 
S e n e c e s i t a n 
C U A R T O S 
E n Maloja , entre Arbol Seco y Subí rana, 
se a lqu i la i í a S5 C y . , mensual . C á n d i d o 
Caballero, A r b o l Seco y Maloj* . 
9783 3 ra 
V I V A U S T E D C O N C O M O D I D A D 
Tome nna h a b i t a c i ó n en el ' M a n h a t U n " 
y tendrA todas las comodidades por poco 
dinero. B a ñ o privado, agua callenta. Ina 
e l é c t r i c a y servicio de elevador teda la 
noche. Café y K e s t a u r a n t en los bajos. 
S E A I / Q U I L A N H A B I T A C I O V I ^ S 
« ¡ t a » y b a j a s , m u y v e n t i l a d a s y con 
todo e l s e r v i c i o , a l a m o d e r n a : l u z 
e l é c t r i c a . V Ü l e g a s , 1 0 1 . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E -_ nlnsular , de mediana edad, que sepa I 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tenga rere- I 
rondas . Buen sueldo. B e n j ü m e d a , n ú m e - i 
ro 1. altos, esquina a Nueva del P i l a r . 
_ 1 0 2 n 1 m. ; 
S E S O L I C I T A I VA n i I NA C O C I N E R A , peninsular, que no duerma en la casa! 
Sueldo: tres centenes. Chale t T ib idabo . I 
L o m a del Mazo. T e l é f o n o I-28S3. 
Mgff | m. 
C E S O L I C I T A I NA ( R I A D A , P F . M V -
k j sular . para cocinar y los quehaceres de i 
una Cwrta famil ia . T'ene que dormir eu la i 
c o l o c a c i ó n y traer retfrenclss . Compofte-
la , esquina a L a m p a r i l l a , altos del ca fé , 1 
seg-ind < plyo. iztiuicrdri. IQtWl 31 a 
C E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , I 
O f o r m a l , que sea blanca, duerma en l a | 
casa, sepa muy bien su o b l i g a c i ó n y ven- 1 
g» provista de buenas referencias. Sueldo: 
quince pesoa C a l i s I B , n ú m e r o s 8001318 
entre B y C, Vedado. 
10441 | m. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A l N MI ( I I A t H O , D R 14 a 16 a ñ o s , que entienda algo de Jard i -
nero. Cal le 21, uftiuero 177, esquina a I . 
10374 3 
U N B U F . N N F O O C I O : S E S O l / I -
c i t a Tin soc io , q u e d i s p o n g a d e s e i s -
c i e n t o s p e s o s y q u e e n t i e n d a e l g i r o 
de c a f é . D i r i g i r s e a E m i l i o M o l i n a . 
R e g l a , c a l l e de M á x i m o G ó m e z , n ú -
m e r o 32. 
? 3 9 2 17 m . 
C H A I F F F . F R S A P R E X T í I O E S , 8 0 
p r e c i s a n . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a y r á -
p i d a de t e o r í a y m a n e j o . C u r s o s 
d i u r n o s y n o c t u r o s . G a r a n t i z a n d o 
o b t e n c i ó n d e t í t u l o . C a r l o s I I I , 267, 
g a r a g e P r í n c i p e . 
8902 11 m y . 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n | 
u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s 
$ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n m u -
G r a n A g e n d a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e cas . »2. T e l é f o n o A-836S. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. 
" E L A B A B D I " 
Agencia de Colocaciones. Telefono A-183S 
AB miente S'i^. Se facil i ta con prontitud 
y referencias, buen personal para todos los 
giros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de t e l ó f o n o s . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C I -ta, e s p a ñ o l a , de cr iada de habitacio-
nes o manejadora. I n f o r m a n : Calle J j 
9, bajos de la bodega. Vedado. No se ad 
miten tarjetas . 10126 30 a 
" L A H A B A N E R A " 
G r a ? , Agencia de Colocaciones de T I A M . 
1 * n , r 2 ¿ A m a r i t u m , 94. Telefono A-
J673 ..Desea u^ted tener sn servicio do 
m é s t i r o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a m e q 
esta cas^ y saldrA complacido; buen ser-
vicio do mensajeros. 
C R I A D O S D E M A N O 
i C O L O C A C I O N D E I N C O M B . 
ÚOX, fino, como primer criado, edad 
mediana, m u y p r á c t i c o , r e c o m e n d a c i ó n 
que usted ex i ja . L a m p a r i l l a . T2. No se mo-
leste usted si su costumbre es pagar poco 
sueldo. 10110 3 m. 
CR L V D O , D E S E A C O L O C A R S E , . U O S -tumbrado a servir en las mejores ca-
sas de esta ciudad y cuenta con buenas 
referencias: no tiene inconveniente pn i r 
al campo. I n f o r m a n : Maloja. 53. T e l é f o -
no A-3090. 10301 5 n. 
7942. 17 m. 
S e o f r e c e n 
(C R I A D A D K M A N O . S E S O L I C I T A I V A J qne tenga referencias de las casas en 
que haya servido. Sueldo: 16 pesos v ro-
pa l impia. C s l l s 12, esquina a 11, Vedado. 
I g T I | m. 
C Í E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E . M N -
su lar de mediana edad. P a r a informes 
en «I hotel Unida , Cuba y A m a r g u r a , h a -
b l tao ión o&mtro 3. 103Si 3 za-
cho m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N y 
S O L I C I T A N A P R E N D I C E S A D E - R 0 B E R T S 0 N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , 
O Isntados de escultura. luformnn en i C h i c a g o E U 
Compostela, R8. 10411 3 m. ' _ ° „ ' 
S e s o l i c i t a u n f o g o n e r o m u y c o m -
p e t e n t e . I n u H l p r e s e n t a r s e s i n r e -
f e r e n c i a s . H o t e l U n i ó n . M . A . 
1 0 3 3 4 2 m . 
9 7 3 3 Til. 
A U X I L I O M r P I C O . " S O L I C I T A n o -
ce asentes propagandistas que conoz-
can e l giro de "aocledades," buena comi-
s ión , si son scttvos p o d r í n ganar dos o 
tres pesos diarios . Fxcluslvfimente de diez 
a doce. Apodaca. n ú m e r o 71. 
i m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T A T S K V C O L O C A K S E U N A P E N I N S U -
d^r» í ; i n . ,?e(1Iana ^ a d , para raanepa-
2?Sl ' . f r ta t ta de m,lno 0 camarera de algfln 
vapor p „ e j ya lo ha 8Ído compostela, 
141^1.1 brerla de Bel^n. 8 m. 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
mano peninsular, acostumbrada bien 
en el paísf y da buenas referencias de las 
casas donde h a estado. I n f o r m a n : T o c l t o 
58, altoa. 10399 3 m. 
DK 8 K A C O L O C A R S E U N B U E N C K I \ -do, qne tiene bnepas referencias, i n -
f o r m a n : calle J , entre 21 v 23, solar l ,a 
1 a lmera. Vedado. 1(125? 1 rn. 
SE O F R E C E C R I A D O O E M A N O , P E -_ n lnsu lar y de Inmejorables referen-
cias . D i r e c c i ó n : C a l z a d a . 71. esquina a i 
bodega y p a n a d e r í a " L a g Delicias"' del 
Vedado. 101 "ó „ 
DE S E A C O L O C A R S E UN iMAONIPU^o criado de mano y nn buen portero-
buenas referencias. T a m b i é n un mucha' 
cho, u n a cxceleutt* cocinera y uua criad i 
H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-4792. 
1 0 1 ^ 30 a. 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRL\T do. p r á c t i c o para toda clase de serví 
c í o do mesa, buenas referencias de las ca 
eas donde ha trabajado, y te coloca im 
matrimonio, con iguales referencias; p)in 
R e ? , l D f 0 r a : T ^ ^ 
T J N J O V E N , P E N I N S U L A R , D T ^ F T U colocarse de criado de manó- h a tí* 
bajado en varias capitales dfl P. V^^-
ne buenas r e f e r e n . - i a , " i est» E S ^ L ' 
L d ^ r o y O a u e n d o l ' c a f l t ^ o A M ^ 
30 *. 
f AGINA D I E C I O C H O U I A K I U D E L A M A R I N A A B R O J O DE 
PR O N T O T B A R A T O : R E P A R A C I O N en m á g u i n a s e Inutnlaclones e l é c t r i o a a . 
SI buscan bombre p r á c t i c o avisen a P r a -
do, n tmero 71. Telefono A . 
lO^OS 1 ni. 
S E V E N D E 
La. docena Espejuelos Enchape 
con cristales finos del 5 a l 40. 
6e remiten por correo a l c a m -
po o vendedores a m b u l a n t e s . 
Pedido? no menos de 6 docenas. 
Examen de la -vista en mi ga-
binete ORATfS. Recetas Ocu-
lística* c o n K z a c t í t n d . O R A -
TIS. Reparación do espejuelos 
o l e n t e s GRATES. 
IGLESM.-Optlco firadnado. 
M o n t e , 60, entre I n d i o y A n > 
rrNA P K M N S U U A R . F O R S I A L , tsABK ' leer y escribir, entiende de costura, 
solicita para camarera de hotel o encarga-
da, ama de llares o criada; ea práctica, 
informan: Compostela, 44, altos de la pla-
t e r í a 10252 1 m. 
DK S K A C O L O C A R S E P A R A F R E G A -dor o criado v también para todo lo que pueda ser útil un hombre práctico en 
esos servicios. Maloja, número 180. 
1011» 30 a. 
A L C O M E R C I O : M A J T C B I i M . 
García, comisionista incansable y 
práctico, aceptaría a comisión para 
Camagüey y Santiago, la represen-
tación de alguna cdsa de víveres, li-
cores, tabacos o cualquier Industria, 
en que las muestras no s'-an de vo-
lumen; tengo varias comisiones y 
cuantas referencias necesiten. Diri-
girse al apartado ( 1 1 ) . Camagüey. 
9880 3 rn-
C O C I N E R A S 
O E DE!»EA C O L O C A R L X A P E M . N í S C -
O lar. para cocinera, s i es corta f a m i l i a ; 
hace cocina y l impieza, entiende de re-
p o s t e r í a . G a n a de $20 en adelante. Infor-
man en Mural la , n ú m e r o 2, altos. 
1044:; 3 m. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
i ^ c l u e r a , peninsular, cocina a la espa-
ñ o l a , cr io l la y americana y no duerme en 
el acomodo, n i hace de cr iada de mano. 
I n f o r m a r á n en Virtudes , n ú m e r o 1, el por-
tero. 10405 3 m. 
E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A O V E 
sepa su oblifiraclón. Sueldo 15 pesos, 
y cuarto para dormir, s i lo desea. C u b a , 
93, bajos. 10426 3 m. 
LTSA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A i desea casa, es r.epostera y tiene refe-
rencias. D i r i g i r s e : calle Ca lzada , n ú m e r o 
94. altos del c a f é L a L u n a . Vedado. 
10415 3 m. 
SE S O L I C I T A U N A O O C I N E K A , B L A N -ca, para un matrimonio, que sepa co-
c inar « la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la y 
sepa do r e p o s t e r í a . Se exigen referencias. 
Sueldo 25 pesos. L e a l t a d , 97, altos. 
10359 3 m. 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N 8 U -
\ j lar, que sabe guisar a la e s p a ñ o l a y 
?riol la . desea colocarse en casa moral . Sa -
bo .lo r e p o s t e r í a . Tiene buenas referencias. 
Informes: calle 17. esquina a G . V í v e r e s , 
"edado. T e l é f o n o F-1575. 
10365 3 ni. 
L^NA C O C I N E R A . P E N I N S C L A B , D E -J sea colocarse, i n f o r m a n : San Ignacio , 
l ú m c r o 57. 10272 2 ni. 
i r A T R I M O N I O . D K 8 K A C O E O C A R S E : 
J X «'lia de cocinera; é l para cualquier 
trabajo, en la Habana o fuera. Santa C l a -
ra. n ú m e r o 16. H a b a n a . 
10110 30 a. 
C Í ; O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A -
O repostera, peninsular, para comercio o 
part icular . Cocina como ex i jan y es muy 
* formal . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . A m i s -
tad. 40, entre Concordia y Neptuno. 
10111 30 a. 
E ( ^ 1 
H I P O T E C A ^ " 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T Ü R U L L " 
Surtido Completo de Acidos. P r o -
ductos Q u í m i c o s . Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales. Aceites. 
Grasas , Colores y Esenc ias , Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores 
del Producto Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A U A R C , dentrnc-
tor eficaz del " m a r a b ú . " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y C A R -
B O L I N E U M . el famoso preservat i -
vo de madera, siempre en existen-
cia . V , 
Materias P r i m a s para todas las 
Industr ias . 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
DE S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E don Cipr iano C i d S a n t é s , na tura l de 
la provincia de Orense, que hace tiempo 1 
so encontraba en esta c a p i t a l ; lo sol ic i ta 
su hi jo J o a q u í n , que vive en Vi l l egas , 
n ú m e r o 84. 102S7 2 m. 
DO Y D I N E R O E N B I P O T E C A E N T O -das cantidades a l 7 por 100. H a b a n a , 
n ú m e r o 82. 
C 2237 8d-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
No lea V . si no quiere. . . pero sí 
DE S E A D I N E R O E N H I P O T E C A A T i -po muy bajo ; 
EM T L E A R S U D I N E R O E N S O L A R E S i a pln/.os de tres pesos mensuales, s in 
pagar Intereses; 
SO L U C I O N A R A L Í i U V N E G O C I O Q U E no le sea de gran l i u e r é s u deshacer-
se de él . y a sea en venta o a base de 
mmli lo por otro que p o d r í a m o s fac i l i -
tarle ; 
f E N C O N T R A R U A S A E N A L Q U I L E R s in j molesc.irse mrcho . n i gas tar PU t iem-
po T dinero en coches o a u t o m ó v i l e s bus-
c á n d o l a ? 
V I S E N O S O t F N G A A P E R N O S C O N 
entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
L u z . 40. Apartado 1167. Telefono A-1340. 
De 7 a 11 v de 3 a 5. D í a s festivos de 8 
a 10. 101S7 31 m. 
A 
PE S O S 2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E -ca o menor cantidad, s in corre ta je ; 
trato directo. Informan en Gal lano , 72, 
al tos; de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
KHX) 3 m. 
r'NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A una c o l o c a c i ó n para coc inera; coci-
na a la criol la y e s p a ñ o l a ; d u e r n i « en la 
rolocacldn. I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s 
dol Monte. 280. 100,.)7 30 a. 
nOS 8 E S O R A S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cocineras, en casa 
le famil ia de mora l idad; saben su obll-
fac ión con p e r f e c c i ó n : una de ellas no tie-
(ie inconveniente en i r a l campo, pagau-
ílo buen sueldo. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 72. 10113 1 ni. _ 
S B H H M M B H H B M a m B n B B H B H M * * 
C O C I N E R O S 
n a 
f l O C I N E B O J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
O una cocina en casa de comercio, fon-
l . i . ca fé o casa p a r t i c u l a r ; va a l cam-
po si es necesario; tiene quien responda 
¡)or él. In formes : B e l a s c o a í u , 20. pele-
tería L a Diana . 10208 ni. 
rr.N B l E N C O C L N E R O D E C O L O R D E -sea colocarse. Sueldo: treinta pesos, 
f'ara in formes . 17 y M , c a f é Po lar . Ve-
.I.Mjn. 1t):¡S(l 3 111. 
C R I A N D E R A S rR\ . \ C K I A N D E R A , P E N I N S U L A R , oe-1 sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida, abundante leche: tiene buena reco-
•aiendación. Informan en Belascoaín, uú-
oiero 5. Habitación 7. 
10305 2 m. 
( • K I . \ M > I : I : A . K S P A Ñ O I . A . I ) T > 
sea colocavae; no tiene inconvenien-
te en ir al campo; con referencias 
de otro niño que crió. Se puede ver 
íii nlfio y con reconocimientos; tie-
ni1 un mes de parida. Informan en 
Aguacate. 82. 
C H A U F F E U R S 
¿Quiere un t í tulo de chauffeur? 
l lApIdaniente se los trami ta O. E . Ro dr í -
KUex, Teniente Rev. n ú m e r o 92. bajos. Te -
V'fono A-S443. Apartado 1603, Habana . 
10371 3 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
SE Q U I E R E C O M P R A R O A R R E N D A R 2 a 4 c a b a l l e r í a s de potrero, s ituado 
cerca de la Habana , S í r v a s e d i r i g i r las 
ofertas a casa Normann. Prado , 71. 
10209 l m. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S A Q U E e s t é cerca del Campo Marte, de 2,.">Oü 
n 3,000 pesos. In forman: 
n ú m e r o 13. 10107 
Revi l laglgedo. 
1 m. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e 
p a s t a , r o t a s y s a n a s , d e t o d a s c l a -
s e s ; s i t e n é i s a l g u n a s , y n o p o -
d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
S a n N i c o l á s 2 1 3 , b a j o s , e n t r e M o n 
t e y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . , 
H a b a n a , s e p a s a a d o m i c i l i o . S e 
c o m p r a p l a t i n o a $ 4 0 l a o n z a . 
S i a l g u n a p e r s o n a e n e l i n t e -
r i o r d e l a I s l a t i e n e a l g u n a , p o r 
m u y l e j o s q u e s e a , p u e d e e s c r i b i r 
y s e l e c o n t e s t a r á . 
9 0 1 0 . 2 - m 
L a «asa calle de Alambique, nflinero 1, 
de m a m p o s t e r í a y tejas, con servicio sa-
nitar io y piso de mosaico, en 1.400 pesos. 
I In forman en la misma. . . • 
2 m. 
J o s é Figarola y del Valle. 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . W. 
, bajos, f rent« a l Parque de San J u a n da 
-Dios, de 9 a 11 a. m. y d« 3 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2280. 
EN C A L Z A D A . F I N C A D E S% C A B A -l l e r í a s . cercadas, con vivienda, fruta-
les, pozo y laguna muy fér t i l . D is ta legua 
y media ( m á s o menos) de A r t e m i s a : v ía 
de c o m u n i c a c i ó n , a u t o m ó v i l e s y ferroca-
r r i l . $.1.750: no hay censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado,%30, bajos. 
K N C A L L E D E L E T R A . V E D A D O , C A -sa de alto y bajo, a la brisa y a me-
dia cuadra de la l inea; con Jardín , portal , 
sala, saleta y seis cuartos entre altos y 
f>aJos: hermoso patio con Jardín y traspa-
tio. E n t r a d a para a u t o m ó v i l , l 'arte del 
precio, s i se desea, se deja en hipoteca 
a l 7 por 100. F i g a r o l a , Empedrado, 30, 
bajos. 
K S Q U I N A D E F R A I L E . V E D A D O . C A -lle de l ínea v cerca del parque; j a r d í n , 
portal , sala . hal l , cinco cuartos, saleta, te-
1 rreno 21 por 49 metros. F i g a r o l a . E m p e -
drado, 30, bajos. 
BU E N A F I N Q U I T A . L I N D A N D O C O N la e s t a c i ó n del e l é c t r i c o , varias casas, 
| frutales, pozo, terreno m a g n í f i c o ; cada ho-
r a sale el e l é c t r i c o de la T e r m i n a l . P r e -
c io : $3.200. F i g a r o l a , Empedrado, 30, ba-
jos . 
BO N I T A C A S A . E X L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, entre el puente de 
A g u a Dulce y la esquina de T e j a s ; mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, saleta a l fondo, un 
cuarto alto con servicios, patio y traspa-
tio, azotea, doble servicio de baño , , etc. 
IS.ÓOO y una hipoteca s i se quiere recono-
cer. 
EN C O N S O L A C I O N D E L S U R . F I N C A en calzada, de 7 c a b a l l e r í a s , r ío y po-
zo. Terreno de vega. Superior. $3.000. F i -
g u r ó l a , Empedrado, 30, bajos. 
T ? N S A N R A F A E L . C E R C A D E G A -
H J l lano, casa moderna, de alto y ba jo ; 
z a g u á n , dos ventanas, sala, saleta; cinco 
cuartos ; hermoso patio; en el alto igual . 
F i g a r o l a , Empedrado . 30, bajos. 
UN A G A N G A . E N E L V E D A D O , A U N A cuadra de la l ínea , casa moderna, con 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuartos 
hermosos, patio, traspatio. $3.750. Otra ca-
sa con j a r d í n , portal , sala, saleta, cinco 
cuartos hermosos, patio y traspatio. 4.250. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
FI N Q U I T A . A T R E S L E G U A S D E E 8 -ta ciudad con vivienda, frutales, pa l -
mas, pozo y arroyo, $1.850 y n censo chi -
co. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
UN G R A N N E G O C I O . B U E N A H A C I E N -da en P i n a r del R í o , de 195 caballe-
r ías , con muchas cedras, caoba*, y^p iaya-
guas ; r í o s y grandes manantiales; tiene 
mucho terreno que sirve para tabaco y 
otros cultivos. E l m a í z se cosecha en mag-
n í f i c a s condiciones. Tiene muy buenos po-
treros de crianza y ceba. Prec io : $200 ca-
b a l l e r í a s . T í t u l o s de dominios inscriptos 
perfectamente. F i g a r o l a , Empedrado, 30, 
bajos. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente a l Parque de San J n a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. j de 2 a 5 p. m. 
P i n o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
S O L A R E S Y E R M O S 
I S L ? ^ T Ñ T Í ^ O Í ^ H E T R O ^ ^ ^ > < ^ ^ 
la Calzada de L u y a n ó . a nna cuadra de 
j H e n r y C l a y , 1.200 m e t r o » : otro en la mis-
ma calzada de Concha, en lo m á s c é n t r i -
co de la Calzada , de 27 por 40. en $0.000. 
! E s t o s dos eolares son de mucho porve-
n ir . San N i c o l á s , 224, entre Monte y Tene-
rlfe. l'.errocal. 10.H01 3 
i r p K R R E N O V E R M O E N E A V I B O R A . 
1 1.000 metros, se vende todo o parte. 
L a g u n a s , 72, de 0 a 8 de la noche. R . P . 
| A-i678. 10422 9 m. 
SE V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E N L A _ V í b o r a , de esquina y de centro, a l con-
tado y a plazos. D u e ñ o en Empedrado, 
mero 23. T e l . A-60.M. 10382 9 m. 
34, departamento 15. F . E . V a l d é s . 
U R B A N A S 
C 1014 COd 12. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 98. Compra y venta de casas 
y so)tires en la Habana , Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m p r a 
y venta de fincas rusticas. Reserva y t ra -
to directo entro los Interesados. Nego-
cios en general. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en ests 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s I w j o de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S te-
nemos $2,000.000 desde el 6 por 100 
anual, sobro casas y fincas, desde 109 
pesos. Compraremos casas, fincas rúa 
ticas y solares hasta $1.000.000. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-9115. 
9639 2 m. 
/ MI V L F F E U R M E C A N I C O . J O V E N , S O -
licita empleo, en casa par t i cu lar o un 
Vord para t rabajar en alqui ler . Tiene 
iiilen lo garantice. Xeptuno, n ú m e r o 247, 
S o l é e l o San J o s é . 4d-30. 
^ E O F R E C E E N M O N S E R R A T E . 1S7. 
O T e l é f o n o A-9577, un buen cochero, con 
inmejorables referencias, t r a b a j a a l mismo 
tiempo como ayudante chauffeur. 
1013 .T S m. 
( M I A U K E E U R E X T R A N J E R O S F . ofre-
K̂ J ct»; igualmente r tabaja en tal ler o com-
pra un Kord a plazos para cua lquier plin-
to de la is la . Monte, n ú m e r o 67, bajos, 
;haiiffeur. 100C0 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
/ ^ O M O C O R R E S P O N S A E - M E C A N O G R A -
fo o tenedor de l ibros , ae ofrece por 
toda la m a ñ a n a . Joven espafiol. p r á c t i c o , 
referencias comerciales. Aviaos P a v í a . 
Obispo, n ú m e r o 52. T e l é f o n o A-2298. 
100:il . 5 m. 
V A R I O S 
rrNA S F . S O R A , M E D I A N A E D A D . D E -sea colocarse para a c o m p a ñ a r una se-
fiora o cr iada de a lguna casa, o do cocine-
ra «le corta famil ia , ignal va al extran-
jero Informes en Sol. 13 y 15. Hote l Hl 
Porvenir . 10360 3 m. 
T O V E N , P R A C T I C O E N C A N T t N A , B O -
if «lepa, fonda y posada, ae ofrece con 
rarantfaa; ra al campo. JSerna ia , 44. ca -
r<<. Informan. 102».» 3 m. 
^ "S \ J O V E N , P F . N 1 N S C L A R . S K O F R E -
i j co para a c o m p a ñ a r sefiorns o n i ñ a s en 
fia je a E s p a ñ a , en el vapor "Alfonso 
¿ 1 1 1 " : es jiersona formal y tiene buenas 
recomendaciones. P a r a tratar , en Luí. 19, 
|1t"s. antea del jueves. l O v í l 3 m. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con buena 
garantía, a interés módico. Se com-
pran créditos hipotecarios y propie-
dades urbanas. Informan: Angel M, 
del Cerro; de 1 a 3 . Aguiar, número 
1 1 6 , "Edificio Llata." 
1 0 1 0 5 2 m 
© 3 3 . 0 0 0 V E N D O E S O I I N A K N N E P T l -
no do Cal iano para el Parque , con es-
tablecimiento. E s t o es lo que se dice en-
t r a r pocos en l ibra . E l establecimiento es 
de los mas acreditados. San N i c o l á s 224 
entre Monte y Tenerife. Berroca l . 
lO.'lSO • 
Q6.500 V E N D O . A D I E Z M E T R O S D E 
V Vives, casa do altos, c a n t e r í a , ciclo r a -
so de hierro, de sala , saleta, tres cuartos 
en la acera de sombra, es moderna, peira-
da a la esquina. Kenta $60; no tiene p r a -
v á m e n e s . San N i c o l á s , 224, entre Monte 
y Tenerife. Berroca l . 10388 ,T 
©12 .800 V E N D O . A UNA C U A D R A D E 
«47 Prado y p r ó x i m a a la casa del expre-
sidente Gómez , casa de bajos, dos ven-
tanas, c a n t e r í a , sa la , saleta, cinco cuar-
tos, propia para una extensa fami l ia , to-
da azotea, moderna. San N i c o l á s , 224, en-
tre Monte y Tenerife . Berroca l . 
10386 | 
PA R A F A B R I C A R . VENDO UNA C A S A de buenas medidas, en la calle A c u l a r 
P r e c i o : $10.000. P a r a renta, otra moderna, 
de dos plantas, en Tejadi l lo . P r e c i o : 11.000 
pesos. Informa F r a n c i s c o Blanco P o l a n -
co. Oficios, 16, altos, de 3 a 6, hora f i ja . 
1030S 
C^ A S A MSQVOtA E N J E S U S D E L M O N -J te. moderna, cielo raso, ganando $540 
ai a ñ o contratado. $.r».000. O t r a ganando 
S600, $5.r.0O. H a v a n a Business . I n d u s t r i a . 
130. A -0115. 10431. 
Q E V E N D E L A C A S A D E L A A V E N I D A 
O E s t r a d a Palma, n ú m e r o 62. e s p l é n d i d a 
y s ó l i d a ; toda de cielo raso a r t í s t i c o , car -ri lntería superior; sala, saleta, cinco cuar-os. hal l , comedor, b a ñ o completo, tres 
cuartos para criados y servicio, j a r d í n , 
portal y patio. X o se trata con corredores. 
P r e c i o : $12.000 libres para el vendedor, 
puede dejarse parte en hipoteca. De 2 a 
4 de la tarde hay a l l í quien la enseQe. 
T a m b i é n se informa de otra casa, cerca 
de a l l í , por el estilo de é s t a , de esquina 
a la brisa , a dos c u a d r a » de la Ca lzada . 
Su d u e ñ o : Méndez , c a f é A m é r i c a . T e l é f o -
no A-13S6. 10202 6 m. 
p l A S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -
do una nueva, en el centro de la H a -
bana. Precio $7.500. Renta 9 por 100 l i -
bre. Informan en San Rafael y Agu i la , 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
10242 l m. 
CI E R R O , 652. E S Q U I N A A P E S O N . S E J vende un hermoso y nuevo Chalet , con 
todo confort para una famil ia de gusto. 
T iene patio, traspatio y 'garage. In forman 
de 12 a 5 en la misma. 
10237 1 m. 
r p T E R R E N O S . C O N T R A N V I A T C A L -
1 r.ada esta c iudad v sus barrios . Lotes 
de 100.000 metros hasta 500.000. 20 a 60 
centavos metro. Hnvann Business . Indus-
tr ia . 130. A-»11B. 10430. 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
v i s t a . 
N e p l B D O , 2 1 
m - 4 
B U E N R E T I R O 
El mejor solar, esquina de fraile, 34 
por 40 raras, situado frente a parque 
j 7 precisamente a una cuadra de am-
1 bas líneas dobles de tranrías; la "Ha-
: rana Electric" j la de los "Unidos." 
Costó hace dos años a $3 la rara j se 
! cede al mismo precio, en plazos có-
' modos o a $2-75 al contado. Infor-
man: Empedrado, 17. TeL A-3302. 
1 0 3 2 2 3 m. 
BU E N A R E N T A : M A L E C O N . C E R C A Miramar . rentando 10 por 100. Ubre, 
vondo dos l indas c a í a s nuevas, c a n t e r í a , 
hierro, preciosa fachada, I22.0UO, $28.000. 
Admito parte en hipoteca. Duefio: Walc-
cOn. 4 » ; de 10 a 2. 1016B 90 » . 
N U E V A GANGA 
C a s a de tres pises, moderna, con sala, 
saleta, cinco haoltaclones, buena cocina, 
servicio snnltsrto, r e p i t i é n d o s e esto mis-
mo en cada piso. l i e n t a ; $103, prodnee 
m á s de 10 por 100, p r ó x i m a a Monte. I n -
f o r m a r á ; J . Martines, C o l ó n 1, de 9 a 
12 y de 2 a S. 10071 0 m. 
GANGA, P O R $5 .700 . 
Be vende 2 casas de m a m p o s t e r í a .azo-
tea, oorapueatas cada unn de portal , sa la , 
saleta, 7 cuartos y servlc lo i modernoa. 
Rentan $70, miden 11 de frente por 88-10 
de fondo, otrn en $3.800, de mampos-
ter ía , szotea, de portal, gala, aaleta, 3 
cuartos, patio, traspatio y un solar m á s 
al lado; mide 0 por 38,10; e s t á n s i tuadas 
en la calle de C h u r r u c a cerca de la calza-
da " L a s Canas ." Informes grat is . V í c t o r 
A . del Busto, Aguacate, 38. T e l é f o n o 
A-9273, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
8 m. 
GANGA 
Re venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de C a m p a 13 y 16, Marlanao, 
c a ñ a n de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3.000, l ibres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su duefio. T r a t o directo. 
Obispo, 64. H abana . 
C-2171 In.—21 a. 
VE D A D O . I R O E E A V E N T A D E U í í solar de esquina. Onlca s in fabricar , 
en 8 y 21, es lo mejor del Vedado y se da 
barato. In formes : calle 10, n ú m e r o 374, 
entre 2 y Paseo. T e l . 4119. 
10274 13 m. 
RE P A R T O D E B U E N A V I S T A : S E venden dos solares, que miden 270 me-
tros en cuadro y 12 por la calle, en l a 
manzana 6, n ú m e r o s 10 y 20. A l lado, en 
la bodega " L a U n i ó n " . le d a r á n r a z ó n de 
su duefio J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
10216 3 m. 
VE D A D O : V E N D O V A R I O S S O L A R E S esquina, centro y parcelas, en callea 
17. 23, B y C , parte alta. Precios de $7 a 
16 metro. Su dueCo: Manrique, n ú m e r o 
81-F . T e l é f o n o A-4310. 
10241 8 m. 
EN $3,800 U N A Y O T R A E N $4,200, S E venden en la Habana , dos casitas, de 
alto y bajo, m o d e r n í s i m a s , Juntas o sepa-
radas ; ganan el uno por ciento. M á s de-
ta l les : su duefio. Monte, n ú m e r o 271, ho-
j a l a t e r í a . 10035 fi m 
S E V E N D E UNA GRAX CASA EJV 
la Calzada del Monte en $20,000 que 
renta 32 centenes. Además se vende 
en San Rafael cerca de Manrique dos 
casas para fabricar en $21,000, con 
46 8 metros. Informarán en Mattri-
que, 124, H-.rnández. De 12 a 1 y 
de 7 a 8. Teléfono A-3S31. 
9734 30 a. 
(^ A L L E D E C A M P A N A R I O : V E N D O . m a g n í f i c a casa de altos, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor; igual altos y un 
cuarto en la azotea. Renta $118. P r e c i o : 
$10.000. Peralta . Trocadero, 40; de « a 2. 
10227 2 m. 
EN L A C A L L E C A M P A N A R I O . V E N D O una casita de 6H1 por 19. preparada 
para altos. L a persona que la compre y 
disponga a d e m á s de dos a tres mi l pesos 
para fabricar los altos, h a r í a un buen ne-
gocio. In forman: F r a n c i s c o Blanco Po lan-
co. Oficios, 16, a l tos; de 3 a 5. 
10222 l m. 
rASA M O D E R N A . D O S P E A V T A S , C A N -terfa. ciclo raso, con comercio cnlziidn 
del Monte, ganando $1.800 al afio. 19 m i l 
pesos. Havana Business . Industria, 130. 
T e l é f o n o A-911.r,. 10482 
S E TOMAN* $20.000 E X la . H I P O -
teca, al 6 por 100 anual sobre ima 
propiedad en el centro de la Haba-
na, valuada en $30,000; trato direc-
to. Inform.i; F : Rivero, Prado, 111», 
altos, de 9 a lO a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
9893 5 m. 
E X HIPOTECA, DOT L.A CAX-
tidad que desee tomar, pediendo 
amortizar la hipoteca' e Interés, en-
tregando cantidades parciales si aírf 
desea. Véame. Julio , C. Peralta, 
Trocadero. 40. de 9 a 11 y de 1 2 a 2. 
9747 4 m . 
A L OU. l>OY R T X E R O E X T O . 
das cantidades, sobre fincas urbana.» 
en la Habana. José Sainz, Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escoba*, 
número 81. 
9420 3 m. 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
que usted coloque, le pueden ganar de 
$5 a 10 mensuales, bien garantizados. 
Informes gratis . Aguacate, 38, de 9 a 
10 y de 1 a 3. 10017 3 m. 
Dinero al 6, 7 y 8 por 100. 
Desde $200 hasta $100,000 (Ct«m m i l ) , 
sobre c a « a s y terrenos en todos los ba-
r r i o s y repartos. T a m b i é n sobre a lqui -
leres y p a g a r é s , con buenaH f irmas . D i r í -
ja se con t í t n l o s . In formes : grat is . Of i -
c ina C o n t r a U t l o n s : Aguacate, 38. T e l é -
fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. V . A. 
del Busto. 10014 lo m 
A L 4 P O R 100 
\ "rIUDO. S 0 1 . Í C 1 T \ UN \ S K « O B A P A -r a cuidar la casa y dem.is quehaceres 
le ella; que sea sola y que tcnKa buenas 
*efeT*nrus; edad de 3^ a 40 arlos. Sueldo, 
"cc'iri convenga. Cerro , r>92. antiguo, de 
a 11 de l a m a ñ a n a . 1029T 4 m. 
J K O F R E C E . COMO E N C A R O A D A D B 
.7 llaves. <j para todos serv idos , u n a m u -
Irr de mediana edad, seria. Inteligente y 
tel^rtcial. teniendo famil ias conocidas que 
n recomiendan: no tiene inconveniente en 
lefVlr en las afueras de la c iudad . Como 
•onoco bien sus obligaciones, a sp ira un 
njel-lo de $20. I n f o r m a n ; T e L I-2S2fV 
10NU6 2 m. 
0 ' 
k E S E A C O L O C A R S E E N C A S A J f O -
r a l . un matrimonio espafiol, l ibre, con 
i ;cna presencia, de 1S y 22 afios. con re--
VToncias. D i r í j a n s e a La h e r r e r í a da Mar-
«Mino Oonsá le f . frente a l Cementerio da 
'rl . 'n. 10192 •• 1 m. 
T N A M E C A N O G R A F A D E S E A C O L O -
i cprse en nna cocina o casa de comer-
í o . P r í n c i p e . 2^, letra C . entre E s p a d a y 
t.in l ' r c r c i s c o . 10194 1 m. 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de l a AsoelaciAn de Dependientes. 
Depflsltos garanltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a B de la no-
che. T e l é f o n o A-5W17 
C «14 I N . lo. f. 
' " " » 
\ r E N D O C A S A S D E Sll.OOO E N C A L L E Santa C l a r a : de $11.."00 en Acosta y 
J e s ú s M a r í a ; de $10.500 casa quinta con 
0.300 metros en Calzada de L a L i s a : de 
$10.000 en i n d u s t r i a , tres pisos; de $18.000 
en Neptuno. dos pisos, y Siiu Miguel , un 
piso, con 620 metros: de $19.000 en H a -
bana, cerca de Mura l la , nueva, y caÉR 
quinta en Guanabacoa. con nifts de 12.000 
metros; de $22.500 en (lerviislo, tres p i -
sos; de $2.500 en Industr ia y en H a b a n a 
dos casas de dos pisos y m á s de 300 de 
todos precios. A. Pulgarrtn. Agu lnr . 72. 
T e l é f o n o A-5S01. 10416 3 m. 
EL P I D I O B L A N C O . E N E L P R A D O , vendo una hermosa casa, nueva cons-
t r u c c l é n . dos plantas, a la brisa , en 100.000 
pesos libre de g r a v á m e n e s . O 'Re i l l v , n ü -
10421 9 m. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o se alquila el taller de eba-
nistería con maquinarias, situado en 
la casa Galiano, 42, interior. 
pTOO M E T R O S E N L l V A N O : S E V E N D E 
t J un solar, situado en la calle "Manuel 
P r u n a , " a 20 metros del T r a n v í a . Tiene 
acera .agua y alcantari l lado. I n f o r m a n : 
Gal lano. 42, bajos. Interior. 
r' R G E L A V E N T A D E UN A C A S A M O -derni». de m a n i p o s t e r í a . , con portal , 
sala, comedor, tres l i n b l t a c l ó n e s , etc., s i -
tuada en la calle de San L á z a r o , entre Mi-
lagros y Santa Cata l ina , V í b o r a . Gal lano, 
42, bajos. 
i U T O M O V 1 E D E C A R C A : S E V E N D E 
x \ . , u n u nuevo completamente, propio pa-
ra pe l e ter ía , fren de lavado, p e r f u m e r í a , 
etc. Gallano, 42. 1035* 3 m. 
A .$4.300 C A D A U N A , V E N D O T R E S 
JLX m a g n í f i c a s casas en diferentes puntos 
de l a V í b o r a , con portal , sala, dos ven-
tanas, saleto, v a r i a s habitaciones, cielo 
raso, e l é c t r i c a y sanidad. I n f o r m a : F r a n -
cisco Blanco Polauco, Oficios, 16, a l tos; 
de 3 a 5. 10221 1 m. 
/ ^ l A N C . A : C C A T R O C A S A S N U E V A S , 
VJT v é n d e n s e Juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz e l éc t r i ca . $2.200. S in portal 
$1.800, igual d i s t r i b u c i ó n , y para la es-
quina para establecimiento, $2.300: todas 
m a n i p o s t e r í a , mosaicos, azotea. T r a n v í a 
L u y a n ó b a j á n d o s e Luyanrt , esquina G u a -
snbncon. L a s casas son Guasanacoa, nfl-
mero 10-B y Santana, n ú m e r o 11. Admito 
mitad hipoteca. 10250 1 m. 
SE V E N D E L A C-VSA S A N C E L E S T I N O , n ú m e r o 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samii. Mnrl.inao 
con una superficie de 2,000 varas p l a n a s ; 
es tá rentando SO pesos. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o , n ú m e r o 13$, antiguo, H a b a n a . 
10102 4 m. 
K N JK.SU8 D E E M O N T E , G A N G A V E R -dad. Se vende sin corredores. Sonta 
E m i l i a , 27, n medln cuadra del Parque , 
acabada de construir , con portal de can-
ter ía ; s i l a . recibidor, tres hermosas habi -
taciones, comedor a l fondo, gran cuarto 
de bailo, cocina y servicio sanitario, pa-
tio, traspatio, gran j a r d í n , entrada inde-
pendiente para cr iados; toda de c i t a r ó n 
y cielo raso. L e p a s a r á el t r a n v í a por el 
frente, in forman en la misma. 
10082 3 m. 
D E J A X E L 10 POR 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero do 
los tranvías del Cerro, San Cristó-
bal, S y Primelles, 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y só-
lida construcción que dejan libre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
$21,000, o separadas $12,000 y 
$9,000, no se rebaja nada ni se paga 
cabotaje; librea de lodo gravamen y 
papeles limpios. Su dueño: San Ra-
fael número 1. Néctar Soda. Telé-
fono A-9309. 
2912 2 m . 
S E V E N D E L A CASA PES'AL-
ver, 102, esquina a División, acaba-
da de fabricar, de alto y bajo, éstos 
para establecimiento, con su servi-
cio sanitario, etc., informarán on 
Empedrado, 84, departamento nú-
mero 10 de 9 y media a 11 y media 
a. m. y de 3 a 6 p. m. Jorge higo. 
9944 4 m. 
SE V E N D E U N A B U E N A P R O P I E D A D , _ se da barata, no su trata con corredor. 
Informan en Rayo , n ú m e r o 49, al tos; de 
7 a 11 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
loiir» • 2 m. 
Q E V E N D E E N E A V I R O R A , C A S A D E 
O m a n i p o s t e r í a y azotea, con portal , so-
la, cuarto, comedor, cocina y servicio sa-
nitario. 25 metros de fondo, con á r b o l e s 
frutales. I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n y L a w -
tou. 4d-27. 
SE V E N D E N C A S A S Y S O L A R E S E N la H a b a n a . Vedado. J e s ú s del Monte y 
Cerro. Solares a plazos en el reparto San 
Antonio, a m p l i a c i ó n del Vedado. H a y d i -
nero para hipotecas. I n f o r m a : G. Ñufí>. 
C u b a . 62. 19078 g ni. 
HO R R O R O S A G A N G A : E N 2.600 P E -SOS, s in corredores, vendo una casa 
m a m p o s t e r í a , nueva, portal , sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio y entrada In 
dependiente. I n f o r m a n : Infanta , 30. L a s 
Cai las . 10109 SO a. 
CJ6..-.00 V E N D O E N L O M E J O R D E 
O Lealtad casas de altos y bajos, dos 
ventanas, escalera de m á r m o l , fie sa la , sa-
leta, dos cuartos cielo raso. K e n t o n : $60. 
Otros ile sala, saleta, tres cuartos, a $7.500. 
Otra de San Rafael a Neptuno, en $10.200. 
R e n t a : 11» martla . San N i c o l á s , 224, entre 
Monte y Tenerife, Berrocal . 
10390 .1 
" P U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A C A -
i > sa con sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, toda preparada para a l -
tos. R e n t a : $25. P r e c i o : $4.400. In forman 
en Monte. 64. 10177 30 o. 
A T E N T A D E U N C H A L E T . E N B L V E -
V dado, inmediato a la loma U n i v e r s i -
dad, a una cuadra del t r a n v í a , se vende 
un chalet de bajos y altos, solor de 14 por 
60, completamente nuevo y con todo el 
confort moderno. P r e c i o : $34.000. Infor-
ma : Pedro N'onell. Empedrado. 49. altos. 
10140 M a. 
W 
CO M P R O CAMA M O D E R N A O Q U E E B -t* en buen estado, en e l l imite de R e i -
na a l Malecón y de Relaacoatn a C u b a o 
en el Vedado, de Aa. a 23 y de O a S. P r e -
cio, de cinco a siete mi l pesos. I n f o r m a n : 
Compostela, RO. Presas . No corredores. 
1014-; 4 m. 
0 
ESEO C O E O C A C I O N P A R A L E C H K -
r ía y s i es caso no me importa I r a l 
nmpu. Informan en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 
JVb. ofUtm. «994 1 m. 
1 ) K O r i E T A R I O S D E F I N C A S R C P T I -
1 cas. Persona con conocimientos clen-
ifi' os i n f e o l a a , se ofrece para e l cultivo 
• itdinimstracirtn de a lguna finca en ex-
• i MII o por «•xplotor. D i r i g i r s e por 
ritK a P. Cort ina» . Ca l l e 12. n ú m e r o 
Izquierda. Vedado. 
0 av. 
.'. 'i i 1007U 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas : 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-! 
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2 9 6 1 25 m. » 
P E R S O N A L M E N T E 
Informamos de las siguientes c a s a s : 
Gal lano $70.000 
O' Re i l l y SSO.OOo 
P r a d o $50.000 
I n d u s t r i a $;«».00»> 
San L á z a r o $28.000 | 
23. Vedado SIS.IMN) 
Laguerue la ^UtOoo 
Barad $ i 2.000 1 
T u d a s buen negocio, Obispo, 52. 
1043»} 4 m. 
K N E l . V E D A D O . S E V E N O E C N A gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos bafios. ha l l , srarage. calle c í r t r l 
es. $2«.r>00. L l a m e ni R 07 y pida oí TC U, , 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a Informarle . ¡ 
CE R C A D E I .A I G L E S I A D E L V K O A -dado. se vende c^sa nioilernn. $15.800. 
L l a m e al R-07 y pida el TU'il. 
rE R C A D E T . C O I E«; lO LA S A M . E . S E vende cass moderna; siete habitacio-
nes. $11.500. L l a m e al B-07 y pida 7231. 
„ N T R E T.A C A L L E T . I N E A V E L C O - ¡ 
L J leglo L a Salle, se vendo casa moderna. 1 
11.000. L lame al B-07 y pida el 7231. 
rE R C A D E E P A R Q i r M E N OCA I . . S E vende casa moderna, techos hierro y j 
cemento, $5.S50. 
rE R C A D E L A C A L L E tS T D . 8 E | vende una casa con cinco l inbltsrjo-
nes. $7.son. Q M M al B-07 y plds el TSML 
CE R C A D E I Z . S O I . X R F S Q I I N A . A $9.50 v un solar de centro a $7.50. L i a . 
x** *x R 07 y pida el 723L ^-9S4&, 
A G E N T A D E U N A F I N C A E N P B O D U C -
> Món. A una hora de la I L i b a n a . al pie 
de la carretern. se vende una finca en pro-
d u c c i ó n . Mide m á s de c a b a l l e r í a y media. 
Tiene mil naranjos . OHkO mi l posturas, un 
cafetal v cientos de otros á r b o l e s frutales 
p:\r.i explotación. Tiene la finca ra pre-
ciosa casa con todo el confort moderno, 
luz e l éc t r i ca , motores, etc. Su prec io; 
ñ C 0 0 6 I n f o r m a : Pedro Nonell. S m p e d r * ' 
dó . ' 40, altos. 10141 30 n. 
V E N D O 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en venta. Tres en Pra-
do, | S , 5 0 0 . $2 .500 . O'ReitOy, una, 27 
liabilaciones, en $3.0 00: otra en 
Aguila, próxima San Rafael, $1 . : ;00 . 
Hazón: J . Martínez, Colón, 1 ; de 9 
a 1 2 v de 2 a á. 
3C03 30 a. 
S E VEN1>E UNA BUENA CASA A 
nna cuadra de la Iglesia de Jesús del 
Monte, por Qulroga. medía cuadra 
de la Calzada y tranvía: 2 / varas 
i'ondo por 6 de ancho; pisos finos, 
gran instalación sanitaria, urge la 
venta; $2.200 libre de todo grava-
men; pintura de aceite. Informan: 
San Mariano, S2 , Víbora. Antonio 
<'rego, a todas horas. 
9707 2 m . 
Vr E N D O , C O R R E A . JU T 44, DOS C U A -dras de la Calsada de .Tesfia del Mon-
te, j a r d í n , portal , sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuartos de batios, fami-
l ia y criados, patio y traspatio , agua re-
dimida. B l 44 tiene altos y bajos inde-
pendientes. In forman en el 34. T e l é f o n o 
I 2235. Muv baratas . 90S4 17 m. 
9 7 0 1 39'59 
Precioso solar, a la brisa, alto; terre-
no sólido; roca viva, no hay qne re-
llenar ni desmontar, 1 2 m. sobre la 
acera, fabricado por ambos lado*. Re-
parto "Zapote," 3 cuadras de la Cal-
zada; 40 casas fabricadas en 10 me-
ses. Tengo otros solares en puntos 
buenos en todos los Repartos. Infor-
man: Jesús del Monte, 262. Teléfono 
1-2020. 
9889 9 m. 
\ T K N T A 8 D I R E C T A S C O N E L I N T E -
v resado. Vedado, u n solar, esquina c a -
lle 23, de Paseo a F . Ca lzada A r r o y o Apo-
lo, Reparto Rivero, dos solares entre J o -
sefina y Lagerue la . San J o s é de Bnenas-
vlsta , calle Santa Beatr iz , esquina a P r i -
mera, dos solares. Reparto Betanconrt , es-
quina Magnolia, tres solares. Concha 
L a ú d Company. manzana 8, dos solares. 
Una casa, Vedado, SS.iiOO. Una c a í a en 
Conde se puede dejar la mitad del va lor 
al 0 por 100. In formon: San J o s é , 8. a l -
tos: de 12 a 2. 10225 1 m. 
EN L A C A L L E 21, E S Q U I N A A 4, S E vende un solar con 22.66 de frente por 
50 de fondo. Precio $11 metro. I n f o r m a n 
en H a b a n a , n ú m e r o 82. 
C 2237 Sd 27. 
LU Y A N O , R E F O R M A , G U A S A B A C O A , Municipio . Vendo solares 6 por 30 y 
10 por 30. Plano y l icencia pagados, ace-
ras , agua, luz. a lcantar i l lado; $4 me-
tro. Cesas nuevas b a r a t í s i m a s . T e l é f o n o 
A 5254. 10249 1 m. 
A los que deseen fabricar. 
Se ofrecen lotes de terreno, por sola-
res o juntos, desde 683 metros a 1.200 
metros, situados en lo mejor del Ve-
dado, de la calle 25 para arriba. Se 
venden o se reconoce su importe en 
hipoteca. Gran ocasión para fabricar 
sin desembolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Aguiar, 116; 
de 1 a 3. "Casa Llata." 
9 2 3 0 5 m. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejores loga-
res del Vedado. Situación j precios 
convencionales. Informan: Angel M. 
del Cerro. Aguiar, número 116; de 1 
a 3, "Casa Llata." 
1 0 1 0 6 2 m. 
E s u n h e c h o b ien conoeíH 
l o d o e l m u n d o oue no 
j u e l o s m a j o s p u w e l i á T ^ 0 
de a l u m i n i o que va le s ^ o o ^ ^ 
l l e v a n los m i s m o s c m t a u V V ^ 
a g u a q u e los de a r ^ t - ^ « ' 
£ 3 . 5 0 y de oro n i ^ o ^ e 
v i o e x a m e n d e BU v i s ta , ¿ r í S Í 0 , ^ , 
^nas s a b i o a e n C u b a , que K L ^ ' 
C l o n a r a n los lentes k d w u a A J ^ M 
v i s t a no c o n f í e 8U v t s t a T « . L : 3 
t i t u l a d o ó p t i c o , v e n g a a u L ' V ^ 
r e c o n o c i d a c o m p e t e í c u e ^ * * « 
f f e l ^ r ^ t e s donde ó ^ x Á ^ 
c i e n z u d o s l e c o n a e r v a r á n s u ^ ^ ? 
no p a g u e a n a d i e p o r un na^ 7 ^ . , 
p e j u e l o s m á s de lo que le 
y a , p u e s todo el mundo s a b e T ! * : 
p r e c i o s s o n los m á s r a z o n a b l í ! 
d a d * 8 p e j a e l 0 S de ^ m á s t i t T V . I 
R e c o n o c i m i e n t o s de la vista tm^ 
t i s ) e n m i g a b i n e t e desde las " H¡ 
l a m a ñ a n a h a s t a las 6 de 1» tari*. 
BAYA, OPTICO 
Ja n R a f a e l y Amistad L E F O N O A - 2 2 5 0 
" O O D E G A , C A N T I N E R A . TíT. BSQní 
JL> venta garantizada. $40 diariot; rtmt 
to largo; alquiler m^dleo; t lóM, o t 
miten socio. Otras. iZ.XOO y $0.000. Han 
Bus iness . Industr ia , 130. A 9115. 
10420 
SE V E N D E C N A B T E N A BODRGA, StV la en esquina: tiene un tersa bút 
mucha cant l im; poro alquiler; b«D ets< 
trato. Prec io : $2.000, con SLOOO al renu-
do Informa el cantinero del ci.it Mar-* j 
B e l o n a ; a todas horas. 
IMtt i 
PO R E N F E R M E D A D . VENDO rRGEV te l a mejor bodega cantinera, en br.íB 
punto, a lqui ler econ6mico. Venta: $1J50Q 
mensuales. $3.600. Havana Buslnnt. In-
dustr ia . 1S0. A-9115. 
10343 I 
X T E N D E M O S CASA D E HUKSrEDES V acreditada, punto réntrlcn; deja iM 
Siesos l ibres a l año , amueblarta. Por en-ermedad se da en $1.200. Havana • • • 
slness. Industr ia , 130. A-0116. 
10342 í • • 
Se vende una bóveda en el Cementem 
de Colón, próxima a la entrada, a H 
derecha en el Cuartel N. 0. cnadn. 
segundo, campo común. Ea el pn«W0 
de Cabanas, provincia de Pinar w 
Río. Don Francisco Mayor tratará A | 
su venta. ^ - M ' 
S E VEJTDE US CiRAJÍ SOLiAR D E 
Centro, 20i50. calle 19, entre las ca-
lles G y C, 11-25 m., Ubre para el 
comprador. Informan: 19 y D, bo-
dega. 
9767 1 m. 
A P R O V E C H E I J A UiynMA y úni-
ca oportunidad del Vedado, solares 
a plazos, a $3-50 metro, con calle, 
aceras, agua y luz eléctrica. Llame al 
B-07 y pidf. 7231, dé su vlireccliSn y 
pasaré a dar los informes que se de-
seen. 
A - 9 8 4 8 
EN E l / \ KDADO: S E V E V D E V 
dos parcelas, juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2.200 cada una, a 
una cuadra del Parque de Medina. 
Llame al B-07 y pida el 7231, dé mi 
direcció-n y pasaré a dar los informes 
qué se deseen. 
A-9848 
VTEMADOS D E MARLANAO: Re . 
parto Hornos, tres cuadras de la es-
tación, se venden 900 metros de te-
rreno, a 1 peso el metro. Informan: 
Teléfono A-3825. 
9341 2 m. 
E N L A IX>»IA D E L MAZO, A L -
tura. 78 metros, lugar el más pinto-
tesco y saludable. Luz Caballero ca-
si esquina a Patrocinio, arera de Ja 
brisa, rendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas al frente y 
un frondoso Arbol frutal al fondo. 
Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión; precio 13 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26, Repar-
to La\rton. 
7852 30 v 
V E N D E N I N V E Q I E S O T E R R E N O 
O situarlo en la calle de Milagros, entre 
l a CalrTfl. i de Jesfls 'leí Monte y P r í n c i p e 
de As tur ias vy nna cnsn antisran, propia 
para fabricar en la calle de F l o r i d a , n ú -
mero 13. R n la misma i n f o r m a r á n . 
1005.1 10; m. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A TTN 
terreno muy propio para toda dase 
de industria o almacenes de 14 .000 
metros, colindante con una Estación 
Importante del ferrocarril y una cal-
zarla y muy próxima a otra, dentro 
del perímetro de la Habana; también 
so fracciona en lotes. Informes: Vivó 
y Ruiz. Cuba, nfimero 62. Teléfo-
no A - 4 4 1 7 . 
I I 5 J ? m . 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos, «• « 
punto más céntrico de la Habana, o 
necesidad del cambio deja $100 a 
mes. Informa: Domíngues, ea el caH 
"Continental", Prado y .Dra|0P« 
vean este negocio. 
9 8 6 9 ¿ m ^ 
TR A S P A S O C A S A D E I> de hermosa apariencia: o 
cerca de la subida y M J M a i 
e l é c t r i c o s , gran cocina, insut 
c a ; todas las babltsclones so 
l a br i sa , todas alquiladas, ai 
r a casa de h u é s p e d e s : TBartll 
precio rasonable. ^ m 2 
n ú m e r o 72-A. 
KniTAnis i ' 
OJ O : S E T R A S P A S A A C R r . . ' - % mk casa de " ^ ñ ' r s ^ í U K * 1 : » ' 
duefios, ut i l idad *t78,p,M oí W 
factible muoho m á s . o « t r f ; ^ r H 
col solamente. Kazf ln. Ap¡™«". « * £ . 
12. altos. Sr . Lópea. . BIT OS. C l . • v 1 
W E C A M B I A U N A * O D K « A , ] 
fe f inc? o solar y " J ^ T o ™ W * 
necesario. Rnr.rtn. Car* J . 
Dragones , el dneflo; da < • ^ 4 
10140 , TTTrTñl 
- VENDO CAFES. & 
fonda, bodegas con i^fonn* 
carnicería en tuen bwrlo. 
en Aguila. l l « . de 
J a 3. 
S e v e n d e u n a « n o a 
de tres «baUerías « t u a d * ^ g . 
Palacios, a diez m i r t o s ^ 
ción. cerca de S * ! » ^ y « g -
primera clase P a r » . ^ ^ p i » . » 
Tiene dos casas y ba*tanis 
forman en Virtudes, 1»-
806S 
C I E V E N D E XVSA ^ 
O esquina; buen coc t" ! 
en $2.000; la mitad a 
se vsnde un WOJOO « € . 
y Dragones, Café cont 
in la vidriera. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de • • ' J L 
ricana. T.a ^>c'on",• I f Tot 
MÜUeo. Kxploradora « 
Mexicana, ^««J1.0 ^ ^ ¿ 1 . O 
Mato V ^ r s T é ¿ ^ A p g r 
10081 
r a . *s: 
en el meji.r punto de la calle 17, Vedado, 
una casa <lc r«lto y bajo, en $1SI600; buena 
renta. K n Manrique, entre Concordia v 
L a m i n a s , una casa para reedif icar; mide 
fil!5 p-'r 30; se da barata . T a m b i é n ven 
do nn solar, pegado al paradero de la Ví -
bora, v otro en el mejor punto del repar-
to " T a m a r l m l o : " estos solares se dan con 
facil idad de pago. I n f o r m a n : ca l sada de 
Cr i s t ina , 4. J o s é P i g a r a u . 
r><:K, l m . 
J U A N P E R E Z 
E 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 4. 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P F . K 
Q u l é u compra casas? l 'K l í 
i Q n l é n vende so lares? P E K 
l Q u l é B compra solares? . . . . P E K 
Q u i é n vende f incas de campo? . P E K 
; y u l é n compra fincas «le campo?. P E K 
;QuM'n da dinero en hipoteca?. . P E R 
í Q u i é n toma dinero en hipoteca?. P E K 
I.os n e g o c i o » de e s t » c a s » «on aerioa 
renervados. 
E m p « l r a r t o . nnmero 47. de I • 4. 
VIJ)ADO: C A I i l E t3. V E X D K 
una casa fabricada en un solar que 
iione 6 83 metros, precio 6,500 pesos. 
Informan rn Carlos TU. número 3 s , 
esquina a Infanta, bajos. 
9S40 2 m. 
V A R I O S 
R U S T I C A S 
E n la Playa de Maríanao. 
E r g » la venta del c a f é y restaurant "Til 
NIAgara". que es el de m á s movimiento 
y mejor s i tuado de la P l a y a . Se trata 
tinicamenle con los interesados. O b r a p í a 
36. y medio, bajos. T e l é f o n o A-5434. 
10419 9 m. 
• V > A R B E R O S : E n T O 5 
J D s a l ó n de harber ía , P 
4 aflos de « S M Í e J E S » 
g a r a n t i r á n , r 2 J 0 de t r a i ^ 
s é fíirrrta "««-'«ñor. 
SV. T R A S P A S A E í ' * * * ^ _ r a s a de toqallina»"* ^ 
rralee, «« . a l t o » 
O E V E N D E . E N E l . C A N O . C N A C A B A -
O Hería de t ierra, con mangos, cocos v 
buen terreno para sembrar pifia. Se da ba-
r.T 1. vwe* urpe la venta. Trenes a todas 
horas. Informan, s ó l o por la mafia na. en 
I n d u s t r i a , 62. altos, esquina Trocadero. 
1022:; 1 m. 
O E V E V P F . VJfA F I N T A D E P N A C A -
"—ía en el W a j a y . Mucha arboleda 
ndmero 82. 
C CÍS; 
Iflco terreno p a r a tabaco. Ruena 
vivienda. Informan en H a b a n a , 
Rrl 21 
EN 800 PESOS 
uaa casa nueva, dé tabla, con 4 habita^lo-
n^s. teja franevoa. bonito j a r d í n , en A r r o -
vo Apolo. I n f o r m a r á n : J . Mart iuc». Co-
ifin. 1. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10075 t na. 
S E V E N D E l -NA F I N T A D E S C A B A -_ Her ías en el Ountao con e s p l é n d i d a ar-
boleda A- m a g n í f i c a t ierra para toda clase 
de cultivos. In forman: H a b a n a . SI'. 
C 2237 M 27. 
FINCA R U S T I C A 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa una casa de inqui l inato que 
deja buena util idad y tiene buen contrato. 
Informan en Acosta. nflmero 5. 
. . . . 3 m. 
SE V E N D E r > " E V E S T O P E F H P T A S 
por no poderlo atender su dueflo, en 
San L á z a r o . 201. Informan. 
10430 3 m. 
SF. V E N D E : P O R I . O Q V E V A I . E E l . terreno, la casa de vecindad Virtudes . 
143: t e ñ e 28 habitaciones, mide 4.06 me-
tros ; no se admiten corredores. P a r a m á s 
Informes: Cast i l lejos , n ó m e r o 1.%. letra A, 
enfr» .Tesfls Peregrino y Salud. 
1O.HT0 14 m. 
S V E N D E l > 
las por no P « f j £ * J 




f.o capital, ^ ^ " " " t o o e n * ™ • 
úiUda. ' i t u R d * . e n j i d« t * * 
f o r m a n : E s t r e l l a . 21. 
u:-- , — • 
A\TiSO: KN ^ ^ o d a d . ^ 
jores pintes J * vidr>er«a 
una de Iss ^ ' ^ V e t e s <»e 
bacos. cigarros > p d u e f i o » 
por ^ " d : " ? informan: El 
der atender.a. 
<t7<4 r r T T r r 
de 200 i-abnllerias. con buenas aguadas, 
buen pasto, propia para orla de ganado o 
toda r í a s e de cultivo T excelente para ca-
rao v «-afé a $600 '-aballerla; p r ó x i m a a 
San C r l s t é h a l . I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z . OoiAn. 1. de 9 a 12 j- de 2 "a i 
10073 « m. 
T ^ N L A C A L L E D E A V I V A S . I N M E -
J l i dlato a l parque Maceo. 1.1R1 metros, 
con 2S de frente. SIS.'K». 727 metros con 
14 de f r » n t . \ »12.00<V 226 metros con 7 de 
frente. *3.W>. Buena Invers ión de dinero, 
t^rvas lo . 71. 10138 5 m. 
SK VBNDE < v 
quiU. porque tiene 
su dueño; s«¿d* "{ v esiA en • 
- I N 1 0 ^ r e ^ r ^ T ; 
1 7 L P I D 1 0 B L A N C O . 
JLJ la b r i s a , vendo una casa de dos plan-
tas, con 407 metros, precio $55.f"" 
v í m e n . O Re i l l v , 23. T e l é f o n o 
10 ,̂63 • 
e  1 
5.000. sin ? r a - I 
 A-60r.i. 
 — * 
lie Según' 




A B K I L 3 0 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P m x k D I E G 
L A S 
D A M A 
niñas. J'nsM.i 
por Monserr:! 
Tt>S V K A « \ l O « . 
vianzana de Gftniez, 
nj:> 20 m. 
IM F S T 
•ia uno. 
r. <ti.io<» de seüoras rtesde *3 
vestldltr'» de nlfias y nlfios 
>rir»s En la misma reali-
tod en 50 y "0 centavos ca-
l o t e 1 m-
(iV pecho, rtltima expreaífin 
isto reiiuce el peche si es ex-
nninenia »l es escano. La cor-
awe forma e! cnerpo. aunque 
ireíte- pero pnra esto hay que 
Vo «e hnpa corset o faja Bin 
mnrme antes. Sol. nflmero 78. 
^ Isabel Delgado. Viuda de 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
" U S DOS E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O , 9 9 . 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i o a V o t e r t a a r í a y E s t a b l o d a C o c h e s d o 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s t a $ 3 2 p a r a P a s e o s , $ 4 . 
GompaDorte, 2 3 5 , T e i é L A - 2 3 0 2 . y Atocha, it C e r r a 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
O E V E N D E V \ H i s r w o Sl lZA D K 5C 
O IIP , o se cambia por otro de menos po-
tencia, informan en Corrales, número 00, 
altos. 10000 1" " ' . 
STAKOVl: V E N D O T O K N E C Í ; S I T A R E I -
V T local, nn automf.vil "Chalmes"; lo doy 
muv barato. Puede vorse en San I>ftr.aro, 
34. 'moderno. 103-¿r> 4 m. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
7914 10 a. 
3Üd-6 
MANIQUIES FLLOS Y ADAPTABLFS 
( M O D E L O S P A T E N T A D O S ) D E 
" H A L L B O R C H E R T 
Unicos reconocidos co-
mo los MEJORES, por 
lascondicionssque a las 
damas reportan en la 
confección de sus trajes 
y por la calillad del ma-
cón \ \ i e s t á n 
confeccionados 
Improved ' T R I N C E S A 
" F A V O R I T E " 
T R A D E 
iTTna costurera medoma! No n^co-
slta de l a modista para hacer sus tra-
jes de ú l t i m a moda, ¡ V i v e encanta-




F o r m a 
No. 55. 
E l modelo "Reina" r todas las ex. 
tensiones a que puede ser sometido. 
Algunos d i s e ñ o s de los distinto? modelos que tenemos a la venta. 
E n ellos se pueden apreciar su esmerada fabricaí-ión. DI cuello, busto, 
cintura, caderas, talle, hombros, faida, y otTas muchas partes Sñ 
ajustan indeperidientemente sin necesidad de alterar lo q ü o no se de-
see. S u funcionamiento sencillo y p r á c t i c o , han hecho dé los mani-
quíos de H A L L - B O R C H E R T , I / O S U N I C O S D E S E A D O S por las 
modistas y personas in te l i gen te» . 
A C I D A H O Y P O R S F M O D E L O E N L A - S E G C R I D A D Q U E N O S 
Q U E D A R A A G R A D E C I D A . 
H e r m o s o e d i f i c i o q u e o c u p a l a p o p u l a r 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
D E L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
y d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
m a n i q u í e s d e H A L L B O R C H E R T 
V E N G A A V I S I T A R L O 
C O R S E S , F A J A S Y A J C S T A D O R B S 
IS nevos modelos de c o r s é s , en telas 
ciití , batista y tricot, hechuras f lexi . 
bles que adelpazan sin comprimir. 
F o r m a larga con fa ja interior e l á s -
<¡ca, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
F a j a corselete inmejorable para ca-
sa . F a j a s abdominales h i g i é n i c a s : 
varios modelos con distintas apl ica» 
dones a diversos padecimientos o 
resultado de operaciones. 
Só l ida d u r a c i ó n v superior calidad. 
S H A . P E R E Z A L L E R D E F E R -
N A N D E Z . H A B A N A , 97, (antiguo) 
C 1787 alt 15d-4 
SOMBREROS DE KE^DRA l'I.TIMA no-vedad, desde f l 50. $2-00 y $-0Os for-
mas a $1-00. Someruelos, número 47. 
10123 SO a. 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L a Venecia", Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y Sitios. Te-
l é f o n o A-6837'. 7915 ^0 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos J . Fortera. Amargura, 
43. Teléfono A-5039. Habnna.. Se ven-
den blUnreK al contado y a plazos. <on 
efectos de primera '-lase > bandas ^ • t,""»-
mas, automáticas. Constante surtido de 
Mi'esorUs para los n ism^s. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 8ü. Teléfono A-420S. Esta arre- j 
dltada aíreucia de mudanzas, de Jog^ Al-
varer, Suárez. trasporta lo» muebies, ya | 
estí'n en el Vedado, .Teatis del Monte. Lu- ^ 
yanO o en el Cerro, a igual precio que de 
na lugar a otro de la Habana. , 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, fit. Tel. A-1013. 
L< s trsáladM de muebles en el Veda- ¡ 
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a ¡ 
Igual precio que de un íiigar a otro de lu I 
i.ludad. 
A T E N C I O N , C O L O N O S 
Se vende franco a bordo los ca-
rros Louisana una planta comple-
ta de un ingenio de 40 ,000 a 50 
mil sacos. $50 .000 , la mitad al 
contado, resto a plazos. Buena 
oportunidad. T H E B E E R S A G E N -
C Y . Cuba, n ú m e r o 37 , Havana. 
Legitimo d<? silicato de alilrnlna 
puro, eomelido a c.tlcin.acióu. aa 
1 firven los pedidos, por Importante» 
i que sean en el día Je recibida l» 
orden, por G Martín. Habar»a, nu-
; mero 85. 
C 5344 I n . 23 d. 
L a d r i l i o r e M a r i o 
Superior, de mayor resistenci* 
al fuego que todoa los recibidos 
hasta el á la en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dir i jan los pedido* A 
C. Ma-t ín . Habana, n ú m e r o 85. 
C 2200 
C E V E N D E l \ COCHE CON" St CAJSA-
O lio en muy buen estado: se da muy ba-
rato por no necesitarlo su dueflo; puede 
verae a todas horas eu San Rafael, lií2. 
10264 1 ni. 
S E Ñ O R A : 
C A S A 
.N'eptuno, 
si quiere un sombre-
ro elegante y barato, 
— cómprelo en —-
D E P I L A R " 
44, entre 
Amistad 
Agui la s 
10064 8-m 
S E V E N D E N ' D O S M E S A S D E 
p;istre, de muy poco uso, se dan ba-
latas; se pueden ver a todas horas 
en Paseo y Cabsada. Vedado. C a f í 
L u n a . " 
9898 4 m. 
S I , V K M > I , \ 2 M E S A S D K B I -
L I Í A R , una de palos y otra de ca -
rambolas, con sus tacos, taquera y 
bolaai T a m b i é n se vendí> un hermo-
so aparato n é c t a r soda Xoptuno, 
n ú m e r o 2, frente a San Migue!. 
9026 4 m. 
Ü E E L E S Y 
\ orm 
Vo. líi 
" P E E R L 
SE V E N D E CNA COQUETA D E CAOBA, _ estilo Luis X V I , y un unnarlo-cama. 
Ambos eu muy buen estado. I'ueden ver-
lo en Linea, 11. entre (} y II, altos. Ve-
dado. 10280 2 m. 
\ VISO: CCATRO MAOI INAS D E !»IN-ger; tres y medio gabinetes, oblllo y 
vibratoria; una de cajrtn. Todas eou sus 
piezas; se dan muy baratas. Aprovechen 
gantra. Heruaza. 8. La Nueva Mina. 
l(K!+4 2 m. 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
Fac tor ía , n ú m e r o 26. C a l y P i ñ ó n . 
8708 80 a. , ( 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D PS 
sobre prendas y objetos de valot-; In- ! 
fovéa m ó d i c o . Hay reservado y gran ! 
reserva en Ins o|)craoione3 Se com- j 
prun y venden muebles. i 
C O N S l L A D O . NI MS. 5»4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411- l i 30 <ib. 
SE VENDEN 4 .MVI OS DE S E I S Cl 'AK-tas; 3 carros buenos de cuatror ruedas, 
se dan baratos por necesitar el local. In-
forman en Industria, número 53. 
9986 3 m. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E N UarOS ARMATOSTES Tí sus vidrieras, de uu kiosco de taba-
antiguo. 
1 rn. 
eos v ciparros. Maloja 
10̂ 43 
SE V E N D E N EOS M V E B E E S Y DEMAS cosas de una casa; tienen muy poco 
uso. se dan muy baratos; so pueden ver 
de 8 a 11 de la jnafmua en Factoría, nú-
mero 74. bajos. 1(1230 1 m. 
\ E \ S rEitSONAS DE C E S T O : P O R ausentarse la familia, se venden lám-
para, muebles, adornos y todos los ense-
res de Cocco.-dia, 167-A, bajos. De 7 a 
10 p. m. 10131 30 a. 
SE VENDKN, BARATOS, POR T E N E R que ausentarse, un juejrn de sala "Uel-
na Repfnto" ; un juego de cuarto y otros 
muebles, Iiiíiuisidor, 10, altos. 
1 ()•_•.->« B m. 
T3IANO OORS KAELMANN, D E POCO uso, color imperio, de tres pedales. Tu 
.'uccii de sala maj.'iarua "Alicia," con gran 
espejo. Ademas cuadros y lámparas, Tro-
cádero, uúmqro 73, altos. 
10037 20 a. 
L A ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A 
GKAN OPORTfNlDAD 
Nos hacemos cnrit" d* bnrni/.ar, esmal-
tar y restaurar toda «lase de muebles, 
por muy deterioradas nue estén : los deja-
mos complctaineuto nuevos y n lu moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo «"¡ue pertenezca ¡i! ramo. Tnmbiéu 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112. 
Eu esia f-asa eurontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
lefono A-(t>74, MaloJ». 113, casi esquina a 
Campanario, 
A I T O M O V I E , F R A N C E S , SE V E N D E 
XA. barato; esM en muy buenas rondlclo 
ues; tiene E^mas. fuelle y elepante vesti-
dura; todo nuevo. Sun Miguel, 173. por 
Lucena; 'pregunten por Feru;lndez. 
: » n. 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P i d o 
verse en el Garage Moderno, O b r a p í a , 
87 y 89 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
GANGA: VENDO F O R D A PLAZOS V al contado, caja caudales chica, caja 
contadora, máquina Slnger, 7 pesos, pla-
r-a Polvorín, ferretería. Manuel Pico. Te-
léfuiio A-5103. 10125 4 m. 
SK V E N D E EN ACTOMOVIL MARCA "Studebaker". de siete pasajeros, en 
buen estado. Para informes vean al due-
Do del garage "La Providencia". Alambi-
que. 1S. 10165 
P V R A A B R I R P O Z O S 
Hasta 500 pies de profundidad, se 
vende un aparato completo con 
motor de gasolina, todo montado 
sobre ruedas de hierro, lo que fa-
eilití» su transporte. 
D E A I / T A V E L O C T D A D 
m á q n i n a horizontal, de 40 caha-
llos. p r á c t i c a m e n t e nueva: t a m b i é n 
m á q u i n a inglesa, ci l indro 14\JÍ4, 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R A U V A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, 
do 35 caballos, fabricante Winton, 
en excelente estado. 
Puede verse e informan en la 
F u n d i c i ó n de Leony, Concha y V I -
llanueva. J e s ú s del Monte. 
1015G 0 m. 
1 m. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
, Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
: automático, a mitad de valor. I'n Pullman 
i como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, último modelo lítUi, 
! $775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
34. 8009 10 m. 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d e 10 H , P . , 
r e c i e n t e m e n t e H e l a d o de l a 
f á b r i c a O ' R e i l l y n ú m e r o 5. 
Teléfono A - 8 0 3 4 
C 2226 IN. 26 Ab. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
HoUtein, Jersey, Dnrabm y Sulr.ns, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 35 litros 
de leche enda una. 
Todos los lunes llegan 'remesas nue-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Kcn- • 
tncky, pura crfa, burros y toros de todas i 
raza». 
Vives. 149. Teléfono A 8122. 
8608 30 a. 1 
M . R 0 B A I N A 
C O M E D O R E S 
U n i f o r m e s d e 
50 
T e n e m o s los muebles m á s 
modernos y m á s baratos 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T Ü N O 2 4 
C2286 3d-30 
$̂3 
C h a u f f e u r s , a j ^ ^ . 5 " 
f » 6 . 5 0 
G U A R D A P O L V O A $2.00 
\ part ir de Mayo lo. pondrenios 
a 'a venta un grandioso surtido de 
G O R R A S de C H A U F F E U R S de va-
tios colores, a 75 C E N T A V O S Y 1 
P E S O . 
" E L T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787. 
C 2219 5d-26 
— — • 
Motocicleta Heoderson 
M o d e l o 1915, c o m p l e t a m e n -
te n u e v o , de 12 H . P . , 2 ve lo -
c i d a d e s , p o r l l e g a r p r o n t o los 
mode los de 1916. se v e n d e 
e s t a m á q u i n a c o n g r a n r e b a -
j a , a l c o n t a d o o a pla-zos, c o n 
g a r a n t í a , O ' R e i l l y n ú m e r o 5. 
Teléfono 11-8084 
IN. 2t5 Ab. 
A U T O M O V I L , l ' R G E L A V E N T A 
de esta potente y m a g n í f i c a m á q u i n a 
de dos asientos, completamente equi-
pada; puede verse a todas horas. 
Ravo v San Rafael , bodega. 
¡>7-n 2 m. 
s i A Ü T O M O V l t i TÍO D E B E C O S -
i ta ríe nada por v u l c a n i z a c i ó n . E n el 
i garage F é n i x , Barcelona, 13, se vul -
caniza gratis. Te l . A-5510. 
977ó fe m. 
Se venden 50 vacas de raza , paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza afr icana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Te l . A ^ 0 3 3 
S E V E N D E N D O S C A R U O S c b i . 
eos y una m u í a , propios para repar-
to de v í v e r e s u otro a n á l o g o . Puedan 
verse eri Morro, n ú m e r o 30. 
9180 30 a. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DB ANí.Eí , F E K K E I R O 
Cal/iuin del Monte, 9. ITalian». . 
f'oinpr;: y venta de muebles, prendas 
fli!:is y ropa. 
C A M I S A S B U E N A S 
, A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
| M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa 
S a n Rafae l , 111. Te l . A-6926 
1 A l comprar sus muebles, vea el gran-
{ de y variado sii i i idc y precios de e^ti \ 
! casa, donde saldrá bien servido por 1 
; poco dinero; Hay juegos de cuarto | 
¡ c o n coqueta, a $150; escaparates j 
I desde $8; camas con bastidor a $ 5 ; ! 
\ peinadores de $9 ; aparatos de e s t á n - \ 
', te. a $-14; lavabos, a $ 1 3 ; seis silias • 
! rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; mesas \ 
I de roche , $2 ; también hay juegos I 
• completos > tocia clase de piezas suel- j 
j tas relacionadas al giro y los precios , 
• antes mencionaaos. V é a l o y se conven- I 
' cerá . Se compra y cambian muebles, i 
F Í J E N S E B I F N : E L 111 
! 9343 19 m. 
I N S T R I M K V T O S D E C l ' E U D A . i 
! Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
¡ p a r a c l ó n de guitarras, mandolinas, | 
etc. Espec ia l i s ta en la r e p a r a c i ó n de i 
I violines. etc. Se cerdan arcos». C o m -
! pro violines vle.ios. Venta, de cuerdas 
• y accesorios. Se sirven las pedidos del I 
1 interior. Oompostela, 48. T e l é f o n o A - , 
\ 4767, Habana. 
a. 
M U E B L E S B A R A T O S 
i I/as fnmilla<i, -os novio» y eunatoí» de 
) Bren ndqiiirlr uioebies de todas clase*. 
i>sde los más eonfratM basta los de! i 
) mis refinado gusto, a precios muy bam-,'; 
j t« s. deben dirigirse c esta casa, seguros; 
, de efcttiar su« roupfM <"on todn '«n-» 
¡ uifa. r.speoialiilad 'en mimbre», l.'uupr.rns 
j y otr.is ob.ietos -b fantasfi. Se hacen tra- j 
' L>aJ«MB d; ebanistería d.-l más eleg«nte es ' 
¡ tilo uii-dernistH. Fihrlrante e impon.i 
I dor Jos«s Ros. Monte, nuiiitro 4»5. 'leb 
i tonb A 1920 0108 13 m. ' 
¿JK \ I M>F I \ «.RAN I'IANU M I MAN 
O de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muy barato. Infurmun : Noptuno. 77, 
ullos tío la peletería. 10883 9 tu. 
I NSTRÜMENTOB mT < I KKDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-.•iC>i) de íruitnrras, niandollnus. etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se ceñían arcos., t'oinpro violines viejos. 
Venta «le cnerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Composteln. 4S. 
Teit'fono A-4767. Rabana. 
PIANOS 
Re acaba de recibir en el Almacén de loa 
seflores Viuda de Carreras. Alvarer. y C»., 
situado eu la calle de Aguacate, numero 
53. entre Teniente Key y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Kllincton; Monarcb y Hamll-
ton, reconiírdndos por los mejores profe-
Soref. del mundo. Se venden al contado 
v • plazos y se alrpillan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de nicrdas romana» para guitarras. 
SALVADOR I G L E S I A S , f ' O N S T K V C T O R IiUth '̂̂ r•• del Conscrvttorio Nacional. 
Primera casa en la construcción >le RUI-
tarras. mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los Instrumentos\ especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlci". Compos-
teln, nilmero 4fi. Teléfono A-4'i07. Habnna. 
I A N O MA<;Mrr< o Y I>E O R A N f V-
ildad y tina pianola, de muy poco uso, 
con sesenta rollos de mtísica selecta, se 
vende por estar de Intn. en Composte-
la. 4. altos, habitacl/Vn número 2. 
9S94 30 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E K V I -
T I . Elepantes y vis-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cochi'ros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úinero J42. Teléfono A-
8638. Almacén: A-46S6. Habana. 
IQgB 31 m. 
A LTOMOVII> F O K P , 1914, SE VENDK, 
¿ \ . con cinco camas de repuesto, tres go-
mas ile Idem, con vulcanizador y todas las 
berramlenlas nuevas. Informan: TenienU; 
llev, 83; Jesús Cao. 
lO.iOO 2 ra. 
PVXMIMAK I>F, SKIS ASIF.NTOS, CASI nuevo, véndese <*n precio reducidísimo. 
También véndense arreos, tronco, llrao-
nera, mantas, caparazones. Once, entre 4 
y 6. número 27. Vedado. 10308 2 m. 
SK V E N D E VN F O R D P K E J», F,N P B R -_ fecto estado en Oquendo, número 18. 
Su dueño: Espada, 60, moderno. 
10000 1 m. 
Se vende una máquina Mercedes 
propia para un Camión; tiene 4S caballos 
de fuerza: se da barata. Informan: Rei-
na y Escobar, bodega. 
10004-05 3 m. 
HAYNES 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s u $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F n g § i l i 
Eatos carros, de aspecto elearantf-
•imos, pueden verse en el Sa-
lón E x p o s i c i ó n da 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Talé fono A-7527.—Habana. 
MAQUINA D E V A P O R 
Se vende m á q u i n a de vapor de 20 H 
P , con su caldera casi nueva, tiene 
ins ta lac ión completa. Informan: H a -
bana, 85. C 2234. 8d-27. 
MOLINO D E C A N T E R A 
Se vende una planta completa de mo-
ler piedra, ca l o coco, compuesta de 
molino, caldera, m á q u i n a de vapor de 
20 H P , inyector, donky. transmisiones, 
\ poleas, ejes, pedestales, c a ñ e r í a , l la-
ves de paso, etc. Informan: Habana , 
¡ 8 5 : C 2234 8cl-27-. 
, ^ VISO: SE V E N D E CNA CAI ,DE KA de 
XA.vapor de cuarenta caballos, una ni.'uj'ii-
I na de treinta caballos, tros centi'fftljgas, 
varia-s poleas, varias transmlsiunea y va-
rias correas. Para mAs pormeoores diri-
girse C. IMñera. Muralla, número 1. Telé-
lono A-2735. 10033 10 ni. 
T R A P I C H E S 
Se venden ^cuatro . trapiches, con 
sus m á q u i n a s y conductores y uu 
conductor de c a ñ a completo, con su 
m á q u i n a ; puede ser visto en ópera"" 
c ión , dando una e x t r a c c i ó n de 7 8 
por 100. Vendemos todos incluyendo 
cuatro c e n t r í f u g a s de 30 pulgadas 
con mezclador, por 20.000 pesos puca 
tos sobre loa carros en Santa C l a r a . 
A persona de responsabilidad la m N 
tad al contado y la otra a plazos, s i 
se e f e c t ú a la compra en seguida. Pa-« 
r a m á s informes: Skinner y F i t t g i 
i raid. Lonja , 440. 
C-2204 7d.-25. 
\ M O T O R M A R I N O , O K 12 CA.'J.V 
i l'os ( F a i r b a n k s ) , de 7% caballo^ 
j (Mianus) , de dos caballos, (Bufa1, 
¡ l o ) , t a m b i é n lanchita, 19 pies di 
largo con motor de tres caballo^ 
"Mianus", se venden «.juntos o eepai 
rados. V é a s e a L u i s Harty , B a r a t á l i 
n ú m e r o 3. 
z9666 30 a. 
4 
i s c e l a m e A 
C 2U44 ^Od-LJ 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Kemlugtoa" 7, en perfecto estado, garnn 
I tizada ñor cinco años, excelente oportu 
nldad, $25. con cinta nueva y tapa njéi 
i tállca, (Mutas de todos colores. inatr:if-
ficas, tres por un poso, "Universal". Ncp-
j timo. 43. 10.i:V7 !l ni. 
NGÜBAOOBAt S E D E S E A <0>IIM{AR 
una que esté en buenas ccmdicioues. 
Suárez. Apartado 820, llal)ana. 
4d-30. 
' L A E S T R E L L A " 
Trlpfono A-3!»:íl San McoU». 08 
" L A F A V O R I T A " 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes dp lujo: cntiorros. bodas, bau-
tizos. ,>i,-. Teléfonos A-l.TW. establo. A-40SÍ2 
alniMcén. 
COBglWO F E K V A N n E / . 
DÍQ O C A S I O N : S K V E J T D E por Mi -
sentarse el d u e ñ o , un a u t o m ó v i l mar-
ca "Itala." nuevo, de 18x24 caballos, 
gomas buevaa de repuesto y fttñOO 
c á m a r a s Michelfn, ta.mbién de re-
puesto y nuevas. Se da a prueoa y se 
responde de su buen estado y^ cuaK-
Uades. Puede verse en el garage A. 
H . Díaz. Animas, n ú m e r o 135. Infor-
man: Aguila, n ú m e r o 116%. 
LS « m. 
\ I NDO \ \ K I O S U T O A I O V I L I v 
upados, do distintas marca.s. T a m b i é n 
tengo algunos camiones. Apartado 
1655. T e l é f o n o A-5514. 
0637 2 m. 
T A H A A L T O M O V I L . V I . X D O ÜWA 
niKgnlfica carrocer ía de repartir mer-
esn^ías , st> da muy barata; puede 
vt-rse a todas horas. R-^yo y San 
Kafael . 
9740 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l éc -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis, 
S i usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, C e -
r.rino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios; m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedri -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
m i i m m i i i m i i i i i i i m m i m i i m n i r m f f i m 
8E VENDEN 
H. OOO tnls. nám. 00 Relayiag "T" Unilcs. 
I . 000 " 45 •' " T " id. 
1.000 " 40 " " T " id. *, 
liocomotoras. Carros, etc. de todas clases. 
A, MARX Y SONS. 
NO. «4S T C H O r r i T O V E A S ST. 
NEW O R E E A N S . &A. 
103 S ra. 
Q E V E N D E BAUATA UNA I K.NA P.V-
(O ra imftgcn, 2 liras para gas y «los ja-
rrones de fantasía con flores de relieve 
GaUáno, C0, altos, entrada por Neptuno. 
8 d. —a». 
i Q E VENDEN, MI Y HAKATAS. T K K I N -
O ta puertas y ventanas. 000 pal<'s lio 3 
y seis pies de largo; propios para cercad 
solares; 50 polines; 4 columnas de Ce-
diente, completas: 500 losas de'mármol; I 
rejas d» hierro. San Leonardo, 14. Jesús 
del Monte. Teléfouo A-5300. 
Mrtudfs 97. Tel. h. W . 
Eftas <:os asenclas. propiedad le .los« j 
Msrla L-Vez. ofrece al páblico en peñera1 
un servicio uo mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per- j 
sonal idftneo y material inmejorable. i 
: m. 
O E VEN DE EN Al TOMOME EORH, 
O compL-tninente eqttipKdo v en perfec-
to fitucloiiamieoto. Es modelo lítl4; de 
muy poco uso. Si no dispone de $500 no se 
molesta. Informan: Neptuno. número 211 
bódega. 10159 so a. 
I Í ^ K VKNDE XNA S I E R R A SINFIN Y 
yj otra circular, un eje con pedfeptelaa » 
varias poleas. Informan: Aguila. 88, car-
pinteria. 10440 ' y u^ 
f ^OMl'RESOK D E A I K E TTTÑ ü o s 
V.' tanques y reloj, motor de gasolina 
6 HP., se vende separados o Juntos, ba-
j ratos. Belasoain, 120, departamento nft-
; mero 9, altos. Palacio Díaz. Angel \ l i„i 
j . 10::>;- 8 m. 
pARMAOSÜ^ICOft: » VENui : VSA 
A Jnfiqulna de mesa de liacer pfldoraa 
modelo Whltal Tatum y una cantidad de 
frasws especiales para tintura. Informan 
eu «raliano, «0. altos, entrada por Xeutu-
no. 8 d. 29 
M IRAÍil ANO F L O R , DE P V C R T O R i -co. Aviso a los consumidores. Se ven-
den pacas de 1 qq. iruy limpio y seco dis-
tinto del qne suelen vender; uo se pierde 
en él 15 o UO libras de forro, por venií 
con tela de Kusln. .que se puede npinve-
| cbar. Se puede ver eu .lesfis del .Monta 
; número 173. Panadería "La Palonin.'' 
1023* 2 m. 
/ 1A.IA DE CAUDALES. SE VENDK I NA 
\ j en perfecto estado y de buena capacF 
dad. Infornies: Cuba, i2; de 9 a 4. Telé; 
fono A-'.t300. 101(i:! . 30 a. 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Maillié slstenu 
"I'asteur;" cuatro de a 62 bujías y und d< 
85. con todo el material de repuesto •.•uto. 
I ramente nuevos, muy convenientes pan 
cualquier alambique y destilería. 
¡ Pueden verse a todas horas en Apilába-
te, 55. Informan. Pcrnardo. Péreí. cu Hi-
ela, Cf.. tiv. Teléfono A-35ia 
C 1262 IN. n m. 
j C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamoj 
I v niquelamos. 
I O B R A P I A , 79. T E L E F O N O 
J C - 1861 30c?-'. 
i j a a 
LEVE SU DINERO A U " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A i S L A O E G Ü B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 3 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L O N G I N E S L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L » 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y Caballeros.-También una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. _ 
C O M P L E T O SURTIDO E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y MONTADOS 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, &&, todo en Platino 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
L 
C U E R V O Y S O B R I 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C J076 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
I U E L I G A G E N E R A I J E X 
SAliAMXSCA 
JMndrid. 29. 
Líos Ministros de la Gobwnación y 
Q u i e r e T | 
ganar dinero y acred i tar 
sus H E L A D O S ? 
E s c r i b a a G T o r a n z o y C o . 
p i d i e n d o m u e s t r a s d e b a r q u i -
l l o s " P a l a t i n o " , " P a r i s i e n s " y 
d e l a s g a l l e t i c a s p a r a " S e S o -
n t a s H e l a d a s " q u e g o z a n 
l a p r e d i l e c c i ó n d e l p ú b l i -
c o , p o r s u e x q u i s i t o 
s a b o r , l i m p i e z a y 
b u e n a p r e s e n -
t a c i ó n . 
V I L L A G I G 
I O S 
E F O N O 
H A B A f ^ 
AMUNCIO VAOIA 
Fomento, señores Alba y Salrador, 
realizan activas gestiones para con-
seguir la solución de la huelga de 
obreros lerrovarlarios de la línea de 
Medina a Salamanca. 
J.os citados Ministros acordaron 
conceder a la Compañía, «n plazo de 
dos días para que nombre delegados 
con amplias facultades que deberán 
asistir a una reunión en la que se 
trate de llegar a la solución. 
SI la Compañía se negara a ello, 
entonces el Gobierno adoptará, laa 
medida» fue crea conveniente para 
que el f-onfllcto no continúe. 
S E AGKAVA E L OONELÍOTO 
LA H U E L G A G E N E R A L 
^aJumonca, 29. 
Se I ñ verificado una Inipnrtante 
reunión de obreros ferroviarios pa-
ra tratar de la actual huelga. 
AI netc asistieron loa huelguistas 
y representantes de los obraros qno 
trabajan cu las líneas de Salainama 
i a la frontera portuguesa, Madrid. 
1 Cáccrc- > Portugal y Jíorte de Espa-
ña. 
Los i '.i nidos después do ramblrM» 
( improiore* acerca de la huelga, 
i acortlnrun por unanimidad, t-ecuudar 
a los huelguistas, como acto de so-
i lidaridad.. 
Tambicn ecordaron anmtciar ni 
tiobernador .1 huelga general, con el 
I plazo de tiempo que señalan las I B -
I yes. 
E S P E R A N D O mSTRUOCTIONES 
Salamanca. 29. 
Los huelguistas han adoptado una 
actitud tranquila y esi)erau instr l i -
ciones de sus compañeros de Ma-
drid. 
L a Federación Obrera viene reali-
zando gestiones para que se declaren 
en huelga los obreros do todos los 
oficios. 
I T A L I A Y E S P AS» A E^T 
J L A R R r E O O S 
I T \ T I \ RxarxorcEA A s r s R E R E -
CHOS E]VfLA ZOVA ESPAÑOLA 
Madrid. 29. 
E l Jefe del Gobierno, señor Oonde 
de Ronuuiones. y el Embajador Ita-
liano en esta Corte, han firmado un 
documento por medio del cual Ita-
lia renuncia a toda clase de derecbos 
«pie. por convenios miteriores, pudie-
ra creer tener en la zona española 
le Marruecos. 




Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, íiay que ir al 
"COSMOPOLITA" 
Quienes allí comieron una vez, así lo pro-
claman, porque saben deí buen servicio que 
allí se da, de lo escogido de los platos (to-
dos los días hay uno nuevo) y de la espe-
cialidad en mariscos, que es una^distinción 
de la casa - -
T E L E F O N O A - 6 8 2 2 P R A D O 
3 
Puchero con gallina, todos los días en el almuerzo. 
Caldo gallego y lacón, todos los domingos. 
E L C O S M O P O L I T A : N E G R A Y A L V A R E Z . 
ca de la extensión que tendrá la pró-
xima crisis ministerial. 
Sobre este asunto ha hecho tnsl-
nnadones uno de los Ministros, con-
firmando que la crisis afectará a 
otras carteras más que a la de Ha-
cienda y Estado. 
Esto hace alejar la sospecha do 
que el propósito del Jefe del Gobier-
no era hacer ahora una crisl«i peque-
ña para presentarse a las Cortes con 
pocas alteraciones en el Gabinete y 
más tarde, en Agosto, provoeor otra 
crisis que alcanzara a varios depar-
tamentos. 
Ix>s amigos políticos del señor Con 
de de Romanones. afirman que. aho-
ra tendrá lugar la cride definitiva 
con objeto Je que el Gobierno quede 
constituido en firme para acometer 
la Intensa labor parlamentaria que 
se propone realizar el Presidente del 
Consejo. 
LOS R E Y E S E X S E T T L L A 
F I E S T A S TIPICAS 
Sevilla, 29. 
Los Reyes han paseado en aufomó 
vil por las calles de la población, 
siendo constantemente aclamados 
por el pueblo. 
E l automóvil que conducía a la 
Reina doña Victoria quedó material-
mente cubierto de claveles que le 
nrroiaron desde los balcones. 
T̂ >s Monarcas acomprviados por 
las autoridades, visitaron algunos pa-
bellones de la Exposición, donde fue-
ron obsequiados con cañas de man-
zanilla. 
Allí mismo se organizó una típica 
fiesta andaluza que resultó brillan-
tísima. 
L a reina del cante flamenco, co-
nocida por '"TA R O C Í O " , cantó el clá-
sico repertorio, «dendo oradonada. 
Después fueron los Soberanos al 
Círculo de Labradores, donde varias 
señoritas de la aristocracia bailaron 
nlcrunas danzas andaluzas. 
Los Reyes se muestran encantados 
de su estancia en Sevilla 
Ron Alfonso ha hecho srando» 
eloclos de los vlslblos progresos qno 
han realizado por esta ciudad, y pro-
metió cooperar al desarrollo Indus-
trial de la misma. 
dar cuenta de esto a la prensa, de-
claró «pie el acuerdo es de gran im-
purtancia para España. 
I>E MARRUECOS 
E X P L O S I O N D E ON H O R N I L L O . — 
I N MUERTO V VARIOS H E R I -
DOS 
Madrid. 39. 
Comunican de Melilla que estando 
haciendo prácticas los Ingenieros mi 
litaros, hizo explosión rl hornillo de ] 
una mina, causeando la muerte a un linas a 24.22. 
ROLSA D E MADRID 
TOTIZ ACIONES 
Madrid. 2». 
Se han cotizado las libros ester-
H a s t a e i D o c t o r A t r a s a o 
r e c e t a e l 0 v 0 c a í a 0 . 
s a r j r e n t o . 
Dn teniente y nueve 
sultaron heridos. 
IJOS francos a Rf>,6.V 
soldados re-
I A PROXIMA CRISIS 
M I N I S T E R I A L i 
Madrid. 29. |. 
Se continúa hablando mucho acer- i 
Agenda del DIARIO DR 
MARINA, en Carro y Jeiri» 
Monte. Teléfono 1-1994. 
4ei i 
— H O T E L — 
iSLA^CUBA 
M O N T E . 4 5 . ( r e n t e a l p a r Q O * 
el más hermoso de la ciudad, eo» 
elcvddor y grandes departamentos 
con baño. Precto« en proporción. Pro-
pietarios: L O P E Z HERMANOS. 
Suscríbase *1 DIARIO U E L A H A . 
RIÑA v anúncie^e en el DIARIO D L 
R1XA 
Zona Fiscal de la Hal 
REGAIMCIOl i DEAYÍ 
A B R I L 2 9 m\\\\ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
